











 هذكزة لنيل شهادة 




 جافتالالتجوعاث البشزيت في الوناطق الجافت وشبه 
 
 
 ر النسيج العمراني في تحقيق الرفاهية العمرانية الفيزيائية للمدن الصحراوية دو
 مدينة بسكرة. –دراسة حالة 
 
  أعدادهن  :
 راهي إبراهين نوح قاعود
 
 2053/05/23 :نىقشج في
 
 :أعضاء لجنت الوناقشت
 
 .جاهعت بسكرة                    اــرئيس           أستار التعلين العالي                            زهوري نور الذينأ.د/.       
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 جاهعت هحود خيضز بسكزة
 كليت العلىم و التكنىلىجيا
 ………………قسن: 
 ……………الورجع:




  ----------------------------------------------  الإىداء:
  -------------------------------------------  :شكر وعرفان
  ----------------------------------------  :فيرس المحتويات
 7-1 ------------------------------------------  المقدمة العامة
 البيئة المشيدة للتجمعات البشرية الفصل الأول:
 8 ----------------------------------------------------------- تمييد
 8 --------------------------------- التجمعات العمرانية الحضرية أو الريفية 1-1
 9 ------------------------------------------ تعريف التجمع العمراني. 1-1-1
 11 ---------------------------------- التصنيف الحجمي لمتجمعات العمرانية 2-1
 21 ------------------------------------ احتمالات التشكيل لمنسيج العمراني 3-1
 11 ------------------------------------------ فرضية التشكيل الفيزيائي 1-3-1
 51 ----------------------------------------------- التشكيل البصري 1-3-1
 71 ----------------------------------------------- التشكيل السمعي 3-3-1
 81 ------------------------------------------ تخطيط النسيج العمراني 4-1
 81 ------------------------------------------------ التخطيط العام  1-4-1
 91 ---------------------------------------------- العمرانيالتصميم  1-4-1
 21 ------------------------------------------------ التصميم البيئي 3-4-1
 21 ----------------------------------------------- تخطيط المشروع 4-4-1
 12 --------------------------- العوامل البيئية المؤثر في تخطيط النسيج العمراني 5-1
 11 --------------------------------------------------- بيئة الموقع 1-5-1
 11 ----------------------------------------- دراسة معالجة أشعة الشمس 1-5-1
 فهرس المحتويات  
 
  ‌ب
 11 --------------------------------------------- دراسة معالجة الرياح 3-5-1
 31 -------------------------------------- دراسة معالجة بيئة الفضاء الحر 4-5-1
 42 -------------------------------------- جمع العمرانيالبعد الحجمي لمت 6-1
 52 ------------------------------------------ النسيج العمراني المبنى 7-1
 61 ------------------------------------------- الواجية العمرانية لمنسيج 1-7-1
 71 ------------------------------------------ الصورة العمرانية لمنسيج  1-7-1
 71 ------------------------------------------------ العائمة العمرانية 3-7-1
 81 ---------------------------------------- النسيج المتجانس مورفولوجيا 4-7-1
 91 ---------------------------------------------- المجموعة العمرانية 5-7-1
 92 ---------------------------------------------- الطيف العمراني 8-1
 13 ---------------------------------------------- الكثافة العمرانية 9-1
 13 ---------------------------------الأنماط الشكمية لمكثافة البنائية (العمرانية) 1-9-1
 33 ----------------------------- دور القوانين في تحديد محجميو النسيج العمرانية 1-9-1
 53 ------------------------------------ الجانب المعماري لمنسيج العمراني 11-1
 53 ----------------------------------------------- الكتمة المعمارية 1-21-1
 53 --------------------------------------------------- المخطط 1-21-1
 53 ------------------------------------------------ رتفاع المبنىا 3-21-1
 63 ---------------------------------------------- الواجية المعمارية 4-21-1
 63 ------------------------------------------------- البناء نظام 5-21-1
 73 ------------------------ الأنماط المميزة لممباني المعمارية في النسيج العمراني 11-1
 73 ------------------------------------------------ النمط المحمي 1-11-1
 83 ------------------------------------------- نمط المباني المعممية 1-11-1
 83 -------------------------------------- نمط المباني المعممية التقميدية 3-11-1
 فهرس المحتويات  
 
  ‌ت
 93 -------------------------------------------- نمط اليياكل الكبرى 4-11-1
 14 ------------------------------------------------------ الخلاصة
 -الشارع-الفضاء الحر العمراني : الفصل الثاني
 14 ----------------------------------------------------------- تمييد
 14 ---------------------------------- نظام الشارع المدمج وفق بيئة عمرانية 1-2
 24 ------------------------------------------- تعريف مفيوم الشارع 2-2
 34 ------------------------------------- المقاربة التاريخية لمنظام الشارع 3-2
 34 ----------------------------------------- الحقبة الإغريقية والرمانية. 1-3-1
 34 ------------------------------------ الشارع في المدن الإسلامية القديمة  1-3-1
 44 -------------------------------------------- حقبة القرون الوسطي 3-3-1
 44 --------------------------------------------- حقبة عصر النيضة 4-3-1
 44 ----------------------------------------------- 81حقبة القرن   5-3-1
 44 ----------------------------------------------- 91حقبة القرن   6-3-1
 44 ----------------------------------------------- 21حقبة القرن   7-3-1
 54 ------------------------------------ الخصائص الفيزيائية لمبيئة الشارع 4-2
 64 ------------------------------ التكوين الفيزيائي لمشارع في المحيط العمراني 5-2
 64 --------------------------------------------------- الرصيف 1-5-1
 74 ----------------------------------------- الواجيات عمي جانبي الشارع 2-5-2
 84 -------------------------------------------- النباتات في الشارع  -3-5-1
 94 ------------------------------------------- راني لمشارعالتأثيث العم 4-5-1
 25 ----------------------------------------- الشبكات العامة في الشارع  5-5-1
 15 -------------------------------------- المعايير التقنية لتصميم لمشارع 6-2
 35 --------------------------------- تأثير شكل الشارع عمى العوامل المناخية 7-2
 فهرس المحتويات  
 
  ‌ث
 45 ------------------------------------------------ توجيو الشارع 8-2
 55 ---------------------------------------- النمطية التخطيطية لمشارع 9-2
 75 ----------------------------------------- النمطية التدفقية لمشارع 11-2
 95 ---------------------------------------- النمطية المظيرية لمشارع 11-2
 95 ----------------------------------------------- الشارع المنتظم 1-11-1
 95 ---------------------------------------------- الشارع المتجانس 1-11-1
 26 ------------------------------------------ الشارع غير المتجانس 3-11- 1
 16 ---------------------------------------------- الشارع الفوضوي 4-11-1
 16 ------------------------------------------------- شارع القناة 5-11-1
 16 ---------------------------------------- البسيط و الارتفاعالشارع ذ 6-11-1
 16 -------------------------------------------  الشارع غير المكتمل 7-11-1
 36 ---------------------------------------- مشارعلالنمطية اليندسية  21-2
 36 ----------------------------------------------  الشارع العريض 1-11-1
 36 ----------------------------------------------- الشارع المتساوي 1-11-1
 36 ----------------------------------------------- الشارع العميق 3-11-1
 46 --------------------------------------------- الساحات العامة 31-2
 56 ---------------------------------------- خصائص الساحة العامة  41-2
 56 ----------------------------------------- انفتاح أو انغلاق الساحة 1-41-1
 56 ----------------------------------------- الغلاف الفيزيائي لمساحة 1-41-1
 66 ---------------------------------------------------- الأبعاد 3-41-1
 76 ------------------------------------------------ شكل الساحة 4-41-1
 76 ------------------------------------------------ مركز الساحة 5-41-1
 86 -------------------------------------------- رمزية الساحة العامة 6-41-1
 فهرس المحتويات  
 
  ‌ج
 96 ------------------------------------ التأثيث العمراني لمساحات العامة 51-2
 96 ------------------------------------------- المساحات الخضراء 61-2
 17 ---------------------------- تصنيف المساحات الخضراء في الوسط العمراني 71-2
 27 ------------------------------------------ التصنيف حسب الشكل 1-71-1
 17 ----------------------------------------- التصنيف حسب الارتباط 1-71-1
 37 ---------------------------- أىداف المساحات الخضراء في النسيج العمراني 81-2
 37 ---------------------------- نسيج العمرانيوظيفة المساحات الخضراء في ال 91-2
 57 ------------------------------------------------------ الخلاصة
   الرف اهية الفيزيائية للبيئة المشيدة :الفصل الثالث
 67 ------------------------------------------------------- تمييد
 67 --------------------------------------------- الرفاىية الفيزيائية 1-3
 67 ---------------------------------------------- الرفاىية الحرارية 2-3
 67 ----------------------------------------------- الإشعاع الشمسي 1-1-3
 87 ------------------------------------------ الأشعة الشمسية الحرارية 1-1-3
 97 -------------------------------------- انفتاح المجال الحر نحو السماء 3-1-3
 28 ------------------------- المجال الحر لمسماء عمي الأشعة الحراريةتأثير انفتاح  4-1-3
 28 -------------------------------------- البيئة المشيدة و الحمل الحراري 5-1-3
 28 ---------------------------------- العناصر المؤثرة عمي الرفاىية الحرارية 6-1-3
 18 -------------------------------------------- درجة حرارة اليواء 1-6-1-3
 18 ------------------------------------------------ حركة اليواء 1-6-1-3
 18 ---------------------------------------------- الرطوبة النسبية 3-6-1-3
 18 -------------------------------- الخصائص الحرارية الفيزيائية لممواد البناء 7-1-3
 18 ------------------------------------------------- الأنبعاثية 1-7-1-3
 فهرس المحتويات  
 
  ‌ح
 18 ----------------------------------------------- الامتصاصية 1-7-1-3
 18 ------------------------------------------- المسامية آو النفاذية 3-7-1-3
 38 ---------------------------------------------- السعة الحرارية 4-7-1-3
 48 ------------------------------------- الاتزان الحراري للإنسان مع بيئتو 8-1-3
 58 ---------------------------------- طرق التبادل الحراري للإنسان مع بيئتو 9-1-3
 58 ------------------------------------ التبادل الحراري بواسطة الإشعاع 1-9-1-3
 68 ------------------------------- الحراري للإنسان بواسطة الحملالتبادل   1-9-1-3
 78 -------------------------------------- فقدان الحرارة بواسطة التبخر 3-9-1-3
 98 ------------------------------------- اختلال الاتزان الحراري للإنسان 21-1-3
 29 -------------------------------------- نطاق رفاىية الحرارية الإنسان 11-1-3
 19 ---------------------------------------------- الرفاىية البصرية 3-3
 19 --------------------------------------- المشيد العمراني لمبيئة المشيدة 1-3-3
 39 ------------------------------------------ الأشعة الضوئية الشمسية 1-3-3
 59 -------------------------------- ارتباط قوة الإشعاع الضوئي بحالة السماء 3-3-3
 59 ------------------------------------ انفتاح المجال الحر نحو قبة السماء 4-3-3
 59 ------------------------- تأثير انفتاح المجال الحر لمسماء عمي الأشعة الضوئية 5-3-3
 69 ---------------------------------- دور الأشعة الضوئية في الفضاء الحر 6-3-3
 69 -------------------------------- شدة الاستضاءة الأشعة الضوئية الطبيعية 7-3-3
 79 -------------------------- مفضاء الحر العمرانيليير البيئة الضوئية السميمة معا 8-3-3
 89 ------------------------------- الخصائص التقنية لمواد البناء البيئة المشيدة 9-3-3
 99 ------------------------------------------ نطاق الرفاىية البصرية 21-3-3
 99 ---------------------------------------------------- الوىج 11-3-3
 221 -------------------------------------- صحة الإنسان ىاثر الوىج عم 11-3-3
 فهرس المحتويات  
 
  ‌خ
 111 ------------------------------------------------ رفاىية الرياح 4-3
 121 ------------------------------------------------ تنصيف الرياح 1-4-3
 121 ----------------------------------------------- الرياح الدائمة 1-1-4-3
 121 --------------------------------------------- الرياح الموسمية 1-1-4-3
 121 ---------------------------------------------- الرياح المحمية 3-1-4-3
 121 ----------------------------------------------- الرياح اليومية 4-1-4-3
 321 ----------------------------------------- حركة الرياح والبيئة المشيدة 1-4-3
 421 ------------------------------- الرياح في المناخ الحار الجاف لمبيئة المشيدة 3-4-3
 421 --------------------------------------- الرياح المحممة بالرمال والغبار 4-4-3
 521 ------------------------------------------------ مصدات الرياح 5-4-3
 621 ----------------------------------- ثافة المبني عمي حركة الرياحك تأثير 6-4-3
 721 --------------------------------- حركة الرياح ىالغطاء الأخضر وأثره عم 7-4-3
 721 --------------------------------- نطاق رفاىية الرياح في المحيط العمراني 8-4-3
 811 ---------------------------------------------- الرفاىية الصوتية 5-3
 821 ------------------------------------------ أساسيات مفيوم الصوت 1-5-3
 921 ---------------------------------------- الخصائص الفيزيائية لمصوت 1-5-3
 111 ------------------------------------------- المجال السمعي للإنسان 3-5-3
 111 ------------------------------------------------ البيئة الصوتية 4-5-3
 111 ----------------------------------- مصادر الصوت في المحيط العمراني 5-5-3
 111 ------------------------------------- الأصوات الناتجة عن الشوارع 1-5-5-3
 311 ----------------------------------- الأصوات الناتجة عن وسائل النقل 1-5-5-3
 411 ------------------------------- أصوات الناتجة عن المنشآت الصناعية  3-5-5-3
 411 -------------------------------- مستوى تمقي الصوت في المحيط العمراني 6-5-3
 فهرس المحتويات  
 
  ‌د
 411 --------------------------- جات الصوتية في الفضاء العمرانيالانعكاسات المو  7-5-3
 511 ------------------------------------------- نطاق الرفاىية الصوتية 8-5-3
 611 --------------------------------- نطاق الرفاىية الصوتية بحسب المصدر 9-5-3
 911 ----------------------- دور الإطار المبني في تحقيق الرفاىية الصوتية العمرانية 21-5-3
 911 --------------------------------------- المباني ومحجميوتموضع  1-21-5-3
 111 ------------------------ الموجات الصوتيةعمارة الواجية وأثرىا عي انتشار  1-21-5-3
 111 -------------------------------------------- الشاشة الصوتية 3-21-5-3
 111 --------------------------- وضعية مصادر الصوت داخل الحيز العمراني 4-21-5-3
 421 ------------------------------------------------------ الخلاصة
 :  الإدراك الحسي لعوامل الرف اهية الفيزيائيةالفصل الرابع
  621 ------------------------------------------------------- تمييد
 621 ---------------------------------------------- مفيوم الإحساس 1-4
 721 -----------------------------------------------  مفيوم الإدراك 2-4
 821 -------------------------------------------- مفيوم الإدراك البيئي 3-4
 921 ------------------------------------------- نظريات الإدراك البيئي 4-4
 131 --------------------------------------------- مفيوم العب البيئي 5-4
 131 ---------------------------------------------- البيئات المتطرفة 6-4
 131 ----------------------------------- الخرائط المعرفية والاىتداء في البيئة 7-4
 131 --------------------------------------- إدراك البيئة المشيدة العمرانية 8-4
 331 ------------------------------ اثر إدراك الإنسان لمبيئة المشيدة عمي سموكو 9-4
 331 ----------------------------- نيةحاجيات الإنسان من البيئة المشيدة العمرا 11-4
 431 ---------------------------------- شعور الإنسان تجاه بيئتو المشيدة. 11-4
 531 ---------------------------------- عمي سموك الإنسان اثر تطرف البيئة 21-4
 فهرس المحتويات  
 
  ‌ذ
 531 -------------------------------------- العبء الحراري لمبيئة المشيدة 31-4
 531 ---------------------------- اثر العبء الحراري لمبيئة المشيدة عمي الإنسان 1-31-4
 631 ------------------------------------- العبء الضوئي لمبيئة المشيدة 41-4
 731 ---------------------------- المشيدة عمي الإنسانأثر العبء الضوئي لمبيئة  1-41-4
 731 ------------------------------------- العبء الصوتي لمبيئة المشيدة 51-4
 931 ---------------------------- أثر العب الصوتي لمبيئة المشيدة عمي الإنسان  1-51-4
 141 --------------------------------------------------------- الخلاصة
 البيئة المشيدة محل الدراسة :الفصل الخامس
 241 ------------------------------------------------------- تمييد
 341 -------------------------------------- -مدينة بسكرة-منطقة الدراسة  1-5
 441 ------------------------------------------- المعطيات الديموغرافية 2-5
 441 ------------------------------------- التطور الديموغرافي لمسكان مراحل 1-1-5
 641 -------------------------------------------- معطيات الفيزيائيةال 3-5
 641 ------------------------------------------------ موضع المدينة  1-3-5
 641 ---------------------------------------------- تضاريس  المدينة  1-3-5
 741 ----------------------------------------------- جيولوجيا المدينة 3-3-5
 741 ---------------------------------------------- مورفولوجية المدينة 4-3-5
 741 -------------------------------------------- المعطيات الشمسية 4-5
 741 ------------------------------------------- زواية الارتفاع الشمسي 1-4-5
 841 --------------------------------------- لمدي الزمني لمسطوع الشمسا 1-4-5
 841 --------------------------------------------- المعطيات الحرارية 5-5
 841 ---------------------------------- مقدار الطاقة الحرارية للإشعاع الشمسي 1-5-5
 941 --------------------------------------------- الحــرارة اليواءدرجة  1-5-5
 فهرس المحتويات  
 
  ‌ر
 151 --------------------------------------------- المعطيات الضوئية 6-5
 251 -------------------------------------------- مقدار الطاقة الضوئية 1-6-5
 151 --------------------------------------------- المعطيات الرياحية 7-5
 251 ---------------------------------------------- الرطوبةمعطيات  8-5
 351 --------------------------------------------- المعطيات الصوتية 9-5
 451 --------------------------------------------- العمرانيالنسيج  11-5
 451 -------------------------------------- مراحل تتطور النسيج العمراني 1-21-5
 951 ---------------------------------------------- الوضع الحالي -1-21-5
 161 ----------------------- أنماط النسيج العمراني المشكمة لممدينة وكثافتيا البنائية 11-5
 161 ---------------------------------------------- النسيج التقميدي -1-11-5
 161 --------------------------------------------- النسيج الشطرنجي 1-11-5
 161 ---------------------------------------------- النسيج الإيوائي -3-11-5
 361 ---------------------------------------------- النسيج المتراص 4-11-5
 461 ---------------------------------- نسيج السكنات الفردية غير المخططة 5-11-5
 561 ------------------------------------- نسيج السكنات الفردية المخططة 6-11-5
 561 ----------------------------------------------- نموذج الفيلات 7-11-5
 661 ------------------------------------------ نسيج التجمعات الكبرى 8-11-5
 761 ----------------------------------- نسيج السكن الفردي مسبق الإجياد 9-11-5
 861 ----------------------------------------- نسيج السكن القصديري  21-11-5
 961 ------------------------------------------------------ الخلاصة
 البحثيةالمنهجية  : الفصل السادس
 171 ---------------------------------------------- ،تمييد:المنيجية 1-6
 171 ----------------------- -العينة الشاممة -الدراسة معايير اختيار الأنسجة محل ى 2-6
 فهرس المحتويات  
 
  ‌ز
 171 -------------------------- - العينة الشاممة -اختيار الأنسجة العمرانية محل الدراسة 3-6
 171 -------------------------- -العينة الشاممة-أسباب اختيار عدد الأنسجة محل الدراسة 4-6
 271 ------------------------------------ أسباب اختيار عدد محطات القياس 5-6
 271 ------------------------------- أسباب اختيار الاتجاىات الجغرافيا لمشوارع 6-6
 271 ---------------------------- تحديد الأوقات الزمنية لأجراء التجربة الميدانية 7-6
 371 -------------------------  تحديد نسبة المستجوبين ضمن العينة محل الدراسة 1-7-6
 371 ---------------------------------------------  البيئة البرمجية 2-7-6
 471 --------------------------------- العينة الشاممةلأنسجة التحميل الوصفي  8-6
 471 -----------------------------------------  نسيج حي وسط المدينة  -1-8-6
 571 --------------------------------------------- نسيج حي الاستقلال 1-8-6
 671 ------------------------------------------- تحديد محطات القياس 9-6
 671 ---------------- - ماعدا الرفاىية الصوتية -محطات القياس الخاصة بعوامل الرفاىية الفيزيائية 1-9-6
 771 -------------------------------- محطات القياس الخاصة بالرفاىية الصوتية 1-9-6
 871 ------------- )عدا الصوتيةما وصف محطات القياس. لمعطيات الرفاىية العمرانية الفيزيائية ( 11-6
 871 ------------------ شرقي / جنوب غربي -أاتجاه الشارع شمال محطات القياس وفق 1-21-6
 971 ------------------- أاتجاه الشارع شمال غربي / جنوب شرقي محطات القياس وفق 1-21-6
 181 --------------------------------- مستوى الصوت  وصف محطات قياس 11-6
 181 ------------------------------------ الوصف التقني لممحطات القياس 21-6
 181 -----------  شمال شرقي / جنوب غربيالوصف التقني  لممحطات وفق اتجاه الشارع   1-21-6
 281 ------------  شمال غربي / جنوب شرقي اتجاه الشارعوفق الوصف التقني لممحطات  2-21-6
 281 ---------------------------------------- القياس المستعممة أجيزة 31-6
 381 --------------------------------------- – 084 otseT -جياز تستو 1-31-6
 381 ------------------------------------- )retem xulلوكس متر(جياز  1-31-6
 فهرس المحتويات  
 
  ‌س
 481 ------------------------- )retem level dnuos(مستوي الصوتجياز قياس  3-31-6
 481 -------------------------------- جياز قياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء  4-31-6
 581 ------------------------------- المشاكل والصعوبات في التجربة الميدانية 41-6
 681 ------------------------------------------------------ الخلاصة
 التحليل والتاؤيل للنتائج الفصل السابع:
 781 ------------------------------------------------------- تمييد
 781 ---------- الدراسة البيومناخيةنحو قبة السماء.  -الشارع-مقارنة مدي انفتاح المجال الحر 1-7
 781 --------مقارنة فترات التشميس لأنماط الشارع الثلاث وفق الاتجاه شمال شرقي /جنوب غربي 1-1-7
 881 ------ مقارنة  فترات التشميس لأنماط الشارع الثلاث  وفق الاتجاه شمال غربي / جنوب شرقي 1-1-7
 981 ------ بالقياس وفق أداء الرفع الميداني -الشارع –مقارنة قيم الرفاىية الفيزيائية لممجال الحر  2-7
 981 ------------------------------------------------ الرفاىية الحرارية1-1-7
 981 ------------- درجة حرارة اليواء لأنماط الشارع الثلاث وفق الاتجاه شمال شرقي /جنوب غربي 1-1-1-7
 291 ------------- درجة حرارة اليواء لأنماط الشارع الثلاث وفق الاتجاه شمال غربي / جنوب شرقي 1-1-1-7
 191 --------------- لأنماط الشارع الثلاث وفق الاتجاه شمال شرقي /جنوب غربيالرطوبة النسبية  3-1-1-7
 191 -------------- الرطوبة النسبية لأنماط الشارع الثلاث وفق الاتجاه شمال غربي / جنوب شرقي 4-1-1-7
 391 ---------------- :وفق الاتجاه شمال شرقي /جنوب غربي لأنماط الشارع الثلاث اليواءسرعة  5-1-1-7
 491 ---------------  شمال غربي / جنوب شرقيوفق الاتجاه  ثلاثسرعة اليواء لأنماط الشارع ال 6-1-1-7
 591 -------- درجة حرارة الجدار الخارجي لأنماط الشارع الثلاث وفق الاتجاه شمال شرقي/جنوب غربي 7-1-1-7
 691 --- درجة حرارة سطح الجدار الخارجي لأنماط الشارع الثلاث وفق الاتجاه شمال غربي / جنوب شرقي 8-1-1-7
 791 -------- لأرضية لأنماط الشارع الثلاث وفق الاتجاه شمال شرقي /جنوب غربيدرجة حرارة سطح ا 9-1-1-7
 891 ------ درجة حرارة سطح الأرضية لأنماط الشارع الثلاث وفق الاتجاه شمال غربي / جنوب شرقي 21-1-1-7
 991 ----------------------------------------------- الرفاىية البصرية 1-1-7
 991 ---- شمال شرقي / جنوب غربيمقارنة مستوى الإضاءة الطبيعية لأنماط الشارع الثلاث وفق الاتجاه  1-1-1-7
 فهرس المحتويات  
 
  ‌ش
 221 ---- مقارنة مستوي الإضاءة الطبيعية لأنماط الشارع الثلاث وفق الاتجاه شمال غربي / جنوب شرقي 1-1-1-7
 121 ----------------------------------------------- الرفاىية الصوتية 3-1-7
 121 --------------------------------------------- مستوي الصوت  1-3-1-7
 312 ------------------------------------------ مقارنة نتائج الاستبيان 3-7
 321 ---------------------------------- الرفاىية الحرارية الدراسة ثنائية المتغير/ 1-3-7
 321 ------------------ دراسة  متغير الموقع/ متغير أوقات الشعور بزيادة حرارة اليواء. 1-1-3-7
 421 --------------------------- دراسة متغير الموقع / متغير تحسن حرارة اليواء 1-1-3-7
 421 ----------------------------------------------- الرفاىية البصرية 1-3-7
 421 ---------------- الإضاءة الطبيعية ىمستو  إلىدراسة متغير الموقع/ متغير الارتياح  1-1-3-7
 521 ----------------------- لموقع/ متغير استعمال النظرات الشمسيةدراسة متغير ا 1-1-3-7
 621 ---------------------------------------------- الرفاىية الريا حية 3-3-7
 621 -------------------- دراسة متغير الموقع / متغير التأثر بالرياح المحممة بالرمال 1-3-3-7
 721 ----------------------------------------------- الرفاىية الصوتية 4-3-7
 721 --------------------- دراسة متغير الموقع / متغير التأثر بالضجيج داخل الحي 1-4-3-7
 821 -----------------------------------------  المتغيراتالدراسة متعددة   5-3-7
 821 - الشعور بارتفاع حرارة اليواء) أوقاتمتغير  -مدي الارتياح لمحرارة اليواء -دراسة متغير(الموقع 1-5-3-7
 921 -----------------  وقت الظل) -مدي الارتياح لمحرارة اليواء -دراسة متغير(الموقع 1-5-3-7
 211 ---------------------  من الرياح) ةمقدار الحماي -التأثر بالرياح -متغير(الموقع 3-5-3-7
 111 -------  مدي الارتياح للإضاءة الطبيعة) -رفاىية الإضاءة الطبيعية -دراسة متغير(الموقع 4-5-3-7
 111 ------------ )-التأثر بضجيج الشارع العمومي –حالة الضجيج  -دراسة متغير(الموقع 5-5-3-7
 الارتياح -لإضاءة الطبيعةل ارتياح -التأثر بالرياح -الارتياح لمحرارة اليواء -الموقعدراسة متغير( 6-5-3-7
 311 --------------------------------------------------------  )ضجيجلم
 411 -------------  الرؤية في الظل) -التأثر بارتفاع حرارة اليواء -الموقعدراسة متغيرات ( 7-5-3-7
 فهرس المحتويات  
 
  ‌ص
 612 ------------------------------------------------------ الخلاصة
 712 ------------------------------------------الخلاصة العامة 
 722 --------------------------------------------- التوصيات 
 822 ------------------------------------------- قائمة المراجع 
 632 -------------------------------------------------------------------------------الملاحق 







 والمناسب الذي يحمي ىأو دائم في البحث عن الم مسعىفي  والإنسانة قمنذ بداية الخمي
تو انشاطبقيام عمى الالتي تساعده  الأساسية الفيزيائيةالطبيعية ويوفر لو الرفاىية  ةو قسمن 
 وراحتو في استقرار الإنسان الأساسيوالاقتصادية والثقافية، ىذا المطمب  الاجتماعية
فمنذ فجر التاريخ والبيئة المشيدة ىي التي  ،يعيش فييا المشيدة التي بيئتوورفاىيتو ضمن 
طور والنمو ومكنتو تال ىوساعدتو عممع اختلاف ثقافتو ومعتقداتو،  الإنسانياحتوت النشاط 
كوكبنا والتي يصعب فييا  عبة عمىصنف من البيئات الصفي بيئات طبيعية تمن العيش 
من حيث اعتدال  الفيزيائيةشروط الرفاىية  نالبيئة المشيدة التي وفرت للإنساالعيش لولا تمك 
، وتصنف العالية الطبيعية والإضاءةالرياح القوية  سرعةدرجة حرارة اليواء بداخميا و 
التي يصعب العيش  ف والشبو جاف من ضمن تمك البيئاتاالج الصحاري ذات المناخ الحار
التجارية وذلك مع  رحلاتوفي سبيل  الأمرفي بداية  الإنسانغزاىا  تمك الصحاري التيفييا، 
 الإفريقي الشمالوىذا في )1(وجنوبيا الصحراءبداية ازدىار تجارة الذىب والممح بين شمال 
والصين، تمك القوافل التجارية التي شقت طريقيا  أوروباتجارة الحرير بين  كانت أسيا وفي
، ومتوقفا عند ينابيع المياه والزاد والدواب بالماءفييا  االخالية متزود الصحراءعميقا في قمب 
نقطة استقرار  وأصبحت ،من السفر والتزود بالماء في الصحراء التي مثمت مناطق استراحة
حراء والتي عرفت بالواحة، صلمنسيج العمراني في الولى الألنواة اوكون  الانسان استقر عندىا
عمي الطريق  للاستدلال إرشاديةلوحات و   في الصحراء دليلا الواحاتتمك  أصبحتبحيث 
أن الإنسان استقر في : يضيف البروفيسور عمقمة جمال الإطار ىذا وفي ،في قمب الصحراء
 بشري االنخيل وكون تجمع أشجار أ بزارعة المحاصيل المعيشية وغرسىذه المحطات وبد
 من الإنسانيرجع السبب الرئيسي في تمكن  و ،)2(مع محيطو الصحراوي اومتناقض متكاملا
 وأدتا ي شكميلتا البيئة المشيدةالماء ىو  إلي إضافةالاستقرار في ىذه المناطق الخالية 
ارة اليواء ومن الرياح المحممة ر من الارتفاع الشديد لح ةالحمايدورىا والغاية منيا من حيث 
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عند  ما يمكن ملاحظتو في يومنا الحاليالشمسية، وىو  للأشعة العالية الإضاءةبالرمال ومن 
خمص من تمك الدراسة المستو  الصحراويةالعمرانية لممدن القديمة في المناطق  الأنسجةدراسة 
فة إلي شوارعيا اإض رضو،النسبة المرتفعة بين ارتفاع الواجيات عمي جانبي الشارع وعىو 
المكونة  المعماريةوحدات الالتضام بين و  التراصو  ،الضيقة وانفتاح المباني نحو الداخل
وازدىرت بفضل  لتك المجتمعات تطورت الواحة الزمنيومع التطور  ،لمنسيج العمراني
 أوواحة كبيرة  واحتيو مشكمة من امدن وأصبحت ةالتبادلات التجارية مع القوافل التجارية العابر 
لا تزال الصفة  مينة الزراعة وكانت من البشر ألافيسكنيا   وأصبحواحات  لعدة تجمع
بكامل  عصرية اتمك المدن مدن أصبحتوفي العصر الحديث   تمك المدن، لسكان الأساسية
 ساكن وزالت عنيا صفة الواحة تماما المميونالمعني ومتعددة الوظائف ويسكنيا قرابة 
الموقع و  الإنسان بقيو  والتاريخ الأرضفي عمق  جذورىاميا الضاربة ينخ اتغاب اختفتو 
العالية والرياح  والإضاءة الحمل الحراري المرتفع حيث حالو، ىعم الجغرافي والمناخ الحار
  .الكبيرةعمييا ضجيج وضوضاء المدن  القوية بل وزاد
 الإنسان ىعند تصميم البيئة المشيدة لد اأساسيالتعامل مع المحيط الطبيعي كان  مبدأ أن
ل عمميات النمو لتك وخلا أثناء دأالمب ىذادثر ان ، ولكنالصحراءفي الذي استقر  الأول
في عممية تصميم  الأساسيةمن العوامل المكممة وليست عامل المناخ والموقع  وأصبحالمدن 
 وتخطيط النسيج العمراني.
لتي ا تيالواحا الأصلالمدن الجزائرية الصحراوية ذات  حال كافة مدينة بسكرة وحال 
 يئاشعبر عصور مختمفة وتحولت  بسكرة ، حيث تطورت مدينةالأوليشكمت الواحة نواتيا 
 الأنماطمتعددة  طرافالأمدينة عصرية مترامية  إليالنخيل  اتغابو من الواحة  ئافشي
ولا يمثل عمرانيا  يايلساكنالنشاط و  لمنسيج العمراني ومتعددة الوظائف والتخطيطيةاليندسية 
ي تؤثر عمي الطبيعية المختمفة الت الفيزيائية بعوامل كثيرا ولا يكترث ياعلاقة مع ماضي أي
نتيجة  ىذا، و السكان وخصوصا خلال فصل الصيف ىمع اكبير  المدينة ، مما شكل عبئا
 منحماية المجال الحر  مبدألالعمران في المدينة  إدارة ىوالعاممين عم ينالمصمملنسيان 
 الفيزيائية العمرانيةتحقيق الرفاىية و  تحسين مفيوم أصبحيعية بحيث العوامل الفيزيائية الطب




ومن ىنا  العمراني لممدينة النسيجفي عمميات تخطيط وتيسير  غير رئيسو  ثانوي شيء
 .البحث إشكاليةتحددت 
 
 .الإشكالية -
بشكل دائما ويختمف  لمبيئة الطبيعة الفيزيائية النسيج العمراني دائما مع الأحمال يتعامل
’  نسيجلاونمط  البنائية كثافةاليا و لوجو فمور الوىذا بحسب  آخر إليالتعامل من نسيج  أسموب
وتوزيعيا  الفيزيائية الأحمالتعامل النسيج مع  منيجيةفي  تمك الأسباب المتحكم الرئيس 
 عمي المجال الحر الذي يؤطره.
من اليدف الرئيس لموعاء المشيد الكبير الذي يحتوي المجتمعات البشرية في التقميل يكو 
الحر لمنسيج وخصوصا في البيئات  الفراغالمطبقة داخل  الفيزيائية الأحمالوالتخفيف من 
ونتيجة  الإطارالمرتفعة مثل البيئات الصحراوية وما شابو، وفي ىذا  الفيزيائية الأحمالذات 
 العمرانيين المصمميندي الأساسية لوغياب العموم  الأنسجةمدروسة لمبعض  لمنشاء الغير
فان العديد من المدن تعاني من  الأحمالفي التخفيف من تمك  الأمثلالكيفية  إليالتي توجيم 
الشارع مما  وبالأخص لدييا الحرداخل الفضاء  الفيزيائية للأحمالالارتفاع الكبير مشكل 
لك فان لذالإنسان مستخدم الفضاء الحر ونتيجة ت التي يتعامل معيا ينتج عنو كثرة المثيرا
عدم الراحة ب لديو شعوريكون كاممة وبالتالي  يصعب عميو معالجة تمك المثيرات الإنسان
 . الأحمالاتجاه تمك 
مة وتكامل لا يمكن فصميا أالفارغ والممموه تربطيما علاقة تو  بشقيوالمحيط العمراني  أن 
الذي يحمي  الفيزيائي المبني لمنسيج  الإطارلبعض ، حيث يشكل الجزء عن بعضيما ا
 التحميميةفان العديد من المقاربات  الإطار، وفي ىذا الفيزيائية الأحمالالمجال الحر من كافة 
جميعيا في نقطة  الفيزيائية الأحمالوالنظرية التي تدرس الجزء المبني لمنسيج تعجز في ربط 
 النمطيةوتدرس  ،كافة المطبقة في الفراغ الحر المؤطر الفيزيائية الأحمالواحدة تجمع فييا 
بصفة  الأحمالمك التخفيف من تفي  كبير بشكل تل المبنية تؤثرتكون فييا الكالتي  المثمى
 المصممينالذي يفقده العديد من  المبدءا، ىذا  الأخرعامة دون التخفيف من حمل ونسيان 
  نوعيا في عمم العمران، حيث تأخرالتي تعرف  الإقميم الجغرافيا ران فيموالقائمين عمي الع




 الفيزيائية الأحماللحماية من ليدف رئيس وىو ا يصمم النسيج العمراني من المفترض أن
حمل  من جو لمحمايةو يكون التصميم م لا وان ىا،من عناصر  عنصركافة دون نسيان 
 .الأخرمعين دون  فيزيائي
تمارس فيو  فيزيائياتشكل وعاء  الإقميمالمدن في تمك  تكون أن إلي تمك الإستراتيجية أدت
البحث  إشكالية تتمثل، وىنا   العمرانية الفيزيائيةالنشاطات البشرية دون ادني معاير الرفاىية 
 -الشارع - الحر الفراغفي عدم قدرة النسيج العمراني في حماية  السبب الرئيسفي تحديد 
 .الفيزيائية العمرانيةوتحسين وتحقيق الرفاىية المطبقة عميو  الفيزيائية الأحمالمن 
عديد من المدن التي تقع في نطاق المناخ الصحراوي  وتعاني من الذي المشكل ىذا  
العالي  ىوالمستو  الشوارعحيث الارتفاع الكبير لحرارة اليواء داخل ، وأنواعبكافة  الحار
 وأخيراوكذلك الرياح المحممة بالرمال  ، الوىجظاىر  حدوثفي  ةالطبيعة المتسبب للإضاءة
المدن الصحراوية وغير  بين امشترك مشكل الصوت والضجيج الذي يعتبر عاملا
 .الصحراوية
ميامو  أداءيمنعو ويعيقو من  الإنسانعمي  اكبير  ئاتشكل عب أن يمكنياالعوامل التي  ىذه 
 .تخمفو أنالصحي والنفسي الذي يمكن  ءالعب نييك عنالعمراني ،  داخل النسيج
لقيم حرارة  الارتفاع الشديد وحال مدينة بسكرة حال تمك المدن الصحراوية التي تعاني من 
 المحممة بالرمال الرياح ىبوبو  الإضاءة الطبيعية أثناء فصل الصيف، ىمستو اليواء و 
طرح توىنا  -المدينة مركز –ومستوي الصوت العالي خصوصا في الفضاء المركزي لممدنية 
 الأحمالالتخفيف من  من منسيج العمرانيل المبني الجزء حول الكيفية التي تمكن الإشكالية
الرفاىية العمرانية  تحسينو  تحقيق و الأداء ،بنفس  المطبقة في الفراغ الحر كافة الفيزيائية
 جيدة لا تشكل عمرانيةبيئة جل ضمان امن  ىذاو  -الشارع–الحر  الفراغ خلاد الفيزيائية
      . الحر داخل الحيز العمراني  الإنسان ىعم أعباء
 التالي لمبحث. تساؤلال طرحا إليدفعنا ت تمك الإشكالية
طره من ؤ الذي ي الشارعيحمي  أننسيج العمراني من ال لمجزء المبني كيف يمكن   
داخل  الفيزيائيةالرفاهية العمرانية  يحقق ويحسن منو  مجتمعة لمبيئةالفيزيائية  الأحمال
 ؟ الذي يوطره الحر المجال





 تم طرح الفرضية التالية. التساؤل ىذا نع وللإجابة
 
 الفرضية.
 المتمثمة في بعرض الشارع لممبني لعلاقة التي تربط الكثافة البنائيةا أنيبدو 
ي تحقيق وتحسين ف ارئيس عاملا تشكل النسبة بين ارتفاع الواجهة وعرض الشارع
 .-الشارع–الحر  العمراني المجالداخل  الفيزيائيةالرفاهية العمرانية 
 
 .كالتالي فرضيات ثانوية وهي وفق تفكيكهايمكن  يةهذه الفرضية الرئيس
 الأحماليشكل عامل مشترك لمحماية من  المتكون من الكثافة البنائية، ارتفاع المبني أن يبدو -
العمرانية داخل  الفيزيائية الرفاىيةويحقق  الأحمالتمك  ضد حاجز قوي كافة ويشكل الفيزيائية
 .-الشارع -المجال الحر
محوري في مقدار  عنصرمساحة عرض الشارع تشكل  والنسبة  بين ارتفاع المبني  أنيبدو  -
 .-الشارع– المجال الحر داخل الفيزيائية الأحمالتطبيق 
المجال  تحدد منسوب الطاقة الشمسية التي تصل تمثل عنصر رئيس في عىندسة الشار  أنيبدو  -
 والتي تكون محممة بالطاقة الحرارية والضوئية وتعمل عمي التقميل منيا. ،-الشارع -الحر
 
 .الأهداف
وتحقيق  دراسة تأثير العلاقة بين ارتفاع الواجية المعمارية وعرض الشارع عمى تحسين-
 . -الشارع –الحر  داخل الفضاء العمراني الفيزيائيةالرفاىية العمرانية 
 
التعرف عمى النمطية الأفضل لمنسبة بين ارتفاع الواجية المعمارية وعرض الشارع في -
من  -الشارع–الحر  داخل الفضاء العمراني الفيزيائيةوتحقيق الرفاىية العمرانية  تحسين
 .خلال دراسة المقارنة بينيما
 
 





 البحث،  وأىداف وموضوعيةخصوصية  إطاروذلك في  المنيج المقارن اتبع الأساسفي   
، المحور  أساسينمحورين  ىحيث اعتمدت المنيجية العممية في ىذا المسار البحثي عم
لمموضوع  الأساسيةشمل مرحمة تحميل المفاىيم  والذيوىو محور الدراسة النظرية   الأول
مبيئة المشيدة محل الدراسة وتعريف النسيج الدراسة النظرية ل إلي إضافة ،الرئيسة بعادىاأو 
 .العمراني المشكل لممدينة بسكرة
 ىعم الأساسالمحور الثاني من المنيج المتبع وىو الدراسة التطبيقية والتي اعتمدت في  أما 
شاممة لممدينة وذلك وفق  كعينةمحل الدراسة  الأنسجةتحديد  .أولا –وىي  أساسيةمراحل  4
التقنية العممية اللازمة لإجراء  الأجيزةتحديد وتحضير  ثانيا. ،معايير اختيار محددة مسبقا
جراء التجربة الميدانية وفق الوقت المخصص ليا وباستعمال إ ثالثا. ،التجربة الميدانية
وىو رفع  الأولقسمين . القسم  إليالمعدة مسبقا ، حيث انقسمت التجربة  والأجيزةالتقنيات 
، والرطوبة الأسطحمن درجة حرارة اليواء ، ودرجة حرارة  بالقياس الفيزيائية الرفاىيةمعطيات 
الصوت  ىالطبيعية ، ومستو  الإضاءة ىالنسيبة في اليواء ، وسرعة الرياح ، ومستو 
وىو استعمال الشق الثاني من التجربة  أماالعممية المخصصة لذلك،  الأجيزةباستعمال 
، الفيزيائيةعوامل الرفاىية بشعور السكان  دراسةجل من أوىذا  )الاستبيان( البحثية الأداء
وفق  التجربة الميدانية بشقييا المتحصل عمييا من نتائجميل والمناقشة لأو التحميل والت رابعا.
 منالثلاث  الأنماطضمن  المطبقة منيج المقارنة لمستويات وقيم عناصر الرفاىية الفيزيائية
 .عرض الشارع   إليالمعمارية  الواجيةنسبة ارتفاع 
 محتوي البحث. -
محور الدراسة النظرية والتي  ،في الدراسة أساسينعمي محورين شمل البحث  أنبما 
ع، و موضملة لممفاىيم الرئيسة ياسة التفصيممتتالية تناولت بالدر  فصولعمي خمسة  ىاحتو 
، وكان الفصل لمتجمعات البشريةالمشيدة  ةوم البيئدراسة مفي الأولبحيث تناول الفصل 
خلال دراسة منمقة عن  وىذا منالثاني مخصص لدراسة المجال الحر وبالتحديد الشارع 
 ىمفيوم الشارع عبر التاريخ والتعريف التقني واليندسي لو، وكان الفصل الثالث. معتمدا عم
حيث تم تناول دراسة كل من الرفاىية الحرارية  المشيدة مبيئةل الفيزيائيةلرفاىية ا لمفيومدراسة 




بع افصل الر لوالرفاىية الرياحية والرفاىية الصوتية ، وا-الطبيعية الإضاءةمن حيث مستويات –والرفاىية البصرية
الفصل  وأخيرا ،الفيزيائيةلعناصر الرفاىية  للإنسانالحسي  الإدراك إليالذي تم التطرق فيو 
 .الخامس الذي مثل الدراسة النظرية عن البيئة المشيدة محل الدراسة وىي مدينة بسكرة
عمي  ىالجانب التطبيقي والذي احتو  إليالمحور الثاني من البحث والذي تتطرق  أما
من الفصل السادس الذي تناول التعريف بالمنيجية العممية  ةبدايومرتبة  نمتتالي فصمين
الفصل السابع الذي تناولنا فيو  أماالشاممة محل الدراسة ،  بالعينةلمبحث وكذلك التعريف 
 وأخيرا ،من التجارب الميدانية المنجزة ومقارنة النتائج المتحصل عمييا دراسة وتحميل
 ت التي خرج بيا البحث.التوصيا إلي إضافةالخلاصة العامة لمبحث 
 مماثمة البحث. -
بسكرة من طرف عدة باحثين من جامعة  مدينةفي  أجريتىناك عديد من البحوث التي     
ختص عدد كبير من ابسكرة تمحورت في مجمميا عمي دراسة وتحميل الرفاىية الحرارية حيث 
بعض البحوث  أجريتالباحثين في تمك الدراسة عمي الجانب المعماري دون العمراني ولكن 
ولكنيا انحصرت في دراسة الطاقة الحرارية ومستويات درجات الحرارة  عمي المستوي العمراني
الشمسي المباشر الحامل  للإشعاع ىالأخر  الآثار إليدون التطرق  داخل الفضاء العمراني
في فكرتو من حيث  خرىيث يتميز ىذا البحث عن البحوث الأ، ح لمطاقة الضوئية اأيض
بعض وتوثر في بعضيا  تتأثرمجتمعا لنفس الموقع والتي  الفيزيائيةالرفاىية  العواملدراسة 
 .-الشارع –والمؤثرة في مجمميا في بيئة المجال الحر 
 المساهمة العممية لمبحث. -
 أنالتي يمكنيا  الفيزيائيةلمرفاىية  والمتعددة يساعد البحث عمي فيم الجوانب المختمفة
، وخصوصا في المناطق ذات المناخ الحار  العمرانيمستخدم الفضاء  الإنسانتؤثر عمي 
حيث يمكن من خلال ىذا البحث توجيو السياسة العامة لعمران المدن من اجل الحد من 
ة وكذلك الحد والتقميل من يالطبيع الإضاءةارتفاع حرارة اليواء والحد من ارتفاع مستويات 
الحد من تدفق موجات الصوت العالية ذات الترددات العالية  إلي إضافةسرعة الرياح 
السكنية  حياءالأالمتسببة في الضجيج وخصوصا في المناطق ذات الطابع اليادي مثل 
 الرئيسية. المجاورة لمطرق
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:ﺗﻣﻬﯾد
ﻋﻠﻲ أﻧﻬﺎ:اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻐﺔﻣﻔﻬوﻣﺎ ﯾﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﺣﯾث ﺗﻌرف ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﯾﺋﺔ دﯾﻌ
أﯾﺿﺎ ﻣﺿﺎرﻋﻪ " ﺑﺎء"واﻟﻔﻌل " ﯾﺑوء"وﻣﺿﺎرﻋﻪ " ﺑوأ"و"ﺑﺎء"اﺳم ﻣﺷﺗق ﻣن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎﺿﻲ 
واﻟﻣﺑﺎءة ﻣﻧزل اﻟﻘوم ﻓﻲ ﻛل .أت ﻣﻧزًﻻ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻧزﻟﺗﻪ وﺣﻠﻠت ﻓﯾﻪوﺗﺑو ّﺑﻣﻌﻧﻰ ﯾﻧزل وﯾﻘﯾم، " ﯾﺗﺑوأ"
ورد ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘران اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ﻋدﯾد ﻣن اﻵﯾﺎت اﻟﻛرﯾﻣﺔ، وﺗﻌرف اﻟﺑﯾﺋﺔﻛﻣﺎ،(1)ﻣوﺿﻊ
ﺣﯾث ﺗﻌرف اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم ﻓﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎن وﻏﯾرﻩ،اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﻌﯾش ﺑﺄﻧﻬﺎ : اﺻطﻼﺣﺎ
،(2)ﺑﺎﻟﻣﻧزل وﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﺎﻟﻔرد أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾؤﺛر ﻓﯾﻬﺎ: وﻓﻰ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟوﺟﯾزاﻟوﺳﯾط ﺑﺎﻟﻣﻧزل، 
ﺣﯾث ﯾﺣوي ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑ،ﻟﻺطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎنﺑﻌﺎد رﺋﯾﺳﺔ ﻣﻛوﻧﺔأﻣﻔﻬوم اﻟﺑﯾﺋﺔﻟو 
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷﯾدة،اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔاﻟﺑﯾﺋﺔ:اﻟﺷﺎﻣل ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد رﺋﯾﺳﺔ وﻫﻰ ﻛﺎﻵﺗﻲ
.ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﺗﻔﺻﯾل ذﻟكو 
ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﻧظﺎم ﺑﯾﺋﻲ ﻣﺣﻛم ﺣﯾث اﺗﻔق اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد واﻟﺗﻲ : اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ-
ﻫﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﺣﯾﺎﺋﯾﺔ، وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ 
وﻫﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ، ﺔﻻ إﺣﯾﺎﺋﯾاﻟﻌﻧﺎﺻر أاﻟﺦ، و....اﻟﺣﯾوان، اﻟﻧﺑﺎتاﻹﻧﺳﺎن،
.اﻟﺦ...اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺗرﺑﺔ وﺗﺿﺎرﯾس وﻣﻧﺎخ 
ﻪ اﻷدﯾﺎن، ﻋﻠﯾوﻫﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻧص: اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-
.                  اﻟﺦ......واﻟﻘواﻧﯾن فاﻋر واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻘﯾم واﻷ
وﻫﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻧﻌﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن وﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ وﻫﻰ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣدن: اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷﯾدة-
.(3)اﻟﺦ..اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔو 
.اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ أو اﻟرﯾﻔﯾﺔ1-1
ن اﺳﺗﻘرار اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻧد ﯾﻧﺎﺑﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺳﻬول واﻟﺻﺣراء واﻟﺟﺑﺎل ﻛﺎن أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ إ
ﺗﻠك اﻟﻧواة ، اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟذي ﯾﻌرف ﻋﻠﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲﺗﻛوﯾن اﻟﻧواة اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺗﺟﻣﻊ اﻟﺑﺷري
اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن و اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت اﻟﻘرى واﻟﻣدن اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر،
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ رﻏﺑﺔ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻬم وﻣطﺎﻟﺑﻬم اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل 
.، ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺒﺮ ودﯾﻮان اﻟﻤﺒﺘﺪأ واﻟﺨﺒﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﯿﺮوت7691ﺧﻠﺪون، اﺑﻦ (1)
.،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ0102ﺣﺴﻦ اﻟﺮﺑﺎﺑﻌﺔ ،(2)
laicoS dna ytilanosreP ,golohcysp laicoS dna latnemnorivne no tnemmoC ,6791,m.h; Kyksnahsorp )3(
.nitellub ygolohcysP
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اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹداري واﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎريطﻠب اﻷﻣن واﻷﻣﺎن واﻻﺳﺗﻘرار واﻟﻌدل
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘول إن ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻗد ﺗطورت وﺗﻧوﻋت ﻣﻊ ، (1)واﻟﺗرﻓﯾﻬﻲ
.ﺗطور اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺣﺿﺎرﺗﻪ ﻟﻛﻲ ﺗﻠﺑﻲ أﺣد اﻟﻣطﺎﻟب أو اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر
. اﻟﻌﻣراﻧﻲﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺟﻣﻊ 1-1-1
اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﻧوﻋﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب ﻟﻘد ﻛﺎن ﻻﺧﺗﻼف 
إﻟﻲ وﺟود ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗﻌرﯾف ىاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدول واﻟﻣﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣﻣﺎ أد
اﻷﺳسﻣوﺣد وﺷﺎﻣل ﺑﯾن اﻟدول ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ وﺑﻬذا اﻟﺳﺑب ﯾﻛﻣن اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ 
اﻟﻌﻣراﻧﻲ وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﻌراض اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻛل دوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺟﻣﻊ
ﺗﻌﺗﺑر :ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔﻓﻌﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ، ﺗﺻﻧﯾف وﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ
ﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت , اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت ﺣﺿرﯾﺔ وأﺧرى رﯾﻔﯾﺔ
ض ﺗﺟﻣﻌﺎ ﻋﻣراﻧﯾﺔ أﻓراد ﻓﺄﻛﺛر ﻟﻛل ﻫﻛﺗﺎر ﻣن اﻷر 01اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟذي ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﺑﻬﺎ 
ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أﻣﺎ-رﯾﻔﯾﺎﺎﻣﺎ دون ذﻟك ﺗﺟﻣﻌﺎ ﻋﻣراﻧﯾو ﺣﺿرﯾﺎ
ﻧﺳﻣﺔ 0052اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ نإاﻟﺗﺻﻧﯾف ﺣﺳب ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺣﯾث 
ﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد ﺧﻣﺳﺔ و أﻣﺎ ﻣﺎ دون ذﻟك ﻓﻬﻲ رﯾﻔﯾﺔ،ﻓﺄﻛﺛر ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﺣﺿرﯾﺔ
ﻣﻧزل ﻟﻛل ﻫﻛﺗﺎر ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﻫﻲﻫﻛﺗﺎرات ﻛﺄﻗل ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ وﺗﻛون ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺑﻧﻲ 
ﯾﻛون اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺣﺳب ﻋدد :و ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن ، (2)ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺑﺛﻼث أدوار ﻓﻘط
ﻓﺄﻛﺛر ﻟﻛل ( ﻧﺳﻣﺔ0004) اﻟﺳﻛﺎن ﺣﯾث اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗظﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن واﻟﺗﻲ ﺗﻛون 
ﻓﻲ أﻣﺎ-، اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﺗﻛون اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛون ﻣﻛﺗظﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن واﻗل ﻣن ذﻟكأﻣﺎ ، 2ﻛﻠم
اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎتىﺣﯾدر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣدن واﻟﻘر ﯾذﻛر اﻟدﻛﺗور ﻓﺎروق :اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﻛﺎن ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﺿر واﻟرﯾف ﻋﻧد اﻟﻌرب ﺑﺣﯾث اﻹﺳﻼﻣﻲاﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺻر 
وﻓﻘﺎ ﻟﺣﺟم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﯾﻬﺎ وﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ وﺗطور ﻣواردﻫﺎ ﯾﻘدر ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﺧﺎﺻﺔ 
:اﻟذاﺗﯾﺔ وﺑﻬذا أطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ 
.73،ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻲ، ص4991ﻓﺎروق ﺣﯿﺪر،(1)
.83ﻣﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ ص (2)
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷﯾدة ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ
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ﯾﻘف ﻋﻠﯾﻪ اﻹﻣﺎم ﻟﻠﺧطﺑﺔ وﻗت ﺻﻼة اﻟذيﺗﺗﻣﯾز ﺑوﺟود ﻣﻧﺑر وﻫﻲ اﻟﺗﻲ:ﻗرﯾﺔ ﻛﺑﯾرة * 
اﻟﻌزازﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺷﺎم وﻗرﯾﺔ اﻟﻌزع ﺑﺎﻟﻘرب وﺟود ﻣﯾﺎﻩ ﻏزﯾرة ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺛل ﻗرﯾﺔ و اﻟﺟﻣﻌﺔ وﻣزارع
.اﻟﺦ...ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة 
.وﺗﺗﻣﯾز ﺑوﺟود ﺟﺎﻣﻊ وﻣزارع وﻣﯾﺎﻩ: ﻗرﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ* 
وﺗﺗﻣﯾز ﺑوﺟود ﺳوق ﻛﺑﯾر وﻣزارع وﺣﻲ ﻣﺛل ﻗرﯾﺔ ﺗل ﺻﺑﺎح ﺑﺎﻟﻘرب : ﻗرﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺟﺎﻣﻌﺔ * 
.ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻐداد وﻗرﯾﺔ ﻋﺳﻘﺎن ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ 
.وﺗﺗﻣﯾز ﺑوﺟود أﺳواق وﺣﺻن ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﺎ:ﯾﺔ ﻏﻧﺎء ﻗر * 
وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎرﺗﻔﺎع إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ وﺣﻲ ﻣﺛل ﻗرﯾﺔ : ﻗرﯾﺔ ﻣن أﻋﯾﺎن اﻟﻘرى* 
.طﻧﺎن ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻔﺳطﺎط ﺑﻣﺻر اﻟﻘدﯾﻣﺔ 
وﺗﺗﻣﯾز ﺑوﺟود اﻟﺷﺑﻪ اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻘرﯾﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ : ﻗرﯾﺔ ﺷﺑﯾﻬﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ * 
.ﻟﻣﯾﺎﻩ واﻷﺳواق واﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲﻛﺎن واﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳ
وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎرﺗﻘﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺻﺎف اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﺣﺟم واﻷﻫﻣﯾﺔ وﺗﺗﺿﻣن : ﻗرﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ* 
ﺧﺻﺎﺋص ﺟدﯾدة ﻗد ﺗﺧﻠو ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘرى اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﻘرى اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﻗرﯾﺔ اﻟﻔﺻﯾﻠﺔ 
.ٕاﻧﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻲﺑﺷرق اﻟﻣوﺻل ﺑﺎﻟﻌراق ﺣﯾث ﯾﺗواﻓر ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺛرة اﻟﺳﻛﺎن وﺗواﻓر اﻟﻣﯾﺎﻩ و 
ﻓﻲ اﻟﺗﺷﯾﯾد ﻣﻊ وﻓرة اﻟﻣﯾﺎﻩ وﻛﺛرة اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺎﺣﺔﺳﻣو وﺗﺗﻣﯾز ﺑوﺟود ﺟﺎﻣﻊ وﻣﻧﺑر :اﻟﻣدﯾﻧﺔ * 
. (1)ﻓﯾﻬﺎ
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻔرق ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف وﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻫذا اﻹطﺎروﻓﻲ 
اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾﺻﻧﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷرض وﻫﻧﺎك 
ﻣن ﯾﺻﻧﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺻﻧﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إداري أو 
ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ﯾوﺟد ﺷﻲء ﻣﺷﺗرك وﻫو اﻟﺗﺟﻣﻊ وﻣن ﺧﻼل. اﻟﺦ...إﻧﺗﺎﺟﻲ أو ﺛﻘﺎﻓﻲ أو وظﯾﻔﻲ 
.ﺎأو رﯾﻔﯾﺎاﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻐل ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺣﺿرﯾ
.14–04ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص ،4991ﻓﺎروق ﺣﯿﺪر،(1)
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.ﺣﺟﻣﻲ ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟاﻟﺗﺻﻧﯾف 2-1
ﻰﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠأﻟﺣﺟﻣﻲﯾﻛون اﻟﺗﺻﻧﯾف أن ﻧﻪ ﻻﺑد أﯾﺗﻔق اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻲ 
:وﻫﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔﺛﻼﺛﺔ ﻋواﻣل 
.دور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ-3اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹداري -2ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن - 1
وﺗﻛون ﺔوﯾﻧﺗﺞ وﻓق ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف أﺷﻛﺎل وﻧﻣﺎذج ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﺗرﺗب وﻓق أﺣﺟﺎم ﻫرﻣﯾ
ﺳم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﯾطﻠق و واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔدارياﻹﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وذﻟك وﻓق اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﻣوﻗﻊ واﻟﺗﻘﺳﯾم 
.ﻣدﯾﻧﺔ أواﻹﺷﻛﺎل ﻓﺈﻣﺎ ﺗﻛون ﻗرﯾﺔ 
ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻻﺣﺗواء ﻣن ﯾﻘوﻣون ﻫﻲو: اﻟﻘرﯾﺔ-1
ﻋﻠﻰ ﻓﻼﺣﺔ ﺗﻠك اﻷراﺿﻲ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻣﻌدة ﻟﺳﻛن ﻋﻣﺎل اﻟزراﻋﺔ واﻟﻔﻼﺣﯾن 
واﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻘرﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﯾواء 
ﻟك أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺧﺎزن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟورش اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﻻت اﻟﺣﯾواﻧﺎت واﻟدواﺟن وﻛذ
.(1)اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺟرارات
ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح أﺣﺟﺎﻣﻬﺎ : اﻟﻣدﯾﻧﺔ-2
اﻟوظﺎﺋف واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ دﺗﻌدﻰﻣن اﻟﺻﻐﯾر إﻟﻰ اﻟﻛﺑﯾر واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﻋﻠ
00002-0005: ن ﯾﺗراوح ﺑﯾنأﺔ ﻟﻠﻧﻣو واﻟﺗطور وﻛﻣﺎ أن ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻻﺑد وﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠ
ﻧﺳﻣﺔ ﻛﻲ ﺗﺻﻧف  ﻛﻣدﯾﻧﺔ ﺻﻐﯾرة وﻫﻲ ادﻧﻲ اﻟﺣدود ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣدن ﺳﻛﺎﻧﯾﺎ او ﺗﻛون ﻣدﯾﻧﺔ 
ﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﻌدد اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺗراوح آوﻧﺳﻣﺔ 000001–00002ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻌدد اﻟﺳﻛﺎن ﺑﯾن 
ﻧﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾف أﺧر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛﺑر دﯾﻛون ﻟﻠﻣ، و (2)إﻟﻰ أﻗل ﻣن ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ000001ﻣﺎ ﺑﯾن 
:ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ﺗﻌرف ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩاﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗﺗﺳﻊ ﻟﻌدد أﻛﺑر ﻣن اﻟﻧﺎس 
(.silop orteM)اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﻣﺗرو ﺑوﻟﯾس -أ
وﻫﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ذات اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺟدا وﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻣدن ذات ﻣوﻗﻊ ﻣرﻛزي
ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣدن اﻟﺻﻐﯾرة ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﺗﻌداد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻠﯾون ﺳﺎﻛن و 
. وﻣﺛﺎل ﻋن ذﻟك ﻧﺟد ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ واﺗﺻﺎﻟﻬﺎ ﺑﻣدن اﻟﺑﻠﯾدة وﺑوﻣرداس
.67، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ص4991ﻓﺎروق ﺣﯿﺪر،(1)
.58، ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺪن وﺗﺎرﯾﺨﮫ، اﻟﻘﺎھﺮة،ص8691ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﻤﺎد، .م(2)
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: (silopolageM)اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﻣﯾﺟﺎﻟوﺑوﻟﯾس -ب
ن أﺳﺎس ﻛﻠﻣﺔ ﻣﯾﺟﺎﻟوﺑوﻟﯾس ﺟﺎء ﻣن ﻛﻠﻣﺔ ﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ وﻣن ﺻﻔﺎت ﻫذا إ
اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣدن أﻧﻬﺎ ﻣدن ﺗﺿﺧﻣت وﺗراﺑطت واﺗﺻﻠت ﺑﺎﻟﻣدن اﻷﺧرى اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎ 
ﺣﯾث ﯾﻛون ﺗﻌداد ﺳﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣدن أﻛﺛر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﺗﻌداد ﺑﺟﻌﻠﻬم ﻣدﯾﻧﺔ ﺿﺧﻣﺔ 
. ﺳﻛﺎن اﻟﻣدن أﻟﻛﺑري ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗراﺑط ﺑﯾن ﻋدة ﻣدن ﻣﺗﺟﺎورة
.اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﺷﻛﯾل ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ 3-1
ﺑﻐﯾﺔ إﻧﺟﺎح ﺗﺧطﯾط اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﯾﺗم وﺿﻊ ﺗﺻورات وﻓرﺿﯾﺎت ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ 
اﻧﯾﺔ وذﻟك ﻣن اﺟل ﺗواﻓق وﺗﻛﺎﻣل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﺎوي ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣر 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻌرض ﺑﻌض ، (1)ﻧواﺣﻲ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔاﻓﻲ أطﺎر ﺗﻧﺎﺳﻘﻲ ﯾﻛون ذ
.اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻹﻧﺟﺎح ﺗﺧطﯾط اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ
ﻫذا اﻟﺗﺷﻛﯾل أو اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺎدي اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن  :ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﻲ1-3-1
إﺣﺳﺎس اﻟﻧﺎس ﺑوظﯾﻔﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺟﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﻠﻣوس،ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﻛﯾل 
ﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺣﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﺻﻣﯾم اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺣر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬﺎ ﻣن ﺷوارع وﺳﺎ
ﻧﻣطﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج وﻫﻧﺎ اﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻲ . (2)وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺧطﯾط ﺳﻠﯾم ﻟﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ
واﻟﻤﻜﺎن، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻗﺎزﯾﻖ، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ، ، ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰﻣﺎن 7991اﻟﺴﯿﺪ ﺣﻨﻔﻲ ﻋﻮض، ( 1)
.95اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ص
.87، اﻟﻌﻤﺮان واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ دار اﻟﮭﺪى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻋﯿﻦ ﻣﻠﯿﻠﺔ ص 5002ﺧﻠﻒ ﷲ ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ، ( 2)
:ﻣﺪﯾﻨﺔ طﻮﻛﯿﻮ( 10-I)ﺻﻮرة رﻗﻢ 
.moc.gamahal.www//:ptth:اﻟﻤﺼﺪر
.
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ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟطﺑﯾﻌﻲ أنﺗﺷﻛﯾل اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ
.ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
وﻫﻧﺎ ﻧﺟد أرﺑﻊ ﺗﺷﻛﯾﻼت ﻫﺎﻣﺔ ﻟوﺻف اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت :ﻧﻣﺎذج ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ-1
.اﻟﺗﺟﻣﻌﯾﺔ/ 4اﻟﺧطﯾﺔ / 3اﻟﻣرﻛزﯾﺔ / 2اﻟﺗدرج  / 1: اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ وﻫﻲ 
.ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻷﺳواقﻧﻣﺎذج -2
.ﻧﻣﺎذج ﺗﺷﻛﯾﻼت ﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ -3
.ﻧﻣﺎذج ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ-4
ﻧدﻗق أنﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣﺎذج ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر وﺑﺣﺳب ﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺑﺣث  ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ و وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر
.أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻷول ﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ  وﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ة ﻣراﻛز ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺧﺎرج ﻋدأوﺑداﯾﺔ ﻣن ﻣرﻛز ﻟﻣﺟﺎﻟﻲاﯾﻛون اﻟﺗدرج : اﻟﺗدرج اﻟﻔﺿﺎﺋﻲ/ 1
ﻣن ﻣﺗدرﺟﺔﯾﻛون ﻟﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ ﻟﻠﺣرﻛﺔ و ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺗﻠك اﻟﻣراﻛز
ﺗﻘل أﯾﺿﺎﻣﺗدرﺟﺔﺣﯾث ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ، ﺗﻘطﻊ اﻟﺷوارع اﻟداﺋرﯾﺔإﺷﻌﺎﻋﻬﺎﻣرﻛز 
ز وﻛذﻟك اﻟﺷوارع ﺗﻧدرج ﻣن اﻻﺗﺳﺎع إﻟﻰ اﻟﺿﯾق ﻛﻠﻣﺎ ﺑﻌدﻧﺎ ﻋن ﻛﻠﻣﺎ ﺑﻌدﻧﺎ ﻋن اﻟﻣرﻛ
.(I-20)رﻗﻢ ﺻﻮرة(1)اﻟﻣرﻛز
.، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ5002ﺧﻠﻒ ﷲ ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ، ( 1)
:ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺪرج( I-20)رﻗﻢ ﺻﻮرة
.اﻟﺒﺎﺣﺚوﺑﺘﺼﺮف ﻣﻦ 081، ص 4991ﻓﺎروق ﺣﯿﺪر ،:اﻟﻤﺼﺪر 
.
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اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟوﺣدات ﻟﺗﺷﻛﯾلاﻟﻧﻣوذجوﻓق ﻫذا :اﻟﺧطﯾﺔ/ 2
وﯾظﻬر اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔﻣﺣﺎور اﻟﺣرﻛﺔ آواﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺣوري وﺧطﻲ ﺣول اﻟﻣﻣرات اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ ﻫو . ﺎر ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺷﺎرﺳاﻟطرﯾق ﻣأﺳﺎسﻋﻠﻲ تذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺷرﯾطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣ
.(0-I3)رﻗﻢ رةﻣﺑﯾن ﻓﻲ ﺻو 
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻲ رﺑط اﻟﻔﺿﺎءات اءﻣﺑدن إ:اﻟﻣرﻛزﯾﺔ/ 3
اﻟﺣرة ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌض ﻋن طرﯾق ﻣرﻛز ﻫذا اﻷﺧﯾر  ﯾﺷﻛل ﻧﻘطﺔ ﺟذب 
.(0-I4)رﻗﻢ ﺻﻮرةﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ ،(1)ورﺑط ﺑﯾن اﻹﺣﯾﺎء اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
.971،ص871ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ، ص ،4991ﻓﺎروق ﺣﯿﺪر ،( 1)
:اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺨﻄﻲ( 0-I3)رﻗﻢ ﺻﻮرة
.اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺑﺘﺼﺮف ﻣﻦ 081، ص 4991ﻓﺎروق ﺣﯿﺪر ،:اﻟﻤﺼﺪر
.
:ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ( 0-I4)رﻗﻢ ﺻﻮرة
.اﻟﺒﺎﺣﺚوﺑﺘﺼﺮف ﻣﻦ 081، ص 4991ﻓﺎروق ﺣﯿﺪر ،:اﻟﻤﺼﺪر 
.
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وﻫو ﻧﻣوذج ﻟﻠﺗﺷﻛﯾل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻪ ﺗﺟﻣﻊ ﻋﻧﻘودي ﻟﻠﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ :ﺔاﻟﺗﺟﻣﯾﻌﯾ/4
.( 0-I5)رﻗﻢ ﺻﻮرةﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ، (1)ﻼل ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻣرات اﻟﺣرﻛﺔﺧﻣن 
:اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺑﺻري: 2-3-1
ن ﯾﺧﺻﺎن اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺑﺻري ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻷول ﺑﺎﺳم ﺎن أﺳﺎﺳﯾاﻫﻧﺎك ﺗﺻور 
وأﻟوانواﻟواﺟﻬﺎت اﻷرﺿﯾﺎتواﻟذي اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ،(2)(ﻛوﻟن.ج)
اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻹﺣﺟﺎم، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳم ﻛﯾﻔﯾن ﻟﯾﻧش ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﺣدد ﺧﻣﺳﺔ ﻋﻧﺎﺻر واﻷﺛﺎث
اﻟﺣدود -2–اﻟﻣﺳﺎر -1اﻟﺣﺳﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹدراكﺑﺻرﯾﺔ ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن 
.(3)اﻟﻌﻘد-5اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣﻣﯾزة -4اﻷﺣﯾﺎء-3
.97، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ، ص 7002ﺧﻠﻒ ﷲ ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ، ( 1)
.961 P ,ERDNOL «NIABRU EGASYAP « EPACS NWOT.1691, NELLUC.G-)2(
.45 P èTIC AL ED EGAMI’L .9691, HCNYL NIVEK )3(
:اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﻲاﻟﻨﻤﻮذج ( 0-I5)رﻗﻢ ﺻﻮرة
.اﻟﺒﺎﺣﺚوﺑﺘﺼﺮف ﻣﻦ 081، ص 4991ﻓﺎروق ﺣﯿﺪر ،: اﻟﻤﺼﺪر 
.
:اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺒﺼﺮي ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻼدﻓﯿﺎ( 0-I6)ﺻﻮرة رﻗﻢ 
.202ص.4991ح .ﻓﺎروق : اﻟﻤﺼﺪر
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ﻣﺳﺗﺧدﻣوﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﻧوات اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻲ : اﻟﻣﺳﺎرات/ 1
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳﺎرات أيأﺧرراﺟﻠﯾن ﺑﻣﻌﻧﻲ أوﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔاﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺣرﻛﺔ 
وﯾﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻر اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻓﻲ ﻣﻣرات اﻟﺳﯾﺎرات واﻟراﺟﻠﯾن ووﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل 
اﻟﻧﺎس، وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻧﺎس ﻋﺎدة ىاﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺻورة اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﻟد
.(1)ﯾﻼﺣظون اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﯾرون ﺟزﺋﯾﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﺗﺣرﻛﻬم داﺧﻠﻬﺎ
ك اﻟﻣﺟﺎل وﻣﺣﯾط اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﺗﻠﻟﻠﺣدودوﯾﻘﺻد ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ : اﻟﺣدود-
ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﺣﯾث ﯾنأﺟز ﻟﻠﻔﺻل ﺑﯾن أداءﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛل وظﯾﻔﻲ ﺑل ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳ
، ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻲ ذﻟك ﺣد اﻟﺗﻘﺎء اﻟﯾﺎﺑس ﺑﺎﻟﻣﺎء أو ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻧطﺎق آﺧرﺗﺣدد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺟزء وﺑداﯾﺔ ﺟزاء 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧوﺿﺢ أن ﻋﻧﺻر ، ﺗﺟﻣﻊ أو ﻧﺳﯾﺞ ﻋﻣراﻧﻲ وارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﻣﺎ ﺑﻌدﻩ
ﻣن اﻟﻧﺎس ااﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺑق وﻫو اﻟﻣﺳﺎرات إﻻ أن ﻛﺛﯾر ﻛن ﺑﻧﻔس درﺟﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﯾاﻟﺣدود وٕان ﻟم 
ﺗﻌدﻩ ﻋﻧﺻرا ﻫﺎﻣﺎ ﺟدا ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺷﻛﯾل أو اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺑﺻري وﻫذا ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑرﺑط 
.اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎ وﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧطوط اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻛﻛل
ﻲ اﻟﺗﺷﻛﯾل ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻌدﯾﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺑﺻري : اﻷﺣﯾﺎء-1
إن اﻷﺣﯾﺎء ﻋﻧﺻر ، وذﻟك ﻷن اﻟﻣدﯾﻧﺔ أو اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻣﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺣﯾﺎء ﺻﻐﯾرة
ﻣﻛون ﻋﻣراﻧﻲ  ذو اﻣﺗداد ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻷﺑﻌﺎد ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺑﺻري اﻟﻌﺎم، وﻟﻛن وﺑﺳﺑب اﻣﺗﻼك ﺗﻠك 
وذﻟك (2)ﻣرﺟﻌﺎ ﻋﻧد ﻣﺷﺎﻫدﺗﻬﺎ ﺑﺻرﯾﺎﻋدﻫﺎ ﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﺣﯾﺎء اﻷ
ﻟﺗﻣﯾزﻫﺎ ﺑطﺎﺑﻊ ﺧﺎص ﯾﻣﯾزﻫﺎ وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺎرات واﻷﺣﯾﺎء ﻋﻧﺎﺻر رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺷﻬد 
.ﻋﻧد ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎس اﻟﺑﺻري اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
ﻫﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷﺧص و : اﻟﻌﻘد-2
ﻘﺎط ﻧوأﺳﺎﺣﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌﻘد ﻋﺑﺎرة ﻋنأنوﯾﻣﻛن ، أن ﯾدﺧﻠﻬﺎ وﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ
وﻗد ﺗﻛون ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧواة ﻟﻸﺣﯾﺎء وﺗﻌﺗﺑر ،اﻟﺦ..ﻣﺣطﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت وأير اإدﺗﺟﻣﻊ 
ﻛذﻟك ﻗد ﺗﻛون ،ﻗﻠب اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ أو اﻟﻣدﯾﻧﺔﻰﺗﺳﻣأنوﯾﻣﻛن ﻛﻛلﻣرﻛز إﺷﻌﺎع ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ 
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ  ﺎن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘد ﻟدﯾﻬإاﻟﺻدد ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻘول ﻫذاوﻓﻲ، اﻟﻌﻘد طﺑﯾﻌﯾﺔ
.591، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص4991ﻓﺎروق ﺣﯿﺪر،( 1)
.911، دار اﻟﮭﺪى واﻟﻨﺸﺮ ﻋﯿﻦ ﻣﻠﯿﻠﺔ ص( اﻟﺴﻜﻦ واﻹﺳﻜﺎن)اﻟﻌﻤﺮان ، دراﺳﺔ ﻓﻲ 7002دﻟﯿﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ، ( 2)
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ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻗد ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻر ، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘدﻋﻧﺻري اﻟﻣﺳﺎرات واﻷﺣﯾﺎء
.رﺋﯾﺳﻲ ﻣﻬﯾﻣن 
وﻫﻲ ﻋﻧﺻر آﺧر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺑﺻري  ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ :اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣﻣﯾزة-3
ﺗﻛون ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﻣﺷﺎﻫدة وذﻟك ﻧظرة ﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺗﻬﺎ اﻟواﺿﺣﺔ داﺧل اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻣﺎوﻫﻲ ﻋﺎدة
وﻣﺛﺎل ﻋﻠﻲ ذﻟك اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺿﺧﻣﺔ واﻟﺟﺑﺎل واﻟﻘﺑﺎب اﻟذﻫﺑﯾﺔ واﻷودﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟرﻣزﯾﺔ ،اﻟﻌﻣراﻧﻲ
ﺗﻛون طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﺎﻟﺟﺑﺎل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﺧﻠﻔﯾﺔ أنأﯾﺿﺎاﻟﻣﻣﯾزة وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻌﺎﻟم،اﻟﺦ...واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أﯾﺿﺎ ﻧذﻛر ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻌﺎﻟم ﻣﻣﯾزة ،ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺛﻼ
ﻛﺎﻷﺷﺟﺎر اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ذات اﻟطراز اﻟﻘدﯾﻣﺔ أو اﻟواﺟﻬﺎت اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻣﺣﺎل 
وﻣن أﺷﻬر اﻟﻣﺻﻣﻣﯾن اﻟذﯾن أﺗﺑﻌوا أﺳﺎس اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺑﺻري ﻫو اﻟﻣﻌﻣﺎري أدﻣوﻧد ، اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﯾﺎ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺎﻧﻧﺳﯾﺞ ﻣدﯾﻧﺔ ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ ﺑوﻻﯾﺔ ﺑﻧﺳﻠﻔﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾﻣﻪ ﻟﻠ–(1)ﺑﯾﻛون
.(0-I7)رﻗم ﺻورة 
:اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺳﻣﻌﻲ: 3-3-1
ﻓﻲ دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ ﺗﺿﺑط ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة وﺿﻌت وﺳطرت ﻗواﻧﯾن ﺟدﯾدة 
ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن ، اﻟﺻوت داﺧل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ وذﻟك ﺑﺣﺳب وظﯾﻔﺔ ﻛل ﺟزء ﻣن ﻫذا اﻟﻧﺳﯾﺞ
.18، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص 5002ﺧﻠﻒ ﷲ ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ ،( 1)
:اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺨﻤﺲ ﻟﻺدراك اﻟﺤﺴﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ( 0-I7)ﺻﻮرة رﻗﻢ 
.691ص.4991ﯿﺪر،ﺣ.ﻓﺎروق : اﻟﻤﺼﺪر
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اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺳﻣﻌﻲ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ وذﻟك ﻣن أﺟل اﺟﺗﻧﺎب 
وﺑﻬذا ﻓﺎن ،اﻟﻬدوءوأﺑﻌﺎد اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺿوﺿﺎء ﻋن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب
ل اﻟﺳﻣﻊ اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوزﯾﻊ ﺟﯾد ﻟﻠﻣﺻﺎدر اﻟﺻوت ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺣﺎﻓظ ﯾاﻟﺗﺷﻛ
ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،(1)ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻣﻌﻲ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔﻰداﺋﻣﺎ اﻟﺗﺧطﯾط ﻋﻠ
اﻟطﺎﺋرات ﻣن ﻓوق اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻟﯾﻼ وﻛذﻟك اﺳﺗﻌﺑﺎد ﺧطوط اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدة ﻣروراﺟﺗﻧﺎب 
.  اﻟﺦ....ﻋن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ 
.اﻟﻌﻣراﻧﻲﺗﺧطﯾط اﻟﻧﺳﯾﺞ 4-1
:رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻫﻲﻣراﺣل وﻓق أرﺑﻌﺔﯾﺻﻧف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ 
.(2)اﻟﻣﺷروعﺗﺧطﯾط -4اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ - 3اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻌﻣراﻧﻲ -2اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﺎم -1
اﻷولاﻹطﺎرﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ أو ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻫو ان إ: اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﺎم: 1-4-1
، ﺣﯾث  ﯾﺗﻌﺎﻣل (3)اﻟﻣﺷﻛل اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻟﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﺳﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ
اﻟﺗﺧطﯾط ﻣﻊ ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻛﻛل وﻟﯾس ﺟزءا ﻣﻧﻬﺎ 
.وذﻟك وﻓق إطﺎر اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
وﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف ﯾﺿﻊ اﻟﻣﺻﻣم وﯾﺻﻧف اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﻣن 
ﻣﻊ اﻟﺣﻔظ ﻋﻠﻰ ،اﻟﺦ...ﺻﻧﺎﻋﻲ وﺧدﻣﺎت وﺗرﻓﯾﻬﻲو اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻛﻧﻲ وﺗﺟﺎري وﺳﯾﺎﺣﻲ
ﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن ﻣواﻗﻊ ، و اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
ات وﺷﺑﻛﺎت اﻟﺷوارع وﺧطوط اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ واﻟﻣراﻓق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔرﻋﯾﺔ وذﻟك اﻟﻣطﺎر 
ﻛذﻟك ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أﯾﺿﺎ اﻟﻣﻧﺎطق ،ﻣن اﺟل ﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﺳﻛﺎن  ﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ
.(4)اﻷﺛرﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻬدف ﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺷﺎﻣﻼ وﻣﺣﻘﻘﺎ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻠﻣﺎء أن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧىوﯾر 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب واﻟطوﯾل وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم ﻫذا و اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ
وﻛذﻟك ﯾﺟب أن ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺳﻼﻣﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟدوﻟﺔ إذا ، اﻟﻔﺿﺎء
.651،  ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺪن وﺗﺎرﯾﺨﮫ، دار اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻘﺎھﺮة، ص5691ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻤﺎد، (1)
.27، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ، ص 5002ﺧﻠﻒ ﷲ ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ ،(2)
.89، دار اﻟﯿﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ص"اﻟﺤﻀﺮياﻟﺘﺨﻄﯿﻂ "،8002ﻓﺎرس اﻟﮭﯿﺘﻲ، (3)
.ﻧﺎﯾﻒ ﻋﺘﺮﯾﺴﻲ، ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺪن، دار اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ، ﺑﯿﺮوت( 4)
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ﻼث ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ وأن ﯾﻛون ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وذﻟك وﻓق ﺛ، اﻗﺗﺿت اﻟﺣﺎﻟﺔ
.(1)ﻟﻠدراﺳﺔ وﻫﻲ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ-3اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ    -2اﻟدراﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ       -1
وﻫﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ واﻟﺧﺻﺎﺋص : اﻟدراﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ/ 1
.اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻬﯾدروﻟوﺟﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﯾوي واﻟدراﺳﺎت اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ
.واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ، وﻫﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺎ:اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ/ 2
وﻫﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻧﻲ  ﺑﺎﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ وﺣﺎﻻت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ : اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ/ 3
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ،اﻟﺦ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ..وﺷﺑﻛﺎت اﻟطرق واﻟﻧﻘل وﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻧطﻘﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻛﺎن واﻟوظﯾﻔﺔ ودراﺳﺔ ﺗﺣدﯾد ذﻟك دراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣ
.أوﻟوﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻋداد اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻬﺎ
.اﻟﻌﻣراﻧﻲاﻟﺗﺻﻣﯾم :2-4-1
ﻓﯾﻪ إﻋداد اﻟذي ﯾﺗماﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻫذا اﻷﺧﯾر آﺧرﺑﻣﻌﻧﻲ وأاﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻌﻣراﻧﻲ 
ن ﻣﺣﯾث ﺗﻛ.(2)ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرطﻬﺎ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾر 
وﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﺗرﺟم اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﺎم إﻟﻰ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻋﻣﻠﯾﺎت 
:اﻵﺗﻲﻣن ﺧﻼل وﻫذاﻣﺧططﺎت ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ارض اﻟواﻗﻊ
.ﺗﻛوﯾن اﻟﻔراﻏﺎت وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ ﻟﺗﻛوﯾن وﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿراء ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻛن-1
اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺧﺿراء ﺳواء ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺧﺿراء أو أﺷﺟﺎر أو ﺷﺟﯾرات أو -2
. أﺧرىﺔﺗﺟﻣﯾﻠﯾﻋﻧﺎﺻر 
ﻣن ﺣﯾث ﺷﻛل وﻧوع اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ اﻓﺗرﺿﻬﺎ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻹﺳﻛﺎن-3
.اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻓﯾﻪ
. ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ-4
ﺗﺻﻣﯾم ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق ودراﺳﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﻬﺎ وﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ وﻋدد اﻟﺣﺎرات اﻟﻣروﯾﺔ واﻟﺟزﯾرة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن -5
.اﻟواﺣد أو اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻻﺗﺟﺎﻫﯾن واﻟﺗﻘﺎطﻌﺎت ذات اﻟﻣﺳﺗوى 
.ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣﻌﻣﺎري وﻛﺛﺎﻓﺗﻬﺎ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ وﻋدد اﻟوﺣدات-6
.22،12، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص 4991ﻓﺎروق ﺣﯿﺪر، ( 1)
.، ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ اﻟﻌﻤﺮان، دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ، دار اﻟﻤﻌﺎرف5691ﻋﻄﯿﺎت ﺣﻤﺪي،(2)
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.اﻟﻣﺑﺎﻧﻲواﻧﺷﻐﺎﻻتاﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷراﺿﻲ -7
ﺗﺻﻣﯾم وﺗﺧطﯾط اﻟﺷوارع اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﺗﺧدﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ -8
.واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻛن
.ﺣﯾث أﻋدادﻫﺎ وأﻧواﻋﻬﺎ وﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ وﻛﻔﺎءﺗﻬﺎﻣن ت ﺻﻣﯾم أﻣﺎﻛن اﻧﺗظﺎر اﻟﺳﯾﺎراﺗﺧطﯾط وﺗ-9
اﻻﺷﺗراطﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻷﺛرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ وذﻟك وﻓق - 01
.ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ
.(1)ﻣﻣرات اﻟﻣﺷﺎة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻛﻣﺣﺎور ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻛﺎن- 11
.اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ:3-4-1
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺻﻣﯾم  ﯾدﺧل اﻟﻣﺻﻣم اﻷﺳس واﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ 
اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻣن اﻟﺗﺻﻣﯾم ﻣن اﺟل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ اﻟﻧﻣﺎذج اﻷﻧﺳب ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم  أﻧواع اﻟﻣﻣرات 
ﻛذﻟك أﻧواع اﻟﺗﺷﺟﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻫذا ﺣﺳب و ﻟﻠﻣﺷﺎة واﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻷرﺿﯾﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻣﺛﻣرة أو ﻣﺻدات اﻟرﯾﺎح أو اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺷﺟﺎر اﻟزﯾﻧﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻣﺛل اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷﺷﺟﺎر
ك ﻣﻟﻠﺗظﻠﯾل وﯾدﺧل ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻛذﻟك دراﺳﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻠك اﻷﺷﺟﺎر ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳ
وﺗﻧدرجداﺋري، ﻫرﻣﻲ ، وارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺳﯾﻘﺎﻧﻬﺎ وﻛذﻟك اﻟﻐرض ﻣن أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺧروطﻲ
ﺋﯾﺔ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺎتاﻟﺑر ﺟوﻻﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ دراﺳﺔ أﯾﺿﺎ أﯾﺿﺎ
اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻣﯾمﻓﻲﺔﻌﺗﺑر رﺋﯾﺳﯾﺗاﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺻﻣﯾمﻩوﻫذ،ﻣﺎﺋﯾﺔﻧﻔورات
وذﻟك ﺑﺳﺑب ﺷدة اﻹﻧﺳﺎنﻣن أﺛر ﻧﻔﺳﻲ وﺣراري ﻋﻠﻰ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪﻟﻠﻣدن اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ﻟﻣﺎ
واﻟﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻛذﻟك ﺗدرس اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل واﻟطﺎﺑﻊ ، اﻟﺣرارة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ
اﻟﺣداﺋق واﻟﻣﯾﺎدﯾن ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻣﺎﺛﯾل إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﺎدﺗﻬﺎ و ﻓﻲ اﻟطرﻗﺎت
.اﻟﺦ...(2)ﻛﯾﻔﯾﺔ ووﺳﺎﺋل ﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎو اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ
:ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺷروع:4-4-1
ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋن    رﺗﺛﻣوﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺣﯾث 
اﻟﺦ، وﻫﻧﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗوي ...اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﺛل ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ أو اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ 
اﻟﺦ ...اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔاﻟﺗﺧطﯾط ﻣﻌﻣﺎري أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻋﻣراﻧﻲ وﺗطﺑق ﻓﯾﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻠوم 
.62ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ، ص ، 4491ﻓﺎروق ﺣﯿﺪر ،( 1)
.77، ﺗﻨﺴﯿﻖ وﺗﺠﻤﯿﻞ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،ص2991ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺪر، ( 2)
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷﯾدة ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ
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ﺑﺎر اﻟﻣﺣﯾط وﻫذا ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣراد اﻧﺟﺎزﻩ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗ
.(1)اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟذي ﺳوف ﯾﻧﺟز ﻓﯾﻪ
.اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ 5-1
ﻫﻧﺎك ﺑﻌض أنإﻻداﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺗدﺧل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﺻﻣﯾم اﻟﻌﻣراﻧﻲ 
اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺟز ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا ئﺗﻐﯾر ﺟذرﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺑﺎدأناﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ 
اﻟﺗﺻﻣﯾم ﻋﺎﻣﺎ او ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻔرض ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺻﻣم وﺿﻊ ﺑداﺋل ﻟﺗﺻﻣﯾم ﺗﺗﻣﺎﺷﻲ ﻣﻊ ﺗﻠك 
: اﻟﻣﻌطﯾﺎت  وﻣن ﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻧذﻛر 
. ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣوﻗﻊ-1
.دراﺳﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس -2
. دراﺳﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟرﯾﺎح-3
.ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺳﺎرات اﻟﻣﺷﺎة واﻟﻣرﻛﺑﺎت-4
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل  و إن دراﺳﺔ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﻫﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ: ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣوﻗﻊ1-5-1
ﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﻛذﻟك أﺳﻠوب اﻟو اﻟطﺑوﻏراﻓﯾﺔدراﺳﺎت ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت اﻟدراﺳﺔ 
وأﯾﺿﺎﺣﯾﺎة اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت واﻋﺗﺑﺎرات وﺟود اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺟوﻓﯾﺔ وأﺳﻠوب اﻟﺻرف اﻟطﺑﯾﻌﻲ 
.ﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت دراﺳﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻫﺑوب اﻟرﯾﺎح ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧﺔ 
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺿﻣن أوﻟﻲ اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﻣم ﺗدﺧل:دراﺳﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس2-5-1
ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق ذات اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺣﺎر وﻫو اﻟﻣﻧﺎخ اﻟذي ﺗﻌرﻓﻪ اﻏﻠب اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﯾث 
ﺎﻟﺔ  ﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻋﻧد ﺗﺧطﯾطﻪ ﻻﺑد ﻣن وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت ﺗﺻﻣﯾﻣﯾﺔ ﻓﻌ
ن أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺻﯾف و ذﻟك ﻷﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﺣﺗﯾﺎج ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ذﻟك ﯾﺟب ﻋﻣل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟواﺟﻬﺎت ،ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ
gnidahs).اﻟﺦ...(2)رةﺑوﺳﺎﺋل اﻟﺗظﻠﯾل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أﺷﺟﺎر واﺳﺗﺧدام ﺗظﻠﯾل اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺟﺎو 
وذﻟك ﻣن أﺟل ﺗﻘﻠﯾل أو ﻣﻧﻊ دﺧول أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس داﺧل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣر ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ (secived
.(-I80)ﺻﻮرة رﻗﻢ ،اﻟﻌﻣراﻧﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
.82اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص،4991ﻓﺎروق ﺣﯿﺪر ،( 1)
ﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﻣﻮﺳﻜﻮ ، ﺗﺨﻄﯿﻂ وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﺎرة، دار ﻣﯿﺮ ﻟﻠ7791ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻤﻨﯿﺮ، .أﻧﺎﺗﻮ ﻟﻲ رﯾﻤﺸﺎ، ﺗﺮﺟﻤﺔ د(2)
.71ص
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ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣر ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻣن ﻰاﻟﻌﻣل ﻋﻠنإ:دراﺳﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟرﯾﺎح3-5-1
ﻣن ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﺎسﯾﺳﺗﻠزم دراﺳﺔ ﺟﯾدة ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻓﻲ إﺟﺑﺎرياﻟرﯾﺎح ﻋﻣل 
اﻟﺗﻲ اﻷﺧﯾرةﻣﺻدات اﻟرﯾﺎح ﺗﻠك أﺷﺟﺎرإﻟﻲإﺿﺎﻓﺔﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ﻣوﺿﻌﻬﺎوأﺳﻠوباﻟﻣﺑﺎﻧﻲ 
ﺗﻛون ﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ أنﻛﻣﺎ وﯾﺟب ،(1)أﻣﺗﺎر01ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺣدود ارﺗﻔﺎع ﺗوازي 
ﻣﺗر وان ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ذﻟك وٕاﻻ اﻧﺧﻔﺿت 001إﻟﻲ02ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﺷﺟﺎرﺗوﻓرﻫﺎ ﺗﻠك 
، ﺳرﻋﺔ اﻟرﯾﺎح ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟرﯾﺎح ودرﺟﺔ ﺣرارﺗﻪ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺻﯾف
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط أﺷﺟﺎر اﻟﺟﺎزورﻧﯾﺎ وﻓق ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻔوف ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﺑﺈدراجﻛﻣﺎ وﯾﻧﺻﺢ 
.(-I90)رﻗﻢ ﺻﻮرة(2)ﺑﯾن ﻛل واﺣدة وان ﺗﻛون ﻣﺗﺻﻠﺔ وﻟﯾﺳت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔأﻣﺗﺎر5ﻣﺳﺎﻓﺔ 
.53، اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ واﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯿﺮوت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ص 5791اﻟﺨﻮﻟﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ، (1)
.812ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ، ص ،4991ﻓﺎروق ﺣﯿﺪر ،( 2)





5.62اﺻﻐﺮ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ( 1)زاوﯾﺔ 
دﯾﺴﻤﺒﺮ واﻟﻨﮭﺎر اﻗﺼﺮ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ 12ﻓﻲ 
:اﻟﺮﺑﯿﻊ واﻟﺨﺮﯾﻒ
06ﺣﻮاﻟﻲ ( 1)زاوﯾﺔ اﻟﺸﻤﺲ 
اﻟﺼﯿﻒ
12ﻓﻲ 5.38أﻛﺒﺮ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ( 1)زاوﯾﺔ 
ﯾﻮﻧﯿﺔ واﻟﻨﮭﺎر أطﻮل ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ 
ٕ ٕ
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ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻠك اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻣﺣﺎور: ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺣردراﺳﺔ:4-5-1
اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺣﯾث ﺗﻬﺗم ﻫﺎﺗﻲ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗﺻﻣﯾم ﻣﺳﺎرات اﻟﺣرﻛﺔ 
وﻓق اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺣر اﻟﻌﻣراﻧﻲ وذﻟكاﻟﺦ..واﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻛﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن أن ﺗﻛون ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻣﺑﺎﺷر ﻧﺣو ﺑﻣﻌﻧﻲ أﺧر ﺗﺻﻣم اﻟﻣﺣﺎور اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻟﻠﺣر 
ﻛذﻟك ﻻ ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎرات ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺣو ، ﻫﺑوب اﻟﻌواﺻف اﻟﺷدﯾد اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻷﺗرﺑﺔ
إﻟﻰ ﻏروب اﻟﺷﻣس ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾواﺟﻪ ﻣﺳﺗﺧدم اﻟطرﯾق اﻟﺷﻣس ﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم أﻋﯾﻧﻬم ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي 
ﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺎرة ﯾﺟب ن ﻣﺳﺎرات اﺈﻓاﻹطﺎرﺣدوث اﻟﺣوادث اﻟﻣرورﯾﺔ، وﻓﻲ ﻫذا 
ﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ وﺟود ﻋدد ﻛﺎف ﻣن اﻟظﻼل ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﺗﺻﻣم ﺑﻌروض
وٕاﻻ ﻓﯾﺟب ﺗﺷﺟﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎرات (1)وذﻟك ﻣن أﺟل ﻛﺳر ﺣدة وﺻول أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس إﻟﯾﻬﺎ 
اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎوﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ،ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻛﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﻬذا اﻟﻐرض
.ﻟﻠﻔﺿﺎء اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺣر
اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﺘﻮاﻓﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻈﻠﯿﻞ وﺗﺤﺪﯾﺪ زواﯾﺎ اﻟﻈﻼل واﺧﺘﯿﺎر اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ "، 1991ﺳﻌﯿﺪ، ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ، ( 1)
.58ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات، ص " اﻟﺮﯾﺎض
ﻛﯿﻔﯿﺔ وﺿﻊ أﺷﺠﺎر ﻣﺼﺪات اﻟﺮﯾﺎح ( -I90)ﺻﻮرة رﻗﻢ 
.712ص.4991ﯿﺪر،ﺣﻓﺎروق: اﻟﻤﺼﺪر 
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:اﻟﻌﻣراﻧﻲﻊﻟﺣﺟﻣﻲ ﻟﻠﺗﺟﻣاﻟﺑﻌد ا6-1
ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺎأﺳﺎﺳﯾﻋﺎﻣﻼﻟﺣﺟﻣﻲ ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﯾﻌد اﻟﺑﻌد 
رﻗﻲ وﺗﻘدم ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑﻣﻌﻧﻲ آﺧر ىﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣدااﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺑﺷري  ﺑل وﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺷر 
ﯾﻌﺑر اﻟﻣﻘدار اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﺑﻌد أﻟﺣﺟﻣﻲ ﻟﻠﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻋن  ﺗﻌددﻩ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻧﺷﺎطﺎت 
ﺟذب إﻟﻰ ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤديو اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ،و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﺎن ﻋدﯾد ﻣن و .(1)ﻋدﯾد ﻣن اﻟﺳﻛﺎن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾزﯾد اﻟﺣﺟم اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻣراﻓق واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون إﻻ ﻋﻧد وﺟود ﺣﺟم ﻣﻌﯾن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ وﯾري 
:ﻠﻲﯾﻧﻪ ﻣن  أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺻف وﺗؤﺛر ﻓﻲ أﺣﺟﺎم اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﺎأاﻟﻌﻠﻣﺎء 
اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻص -اﻟﺗﺧﺻص اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ج- اﻟﻣﺳﻛن  ب-أ
. اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ
اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻫذا ﻩﻓﻲ ﺗﻌدﯾداﻟرﺋﯾﺳﻲﺗﻠك اﻟﻌواﻣل ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺗﺣﻛم 
.طﺎﺑﻌﻪ اﻟﺧﺎصﺑﺑﻌﻪاﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻩ ط(2)ﺑﺧﺻﺎﺋﺻﻪأﯾﺿﺎﻊﯾﺗﻣﺗاﻟذي اﻷﺧﯾر
.86، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ، ص4991ﻓﺎروق ﺣﯿﺪر ، ( 1)
.دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ" ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ"،2102ﺧﻠﻒ ﷲ ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ،( 2)
:ﺣﻤﺎﯾﺔ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﺸﺎة ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﺑﻈﻼل اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻷﺷﺠﺎر( -I01)ﺻﻮرة رﻗﻢ 
.522ص.4991ﯿﺪر،ﺣﻓﺎروق : اﻟﻤﺼﺪر
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ن ﻣﻔﻬوم اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ  ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﻘدة ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل إ
اﻷﺧﯾرن ﻛل ﻣﺑﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﯾﺗم إدراﻛﻪ وﺗﻘﯾﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻪ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻫذا إ،اﻟﻔردﯾﺔ
وﻓﻲ ،(1)وطرازﻩ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔﻪاﻟذي ﯾﻣﻧﺣﻪ ﻣدﻟوﻟﻪ وﺻﻔﺎﺗ
ن اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﺗﺟﺎور اﻟﺑﺳﯾط ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻣراﻧﻲ وﻟﻛن ﺈﻫذا اﻹطﺎر ﻓ
ﯾﻧﺗﺞ ﻣن ﺗﺟﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﻌﯾن ﯾﺣﻣل ﺻﻔﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
ﯾﻛون نأ، ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن (2)واﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﺧﺻﺎﺋص وﻫذا ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ
ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻧﺳﯾﺞ اﻟﺳﻛن اﻟﻔردي اﻟﻣﺧطط اﻟذي ﻫو ﻰأو ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧس ﻋﻠﺎﻣﺗﺟﺎﻧﺳ
. ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧسﺎﻋﻣراﻧﯾﺎﻧﺳﯾﺟداﻟذي ﯾﻌﻧﺳﯾﺞ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أو اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔو ﻧﺳﯾﺞ ﻣﺗﺟﺎﻧس
ﺣﯾث ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ ﻛﺗﻠﺔ وواﺟﻬﺔ وﻛﺛﺎﻓﺔ ، وﻟﻠﻧﺳﯾﺞ ﻋﻣراﻧﻲ أﺑﻌﺎد ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛل اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻌﻣﺎري
.اﻟﺦ.....وارﺗﻔﺎع  
:sirap .elliv al ed erutcetihcra te tnemeganema ihpargoeg– eniabru eigolohprom .6002 .R ,NIALLA)1(
.531p, niloc dnamra
snoitidE : elliesram .errab al a toli’l ed seniabru semrof .9002 .-j ,c, iluaped .j, xetsac .P ,iarenap)2(
.seséhtnerap
:اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎرﯾﺲ( -I11)ﺻﻮرة رﻗﻢ 
: اﻟﻤﺼﺪر gro.tsopnoon.www//:ptth .
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ﻧﻪ ﻓﻘط أﻰن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺷﺎﻣل وﻛﺑﯾر وﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻬﻣﻪ وﺣﺻرﻩ ﻋﻠإ
اﻟﺑﻌد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘﻧﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻔﻬم 
واﻟﻣﻌﻣﺎري ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻣﺑﻧﻰ، ﺑل وﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺗﻌرف اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻣﻌﻣﺎرﯾﺎ وﻋﻣراﻧﯾﺔ 
طر ؤ ﯾﺎﻓﯾزﯾﺎﺋﯾاإطﺎر ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﺑروزات وﺑﺧط اﻟﺳﻘف، ﻛﻣﺎ وﺗﺷﻛل اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ
ﻓﻲ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﻣﻊ ﻋرض اﻟﺷﺎرع باﻟذي ﻻﺑد أن ﯾﺗﻧﺎﺳاﻹطﺎراﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣر اﻟﻌﻣراﻧﻲ، ﻫذا 
ﺟل اﻟﺗﺣﻛم اﻟﺟﯾد ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس اﻟﺗﻲ أوﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺎرة وذﻟك ﻣن 
اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﺣرارﯾﺔ واﻟﺑﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺣر ﻰﻟإﺗدﺧل 
.اﻟﻌﺎماﻟﻌﻣراﻧﻲ، ﻛذﻟك  ﺗﻌرف اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟطراز اﻟﻣﻌﻣﺎري اﻟﻣﻛون ﻹطﺎرﻫﺎ 
ﻣن اﻟواﺟﻬﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﺟﺎﻧس واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ و 
وﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﻫو ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧس ﻣن اﻟواﺟﻬﺎت , ﻣوﺣدة وﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺛﺎل اﻟﻧﻣط اﻟﻬوﺻﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎرﯾس
وﻓﻲ ﻫذا ،اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ وﺣﺗﻰ ﺗﻠك اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎط وطرازات ﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﻛرار ﻣﻧﺗظم ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر أاﻹطﺎر ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻘول
ﻣواد + اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧط اﻟﺳﻘف اﻟطراز اﻟﻣﻌﻣﺎري اﻟﻔﺗﺣﺎت اﻟﺷرﻓﺎت 
ن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟواﺟﻬﺔ إﻣﻧﺗظم وﻣﺗﺟﺎﻧس ﺑﺈﯾﻘﺎعﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ،اﻷﻟوان+ اﻟﺑﻧﺎء 
راﻧﯾﺔ وﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌطﻲ ﻗراءة واﺿﺣﺔ ﻟﻠواﺟﻬﺔ وﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻷﻓﺿل ﻋﻣ
. اﻟﻘدﯾﻣﺔاﻷورﺑﯾﺔاﻟﻣدن ﻓﻲ ﻧﻣط وطراز اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟذي ﺗﻣﺛﻠﻪ وﻫو ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻫﻲ اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻓﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ 
اﻻﻧﺗظﺎم ﻓﻲ ﺧط اﻟﺳﻘف وأﯾﺿﺎ ﻧﺟد ﻛذﻟك اﻟﺗﺿﺎد ﻓﻲ ﻣواد اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻬﺎ وﻛذﻟك اﻟﺗداﺧل وﻋدم
اﻹﯾﻘﺎع ﯾوﺟدﻻﺣﯾث،اﻟﺑﻧﺎء واﻷﻟوان واﻟطراز وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﺔ ﻣن اﻟﻣدن اﻟﻌرﺑﯾﺔ
نﯾﺛﻧاﻓﻲ اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟواﺟﻬﺎت اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺑﻧﻰ واﺣد أو 
.(1)دون اﻟواﺟﻬﺔ ﻛﻛل
ed gnas snoitide :sirap .niabru egasyap el .3991 .Y ,LEHCORT .E ,NOSSARRET .J ,M ,UAESIOL)1(
.831p.erret al
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اﻟﺻورة اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺗرﻛﯾب اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻛﻛل إن
وﻫﻧﺎ ﯾﺟب اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ءﻛذﻟك اﻟﻔﺎرغ اﻟﻣﻣﻠو –اﻟطول واﻟﻌرض واﻻرﺗﻔﺎع –اﻹﺑﻌﺎدووﻓق ﻛل 
. ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺗرﻛﯾب اﻟﻌﻣراﻧﻲاﻷﺧﯾرةﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ . اﻟﺻورة اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔو اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ
ﺑﺣﯾث ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل أن ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟزﯾرة أو اﻟﺗﺣﺻﯾﺻﺔ ﻛﻛل ﻛﺻورة ﻋﻣراﻧﯾﺔ
ﺗﻛون اﻟﺟزﯾرة ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل ﻟﻠراﺣﺔ وﻣﺟﺎل ﺟواري وﻫﺎدئ وﯾدور ﺣول ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل 
.(1)اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺟزﯾرة واﻟﻣﺟﺎل اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻬﺎ
ن ﻧذﻛر  ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻌﻣران وﻧﺳﯾﺟﻪ ﻣﺛل أﻛذﻟك وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ 
اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺗﺟﺎﻧس واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ وﺳوف ﺗﻘوم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ 
.ﺑذﻛر ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣدة
:اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ3-7-1
ﻫذا . ﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻌﻣراناﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻣﻔﻬومﯾﻌﺗﺑر 
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ واﻷﻧﻣﺎطﻟﻠطرازاتﯾوﺣﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ اﻟﻣﻔﻬوم
ﻣﺑﻧﻰ ﷼  ﻣﺛﺎل ﻧﺟد ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣوﻧﺗ،اﻟﺗﻧوع وﻟﻛن اﻟﺗﻧوع اﻟﻣﻧظماﻟﺗﻌدﯾدﯾﺔﺗﻌﻧﻲ ﺗﻠك نأوﯾﻣﻛن
.731p .ecruos neicnA .6002 .R ,NIALLA)1(
:اﻟﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ( -I21)ﺻﻮرة رﻗﻢ 
:  اﻟﻤﺼﺪر moc.3oodwam//:ptth .
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ﻣﺑﻧﻲ ﺑﺎﻵﺟر ﻓﻲ وﺳط ﺣﻲ ﻋﺻري ﻣﺑﻧﻲ ﻣن ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻫذا 2+r
.اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻣﺗﻧﺎﻏم وﻣﺗﻧﺎﺳق ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗﻧوع 
وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻓﺈن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻧوع اﻟﻣﻧظم ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ وﻟﯾس ﺑﺎﻻﺧﺗﻼف 
ﻧﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﻣﻛﻣﻠﯾن ﻟﻬﺎ أﯾن ﻧﺟد ﺗﻛﺎﻣل اﻷﻧﻣﺎط واﻟطراز ﻣﻊ واﻟﺗﻧوع اﻟﻣﺷوﻫﯾن ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣرا
ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟواﺣدة واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ 
ﻋدد ﻣن اﻷﺑﻧﺎء ﻛل ﻣﻧﻬم ﻟﻪ ﺻﻔﺎﺗﻪ وﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﻟﻛﻧﻬم ﯾﺷﺗرﻛوا ﻓﻲ اﻟطﺑﺎع واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد 
ﻟﻠﺗطور ﺎﺣﻘﯾﻘﯾاﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻣؤﺷر وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟذي،اﻟﺦ...
.(1)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ
:اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻣﺗﺟﺎﻧس ﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺎ4-7-1
ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻧﺳﯾﺞ أﺳﺎﺳﻲاﻟﺗﺻﻣﯾم واﻻﻧﺟﺎز اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻋﺎﻣل نإ
ذﻟك ﺑﻧﺎء أﺣﯾﺎء ﻰﻣﺛﺎل ﻋﻠ، (2)اﻟﻣﺗﺟﺎﻧس ﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺎ وذﻟك ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻛذﻟك
اﻟﺳﻛن اﻟﻔردي اﻟﻣﺧطط أو أﺣﯾﺎء اﻟﺳﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ أو أﺣﯾﺎء اﻟﺳﻛن اﻟﻧﺻف ﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﺣﯾث 
ﺟﺎﻧس ﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺳﺑب ﺗﺟﺎﻧس اﻟﻧﻣط اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺧﻼل ﯾﻛون اﻟﺣﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺳﯾﺟﻪ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻣﺗ
.اﻟﻣﻧﺟزةاﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻻﻧﺟﺎز اﻟﻣﺗزاﻣن ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺣدات 
.seséhtnerap snoitidE :niabru tejorP .9002 .D ,nignam .P ,iarenap)1(
snoitidE : elliesram .errab al a toli’l ed seniabru semrof .9002 .-j ,c, iluaped .j, xetsac .P ,iarenap)2(
.seséhtnerap
:اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺠﺴﺪة ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎض( -I31)ﺻﻮرة رﻗﻢ 
.ra/as.msiruothdayir//:ptth:  اﻟﻤﺼﺪر
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:اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ 5-7-1
ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻫﻧﺎك ﻣﺻطﻠﺢ آﺧر ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻟﻪ وﯾدﺧل ﺑﻌد أن ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻫذا اﻹطﺎر أﻻ وﻫو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻌرف ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
.اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣرﻛزة ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد وﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ وﯾﻛون ﺑﻬﺎ ﺟزء ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
وﺗﺣﻣل ﺻﻔﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻛذﻟك
وﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك أي ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ أو ﻋﺷواﺋﯾﺔ وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﺟﺎﻧس 
ﻧﻪ إوﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ، (1)(ﻧﺳﯾﺞ ﻋﻣراﻧﻲ ﺗﻘﻠﯾدي)ﻟﻠﻣوﻗﻊ واﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎ ﺎﺧﺎﺿﻌ
ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن وﻟﻛن ﯾﺟب اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺛﻼث ﺑرﻏم ﻣن ﺗداﺧﻠﻬﺎ وﺗﺷﺎﺑﻬﺎ
.ﻛل ﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻬو ﻣﺳﺗﻘل ﺑذاﺗﻪ وﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف ﺟزﺋﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ
:اﻟطﯾف اﻟﻌﻣراﻧﻲ8-1
إن اﻟﻐﻼف اﻟﻌﺎم واﻹطﺎر اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ أو ﺣﺟﻣﻬﺎ ﯾﻌرﻓون ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺑﻧﻰ وطﯾف 
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺗوﺳط ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺷﻛل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣﺎ 
واﻟﺗﻲ ﻋﻣوﻣﺎ ﺗﻧﻘص ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣن ﻣرﻛز ( serutiot sed sipat)أو ( ﺣﺻﯾرة اﻷﺳﻘف)ﯾﺳﻣﻰ 
ﺑﻘواﻋد وﯾﺗﺄﺛرﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﺣﺟم اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺑﺣدود ﻣطﻠﻘﺔ ، (-I21)ﺻﻮرة رﻗﻢ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﺿواﺣﻲ 
.831p .ecruos neicnA .6002 .R ,NIALLA )1(
:اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﻮرﻓﻠﻮﺟﯿﺎ( -I41)ﺻﻮرة رﻗﻢ 
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آووﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﺈن  اﻟﺷﻛل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ،اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣل ﺷﻐل اﻷرض
. اﻟطﯾف اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺗﻌﻛس أﻧﻣﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎ وﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ وﺣرﻛﺗﯾﻬﺎو (اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ)
ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻲ ذﻟك اﻟطﯾف اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻓﻲ ﻣدن أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻗﺑﺎب اﻟﻛﻧﺎﺋس أﻫم ﻣﻌﺎﻟم 
ﺣﯾث ﺗﻛون ﺗﻠك -enil yks–اﻟطﯾف اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﻣدن وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻧﻌﻛﺎس ﺧط اﻟﺳﻣﺎء 
ﻲ اﻟﻣرﻛز ﺑﺳﺑب اﻹرث واﻟﺗراث وﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺿواﺣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣدن ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓ
.ﻓراﻧﻛﻔورت، ذات اﻟﺳﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣدﯾﻧﺗﯾن ﻟﻧدن
وﻓﻲ ﻣدن ﺷﻣﺎل أﻣرﯾﻛﺎ ﯾوﺟد اﻟﺗﺿﺎرب ﺑﯾن اﻟطﯾف اﻟﻌﻣراﻧﻲ وﺣﻘل اﻟﻘﯾم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء 
اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ واﺷﻧطن ﺣدود اﻻرﺗﻔﺎع ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﻔروﺿﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﺣﯾثﺑﻌض اﻟﻣدن اﻟرﻣزﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣﺛﻠث اﻟﻔدراﻟﻲ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﺗﻔرض اﻟﻘواﻧﯾن اﻟطﯾف اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدن 
ﻣدﯾﻧﺔ ﻣوﺳﻛو اﻟﻛرﻣﻠﯾن واﻟﻘﺻور ﻋﻠﻲ ذﻟكﻣﺛﺎل،ﺑﻣﻌﺎﻟم رﻣزﯾﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ وﻣرﺋﯾﺔ ﻣن ﺑﻌﯾد
ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣﻣﯾزة ﻟطﯾف ،(1)ﯾﻣﺛﻼن ﻣﻌﺎﻟم ﻣرﻛزﯾﺔ ﻟطﯾف اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
ن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ إاﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺣﯾث ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ أﺳﺑﺎب دﯾﻧﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن 
اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﺣﯾث ﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى ﻣﺛل اﻟﻘﺎﻫرة واﻟرﯾﺎض 
.دﺑﻲ
ed gnas snoitidé :sirap .niabru egasyap el .3991 ,Y ,LEHCORT .E ,NOSSARRET .J ,M ,UAESIOL )1(
59p.erret al
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ن أﻧﻣﺎط اﻷطﯾﺎف اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺗﺄﺧذ أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﻌددة وﻫذا ﻋﻠﻰ ﺈوﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓ
اﻟﺧﺎص ﺑﻛل ﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣوﺟودة ﻓﯾﻪ ﻟذﻟك ﯾﻌﺗﺑر اﻟطﯾف اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﺎرﯾﺦ 
(-I31)رﻗﻢ اﻟﺻورة .اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ أﺣد أوﺟﻪ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣدن وﻣﻛوﻧﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ
ﻟﻬذا اﻟطﯾف اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺢ ﻛﻠﻲو ﻣﺎ ﻫو ﻣﻼﺣظ أن ﻣﻌظم اﻟﻣدن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫو ﺗﺟﺎﻫل 
.ﻩ وﻏﯾر ﻣﻔﻬوم وﯾظﻬر ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎء واﻟﻣﻧﺎطق ﻟﺗﻠك اﻟﻣدن ﻫذا اﻟطﯾف ﻣﺷو 
.اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ 9-1
أن اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺗﻌطﻲ اﻻﻧطﺑﺎع اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻰﻋﻠﯾؤﻛد اﻟﻌﻠﻣﺎء
. ﻟﻠﻛﺛﺎﻓﺔ وﻫﻣﺎ ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎن وﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲأﺳﺎﺳﯾنﺣﯾث ﺗﻌﺑر اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻋن ﻣﺣورﯾن 
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺗﻌﻧﻲ ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺷﺎﻏرة ﻟوﺣدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ ( اﻟﺧﺎم)ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻣن ﻣؤﺷر اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ أوﻻ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ 
، اﻟﺗﺣﺗﯾﺔاﻟﺑﻧﻲ، ﻣﺟﺎﻻت ﺧﺿراء-ن اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻛل اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻘﻬﺎ اﻟﻣراﻓق ﻣ
اﻟﺦ، أﻣﺎ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ...اﻟﻣدارس
.(1)اﻟﺦ...ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺧﺿراء ، اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻧﻰ ﻣﺛل ﺷوارع
.993، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ، ص 4991ﻓﺎروق ﺣﯿﺪر ،(  1)
:ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢاﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪنأﻧﻤﺎط ( -I61)ﺻﻮرة رﻗﻢ 
.411،ص4002، ،رﯾﻤﻲ اﻻن: اﻟﻤﺼﺪر 
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ﻓﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻷﺳﻘف أو اﻟﺑﻼطﺔ ﺑﻣﺗر ﻣرﺑﻊ , ﻠﻣﺑﻧﻰﻟاﻟﺑﺎﺋﯾﺔﻛﺛﺎﻓﺔاﻟأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
ﺗﺣﺳب ﻣن ﺧﻼل ﻟﻠﻣﺑﻧﻲﻓﺎن اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔأﺧرﺑﻣﻌﻧﻲ آو، اﻷرﺿﯾﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﺣدة ﻣﺳﺎﺣﺔ 
وﻟﻠﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻬﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﻌرف . ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻻرﺿﯾﺔﻣﺳﺎﺣﺔاﻻﺳطﺢ =–اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺗﯾﺔ 
ﻛذﻟك ﻫﻧﺎك ، ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻻرﺿﯾﺔﺑﺎﻟﻬﻛﺗﺎرﻋدد اﻟﺳﻛﻧﺎت =ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎع آو اﻟﺟﻬﺔ وﺗﺣﺳب
وأﺧﯾرا ﻫﻧﺎك ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾﺻﺔ وﺗﺣﺳب اﻟﻬﻛﺗﺎرﻣﺳﺎﺣﺔ اﻻﺳﻘف ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲبﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺟزﯾزة وﺗﺣﺳب
اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﻧﻲ ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ أنﻧوﺿﺢ أنﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ و . ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻻرﺿﯾﺔﻣﺳﺎﺣﺔ ااﻻﺳﻘفﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 
ﻣﻌﺎﻣل ﺷﻐل اﻷرﺿﻲ، و (1)secﻗﺎﻧوﻧﻲ أﺳﺎﺳﯾن ﻣﺗﻣﺛﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣل اﺳﺗﻐﻼل اﻷرﺿﯾﺔ 
ن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ارﺗﻔﺎع وﻛﺛﺎﻓﺔ أي ﻣﺑﻧﻲ إﻧﺷﺎﺋﻲ ﯾأﺳﺎﺳﯾن ﯾ، ﻫذان اﻷﺧﯾران ﯾﻌﺗﺑران ﻋﻧﺻر (2)soc
اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣر ﺑﺣﯾث ﻻﺑد أن ﯾﻛون ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻣدروﺳﺎ وﻓق ﻣﻌطﯾﺎت، ﻓﻲ ﻣﺣﯾط ﻋﻣراﻧﻲ
.اﻟذي ﺳوف ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺎرة 
ﺗﻌﻘﯾدا أﻛﺛرن اﺳﺗﺣدﺛوا وطورﻩ ﻣﻘﯾﺎس ﺟدﯾد ﻟﻠﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾن اﻟﻣﺧططﺈوﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓ
وﻗد اﻋﺗﻣد ﻫذا (3)-iul-ﻋﻠﯾﻪ اﺳم ﻣﻘﯾﺎس ﻛﺛﺎﻓﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷرﺿﯾﺔ اوأطﻠﻘو وﺗﺧﺻﺻﺎ 
ىﻣﺳﺗو ﻠﻰﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ وﯾطﺑق ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻋﻣن ﻗﺑلاﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺟدﯾد 
ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺟدﯾد أوﺳﻊ واﺷﻣل ﻣن ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدي دأراﺿﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﯾﻌ
ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻰإﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌددﯾﺔ ﻟوﺣدات 
اﻟﺟواﻧب ﻣنﺎﻟﻌدﯾدةﺑﻣرﺗﺑطﺔ ىأﺧر اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣطور ﯾﺷﻣل ﺟواﻧب إنﻓﻲ ﺣﯾن اﻷرﺿﯾﺔ
.اﻟﺦ..ﻟذﻟكﻣﺛل ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔاﻷﺧرى
.(اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ)اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ 1-9-1
ﺑﺎﻟرﻏم ﻧﻲ داﺧل اﻟﺟزﯾرة اﻟواﺣدةﺎﺔ ﻟﻠﻣﺑﻔﻣﺧﺗﻠإﺷﻛﺎلﺗطرح أنﯾﻣﻛن ﻟﻠﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣن ﺗﺳﺎوي ﻣﻌﺎﻣل ﻛل ﻣن ﺷﻐل واﺳﺗﻐﻼل اﻷرﺿﯾﺔ،
ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ طول اﻟﺷوارع ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﺻﺎت ﺻﻐﯾرة وﯾﻛون اﻟﻣﺟﺎل اﻟوﺳطﻰ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟ
.los ua esirpme ’d tneiciffeoc )1(
.los ua noitapucco ’d tneiciffeoc )2(
.014اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ،4991ﻓﺎروق ﺣﯿﺪر ،( 3)
ytisnetni esu – dnal , ytisneD
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ﻓﺎرغ وﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ أن ﺗﻛون ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﺎرات ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺻﻔوﻓﺔ داﺧل اﻟﺟزﯾرة ﻣﻊ ﻣﺳﺎﺣﺎت 
ارﺗﻔﺎع ﺑرﺟﻲ ﻓﻲ وﺳط اذاﻛﻣﺎ وﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺑﻧﻰ واﺣد،ﻓﺎرﻏﺔ ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت
ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ (1)اﻟﺟزﯾرة وﺗﻛون ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻓﺎرﻏﺔ
ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻲﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﻔﺿﺎﺋﺗﻧظﻣﯾﻪﻓﺎن اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻫﻲ أداءوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، (-I71)رﻗم اﻟﺻورة 
اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻛل ﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ن اﻟﻘواﻧﯾن إ.ﻓﺿﺎء ﺣر وﻣﺎ ﻓﺿﺎء ﻣﺑﻧﻲ
ﻛذﻟك ﺗﺣدد أﯾﺿﺎ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ أو ﻋدم اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ،اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺷﯾد و 
و ﯾرى اﻟﻌﻠﻣﺎء أن ﻗواﻧﯾن اﻟﻌﻣران ﻓﻲ ﻋدﯾد ﻣن اﻟدول واﻟﻣدن ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو إﻧﺷﺎء . اﻟواﺟﻬﺎت
اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء أﻧﺳﺟﺔ ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻣﺿﻐوطﺔ وﻛﺛﯾﻔﺔ وذﻟك ﻣن أﺟل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ 
وﺗﺣﺳن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ أﺷﻛﺎل ﺟدﯾدة ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة 
.(2)واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ وﺗﺣﻘق ﻧظم ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟزاء
:ﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺣﺟﻣﯾﻪ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔدور اﻟﻘواﻧﯾن ﻓ2-9-1
ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ واﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﺟﻣﻲاﻗواﻧﯾن اﻟﻌﻣران اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﺟﺎﻧب إن
ﯾﻣﻛن ﻟﻣﻌﺎﻣل ،اﻟواﺣدةاﻟﺟزﯾرةﻟﻣﺑﺎﻧﻲ داﺧل ﯾﺔﻣاﻟﺣﺟاﻹﺷﻛﺎلﻣن اﺗﻧﺗﺞ ﻋدﯾدأنﯾﻣﻛﻧﻬﺎ 
.021-911p .ecruos neicnA .6002 .R ,NIALLA )1(
.siraP UTS ,euqilbup ecapse’l resopmoc eril. 0991 ; h.érpuD eD )2(
:اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﯿﺔ( -I71)ﺻﻮرة رﻗﻢ 
.121ص، 4002،رﯾﻤﻲ اﻻن، اﻟﻤﺼﺪر 
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ﺷﻐل اﻷراﺿﻲ أن ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾﺻﺔ ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﻌﺎﻣل 
يذﻰﻣﺑﻧاﻟﻛون ﯾأنﯾﻣﻛن ، 2م003ﻓﻲ أرﺿﯾﺔ ذات ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 2اﻷراﺿﻲﺷﻐل 
ﻠﻰﺗﻛون ﻋأنﯾﻛﻣن أوم 003ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘدر ﺑـيﻘﯾن ﻛل طﺎﺑق ذﺑطﺎﻣن ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﺟﻣﯾﺔﺣﻣ
وﻫﻧﺎ ﯾظﻬر دور ﻗﺎﻧون ( -I02)ﺻﻮرة رﻗﻢ م،001طواﺑق ﻛل طﺎﺑق ذو ﻣﺳﺎﺣﺔ 6ﺷﻛل ﻣﺑﻧﻲ ذو 
ﯾﻣﻛﻧﻬﻣﺎ اﻷرﺿﯾﺔﻣﻌﺎﻣل ﺷﻐل اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻲإﺿﺎﻓﺔاﻷﺧﯾرﻫذا اﻷرﺿﯾﺔﻣﻌﺎﻣل اﺳﺗﻐﻼل 
ن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ إ،ﯾﺻﻠﻪ اﻟﻣﺑﻧﻲأناﻟذي ﯾﻣﻛن ﻰاﻷﻗﺻﺗﺣدﯾد اﻻرﺗﻔﺎع 
ﺣﯾث ﺎﻟﺿﻐط اﻟﻌﻘﺎري و اﻟﻣﺿﺎرﺑﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر داﺋﻣﺎ ﺑاﻟﻌﻣراﻧﻲاﻟﺣﺟم 
.(1)اﻟﻣرﺗﻔﻊاﻟﻣﺑﺎﻧﻲارﺗﻔﺎﻋﺎت 
ﻣﻌﺎﻣلﻋدة، ﻓﻬﻧﺎك إﺷﻛﺎلﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻌﻣران اﻷراﺿﻲﻣﻌﺎﻣل ﺷﻐل ﻗﺎﻧونﯾﺄﺧذو
ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ارض ﯾﺄﺧذوﻫو اﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟذي (2)rsocاﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﯾرﻣز ﻟﻪ ﺑﺎﻟرﻣز اﻷراﺿﻲﺷﻐل 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻷراﺿﻲك ﻣﻌﺎﻣل ﺷﻐل ﺎوﻫﻧ،اﻟﻣﯾدان ﻋن طرﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس
.siraP nossaM ,ednom el snad emsinabru te selliV jreitelleP 9891 ,.hc etnafleD )1(
.leér ten los ua noitapucco ’d tneiciffeoc )2(
:اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﯾﻨﺘﺠﮭﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺷﻐﻞ اﻷرﺿﯿﺔ( -I81)ﺻﻮرة رﻗﻢ 
.911ص،4002،رﯾﻤﻲ اﻻن: اﻟﻤﺼﺪر
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واﻟذي ﺗﻔرﺿﻪ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺻﻣﻣﯾنوﻫو اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﯾﻪ ﻟدي lsoc(1)وﻫو ﯾرﻣز ﻟﻪ ﺑﺎﻟرﻣز
.bsoc(2)وﯾرﻣز ﻟﻪ ﺑﺎﻟرﻣز اﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻷراﺿﻲوﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﻣل ﺷﻐل . رﯾﺔااﻹد
.اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﻣﺎري ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ01-1
ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو ﻛﻛلﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻫﻲ اﻟوﺣدة اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔاﻟوﺣدة ﺗﻌد
ﺗﻠك اﻟوﺣدة اﻟﺗﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟوﺣدة ﻟﻸﺳرةاﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
. اﻟﺦ..ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺣددة وﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫﻧدﺳﯾﺎ ﺗﻌرف ﺑﻬوﯾﺗﻬﺎ وطﺎﺑﻌﺎﻫﺎ 
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﺑﻌض ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻟﻠﻘراءة اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
وﻧظم اﻟﺑﻧﺎء واﻟﻣﺧطط وﻋدد ﻋﻬﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺑﻧﻲ وذﻟك ﻋن طرﯾق دراﺳﺔ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ وارﺗﻔﺎ
.اﻟﺦ...اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔاﻟواﺟﻬﺎت واﻟواﺟﻬﺔ 
. اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ1- 01-1
* اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻷرض ) ن اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺑﻧﻰ ﺈوﻓق ﻋﻠم اﻟﻬﻧدﺳﺔ ﻓ
وﺗﺳﻬم ﺗﻌطﻲﻲواﻟﺗاﻹﺑﻌﺎدﻧﺳﺑﺔ ﺗﻠك أﯾﺿﺎوﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻛﺗﻠﺔ ،(اﻻرﺗﻔﺎع* اﻟﻌرض * اﻟطول 
.(3)ﻓﯾﻪاﻟﻛﺗﻠﺔ دواﻓﻌﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛمأﺑﻌﺎدوﻟﻛل ﺑﻌد ﻣن ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻣﺑﻧﻰ وﻣظﻬرﻩ اﻟﺧﺎرﺟﻲ،
.اﻟﻣﺧطط2- 01-1
وﻫو ذﻟك اﻟﺗﻧظﯾم اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﻔراغ اﻟﻣﻌﻣﺎري واﻟذي ﯾﻌطﻲ ﻧظرة ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد واﻟﺗوزﯾﻊ 
ﺑﺣﯾث ن اﻟﻣﺧطط ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻧظم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﺣﺻﯾﺻﺔ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻪ إاﻟداﺧﻠﻲ 
.(4)ﯾؤﺛر ﻧﻣط اﻟﻣﺧطط ﺗﺄﺛﯾرا ﻣﺑﺎﺷرا ﻓﻲ اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺎم
.ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺑﻧﻰ3- 01-1
ﻟﻠﻣﺑﻧﻲ ﯾﺣدد ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻰاﻷﻗﺻوﻓق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻓﺎن اﻻرﺗﻔﺎع 
وﯾﻌرف اﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻘﻧﯾﺎ ﺑﻌدد ، ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎوزﻩﻟﻌﻣراﻧﻲاداﺧل اﻟﻧﺳﯾﺞ 
اوﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﺳﻘف ﻣﺳﺗوى أو ﯾﻛون ﻣﻧﺣدر ( اﻟﺦ...1+ طﺎﺑق أرﺿﻲ )اﻟطواﺑق 
.lagél ten los ua noitapucco ’d tneiciffeoc )1(
. turb los ua noitapucco ’d tneiciffeoc )2(
.221p .ecruos neicnA .6002 .R ,NIALLA )3(
.531p.siraP alahtraK ,sruetcetihcra te selliV, 1991 ,.erbmac aL )4(
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رﺗﻔﺎع اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈن ااﻧﺣدارات وﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون4أو رﯾنﺑﺎﻧﺣدا
.(1)m3 ≥2/h=Lواﻟﺑﻌد ﻋﻠﻰ ﺣدود اﻟﺗﺣﺻﯾﺻﺔ ( l=h) ﻣﻌرف ﺑﻘواﻧﯾن اﻟﻣظﻬر 
.اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ4- 01-1
ﻛذﻟك ﺗﻌﺑر ﻋن و ﻋن ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺑﻧﻲ وﻋدد طواﺑﻘﻪ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔاﻟواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺗﻌﺑرنإ
وﺗﻌﺗﺑر اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻛذﻟك اﻟوﺣدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾب ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ
واﻟواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﻛﺛﯾرا ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾﺻﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻣﻛﻣل ،اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻛﻛل
اﻟﻌﻣودي ﻟﻬﺎ ﻟذﻟك وﺟب أن ﺗﻛون واﺟﻬﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺧططﺔ ﻫﻧدﺳﯾﺎ وﺗﺣﻣل طراز 
(2)ﺛﺎﺑت وواﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲﺑﺈﯾﻘﺎعﻣﻌﯾن وواﺿﺢ وﻣﻛررة 
.ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣدﯾﻧﺔوذﻟك ﻟﻛوﻧﻬﺎ وﺣدة ﺗرﻛﯾب ﻟﻠواﺟﻬﺔ اﻷﻛﺑر 
.ﻧظﺎم اﻟﺑﻧﺎء5- 01-1
اﻟﻌﻣﺎرةﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﯾدان وأﺷﻛﺎلأﺣﺟﺎمﺳﻣﺣت ﺑظﻬور اﻟﺑﻧﺎءةﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣواد إن
واﻟﻌﻣران ﻣﺛل ﻧﺎطﺣﺎت اﻟﺳﺣﺎب اﻟزﺟﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة أﺛرت ﺑﺷﻛل 
ﺣﯾث أن ﻧظﺎم اﻟﺑﻧﺎء ﯾﺷﻣل ﺑ، ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ أﺷﻛﺎل وأﺣﺟﺎم اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ
اﻟﺗوﺳﻊ ﻲﻣواد ﻓوﺳﻣﺣتاﻟﺦ، ...ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺳﻘف وﻣواد ﺑﻧﺎء 
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن . ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎتأﻛﺛروﺗﻧوع ﯾنﻣﻟﻠﻣﺳﺗﺧدأﻛﺛراﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﺑﻧﻲ واﺳﺗﯾﻌﺎب 
.(3)اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔﺔاﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﻟﻸﺷﻛﺎلﻋﻠﯾﻪ ﺎﻣﺗﻌﺎرﻓ
.اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲاﻷﻧﻣﺎط اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ11-1
ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺑﺎﻧﻲ ذات ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزةاﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻷﻧﻣﺎطأن
وﻣﻌﻣﺎرﯾﺎ وﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ وﻧﻣطﯾﺎ وﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻧﺎ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻔﻬوم اﻟﻧﻣط ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻌرﻓﻪ ﻓﻲ وظﯾﻔﯾﺎ
واﻟﻧﻣط .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﻘد واﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻓﻬم ﺷروط إﻧﺗﺎج اﻹطﺎر اﻟﻣﺑﻧﻰﺗوجﻧاﻟﻣ
اﻟﻣﻌﻣﺎري ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣراﻧﻲ وذﻟك ﻣن أﺟل ﻓﻬم ﺷﺎﻣل ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ 
اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻧﺎ  ﻫذا ﻓﺳوف ﻧﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻷﻧﻣﺎط اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻛﺑرى 
ط ﻧﻧﺎ ﻟن ﻧﻘوم ﺑدراﺳﺔ اﻟﻧﻣإﺣﯾث ،اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔوواﻟﻣﻣﯾزة داﺧل اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ذ
.521p .eniabru eigolohprom .6002 .R ,NIALLA )1(
.ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ( اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)، ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﺰھﻮر وﺗﺠﻤﯿﻞ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ 6891ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺪر، (2)
.421p .ecruos neicnA .6002 .R ,NIALLA )3(
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اﻟﻣﻌﻣﺎري ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ وﻟﻛن ﺳوف ﺗﻛون اﻟدراﺳﺔ ﺣول اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ 
. دﻣﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧذﻛرﻣاﻟﻣﻣﯾزة اﻟ
. اﻟﻧﻣط اﻟﻣﺣﻠﻲ1- 11-1
وﻋﻠﻰ (1)ﺑر اﻟﻧﻣط اﻟﻣﻌﻣﺎري اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺻﻔﺔ ﻣﻣﯾزة ﺗﻣﯾز ﻛل اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﯾﻌ
وﻓﻲ ،اﻟﺦ..اﻟﻣﺛﺎل ﯾوﺟد ﻣﺑﻧﻰ ﻣﻌﻣﺎري ﻋﻣراﻧﻲ ﯾﻣﯾز ﻛل ﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓرﻧﺳﯾﺔ وﻣﺻرﯾﺔ ﺳﺑﯾل 
ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧذﻛر ﻋﻠﻲ ﺳﯾﺑل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻧﻣط اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻬوﺻﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس واﻟذي 
طواﺑق وﻣزﺧرﻓﺔ وﺗﻛرار ﻟﻠﺷرﻓﺎت 5ﺣﻣل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﻣن واﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﺣﺟﺎرة ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن 
.اﻟﺦ...
.ﻧﻣط اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾﺔ -2- 11-1
وﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻻ ﯾﺧﻠو اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻋﺎدة ﻣن  اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ذات اﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟواﺿﺣﺔ، 
ذات ﺗﻛون ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻣوﻣﯾﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻣﻌﻠﻣﻲاﻠك اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ذات اﻟﻧﻣط ﺗﻛون ﺗ
ﻣﺎ ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺣﻔﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﺎﻣﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺣﺟﻣﻬﺎ وﺑﻣظﻬرﻫﺎ أو وظﯾﻔﺗﻬﺎ وﻏﺎﻟﺑ
ن اﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬذا اﻟﻧﻣط اﻟﻣﻌﻣﺎري ﻫو اﻟﺗﻔرد إأيﺧرآﺑﻣﻌﻧﻲ داﺧل ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﻌﻣراﻧﻲ،
ﻲ ن ﻛﺎن اﻟﻣﺑﻧﻰ ذو اﻟﻣﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣﻠﺗﺻﻘﺔ ﺑﻣﺑﺎﻧا ٕداﺧل اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﺣﺗﻰ و 
.ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺼﺪر 5002ﺧﻠﻒ ﷲ ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ، (1)
:ﻣﺒﻨﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﮭﻨﻐﺎري( -I91)ﺻﻮرة رﻗﻢ 
: ﺪراﻟﻤﺼ .moc.lasrmla.www//:ptth
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ذات أﻧﻣﺎط أﺧرى ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻟﻣﺑﻧﻰ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻣطﯾﺔ ﺗﻌطﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻠﻌﻣﺎرة 
.وﻣﺗﻌﺎﻛﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣروﻓوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﯾط وذﻟك ﻣن أﺟل أﺑراز ﻣﻌﻠﻣﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
وﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻬﺎ دور رﻣزي داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر 
. (1)ﻊ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔوﻛذﻟك ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣ
.ﻧﻣط اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ-3- 11-1
ﻓﻲ اﻷﺳﺎسﻣﻌﻠﻣﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اتﯾﺷﻣل اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻋﺎدة ﻋﻠﻲ ﻣﺑﺎﻧﻲ ﺗﻛون ذ
وﯾﻛون ،اﻟﺦ...ﻣﺑﺎﻧﻲ دور اﻟﺣﻛم واﻟﻌﺑﺎدة ﻣن ﻗﺻور اﻟﻣﻠوك واﻟﻛﻧﺎﺋس واﻟﻛﺗدراﺋﯾﺎت واﻟﺟواﻣﻊ 
.ﺑﺎرﯾسﺑﺑﺑﻌدﯾن اﻷول ﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻠطوي وﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗﺻر ﻟوﻓر اﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣﻣﯾز 
.ﻛﺑﯾرةﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﺎتوﺗﺗﻣﯾز ﻋﺎدة ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﻣزيﻲﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻫذا اﻟﻧﻣط اﻟﻣﻌﻠﻣ
ed gnas snoitide :sirap .niabru egasyap el .3991 .Y ,LEHCORT .E ,NOSSARRET .J ,M ,UAESIOL )1(
.85p .erret al
:اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎھﺮة- ﻣﺒﻨﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ.( -I02)ﺻﻮرة رﻗﻢ 
: ﺪراﻟﻤﺼ moc.ssersam.www//:ptth .
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.ﻧﻣط اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻛﺑرى4- 11-1
ن أﺔ اﻟدوﻟﺔ وﺣﺿﺎرة وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺑﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﯾﻣﺛل ﻫﯾ
ذﻟك ﺗﺣﺗل ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻰإﻟإﺿﺎﻓﺔ، واﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔاﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و ﺷﻣل ﻫذا اﻟﻧط اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔﯾ
ﻫذا اﻟﻧﻣط اﻟﻣﻌﻣﺎري ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷرض وﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺳﯾطﺔ أو ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ 
ذﻟك اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﺑﻧﯾوﯾورك واﻟﻛﺗدراﺋﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ ﻛذﻟك اﻟﻣراﻓق 
ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻌداﻟﺦ، وﺗ....ﺎﻧﻊ واﻟﻣطﺎرات ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﺎﻷﺧص ﻣﻼﻋب ﻛرة اﻟﻘدم واﻟﻣﺻااﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 
.ﻣﺎﻊﻣﺟﺗﻣرﻗﻲ ىﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣدأﺳﺎﺳﯾﺎاﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻛﺑرى ﻣﻌﯾﺎرا 
:ﺑﺎرﯾﺲ–ﻗﺼﺮ اﻟﻠﻮﻓﺮ ( -I12)ﺻﻮرة رﻗﻢ 
:ﺪراﻟﻤﺼ .rf/moc.063yruxul-piv.www//:ptth
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اﻟﺧﻼﺻﺔ
ﻣن اﻟﺟﻬود واﻟﻌﻠوم اﻟﻣﻠﻣﺔ ﻋدﯾداﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻌﻘﯾد وﯾﺗطﻠب ﺋﺎﺷﯾﺎﻋﻣراﻧﯾﺎﻧﺳﯾﺟﻧﺗﺎجأدﯾﻌ
واﻟﺗﻲ ﺔاﻷﺣﻣﺎل اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  ﻣن ﺑ،ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة 
. ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗوﻓر ﻣﻧﺎخ ﻣﺻﻐر ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺣﯾﺎة ذات رﻓﺎﻫﯾﺔ ﻣن اﻷﺣﻣﺎل اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ ﺑداﺧﻠﻬﺎ
واﺧﺗﻠﻔت ﺗﻛوﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷﯾدة ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺣولواﻷﻓﻛﺎرﺗﻌددت اﻟﺗﺻورات و
أﻧﻣﺎطواﻧدرﺟت ﺗﻠك اﻟﺗﺻورات ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ وﻓق ﺛﻼث ، اﻹﻧﺳﺎنﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣوﻗﻊ وﺛﻘﺎﻓﺔ 
اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺑﺻري -، اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﻲاﻟﺗﺷﻛﯾل-ﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ وﻫﻲ ارﺋﯾﺳﯾﺔ ﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﺷﻛﯾل 
ﺗﺧطﯾط اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ وﻓق ﻣراﺣل ، ﺗﻠك اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺟﺳدت ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺳﻣﻌﻲ-
ﺗﻐﯾر ﻣن أنﺑﻌدة ﻋواﻣل ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﺄﺛراﻟﺗﻲاﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔوﺑﻬذا ﻓﺎنﻛﺎﻓﺔ ﻣراﺣﻠﻪ، 
.ﻫو اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺑﯾﺋﻲو أﻫﻣﺎ اﻟﻌﻣران ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ،وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﺳﺎﺳﺎﻣن وﺣدات ﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺗﺟﺎورة ﯾﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎاﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻣﺷﻛل أن
، ﺑﻌضﺑﺑﻌﺿﻬﺎوﺻورﺗﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺑﻌدﯾﺔ واﻟﺣﺟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺗﻠك اﻟوﺣدات ﺻﻔﺗﻪ
ﺟواﻧب ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺗﻲ أﻫمﺑﺣﯾث ﺗﻌد اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗراﺻف واﻟطراز اﻟﻣﻌﻣﺎري ﻣن ﺑﯾن 
.ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺣﺟم وﺻورة اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﻣراﻧﻲةﺗؤﺛر ﻣﺑﺎﺷر أنﯾﻣﻛﻧﻬﺎ 
أداءﻋﻧﺎﺻر ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻧﺳﯾﺞ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﻫمﺗﻌﺗﺑر ﻣورﻓوﻟﺟﯾﺔ وﺣﺟم اﻟﻧﺳﯾﺞ اﺣد وﻛﻣﺎ
ول ﺳﺋاﻟﻣﻧﻲﺎاﻟﻣﺑارﺗﻔﺎع ﻛﺗل، ﻟذﻟك ﻓﺎناﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪاﻷﺣﻣﺎلرﺋﯾﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻣﻊ 
،اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺣرﺔاﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾاﻷﺣﻣﺎلﺷﻛل ﺣﺎﺟز ﯾﺣﻣﻲ ﻣن ﺗاﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ،ﺎﻋﻧﻬﺎ ﻛﺛﺎﻓﺗﻬ
ﺑﺎﻟدارﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل إﻟﯾﻪوﻫو ﻣﺎ ﺳوف ﻧﺗطرق ،اﻟﻣﻛون ﻣن أﻧظﻣﺔ ﻓرﻋﯾﺔاﻷﺧﯾرﻫذا 
.اﻟﻣواﻟﻲ
ﺗﺗﺷﺎرك ﺟﻣﯾﻌﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ،اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔاﻷﻧﺳﺟﺔأﺷﻛﺎل وأﻧﻣﺎط اﺧﺗﻼفﺑﺎﻟرﻏم ﻣنو وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺗﺣﺳﯾن اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻣن اﺟل ﺔﻣن اﻷﺣﻣﺎل اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾاﻟﺗﺧﻔﯾفﻓﻲ ﻫدف ﻣوﺣد وأﺳﺎﺳﻲ وﻫو 
.ﺔاﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾاﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ 




وىما الفراغ المبني والفراغ الغير  ،يعرؼ النسيج العمراني وفؽ فراغيف اسميف يشكلانو
اتحاد و الحر، ىذاف الفراغاف يكوناف دائما في حالة تكامؿ  بالفضاءيعرؼ  والذيمبني 
وفي ، مستوياتالعالي في جمع  وأداءنسيج عمراني ذو كفاءة   إنتاجمف اجؿ  وذلؾوانسجاـ 
حيث يعرؼ وفؽ بيمكف تعريؼ الفراغ المبني وفؽ عدة معايير تقنية مختمفة  الإطارىذا 
وىو ما تـ تناولو بالدراسة في  ...الخ،والطابع والكثافة والنمط يوالعمرانالمعماري  الطراز
فيما يخص الفراغ الغير مبني فيعرفو العمماء وفؽ ثلاث  ماأ – 53-70 راجع صفحة -الأوؿالفصؿ 
  )1(الأخضرالمجاؿ  –الساحات العامة –الشارع –وىي  وا  لا، نظـ فرعية لمنظاـ العمراني العاـ
 العمراني. لمنسيج رالح الفضاءمف  الأعظـالسواد  الأنظمةبحيث تكوف تمؾ 
سوؼ  فإنناالمسطرة لمبحث والمنيجية المميدة لذلؾ  الأىداؼووفؽ  الإطاروفي ىذا 
شاء الله في ىذا الفصؿ لمكوف واحد مف مكونات الفضاء الحر العمراني  أفنختص بالدراسة 
لمفضاء الحر  ىخر الأدراسة المكونات  إلي إضافة، وىو الشارع  المدمج وفؽ بيئة عمرانية
 موضوع البحث. سببحولكف بشكؿ اقؿ تفصيمية وىذا  –ساحة عامة  –مف 
 نظام الشارع المدمج وفق بيئة عمرانية. -1-2
مف نوع ارع شلم يحتاج النظاـ العمراني في المناطؽ الجافة والشبو جافة إلى نظاـ
توجيو  وذ و داخؿ النظاـ العمراني فعاؿعنصر  الشارعيكوف ىذا  ذلؾ لابد أفل ،)2(خاص
، وا  ف تكوف أيضا بأبعاد ىندسية  جيد يحيد بو عف مواجية الشمس خصوصا وقت الغروب
الشمسية المتساقطة و كذلؾ بسيولة انسياب  الأشعةمناسبة تسمح بالتحكـ الجيد في مقدار 
معمارية وا  نشائيا ومزودة بالمساحات الخضراء  أةييمو إف تكوف  ،)3(الحركة بداخميا
 الإضاءةوالأشجار الموفرة لمظؿ الذي يساعد في انخفاض درجة حرارة اليواء وكذلؾ مستوي 
و شبكة النقؿ ما بيف المدف وداخميا تختمؼ وتتنوع بحسب تخطيط  الشوارعأف   ،الطبيعية
 جالا أو فراغام لا يمكف اعتباره رعاالشإف نظاـ  ،المدينة ومساحتيا وموقعيا وكثافة المرور
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ليا دور كبير في إعطاء إيقاع  وا  نماتقود وتوجو عممية التدفؽ داخؿ النظاـ العمراني فقط 
 ،الرفاىية الفيزيائية العمرانية الإنساففيو  يدرؾكذلؾ يمكف اعتبارىا فضاء  )1(،ورمزية المدينة
 ،إلى جانب الساحات العامة والمتنزىات والحدائؽ العامة ...الخ الشارعىذا الدور يمعبو نظاـ 
و تعريؼ المجاؿ كمفتاح لفيـ ليذا يعتبر مف أىـ النظـ المكونة لمنظاـ العمراني العاـ ويعتبر 
  .العمراني
  .الشارع مفهومتعريف  -2-2
يعرؼ مفيـو الشارع عمى أنو النظاـ الفراغي الذي تكوف فيو مختمؼ الوظائؼ 
ومتفاعمة بنفس طريقة تتطابؽ وتفاعؿ العناصر التي تشكؿ ىذا النظاـ الفراغي مف  متطابقة
. وفي ىذا الصدد )2( التأثيث العمراني ..الخ)، الأرصفة، الواجيات، المباني، (التحصيصية
الشوارع جميعيا أنيا كميا شوارع عمومية  وأنماط أشكاؿفاف أف النقطة المشتركة لجميع 
فيزيائي يشكميا بحيث يختمؼ ىذا الأخير مف منطقة  أطاربمباني أو ومحدودة في كؿ جية 
الشوارع المنحنية الضيقة في قمب المدينة  أفبمعني آخر ، إلى أخرى ونظاـ عمراني إلى آخر
والشوارع المستقيمة في الحي الشطرنجي والشوارع الواسعة في المدف الاشتراكية كميا تحمؿ 
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 .لمقاربة التاريخية لمنظام الشارعا -3-2
لعب الشارع دورا ميما في تشكيؿ وتكويف المدف عبر التاريخ حيث يمتد مفيـو الشارع 
مارسة النشاط الإنساني داخؿ النسيج لم أساسفي جذور التاريخ البشري لما يمثمو مف فضاء 
العمراني، واعتبر الشارع أوؿ واىـ عناصر التي يعرؼ بيا الفضاء العمراني الحر وفي ىذا 
بوخبمة مفيدة في أطار أطروحتيا لنيؿ  –ف نذكر الدراسة التي قدمتيا الدكتورة الإطار يمكننا أ
. حوؿ مراحؿ تطور الشارع عبر التاريخ، والتي قسمت إلي مراحؿ وحقب -شيادة الدكتوراه
 متسمسمة كالتالي.
 الحقبة الإغريقية والرمانية. -1-3-2
حيث شمؿ الفضاء الحر مثمت مدينة أثينا أىـ مدف العالـ القديـ حضارة وتطور، 
لممدينة المتمثؿ في شوارعيا عمي نشاط كثيؼ للإنساف مف الجانب الاجتماعي والاقتصادي 
والديني، وكانت شوارعيا الرئيسية تمتد مف الشماؿ نحو الجنوب، في حيف كانت الثانوية 
، ـ6إلي  ـ4منيا تمتد مف الشرؽ نحو الغرب، إضافة إلي أنيا كانت ذات مساحة عرض مف 
كما وكانت الشوارع الرئيسة لممدينة مزخرفة بالأعمدة والأشجار إضافة إلي التناسب الشكمي 
لممباني الكبير حوؿ المجاؿ التي تحيط بو كذلؾ عرفت ىذه الحقبة تطور لمتأثيث العمراني، 
المرغوب فييا مف المناخ  الاستفادة قدر الإمكاف مف الآثارىذا التنظيـ الذي يعمؿ عمي 
الحقبة الرومانية عرفت  أف، ويمكننا القوؿ رغوب فيياقدر الإمكاف الآثار الغير موتجب 
 .)1( شبكة الشوارع ذات صفة تنظيمو  حيث التدرج والإبعاد المنتظمة لمشارع
 الشارع في المدن الإسلامية القديمة.  -2-3-2
 المبدأكاف   فقد بما أف معظـ المدف الإسلامية تقع في أطار المناخ الجاؼ الحار آو الرطب
الأساسي في تنظيـ المجاؿ الفراغي لمشارع يعتمد عمي مبدأ توفير الظؿ دائما في الشارع مف 
خلاؿ تناوب ظؿ الواجيات المحيطة بو وذلؾ لمحماية مف الأشعة الشمسية والرياح الساخنة 
وضيقة وممرات  )2(المحممة بالرماؿ، حيث أنتجت ىذه الإستراتيجية التصميمية شوارع منحية
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مقة، كذلؾ نسيج متراص ذو وحدات معمارية متلاصقة مع بعضا البعض وىذا مف اجؿ غم
 تقميص المساحات المعرضة لمتشميس المباشر.
 حقبة القرون الوسطي. -3-3-2
عرفت حقبة القروف الوسطي مدف ذات شوارع لا تحمؿ اي مبدأ لمتصميـ او التنظيـ، 
منتظمة وخاضعة لانحدارات الأرضية، بحيث كانت مدينة حيث كانت الشوارع منحية وغير 
 )1( القروف الوسطي محدودة بحصف تطور بطريقة مكثفة.
 حقبة عصر النهضة . -4-3-2
كاف الشارع في تمؾ الحقبة يتعمد عمي نمط الشوارع الواسعة المنتظمة والإشعاعية 
ة وأخري مكونة عمي والممتوية، حيث شكمت بعض الشوارع دوائر مكثفة حوؿ نقطة مركزي
في ايطالية التي تحتوي عمي شوارع مستقيمة وزوايا  -فيرار-شكؿ شعاعي، مثاؿ مدينة 
 قائمة ومحاطة بمباني كتمية غير متناظرة عمي الجانبيف.
 . 81حقبة القرن  -5-3-2
مثمت ىذه الحقبة المرحمة التي بداء العمراف فييا عف التساؤؿ عمي الرفاىية في 
بناء أرصفة وأقواس عمي طوؿ الشوارع والتي  -9571-. ب.باطاettap.p–الشوارع، حيث اقترح 
 اعتبرىا مف بيف أىـ الأماكف المقصودة في المدينة .
 .91حقبة القرن  -6-3-2
وخصوصا مف الجانب المرتبط بتأقمـ الشارع  حقبة بالتطوراخذ الشارع في المدف في ىذه ال
بتحديد الشوارع  4481مع المناخ، حيث أوصت وزارة اليندسة الفرنسية في الجزائر عاـ 
 بالأعمدة عمي طوؿ الشوارع المستقيمة وتغطيتيا بالسقؼ البارزة وتبريدىا بمياه جارية.
 .22حقبة القرن  -7-3-2
كبيرة في  أىميةأ توجيو الشارع وتشميس الواجيات التي تحده اخذ مبد 02خلاؿ القرف اؿ
في محاضرة فف  0291التفكير العمراني لمتعامؿ مع مفيـو الرفاىية، حيث اقترح جاوسمي 
بيدؼ العمراف في معيد العمراف في باريس اقترح دراسة توجيو وتشكيؿ الشوارع وذلؾ 
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الذي يتأثر بالشمس حيث النزىة تكوف وتحديد الرصيؼ  ،الاستفادة المثمية مف الشمس
 . )1(جميمة
 .ائص الفيزيائية لمبيئة الشارعالخص -4-2
 : ذكر منيا أساسية ئما بعدة خصائص فيزيائيةايتميز الشارع د
في تشكيؿ  أساسيافأف موقع ووضعية الشارع في الشبكة العمرانية عاملاف الموقع : -1
عرض الشارع ويؤثراف بشكؿ مباشر عمى تأقممو مع التدفؽ الذي يتعامؿ معو و في نمط 
 .)2(استعمالو وحيويتو التجارية
:يرتبط مظير الشارع دائما بالعرض الشارع و ارتفاع المباني الناتجة عف المظير  -2
الكثافة البنائية لو.كما يرتبط مظير الشارع أيضا بالقواعد المعمارية المشكمة للإطار المبنى 
 حولو. 
: عرض الشارع في أغمب الأحياف محدد قانونيا وذلؾ وفؽ الاستعماؿ والتدفؽ  العرض  -3
متتالية عمى  توسعياترور في بعض الطرؽ يمكف أف يؤدي إلى ولكف تطور حركة الم
 حساب التحصيصات المحيطة بو.
:عموما يجسد التصفيؼ بواجيات المباني حيث تمثؿ الحد لتصفيؼ عمي الجوانبا-4
الفاصؿ بيف الشارع العمومي والتحصيصة المجاورة أف التصفيؼ يؤثر كذلؾ عمى مظير 
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 .التكوين الفيزيائي لمشارع في المحيط العمراني 5-2
أف التكويف الفيزيائي لمشارع مرتبط ارتباطا وثيقا بمحيطو العمراني لذلؾ يتأثر ويؤثر في 
تشكؿ  فيزيائية. و لمشارع دائما مكونات إيجاباالرفاىية الفيزيائية في كلا الاتجاىيف سمبا أو 
 والواجيات العمرانية عمي الجانبيف،، حيث يعتبر كؿ مف الرصيؼ ،لو الفيزيائي الإطار
تحتوييا بيئة  أفيمكف  فيزيائيةوالشبكات العامة كميا عناصر  العمراني، التأثيث باتات،والن
 الشارع ذو الطابع العمراني وىو ما سوؼ نستعرضو بالدراسة. 
 الرصيف: 1-5-2
في  91ظيرت الأرصفة عمرانيا مع ظيور المدف الرومانية وارتبط وجودىا بداية القرف 
المدف الأوروبية بالواجيات التجارية، ومع التطور العممي و وضع بعض القوانيف العمرانية 
وذلؾ مف أجؿ  أكثر أىمية وأعطاىاـ، تمت ىيكمتيا وتقنينيا 0581وخصوصا بعد سنة 
عدد السكاف الحضر في العالـ اتجاه  أزيادالحاضر ومع  راحة المشاة، وفي الوقت
إعادة ىيكمة المجاؿ العاـ مف خلاؿ التوسع في الرصيؼ عمى  إلي العمرانييف المصمموف
فيما يخص  ، أماحساب الشارع وذلؾ مف اجؿ إبطاء سرعة السيارات داخؿ النسيج العمراني
 إلامادة السائدة في معظـ المدف الكبرى ال 81مواد البناء المستخدمة كاف التبميط في القرف 
ىذه التقنية إلا في شوارع الأحياء القديمة وحؿ محميا  تاندثر انو و مع تطور مواد البناء 
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 الواجهات عمي جانبي الشارع. 2-5-2
إلا في بعض ، يؤطر الشارع فيزيائيا عادة بواجيتيف عمرانيتيف متقابمتيف وذات تصفيؼ
الأحياف يؤطر الشارع بواجية واحدة وذلؾ في حالة أف يكوف الشارع مقابؿ لممنتزه أو ذو 
الإطار الفيزيائي المؤطر لمشارع متعمؽ بطبيعة واجية واجية بحرية وعمى العمـو يكوف 
 .المباني وكذلؾ خط السماء والارتفاع والطراز المعماري و مواد البناء ...الخ
يعد التفكير في العلاقة بيف الواجيات المعمارية في الجيتيف ىو بمثابة الذىاب بعيدا في 
مف أجؿ التعرؼ والوصوؿ إلى فيـ  وذلؾ ،تحميؿ وتعريؼ النظاـ العمراني الفيزيائي كاملا
حيث تشكؿ الوجيات عمي ب ،أنماط تشكيؿ البيئة العمرانية وعمؿ أنظمتيا والعلاقة بينيما
ويوفر الظلاؿ  ،الشمسية لأشعةالجانيف القناع الذي يحمي الشارع مف التعرض المباشر 
    .عرض الشارع إلي بداخمو وتكوف فعالية ىذا القناع مرتبطة دائما بنسبة ارتفاع الواجيات
وفي ىذا الإطار فإف الواجيتيف العمرانيتيف يمكف أف تكونا متناظرتيف ولدييـ خط سماء 
وفي المقابؿ يمكف أف  ،وتمؾ القواعد تعطي نظريا التجانس و التوازف في الشارع ،متشابو
عدـ الارتفاعات غير المناسبة لممباني وكذلؾ حيث تكونا الواجيتيف في حالة عدـ تجانس 
، يمكف أف يؤدي عدـ )1(..الخالتجانس لمطراز والنمط المعماري لمواجيات و مواد البناء
التجانس ىذا إلى نشوء حالة مف التموث البصري داخؿ البيئة العمرانية  مما يؤثر سمبا عمى 
الشمسية وخصوصا في المناخ الحارة، بشكؿ عاـ  الأشعةالحماية مف  فعالية المشيد ومدي
ومف خلاؿ الملاحظة فإف مشكؿ الحوار بيف الواجيتيف في الشارع قميلا ما يطرح في التييئة 
بحيث يترؾ المجاؿ لمعالجة كؿ واجية منفردة وتبقى العلاقة بيف  ،والتخطيط العمرانية
بالحسباف في كثير مف المدف إلا في الواجيات المتقابمة لمشارع مجرد دراسة نظرية لـ تؤخذ 
حتي   ..الخمعمارية وارتفاعا  تماما مدينة باريس ذات الواجيات المجانسة حيثالقميؿ منيا 
 .)0-II 5(صىرة رلن  يدرس في عمـ العمراف. أصبحت مثاؿ
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  .النباتات في الشارع  -3-5-2 
كما وتعمؿ عمي تشكيؿ ، لمشارع الفيزيائيتشارؾ النباتات أيضا بشكؿ كبير في التكويف 
المظير العاـ لو بحيث يمكف لتصفيؼ الأشجار أف يعطي تجانس لمواجيات العمرانية التي 
أف النباتات تعطي جمالا لمشارع مف خلاؿ  ,ىي في الأصؿ غير مجانس ونوعا ما فوضوية
عمي سبيؿ المثاؿ مدينة باريس ساعد ، التجانس والتنظيـ وتغطي عمى المظير الفوضوي
لذلؾ يعتبر العنصر  ،وصمانيةيفي تنظيـ الشوارع الكبيرة ال والأشجارتصفيؼ النباتات 
ا في البيئات الأخضر مف أىـ العناصر وأقواىا في تكويف مظير وشكؿ الشارع وخصوص
العمرانية التي تتعامؿ مع محيط صحراوي وجاؼ حيث يصبح المجاؿ الأخضر في الشارع 
عنصر فيزيائي رئيسي في تكويف وتشكيؿ الشارع وذلؾ بيدؼ توفير الظؿ وتمطيؼ الجو في 
لا يمكف  وبالتالي ،في الشارع الحراريةالرفاىية  مف الشارع والرصيؼ فيما يرفع بدرجة كبيرة
في الشوارع داخؿ المدف الصحراوية إلا في  عف النباتاتحاؿ مف الأحواؿ الاستغناء بأي 
 حالة واحدة فقط وىي الاستغناء عف الشارع في حد ذاتو. 
المدمج مع الشارع فوائد عدة تساعد كميا في تحسيف مستوي الرفاىية  الأخضرولمفضاء 
 : فيما يمييا صنمخ )1(آفوالتي يمكف لمشارع   الحراريةالعمرانية 
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 .الطريؽ مف أشعة الشمس وتوفير الظؿ ليـ مستعممةتظميؿ الشارع و حماية مادة إنشائو وحماية  -1
  .منع الممؿ في المشيد العمراني -2
 واجيات المباني. إليمنع وصوؿ الأضواء العالية لمسيارات  -3
 البيئة العمرانية. بعض المناظر غير المرغوب فييا في إخفاء -4
 تشكيؿ حاجز لمموجات الصوتية العالية الصادرة عف  -5















 التأثيث العمراني لمشارع.  4-5-2
قديـ ويعتبر أقدـ مف  ولكنو مصطمح 0691اعتمد مصطمح التأثيث العمراني في سنة 
 الشارع في حد ذاتو و يعتبر التأثيث العمراني عنصر غير منفرد داخؿ نظاـ النسيج العمراني
 و يعرؼ التأثيث العمراني عمى أنو مجموع، حيث انو أساسي في مظير وتكويف الشارع 
عاـ،وقد ال العناصر العامة أو الخاصة ذات الوظيفة أو زخرفة أو ثقافية الموضوعة في مجاؿ
وذلؾ مع  02و شيد تطور كذلؾ في القرف ، بدء تقنيف التأثيث العمراني مف طرؼ ىوصماف
شيارية لمحفلات ولوحات الأ، ظيور التقنيات الجدية مثؿ مناطؽ البريد ومدخؿ الميترو
التماثيؿ والرموز..الخ. ويمعب التأثيث العمراني دورا كبيرا في ، إلى المنشئات الفنية إضافة
                                                 
 .01،مصذر طابك، ص 2770مصطفً بذر، ) 1(
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وفي ىذا الصدد يمكف أف )1(المنظر العاـ لمشارع ويؤثر عمى شكؿ وحيوية وحركية الشارع
يعتبر تصفيؼ السيارات عند توقفيا تأثيثا عمرانيا خطي ومتجدد دائما والذي يمكنو أف يغير 











 الشبكات العامة في الشارع.   5-5-2
وتوجد بو احدي الشبكات  إلاداخؿ نسيج عمراني  وضعيتمشارع  آولا توجد طريؽ 
و مف خلاؿ التجارب الميدانية  ،تدخؿ الشبكات العامة في صمب تكويف الشارع ليذاالعامة 
والملاحظة لمواقع يتبيف أف صيانة تمؾ الشبكات ىي أحد العناصر الرئيسية المفسدة لحالة 
لذلؾ وجب أف يراعى عند إنشائيا تحديد مسارات  ،الشارع وتوثر سمبا عي مظيره
رؼ التوصيلات الأرضية لمشبكات العامة مف شبكة المياه و شبكات الكيرباء وشبكة الص
الصحي، وشبكة الاتصالات وشبكة الغاز حيث تكوف جميع تمؾ الشبكات تحت الأرض 
وليس فوقيا كما ىو الحاؿ في أعمدة الكيرباء والاتصالات التي شوىت معظـ المدف العربية 
والصحراوية ليذا وجب أف تكوف تمؾ الشبكات موجودة وفؽ أبعاد وأعماؽ ثابتة ومسجمة في 
يمكف الوصوؿ إلييا وبسرعة وبدقة في حالة حدوث أي عطؿ  خريطة مخصصة لذلؾ حتى
                                                 
 .641 p .ecruos neicnA ,6002 .R ,NIALLA (1)
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تحقيؽ ىذا النظاـ ومدى الشارع بيا وذلؾ تسييلا لعممية الإصلاح وحفاظ عمى أداء عمؿ 
 لمرفاىية الفيزيائية لمستخدميو.  
 المعايير التقنية لتصميم لمشارع.   6-2
المصمـ العمراني في الحسباف عند  يأخذىا آفالتي لا بد  والقوانيفبعض المعايير  لمشارع
 في النسيج العمراني وىي كالتالي : الشارعتصميـ 
أو  الإسفمتالخرسانة أو  الصيانة مثؿتستعمؿ مواد البناة ذات الجودة والمتانة والقميمة  -1
في  يفيقطر في تشيد طرؽ المشاة وتصمـ  ،..الخالأرضية.الطوب أو الحجر أو بلاط 
 كثافة. الأقؿالمناطؽ عالية الكثافة وطريؽ واحدة في المناطؽ 
فيما يخص الشوارع  أماـ، 02.1في الشوارع الفرعية بعرض  المشاةتكوف طرؽ  -2
 منتصفياوجود ميلاف في  إلي إضافةـ، 04.2 إلي 08.1مف  الرئيسية فتكوف بعرض يقدر
 وىذا مف أجؿ تصريؼ المياه. %20بمقدار 
توقؼ  أماكف عدد إلي إضافة، ارع وفؽ عدد المسارات التي يحتوييتحدد عرض الش -3
السيارات عمي جانب الشارع. بحيث يكوف مكاف موقؼ السيارة الواحدة ذو عرض يقدر  ب 
ـ وذلؾ في حالة توقؼ السيارة موازية لطريؽ المشاة أما السيارات التي تقؼ عمودية 5.2
 ـ .05.5عمى الشارع فيكوف العرض 
في التصميـ العمراني فاف عرض المسار الواحد في الشارع  التقنيةير وفؽ المعاي -4
إلى  3ـ، أما عرض المسار الشارع الرئيسي فيكوف ما بيف 00.3إلى  5.2الفرعي في حدود 
أمتار. كما ويفضؿ فصؿ طريؽ المشاة عف شارع السيارات بمسافة تيئي  بالنباتات  5.3
جار وتكوف تمؾ المساحة ذات ـ أو تزرع أش 2.1المزروعة (نجيلا) وتكوف ذات عرض 
إضافة إلى وجوب أف ، تجييز تمؾ المساحات بأعمدة النور إجباريةكذلؾ  )1(،ـ 2عرض 
إلى تحديب  بالإضافةالشوارع تتمتع بمقاومة عالية لممياه والحرارة والانزلاؽ والاحتكاؾ  يةتكس
  . وذلؾ مف أجؿ تصريؼ المياه % 50إلى  20وسط عرض الشارع بميؿ جانبي مف 
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العمرانية التي تقع في المناطؽ  الأنسجةالطريؽ العمرانية في  محاذاةو لإدراج الأشجار في 
 نذكر منيا:  )1(الجافة والشبو جافة لابد مف احتراـ بعض المعايير في اختيار تمؾ الأشجار
متر عمى الأقؿ حتى لا تعيؽ تمؾ الفروع  4 لارتفاع/ أف يكوف جذعيا قائـ وغير متفرع 1
 .حركة المرور تحتيا
 .الشارع/ أف يكوف حجـ نموىا القصوى مناسبا لعرض 2
 ./ أف تتحمؿ الظروؼ الجوية السائدة3
 ./ أف لا يكوف ليا جذور ىوائية تتدلى إلى أسفؿ وتعيؽ المرور مف تحت تاجيا4
 / أف تزرع عمى أبعاد مناسبة بحيث لا تتداخؿ مع بعضيا البعض عند اكتماؿ نموىا.5
عة أو المنحدرة كذلؾ وفي ىذا الصدد فاف الشوارع الواقعة في الأراضي الجبمية المرتف 
أما الشارع المجمع والشارع المحمي  %21فيكوف أعمى ميؿ لمنحدر الشارع الرئيسي ىو 
السيارات  انتقاؿـ وىذا مف اجؿ سيولة 5.2كما ويراعى عمؿ ميؿ تمييدي بطوؿ  ،)2( %02
 .مف الميؿ المنحدر إلى الطريؽ
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 عمى العوامل المناخية. شكل الشارع تأثير 7-2
عمى أنو النسبة بيف ارتفاع الواجية العمرانية  همظير  آويمكف تعريؼ شكؿ الشارع 
مف العوامؿ الأساسية التي تعطي  الشارع المؤطرة لمشارع وعرض الشارع بحيث يعتبر مظير
عمي سبيؿ المثاؿ عندما يكوف ارتفاع الواجيات كبير جدا بالنسبة  ،صفة التجانس في الشارع
ما يعرؼ  آونخفض مستويات الإضاءة والتشميس في ذلؾ الشارع لعرض الشارع يمكف ت
 )1(غة لعرض الشارع تعطي انطباع الفراوبالمقابؿ فإف الارتفاعات البسيطة بالنسب ،)بالشارع العميؽ(
في الشارع كبيرا، وىو ما لا ينصح بو كثيرا في المدف  والتشميسوتكوف مستويات الإضاءة 
لذلؾ فإف   ،التوىج ظاىرة في يتسبب في الرؤية و أضرارالصحراوية والجافة لما يمثمو مف 
مع عناصر  التعامؿشارع في الحتمي مف اجؿ نجاح  مرأتحديد الكثافة البنائية لممبني 
أف نستطيع  الإطارفي ىذا و  ،حراويةوخصوصا في المدف الص وا  ضاءةالمناخ مف تشميس 
وعرض الشارع يختمؼ حسب الموقع في المدينة  ةرتفاع الواجينقوؿ أف التناسب بيف ا
في مدينة باريس عمى سبيؿ المثاؿ الارتفاعات لا تتعدى طابؽ أرضي+  ،والقانوف العمراني
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 الشارع.توجيه  8-2
مزايا الشارع في النسيج العمراني حيث يعتبر توجيو الشارع  أىـتوجيو الشارع احد  أف
والتي تكتسب   )1(في عممية تخططيو الأوليالتي يكتسبيا الشارع في المراحؿ  الأوليالصفة 
التي سوؼ تتعامؿ  الآليةعند المصمـ العمراني وذلؾ لدورىا الكبير في تحديد  قصوى أىمية
 تأخذهالاتجاه الذي سوؼ  كذلؾ، الطبيعية الفيزيائيةبيا بيئة الشارع مع المعطيات 
عمي سيبؿ المثؿ في حالة شارع ذو توجيو  ،التحصيصات عمي الجانبيف نتيجة ليذا التوجيو
في التخطيط  المبدأغرب وبنفس –شماؿ جنوب فاف المباني سوؼ تتحصؿ عمي توجيو شرؽ 
 .  لمشوارع ألشعاعي آوالحمقي 
الحركية والشكمية جميع  أنماطوالشارع بمختمؼ  يأخذ أفيمكف  الإطاروفي ىذا 
و غالبا ما يتجنب ، الاتجاىات في النسيج العمراني وذلؾ بحسب البيئية المحيطة بو
عمي سيبؿ المثاؿ ، المصمميف دائما الاتجاىات التي لا تتناسب مع بعض البيئات الطبيعية
يتجنب دائما تصميـ الشوارع في اتجاه غروب الشمس مباشرة و كذلؾ يفضؿ الابتعاد عف 
الرياح الرئيسي في المدينة وخصوصا في المناطؽ ذات الطابع توجيو الشارع نحو مسار 
مثمما ىو عميو الحاؿ في مدينة  ،)2(الصحراوي حيث تكوف الرياح محممة بالتربة والغبار
وذلؾ لتجنب الرياح القوية  مائمةالتي صممت شبكات شوارعيا بطريقة  الصحراويةالعيوف 
 )0- II:(صىرة رلن  تحرؾ الرماؿ المتواجدة في المدينة. أفالقادمة مف المحيط والتي يمكنيا 
التي يقع فييا  الأخطاءتعالج  أفويمكف لمكثافة البنائية لممباني عمي جانبي الشارع  
الكبير بالعوامؿ المناخية المحيطة  التأثرالعمراني وذلؾ بحماية بيئة الشارع مف  المصمميف
  بيا وذلؾ بتكويف قناع وحاجب يقي الشارع مف التعامؿ مباشرة معيا.
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لمشوارع مف حيث  أنماطتصنؼ بحيث يمكف أف مختمفة ومتعددة  أنماطلمشوارع  و
 المظير. آوالحركة والتدفؽ  آوالتخطيط 
 النمطية التخطيطية لمشارع. 9-2
 منيا: لمشوارع نذكرالتخطيطية  لإشكاؿ أنماطيشمؿ النسيج العمراني عمي عدة 
 والمستقيمة وتكوف في المدف ذات الشكؿ المستطيؿ والمربع. .الشوارع المتعامدة - أ
 .وتكوف في المدف ذات التخطيط الدائري والنصؼ دائري والمثمثة. الشعاعية الشوارع  - ب
 .. ويكوف ىذا النمط في المدف ذات التخطيط الدائريالطرؽ الدائرية -ىػ 
 .)1(.وتوجد في المدف الصغيرة أو الأثرية التي يكاد أف ينعدـ فييا التخطيط الطرؽ الحرة -د
ىذه  الشوارعيا ضمف شبكة تسمي شبكة تعمؿ دائما الشوارع بكافة إشكاليا وأنواعكما و 
 الأخير لدييا أنماطيا كذلؾ وىي كما يصنفيا العمماء في ثلاث أنماط رئيسية: 
 إليط مالشجرة حيث يشبو ىذا الن أفرع إليتسمية ىذا النمط نسبة  تأتي نمط الأفرع:  - أ
حد كبير أفرع الشجرة التي ليا أفرع غميظة تمثؿ الشوارع العريضة والتي تسمح بحركة تدفؽ 
وأفرع رفيعة وىي التي تمثؿ الشوارع الأقؿ حركة واتساعا حيث تسير السيارات  ،كبيرة لمحركة
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 وفي ىذا الإطار يمكننا القوؿ أف ىذا النمط مف الشبكات كثيرا ما يستعمؿ في )1(بكثافات قميمة
تصميـ الخلايا السكنية وىذا مف أجؿ الحد مف حجـ المرور فييا و كذلؾ لمطرؽ ذات 
 النيايات المغمقة.
استخداـ حيث يعطي  والأكثر المصمميفتعارفا بيف  الأكثروىو النمط نمط الشبكة: - ب
ىذا النمط الاختيارات عند التصميـ بحيث ينشأ عف تقاطعاتيا ساحات دائرية أو مربعة أو 
ىذه الساحات العامة يمكف أف تعطي الفرصة التمييدية لدخوؿ السيارات  ،أو مثمثةمستطيمة 
 . فة معيا أو عند تغير مسار الحركةأو المشاة في الطرؽ الأخرى الممت
الشبكة)  –والثاني (الأفرع الأوؿوىو النموذج الجامع بيف النمطيف : نمط الأفرع والشبكة -ج
، بحيث يستفاد مف مزايا النمطيف بما يناسب ويفيد في تصميـ شبكة الشوارع لمموقع العاـ
حيث  ،منزؿ 005مف  أكثرويكوف استخداـ ىذا النمط شائعا لممواقع الكبير التي تحوي 
ئيسية وفي يسمح النمط الشبكي لمشوارع بدخوؿ السيارات بسيولة إلى التجمعات السكنية الر 
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 النمطية التدفقية لمشارع.  21-2
أنماط لمتدفؽ والحركة تمؾ الأنماط التي تعطي الشوارع أسماء  بعدةكذلؾ تتميز الشوارع 
السعة لعدد السيارات أو  عمي حجـويعتمد ىذا التصنيؼ عادة  ،عاـال ياو صفة وطابع
و يقدر مقدار سعة حجـ الشارع عادة بعدد السيارات التي تمر فييا خلاؿ ساعة  المشاة.
مر في فيو ما  أذاتعتبر الحركة المرورية عالية في شارعا ما وذلؾ  أفواحدة، حيث يمكف 
 إلييصؿ ىذا العدد  أففانو يمكف  )1(صددسيارة في الساعة وفي ىذا ال 0002-0051بيف 
ولذلؾ فاف المصمـ العمراني   سيارة في الساعة وذلؾ في المناطؽ المكتظة بالسكاف، 0005
 ألحجميالتدرج  مبدأتجارية ما عمي  آوتخططيو لشوارع منطقة سكنية  فيدائما ما يتعمد 
لمشارع، بحيث يختار مجموعة مف الشوارع كؿ منيا يكوف لو اتساع أصغر مما يميو و 
تتصؿ الشوارع الضيقة بالشارع الأكثر اتساعا و تكوف شبكة متكاممة لمشوارع وييدؼ ىذا 
  .)2(الحركة أكثرالتشكيؿ الذي ييدؼ إلى سيولة 
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 و يمكننا أف نذكر عدة أنماط مف الشوارع المشكمة لمشبكة لمطرؽ وىي كالتالي. 
أو لربط  ياضعبب. وتكوف ىذه الطرؽ خارج المدينة لربط أجزائيا / الطرؽ سريعة الحركة1
 البعض . بعضياالمدف 
 وىي الشرياف الرئيسي لممدف والواصمة بيف أجزائيا الأساسية. ./ الطرؽ الرئيسية2
 .وىي الطرؽ التي تربط أجزاء المدينة بالطرؽ الرئيسية العامة . الثانوية/ طرؽ 3
 المدينة.وىي تمؾ الطرؽ التي تتوغؿ داخؿ أحياء  / الطرؽ الفرعية.4
 وىي الطرؽ التي تربط المصانع والشركات بالطرؽ الرئيسية  / طرؽ المناطؽ الصناعية.5
ط المدينة وفي المناطؽ السكنية و وىي تمؾ الطرؽ التي تكوف في وس / طرؽ المشاة .6
المراكز التجارية, بحيث توفر طرؽ المشاة اليدوء وتقمؿ مف الأخطار وتساعد عمى تسييؿ 
 المعاملات التجارية والتمشية ولعب الأطفاؿ.
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 النمطية المظهرية لمشارع. 11-2
الشارع أنماط مثميا ىو الحاؿ  حيث لمظيريتميز الشارع عاده بمظيره الخاص 
فأنماط مظير الشارع تختمؼ وتتنوع وذلؾ  ،ػلأنماط الأنسجة العمرانية أو الأنماط المعمارية
 ومف بيف ىذه الأنماط يمكننا أف نذكر ما يمي. )1(حسب المقطع والمظير الطولي لمشارع
 . المنتظم الشارع 1-11-2
وىي تمؾ الشوارع التي تتميز بوجود تنظيـ عالي ومتحكـ في وحدوية الواجيات مف طراز 
عرض الشارع والتي تكوف متقاربة.  ىإلمعماري وخط السماء المستقيـ ونسبة ارتفاع الواجية 











  .الشارع المتجانس  2-11-2
وا  ف كانت الواجيات المؤطرة ليا مختمفة و بحيث يحقؽ  ىوىي تمؾ الشوارع  المتجانسة حت
ويمكف  .)3(العامة ليا ( خط السماء / الموف / الارتفاع ..الخ )  الأطرالتجانس في احد 
 سابقة الذكر. خرىالأيحقؽ ىذا التجانس دوف العناصر  آفوحده  المنتظـ الأشجارلمتراصؼ 
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  .الشارع غير المتجانس  3-11- 2
وىي تمؾ الشوارع المؤطرة بواجيات عمرانية غير موحدة في الطراز والنمط المعماري 
ويوجد ىذا النمط مف الشوارع غالبا في الضواحي القديمة لممدف  ،البناءوأحيانا الموف ومواد 
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وىي تمؾ الشوارع التي لا يرتبط مظيرىا العاـ بأي قواعد  .الشارع الفوضوي  -4-11-2
ىندسية أو معمارية أو عمرانية ويوجد ىذا النمط مف الشوارع في شوارع المدف الآسيوية 















وىو الشارع الذي يكوف فيو ارتفاع الواجيات العمرانية المؤطرة    . شارع القناة  5-11-2
ىذا النمط مف الشوارع في المدف العظمة العمودية مثؿ لو غالبة عمى عرض الشارع ويوجد 
نيويورؾ وأيضا يوجد ىذا النمط في بعض الدوؿ النامية التي يعطي قانونيا العمراني اعتبار 










  ;بسكرةمدينة -بحي سيدي غزال.شارع  -يىًوظ الشارع الفىض) - II72(صىرة رلن 
 الباحث. الوصذر .
 .
  ;نيويورك-شارع ولستريت -ًوظ الشارع المٌاة) - II82(صىرة رلن 
 . 7002 atracnE الوصذر .
 .
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 .البسيط و الارتفاعارع ذالش  6-11-2
 إليىذا النمط مف الشوارع تكوف المباني المؤطرة لمشارع ذات ارتفاع منخفض نسبة 
يعوض مظير الشارع في ىذه الحالة ىذه بالأشجار  أفف سعرض الشارع ،ويستح












  . رع غير المكتملاالش 7-11-2
وىذا النمط مف مظير الشوارع لا يشابو أي مف أنماط المظاىر السابقة لمشوارع, حيث أف  
النظاـ العمراني لمشارع في حد ذاتو غير مكتمؿ المنشأة وىذا يؤدي إلى مظير أقرب إلى 
البشع ويتفوؽ عمى مظير الشارع الفوضوي, بحيث يتميز ىذا النمط مف الشوارع بعدـ وجود 
فيؼ لممباني حوؿ الشارع غير مضبوط و مباني في الجيتيف غير مكتمؿ بلاط ويكوف التص
 ويميز نمط ىذا المظير لمشارع بعض مدف دوؿ العالـ الثالث.
 
  ;بسكرةبمدينة  شارع -ًوظ الشارع الوٌفتح) - II92(صىرة رلن 
 الباحث. الوصذر .
 .













 مشارع .ل الهندسيةالنمطية   21-2
  .)1(محددة متمثمة في أنماطكذلؾ يعرؼ الشارع مف الجانب اليندسي وفؽ 
 .)المنفتح(الشارع العريض - 1-21-2
وىو الشارع الذي يكوف مقدار ارتفاع الواجيات المعمارية عمي  المفتتحبشارع  كذلؾ يسمي و
ويمكف تحديده وفؽ العلاقة .)2(الجانبيف اقؿ بمعدؿ النصؼ مف مقدار عرض الشارع 
 .  L ≤ H2اليندسية التالية
 .الشارع المتساوي - 2-21-2
وىو الشارع الذي تتساوي فيو مقدار ارتفاع الواجيات المعمارية عمي الجانبيف مع مقدار 
 L ꞊ H.عرض الشارع حيث يمكف تحديده وفؽ العلاقة اليندسية 
 .)القناة(الشارع العميق -3-21-2
المعمارية عمي الجانبيف اكبر مف او وىو الشارع الذي يكوف فيو مقدار ارتفاع الواجيات 
 .L2 ≥ H ويمكف تحديده بعلاقة الرياضية   يساوي ضعؼ مقدار عرض الشارع
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 .الساحات العامة 31-2
العامة أحد أىـ النظـ المكونة لمفضاء الحر وعنصر أساسي في الإدراؾ تمثؿ الساحات 
حيث تمثؿ الساحة فراغا عاـ عمرانيا يتصؼ  ،الحسي للإنساف تجاه البيئة العمرانية ككؿ
بعدة صفات مختمفة ومتنوعة عمى حسب تنوع المدف والثقافات المحمية لممجتمعات، مف 
 .)1(إدارة تبادؿ تجاري آومجاؿ لتبادؿ السياسي أو مجاؿ دينية 
 و أشكاؿ عمرانية جديدة مناسبة لوظائفيا المعاصرة ،وفي العصر الحالي أخذت الساحة 
وكذلؾ  ،)2(مثمت الساحة العامة فضاء لاستعراض القوى كما ىو الحاؿ في مدينة موسكو
مثمت فضاء عمرانية يرمز لمثورة كما ىو الحاؿ في ساحة تيماف أنماف في مدينة بيكيف. كما 
الساحة العامة في التصميمات العمرانية  إدماج إجباريةوفرضت القوانيف العمرانية المعاصرة 
الأوروبية كفضاء عمراني يؤدي وظائؼ عمومية ومختمفة وليس وظيفة واحدة كما كاف سابقا 
ا المبدأ تـ اعتماده في معظـ المشاريع العمرانية حوؿ العالـ وأصبحت الساحة العامة ىذ
مكوف رئيسي لمنسيج العمراني مثميا مثؿ الشارع والحدائؽ العامة. وفي ىذا السياؽ فإف 
الساحات العامة تمثؿ الوعاء العمراني لمنشاطات الاجتماعية والثقافية والترفييية لمسكاف 
العمراني وخصوصا الأطفاؿ والشيوخ منيـ وبالتالي اعتبرىا عمـ العمراني  شاغميف النسيج
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يمكف أف يؤدي ىذا  وا  لافضاء لا يمكف الاستغناء عنو في التصميـ العمراني بأي شكؿ كاف  
 .إلى انحطاط القيـ الإنسانية لممجتمع الحضري 
 .خصائص الساحة العامة  -41-2
مع الشارع ولكنيا تتميز عنو ببعض المواصفات  تشاركيالمساحات العامة خصائص 
الخاصة في تقنياتيا وجمالياتيا وذلؾ مف أجؿ أف تتمكف مف القياـ بوظائفيا العمرانية 
 المتعددة ومف بيف تمؾ المواصفات نذكر:
  :انفتاح أو انغلاق الساحة  -1-41-2
جزئيا داخؿ النسيج وذلؾ يعتمد  في  أوتكوف الساحة العامة منفتحة كميا  أفيمكف 
وفي ىذا الصدد فأف الانفتاح الجزئي أو   ،)1(الأساس بموقعيا ورؤية الشوارع التي تؤدي إلييا











 :الغلاف الفيزيائي لمساحة  -2-41-2
يؤطرىا ىذا الغلاؼ المكوف مف تراصؼ المباني وفؽ  افيزيائيلمساحة العامة عادة غلاؼ 
نظاـ عمرانية محدد و واجية عمرانية ذات نظاـ و طراز معماري واضحا مثمما ىو الحاؿ 
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 إدراكافي الغلاؼ الذي يؤطر الشارع، ولكف الغلاؼ العمراني الخاص بالساحات ىو الأكثر 
مكف أف يدرؾ مف خلاليا بسبب كبر حسيا بالنسبة للإنساف، وىذا بسبب تعدد النقاط التي ي
والشيء المشترؾ دائما بيف غلاؼ الساحة العامة والشارع ىو العلاقة  ،المساحة عف الشارع
بيف نسبة ارتفاع المباني وأبعاد الساحة وىذا مف أجؿ ضماف روية جيدة وكذلؾ مقدار 












 الأبعاد:   -3-41-2
مختمفة ومتعددة حيث يمكف أف تكوف الساحة محتشمة وصغيرة  أبعادلمساحات العامة 
بشكؿ عاـ يجب أف  ،ـ ساحة كونكورد063*042ـ ويمكف أف تصؿ إلى 52*52بأبعاد 
حيث يعتبر  )2(تتناسب أبعاد الساحة العامة مع محيطيا العمراني أو نسيج الحي التي ىي فيو
 شانيا شأف الشارع. 
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 : شكل الساحة  -4-41-2
متعارؼ عمييا ىندسيا تستعمؿ في التخطيط العمرانية وتكوف عمى  أشكاؿلمساحة العامة 
عمى سبيؿ المثاؿ الساحات ذات الشكؿ المستطيؿ  ،الأغمب دائرية مثمثة ومربعة أو مستطيمة
ويمكف أف  2/3ـ أي أف نسبة الطوؿ إلى العرض تكوف 09ـ*06يمكف أف يكوف أبعادىا 
وكذلؾ يمكف أف تكوف لمساحة  )1(اليندسيوىذا لضماف جمالية وتنسيؽ مظيرىا  1/3تكوف 
 غير مدمج . آوشكؿ غير منتظـ ولكف مدمج في الموقع 
  : مركز الساحة  -5-41-2
مركز الساحة عنصر رئيس في تكونيا ودائما ما يكوف عنصر ارتكازي في  أف
و يمكف أف يكوف مركز الساحة فارغ أو مشغوؿ بمعمـ متمثؿ في تمثاؿ رمزي أو  تصميميا.
مياه أو عمود كيربائي في كؿ الأحواؿ فإف المركز بأي شكؿ كاف لابد أف يكوف نافورة 
جميلا ومتألؽ المظير وذلؾ لإمكانية مركز الساحة في معالجة المشيد البصري لمغلاؼ 
 وخصوصا ما إذا كاف الغلاؼ غير منتظـ. (2)المحيط بو
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  .رمزية الساحة العامة  -6-41-2
تعتمد الساحة العامة دائما في تكوينيا عمى عنصر رمزي يمثؿ ثقافة وحضارة المجتمع 
ويعتبر ىذا المبدأ أحد أىـ المبادئ التصميمية لساحة العامة بكافة  ،)1(المحمي الذي تمثمو
كما يمثؿ ىذا العنصر مبدأ الاستدامة الثقافية لممجتمع مف خلاؿ ربط  ،أنواعيا وأنماطيا
الأجياؿ الجديدة بماضييا وتاريخ السكاف والمنطقة عف طريؽ تجسيد لمعمـ أو تمثاؿ لمزعيـ 
مركزيا وذو معمميا  الأحيافأو كاتب مشيور ...الخ. ويكوف موضع ىذا المعمـ في اغمب 
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  .التأثيث العمراني لمساحات العامة -51-2
وىذا مف خلاؿ وضع  0791العمراني لمساحات العامة منذ سنة  التأثيثظير 
 ،)1(العمومية الإشارات المرورية وكذلؾ مواقؼ الحافلات والكراسي معشيارية الأوحات الم
 أفضؿالتأثيث العمراني لمساحة العامة ذو تقنية  أصبحومع التطور الذي شيده عمـ العمراف 
ىيكمة لمتأثيث العمراني عمي سبيؿ المثاؿ استعماؿ قطار الشارع أو ما يعرؼ  إعادة ىإل ةاأد
ترتيب المجاؿ العاـ وتنظيـ الشوارع وخصوصا الشوارع المحيطة  بالترامواي الذي قاـ بإعادة
 بالساحة دوف خطيا وكذلؾ إعطاء منظر ومشيد جديدا لمفضاء العمراني .
 . اءالمساحات الخضر  -61-2
، وتعرؼ المساحات لمفضاء الحر أخرتعتبر المساحات الخضر مكوف فيزيائي رئيس 
عمى أنيا تمؾ المساحات المزروعة بالنباتات والمخصصة لأغراض تنسيؽ البيئة   الخضراء
العمرانية وتجميميا وتحسيف ظروؼ المعيشية كذلؾ مخصصة لأغراض الترويج عف النفس 
مثؿ الرياح والعواصؼ الرممية  )2(والانسجاـ و حماية النسيج والسكاف مف العوامؿ البيئية
 يرا سمبيا.تأث الإنسافوالتي تؤثر عمى 
وفي ىذا الصدد فاف مصطمح المساحات الخضراء لا يمكف حصره وتحديده وفؽ وجية 
نظر واحد أو منظور معيف حيث يمكف أف يتغير معنى المفيـو مف اختصاص إلى آخر 
مثلا مرادفا لممجاؿ الحضري لدى العمراني  فيمكف أف يقصد بو ،ومف منظور إلى آخر
الديكور ( مصطمح) مرادؼ لممناظر الطبيعية وىذا لكونو وكذلؾ يمكف أف يعتبره ميندس 
كما يمكف أف يعني المعماري بالمساحات الحرة أو  ،يحتوي عمى مكونات وأشكاؿ وبنايات
المجاؿ الخارجي. ولذلؾ وجب تقريب الفيـ حوؿ مصطمح المساحات الخضراء وذلؾ مف 
 يمكف أف ترسـ صورة واضحة وشاممة لممفيـو . ؼتعار يخلاؿ عدة 
المساحات الخضراء عمى أساس أنيا  treborويعرؼ القاموس الفرنسي روبير 
...الخ" ،أما تعريؼ المساحات الخضراء عند ، عنب، مجالات مخصصة لمحدائؽ " أشجار
  .لشبكاتفيي كؿ المغروسات في المجالات الحرة التي تركت بيف النباتات وا)noyab(بايوف 
                                                 
  .260 p ecruos neicnA ,6002 .R ,NIALLA (1)
 .53، تىظُك الشهىر وتجمُل المباوٍ (الطبُعُت الثالثت) مىشأة المعارف الإطكىذرَت،ص 6470مصطفً بذر، ) 2(
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أما في ميداف العمراني الحضري، فتعرؼ المساحات الخضراء عمى أنيا عبارة عف 
مجاؿ عمومي وطبيعي يغمب عميو الاخضرار ووسط طبيعيا يوفر الراحة والاسترخاء 
أما التعريؼ القانوني لممساحات الخضراء فيمكف أف نعرض مثلا  .)1(والرفاىية العمرانية
والمتعمؽ بتسيير وحماية وتطوير  7002ماي  31والمؤرخ في  60-70القانوف الجزائري رقـ 
مواد ىذا القانوف المساحات الخضراء عمى أنيا "  إحدىالمساحات الخضراء حيث تعرؼ 
ما أو بشكؿ جزئي بغطاء أخضر أو المناطؽ أو أجزاء حضرية غير مبينة ومغطاة تما
 .)2( نباتات وتقع في وسط معمر أو نسيج تعميره
 .تصنيف المساحات الخضراء في الوسط العمراني  -71-2
فيـ مصطمح المساحات الخضراء داخؿ التركيبة الفيزيائية  في سبكما سبؽ فإف ىناؾ ل
أف المساحات  الأخصائييفلنسيج العمراني فكما يعتقد الكثير مف كافة العامة وبعض 
الخضراء ىي دائما حدائؽ خضراء وىذا خطأ يقع فيو الكثيروف لذلؾ لقد قمنا في السابؽ 
بتحميؿ وتعريؼ ىذا المفيـو وتفكيكو وفي ىذا الإطار ولتوضيح أكثر حوؿ ذلؾ المفيـو نقوـ 
في ىذه الجزئية مف البحث في تصنيؼ تمؾ المساحات الخضراء، تمؾ الأخيرة التي تكوف 
المساحة الواسعة والانفتاح عمى جميور الزائريف وسيولة النفاذية لممشاة و الدراجات ذات 
 .)3(تصنؼ كالمساحات الخضراء أفيمكنيا  العادية كما أنيا لا تشكؿ خطر عمى المستعمميف
 .ولمتدقيؽ أكثر يمكننا أف نصنؼ المساحات الخضراء حسب كلا مف الشكؿ والارتباط
  .التصنيف حسب الشكل  -1-71-2
 نستطيع أف نميز صنفيف مف الشكؿ الخارجي لممساحات الخضراء وىما:  الإطاروفي ىذا 
المشجرة والتي  فاتالتراص: حيث تكوف عبارة عف مجموع  المساحات الخضراء الخطية  -1
حيث يتموضع ىذا التصنيؼ مف المساحات ، تحتوي عمى تشكيلات شجرية أو زىرية
 .الخضراء عمى حواؼ الطرؽ 
 
 
                                                 
 .50-20،"مذخل الٍ تظُُز التقىُاث الحضزَت" دَىان المطبىعاث الجامعُت، ص 2012خلف الله بىجمعت، )1(
 .50، ص  والنشر والتوزيع عيف مميمة  العمراف والمدينة، المكتبة الوطنية دار اليدى لمطباعة ، 3112)خلف الله بىجمعت، 2(
 .12ص  ،مصذر وفظه، 2012خلف الله بىجمعه ،  –) 3(














وىي تمؾ المجالات العمرانية الحضرية والتي تكوف المساحات الخضراء عمى شكؿ كتمة: -2
الأشجار ( أشجار التزيف أو أشجار الظؿ ) وفي الإطار نستطيع مغطاة كمية بالنباتات أو 
 أف نميز ثلاث أنواع رئيسية وىي :
وتكوف تابعة بشكؿ مباشر لممباني  المساحات الخضراء في مباني السكف الجماعي: - أ
السكنية سواء كانت ىذه الأخيرة فردية أو جماعية أو شبو جماعية وتكوف مخصصة 
وخاصة الأطفاؿ منيـ حيث تكوف عادة بيا مجموعة مف  للاستعماؿ مف طرؼ سكانيا
الألعاب كالأرجوحات وأحواض الرمؿ ...الخ كذلؾ تكوف تمؾ المساحات تحتوي عمى بعض 
 التأثيث العمراني مف كراسي وسلات القمامة .
تخصص ىذه المساحات لسكاف الحي بأكممو وليس  المساحات الخضراء في الأحياء: - ب
ا وتكوف تمؾ المساحة ذات تييئة عمرانية معتبرا ويمكف أف تحتوي عمى لمبنى أو عمارة بذاتي
إلى  إضافةبعض المحالات التجارية  وذلؾ مف أجؿ توفير بعض الخدمات لممستخدميف 
( وممارسة النشاط  )1(الراحة والترويح عف النفس والالتقاء والتفاعؿ بيف أفراد مجتمع ىذا الحي
 الرياضي ).
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ىذه الفضاءات الخضراء عمى  اء في الأوساط الشبو حضرية: وتكوفالمساحات الخضر  -جػ
حواؼ المدف وفي ضواحييا حيث تشكؿ أماكف ذات سعة كبيرة يمكف أف تتعامؿ مع سكاف 
المدينة ككؿ وذلؾ وفؽ عدة نشاطات مختمفة بداية مف النشاط الترفييي وأشكالو المتعددة 
ولؼ وملاعب اليوكي وملاعب كرة القدـ ووصولا إلى النشاط الرياضي الخاص كملاعب الج
...الخ. وفي أغمب الأحياف تكوف تمؾ المساحات الخضراء متواصمة مع الأوساط الريفية 
 .)1(المجاورة لممدينة أو مع غابات طبيعية
 .التصنيف حسب الارتباط   -2-71-2
حيث يمكف أف تصنؼ المساحات الخضراء وفؽ ارتباطيا مع العناصر المعمارية أو 
العمرانية والتي تؤثر بشكؿ كبير في تكوينيا شكميا ووظيفيا وىذا عمى حسب وظيفة ونمط 
ففي الأحياء السكنية الفردية عمى سبيؿ المثاؿ يمكننا أف نصنؼ  ،العنصر المرتبطة بو
المساحات الخضراء كحدائؽ خاصة تمؾ الأخيرة التي تعتبر مجالا خصوصيا مصاحب 
الأصدقاء ويخضع إلى معايير تصميمية تتجاوب مع ثقافة لممسكف وموجو إلى العائمة و 
ونفسية تمؾ العائمة أما إذا كانت المساحات الخضراء مرتبطة مثلا مع أحياء لمسكف الجماعي 
 فيمكف أف تصنؼ كالحدائؽ شبو عامة وذلؾ لحصرىا بيف العمارات السكنية .
  :المساحات الخضراء المرتبطة بالتجزئات - أ
ف الفضاءات الخضراء امتداد لمحدائؽ الخاصة ولكف بشكؿ أوسع يعتبر ىذا النوع م
ومنفتح بحيث تصبح تمؾ الحدائؽ مجالا عموميا مخصصا لمتلاقي الجيراف مع بعضيـ 
 البعض خاصة الأطفاؿ منيـ والشباب.
 :لخضراء المرتبطة بالمرافق العامةالمساحات ا - ب
بالتجييزات و المرافؽ العمومية وفي وىي تمؾ المساحات الخضراء التي تكوف مرتبطة 
ىذا الإطار يمكننا أف نذكر المساحات الخضراء المرتبطة بالمدارس والمصنفة كحدائؽ 
مدرسية وكذلؾ المساحات الخضراء المرتبطة بالتجييزات الرياضة والمصنفة كملاعب أو 
 .)2(مركبات رياضية
                                                 
 .22،مصذر طابك، ص  2012) خلف الله بىجمعت، 1(
 .62،مصذر طابك، ص 2012) خلف الله بىجمعت، 2(












  .أهداف المساحات الخضراء في النسيج العمراني -81-2
تتـ عممية تصميـ المساحات الخضراء في ميداف العمراف والتخطيط العمراني وذلؾ وفؽ 
أجؿ الاستجابة لممتطمبات المتنوعة وىذا مف أجؿ رفاىية دراسات شاممة بحيث يتـ ذلؾ مف 
 الأىداؼو في ىذا الإطار يمكننا أف نذكر أىـ ، السكاف في الوسط العمراني الحضري
 المسطرة لممساحات الخضراء في النسيج العمراني وىي كالتالي :
 حماية الموارد الطبيعية.  -
 والبسيكولوجية للإنساف.التجاوب مع الحاجيات غير البيولوجية  -
 تنقية المحيط. -
 التأثير عمى النمو الاقتصادي. -
 .وظيفة المساحات الخضراء في النسيج العمراني -91-2
اختلاؼ العمماء  ىإل ىأدلممساحات الخضراء وظائؼ متنوعة ومختمفة بشكؿ كبير وىذا ما 
نذكر  أفنا يمكن الإطاروتحديد وظائؼ المساحات الخضراء بشكؿ دقيؽ وفي ىذا  أعطاءفي 
وىو ؿ  الأوؿحوؿ وظائؼ المساحات الخضراء في الوسط العمراني، .)1(لمنظريف فكريف
الجانب المناخي    -الجانب الجمالي     -الجانب المعماري    -روبينات الذي حددىا في 
                                                 
 .60،مصذر طابك، ص 2012) خلف الله بىجمعت، 1(
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وجية النظر الثانية الثاني فيو لممنظر لوردي الذي حدد وظائؼ  أما، الجانب التقني -
-)1المساحات الخضراء في النسيج العمراني ولخصيا في خمسة وظائؼ أساسية وىي (
الوظيفة -الوظيفة الجمالية -وظيفة حفظ الصحة العمومية-الوظيفة البسيكولوجية 



















                                                 
 .33، تىظُك وتجمُل المذن والقزي، الطبعت الثاوُت، تىسَع مىشأة المعارف الإطكىذرَتص2770مصطفً بذر، ) 1(






العمراني جزء أساسي مف النسيج كأكؿ واف التفاعؿ الحاصؿ بيف الفضاء الحر  أف
داخؿ  ةفي توزيع الأحماؿ الفيزيائي أساسيادور  يمعب لمنسيج -المبني والغير مبني-فالجزئيي
مساحات خضراء ال وىي ،ثانويةعمرانية الفضاء الحر، ىذا الأخير المكوف مف ثلاثة أنظمة 
 شارع.الساحات عامة و الو 
فيو العوامؿ الطبيعية مف  درؾأ يتـ الذيفي الفضاء الحر  الأوؿيعتبر الشارع الحيز و 
مختمؼ الوظائؼ  حيث يعرؼ الشارع عمى أنو النظاـ الفراغي الذي تكوف فيو،  قبؿ الإنساف
متطابقة ومتفاعمة بنفس طريقة تتطابؽ وتفاعؿ العناصر التي تشكؿ ىذا النظاـ الفراغي مف 
 ، -التأثيث العمراني ..الخ، الأرصفة، الواجيات، المباني، التحصيصية ىندسة -حيث 
الموقع والمظير ومساحة العرض والتصفيؼ  حيث ولمشارع دائما خصائصو الفيزيائية مف
 تميز الشارع عف غيره مف الشوارع وتطبعو بصفتوىي التي  تمؾ الخصائص جوانبعمي ال
 .خاصةال
 ما يميز أىـ و، بو المطبقةالفيزيائية  الأحماؿمقدار في  يو الشارعيؤثر شكؿ وتوج و 
كذلؾ  ،مظير الشارع ىو النسبة بيف ارتفاع الواجيات عمي الجانبيف و مساحة عرض الشارع
الشارع العريض، يندسة ىندسيا بتصنؼ  أشكالا بيف الارتفاع/عرض تنتج النسبة أفيمكف 
مع  -الشارع–أسموب تعامؿ فيمباشرة  تؤثر ايالخصائص جميع ىذه، والمتساوي، العميؽ
تحقيؽ وتحسيف الرفاىية العمرانية مقدار  تؤثر في الفيزيائية المطبقة بو وبالتالي الأحماؿ
التي تصنؼ كمفيـو رئيس مكوف مف أبعاد ثانوية مشكمو لو وىي ، ىذه الأخيرة الفيزيائية
وىو ما سوؼ نتأولو في الفصؿ  الرفاىية الحرارية ، الضوئية ، الرياحية ، الصوتية ، والشمية
 . الثالث





النفسي كالجسدم لدم الإنساف، كلمراحة عدة أبعاد  مفيكـ الراحة ارتبط دائما بالشعكر فإ 
لا يمكف حدىا كحصرىا ضمف مجاؿ بعينو بحيث يمكف أف تككف الراحة نفسية أك فيزيائية 
.الخ، ك اختمؼ تعريؼ المفيكـ باختلاؼ   اقتصادية.أك راحة الباؿ أك راحة اجتماعية أك 
طاء تعريؼ مشترؾ لممفيـك الراحة المنظكر الذم تعرؼ منو، كعمي العمـك قاـ العمماء بإع
 يمكف التي ، كةالرفاى شعكر عف تعبر التي الشخص حالةمتفؽ عميو، حيث يعرؼ عمي انو 
 .)1(الحرج كجكد عدـ ا حالةأني عمى فسرت أف أيضا
كفيما يخص الجانب المعمارم كالعمراني فاف مفيـك الراحة يأخذ كفؽ بعديف أساسيف، 
الأكؿ كىك البعد الفيزيائية المسئكؿ عف تكليد الشعكر الجسدم للإنساف ك يعرؼ بالراحة 
ك الصكتية كالشمية،  ةكالريا حيالفيزيائية، ىذا الأخير الذم ييتـ بالراحة الحرارية كالبصرية 
كىك مكضكع بحثا كفصمنا ىذا، أما البعد الثاني كىك البعد النفسية مف الراحة كالذم يعتمد 
 .)2(عمي الجكانب النفسية لممكاد البناء كالألكاف كالأشكاؿ المستخدمة في بناء البيئة المشيدة
 الرفاىية الفيزيائية. -1-3
اد رئيسة كىي الرفاىية الحرارية يتككف مفيكـ الرفاىية الفيزيائية مف خمس إبع
كالصكتية كالشمية، كىك ما سكؼ تناكلو  بالتفصيؿ في ىذا الفصؿ  ةكالريا حيكالبصرية 
 باستثناء الرفاىية الشمية كالتي تـ تجاىميا كذلؾ لعدـ ارتباطيا بأىداؼ البحث.
 الحرارية.الرفاىية  -2-3
 الإشعاع الشمسي. 1-2-3
الشمسي المصدر الرئيسي لكؿ الطاقات المتجددة الطبيعية التي تصؿ  الإشعاعيعتبر 
 يتركبك  ،ةالكيركمغناطيسيالطاقة  -الطاقة الضكئية–الطاقة الحرارية  – الأرض إلي
–الحرارية  الأشعة -1كىي  الأشعةرئيسة مف  أنكاعثلاث  مفالشمسي العاـ .)3(الإشعاع
                                                 
 .2عُخ ثبَٛخ نٛغبَظ، ص –ثبنكحم حٕل انشفبْٛخ انحشاسٚخ  -) يحبظشح الأعزبر1(
 .9) يصذس َفغّ ، ص2(
انًُبغك انحبسح، داس يٛش نهطجبػخ ٔانُشش يٕعكٕ  ص ، رخطٛػ ٔثُبء انًذٌ فٙ 7791أَبرٕ نٙ سًٚشب، رشخًخ د.عهًٛبٌ انًُٛش، )3(
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يشكؿ  الأشعةككؿ نكع مف تمؾ  ،)1(البنفسجيةالأشعة البنفسجية كفكؽ  -الضكئية  الأشعة
الأشعة  فيما يخص الرفاىية الحرارية فاف ك ، الشمسي الإشعاعنسبة محددة مف مجمؿ 
ىذه  ،ىي المصدر الرئيس في اكتساب البيئية العمرانية لمطاقة الحرارية الحرارية الشمسية
 – الإشعاعبكاسطة ثلاث طرؽ رئيسية كىي  أخر إلي الأخيرة التي يمكنيا الانتقاؿ مف جسـ
التي ك  الأسرعىي الطريقة  الإشعاعانتقاؿ الحرارة بكاسطة  يعتبرحيث ب ،الحمؿ –التكصيؿ 
عمي  بيف المصدر المشع كالمتمقي. سرعة الضكء كلا تتطمب مادة كسيطة إليتصؿ  أف تكاد
، )2(الكقت كمادة كسيطة بيف المصدر كالمتمقي يتطمبافالمتاف  فخيرتيالأعكس الطريقتيف 
بحيث تتناقص قكة ككثافة ىذا ، الطاقة عبر المكجات الكيركمغناطيسية الإشعاعكينقؿ 
خصكصا خلاؿ طبقة الغلاؼ  الأرض إليتدريجيا خلاؿ رحمتو مف الشمس  الإشعاع
الشمسي تتكقؼ عمي المسافة  الإشعاعقكة   أفنقكؿ  أفكفي ىذا الصدد يمكننا ، )3(الجكم
غير مستكم فاف قكة  الأرضسطح  أفكبما ، الأرضالتي يقطعيا ما بيف الشمس كسطح 
 يةك اكذلؾ بحسب المكقع الجغرافي كز  لأرضاكية عمي سطح اتككف غير متس الإشعاع










                                                 
انُشش انؼهًٙ ٔانًطبثغ خبيؼخ انًهك عؼٕد  -انؼُبصش انًُبخٛخ ٔانزصًٛى انًؼًبس٘ –، 4991) عؼٛذ ػجذ انشحٛى عؼٛذ ثٍ ػٕف،1(
 .3-2ص
 .4ص  1102انًصشٚخ يكزجخ الأَدهٕ –،أعظ انزصًٛى ثبنًُبغك انحبسح 1102،-رشخًخ احًذ انخطٛت –أنٍ كَٕٛب  )2(
 .4، يصذس عبثك ، ص1102انٍ كَٕٛب ، ) 3(
 يانشمس الإشؼبع) تمسيمبث 10-III(رلم شكم 




 الأشؼخ فٕق انجُفغدٛخ
 الأشؼخ انًشئٙ
 الأشؼخ رحذ انحًشاء




المنطقة التي تنحصر بيف  ىيعمي كجو البسيطة  اعأشعا الأكثركتعتبر المنطقة 
ة خط الاستكاء بيف خطي عرض قكمف ثـ تمييا منط، جنكبا 53ك  شمالا 51خطي عرض
 جنكبا. 51شمالا 51
 الأشعة الشمسية الحرارية. -2-2-3
يا ما بيف تحت الحمراء كالتي تتراكح مكجت بالأشعةالتي تعرؼ كذلؾ  الأشعةتمؾ 
، %94 -الشمسي ب الإشعاعكتقدر نسبتيا ضمف مجمؿ ، ميكركنات 00.4 إلي 57.0
الجسـ المتمقي كىك  إلي الإشعاعالشمسية الحرارية مف مصدرىا بكاسطة  الأشعةكتنتقؿ 
تكثر جمعييا في عممية اكتساب النسيج  اعالإشعصكر مف  أربعكتككف عمي شكؿ  الأرض
الحرارم المباشر ذك  الإشعاعكىي  الأشعةلتؾ  الأكليالصكرة ، العمراني لمطاقة الحرارية
الحرارم الغير  الإشعاعكالثاني ىك ، المكجة القصيرة كالقيمة العالية مف حيث الطاقة الحرارية
النمط الثالث كىي  أماكجة قصيرة، مذك  أيضاالمشتت مف قبة السماء كىك  آكالمباشر 
المنعكسة  الأشعة كأخيرا، كتككف ذات مكجة قصيرة الأرضيةالمنعكسة مف التضاريس  الأشعة
تمؾ ، )1(نحك اليكاء كالتي تككف ذات مكجات طكيمة ) الأرضيشعاع (الإ الأرضمف سطح 
الحرارم تساعد في اكتساب البيئة العمرانية بشقييا المبني كالغير مبني  لإشعاعكميا  الأنماط
 أرضياتالعمكية كالجداراف الخارجية لممباني ككذلؾ  الأسطحلمطاقة الحرارية حيث تسخف 
جزيئات اليكاء عف  إلي الأسطحؿ كؿ تمؾ الطاقة مف كؿ تمؾ قحيث تنت ،الشارع كالرصيؼ
 فضلا عف الطاقة التي اكتسبيا  ،)2(طريؽ التكصيؿ كتعمؿ عمي الرفع مف درجة حرارتو
المجاؿ المبني مف النسيج  آك، كبالتالي فاف حجـ تعرض المجاؿ الحر مباشرة مف الشمس
العمراني للإشعاع الشمسي المباشر يعتبر عامؿ أساسي في فيـ مقدار تحسيف كتحقيؽ 
الرفاىية الحرارية لمبيئة العمرانية كأكؿ، عمي سيبؿ المثاؿ يتحكـ ارتفاع المباني عمي جانبي 
الحرارية المباشرة الشارع كالتي تصنع نسبة انفتاح الشارع نحك قبة السماء في مقدار الأشعة 
المتساقطة عمي الشارع كبالتالي في فترات حدكث الظؿ كفترات التشميس المباشر مما يترتب 
عميو مقدار ك مستكيات الطاقة الحرارية التي تكسبيا البيئة الفيزيائية لمشارع ك جزئيات اليكاء 
 الملامس لتؾ البيئة كالتي يشعر بيا الإنساف. 
                                                 
 .6يصذس عبثك ،ص 1102،-رشخًخ احًذ انخطٛت –أنٍ كَٕٛب ) 1(
 .45، ثٛشٔد، داس انُٓعخ انؼشثٛخ نهطجبػخ ٔانُشش ص3، أصٕل اندغشافٛخ انًُبخٛخ، غ5891أثٕ انؼٍُٛ، حغٍ عٛذ أحًذ، )2(











 نسبة الأشعة المنعكسة مف السحب . -ب     نسبة الأشعة المنعكسة مف سطح الأرض،-ا 
 نسبة الأشعة الساقطة مباشرة عمى سطح الأرض. -ق    شرة عمى سطح الأرض.تنسبة الأشعة المن -د   يمتصيا الغلاؼ الجكم, التينسبة الأشعة  -ج
 
 انفتاح المجال الحر نحو السماء . -3-2-3
ىذا الانفتاح الذم يقدر  كيقصد بيا مقدار انفتاح المجاؿ الخارجي لمنسيج نحك السماء
بمقدار مساحة السماء فكؽ المجاؿ الحر كالتي ينتجيا عادة ارتفاع المباني أك الأشجار 
كترتبط تمؾ المساحة بعامميف أساسيف في تشكيميا كىما الكثافة البنائية  ،المؤطرة لممجاؿ الحر
طار يمكف حساب  كفي ىذا الإ ،المنتجة لارتفاع الكاجية كنسبتيا إلي مقدار عرض الشارع
مقدار انفتاح المجاؿ الحر نحك السماء بكاسطة المعادلة الرياضية ..........         كيرمز 
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 لمسماء عمي الأشعة الحرارية .تأثير انفتاح المجال الحر  4-2-3
إف المنفذ الكحيد للإشعاع الشمسي الحرارم الحامؿ لمطاقة الحرارية ىك قبة السماء 
كبالتالي فاف مقدار انفتاح المجاؿ الحر نحك قبة السماء مرتبطة مباشرة بمقدار تمقي كاستقباؿ 
المجاؿ للإشعاع الشمسي المباشر كىي علاقة طردية بحيث كمما قؿ معدؿ انفتاح المجاؿ 
اء كمما قمت نسبة تأثره بالإشعاع الشمسي الحرارم المباشر عالي الطاقة الحر نحك السم
كبالتالي كاف مقدار الطاقة الحرارية المكتسبة كالحمؿ الحرارم  –كالعكس صحيح  –الحرارية 
لممجاؿ الحر اقؿ، كىك ما ينصح بو عادة إلي المناطؽ ذات الطابع الصحراكم أيف تككف 
 .)1( أشعة الشمس غير مرغكب فييا
 البيئة المشيدة و الحمل الحراري. 5-2-3
لمفضاء الحر حيث تستقبؿ أسطح  لمبيئة الفيزيائية العمرانية دكر كبير في الحمؿ الحرارم   
المباني ككجياتيا ككذلؾ أسطح الطريؽ كالرصيؼ الطاقة الحرارية خلاؿ فترات النيار 
ما يبرد اليكاء في الميؿ كعند -كؿ مادة بحسب سعتيا الحرارية -بكاسطة الإشعاع كتخزنيا 
كغياب قرص الشمس تقـك بتفرغ تمؾ الطاقة نحك اليكاء بكاسطة التكصيؿ مجدد كتكسبو جزء 
منيا حتي تصؿ درجة حرارة اليكاء كحرارة تمؾ الأسطح إلي حالة الاتزاف الحرارم بينيما 
كبذلؾ فعندما ، )2( كذلؾ في فترة آخر الميؿ عند الفجر حيث تبمغ حرارة اليكاء قيمتيا الدنيا
تككف تمؾ الأسطح مظممة أثناء كقت النيار يقؿ الحمؿ الحرارم المطبؽ عمييا كبالتالي يقؿ 
 الحمؿ الحرارم لمبيئة المشيدة كأكؿ.
 الحرارية.العناصر المؤثرة عمي الرفاىية   6-2-3
الحديث عف الرفاىية الحرارية للإنساف يشمؿ ستة عناصر أساسية منيا ما  آففي الكاقع 
طبيعيي مف عكامؿ مناخية مف درجة حرارة اليكاء كحرارة الأسطح كالرطكبة كالرياح كمنيا ىك 
، كلكف فيما يخص يرتدىاما ىك مرتبط بنكعية نشاط الإنساف كمعامؿ العزؿ لملابس التي 
 هكاؿ أكتفاثلاثة مف العناصر الست  دبتحيينقـك لذلؾ  ،أىداؼ البحث كالمنيجية المتبعة
عناصر تخص عكامؿ المناخ الطبيعية، كىـ درجة حرارة اليكاء كالرطكبة  ثلاثبدراسة 
 كالرياح.
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 درجة حرارة اليكاء.  1-6-2-3
الذم يحكـ مف  ئأف درجة حرارة اليكاء ىك العنصر الأكثر أدراؾ مف قبؿ الإنساف كالش
خلالو عمي مدم راحة الإنساف الحرارية بالنسبة لمفضاء العمراني الذم يستعممو، بالرغـ مف  
درجة حرارة اليكاء ىي نتيجة لتفاعؿ حرارم بيف مككنات البيئية الطبيعة كالعمرانية  أف
جاؿ المشيدة مف رطكبة كحركة الرياح كحرارة الأسطح..الخ، كفي ىذا الصدد تحدد دائما م
الرفاىية الحرارية للإنساف بدرجات حرارة اليكاء الذم يلامس جسمو، بحيث تشكؿ جزئيات 
فقداف الطاقة الحرارية بيف الأسطح الفيزيائية لمبيئة  آكاليكاء العنصر الكسيط في نقؿ 
بحيث طبقة اليكاء الحرارة ك ترتفع إلي اعمي كتحؿ محميا العمرانية  بكاسطة التكصيؿ،  
اء الأقؿ الكثافة كىذا تكاليؾ إلي أف تتزف حرارة اليكاء مع حرارة الأسطح الذم طبقة اليك 
، كذلؾ تتأثر حرارة اليكاء بسرعة الرياح كمعدؿ الرطكبة، بحيث تعمؿ حركة اليكاء تلامسو
عمي تسريع عممية التبادؿ الحرارم بيف جسـ الإنساف كبيئتو، كذلؾ تساعد الرطكبة النسبية 
اء عمي زيادة معدلات انعكاس الأشعة الحرارية نحك السماء كعدـ كصكليا داخؿ جزئيات اليك 
بجياز ترمكمتر  اليكاء، كتقاس حرارة )1(بقكتيا كاممة إلي سطح الأرض كانعكاسيا إلي السماء
  .الحرارم
 حركة اليكاء.  2-6-2-3
 آككتناكب السككف، كلمرياح  مف أىـ خصائص الرياح نذكر الاتجاه كالسرعة كالقكة
تحدد معدلات  أفحركة اليكاء اثر كبير في المعادلة الحرارية المككنة لمرفاىية، حيث يمكنيا 
التبادؿ الحرارم الجسـ البشرم كالمناخ الطبيعي الذم يعيش فيو، ككذلؾ معدؿ تبخر العرؽ 
عمي جمد الإنساف. كفي ىذا الإطار فاف حركة اليكاء عنصر أساسي في معدلات حدكث 
الحرارم بيف اليكاء كالأسطح المككنة لمبيئة الفيزيائية المشيدة ،بحيث يمكنيا  عممية الاتزاف
 .)2(أف تؤثر في سرعة فقداف الحرارة مف الأسطح المبنية مع اليكاء عف طريؽ التكصيؿ
 الرطكبة النسبية. 3-6-2-3
في الأساس يعبر مفيكـ الرطكبة في اليكاء عف مقدار ذرأت بخار الماء في اليكاء، 
كىي كزف الرطكبة :الرطكبة المطمقة –ات كثيرة مرطبة بمفيـك الرطكبة منيا كىناؾ مصطمح
                                                 
 .6، ، يصذس عبثك ،ص4991) عؼٛذ ػجذ انشحٛى عؼٛذ ثٍ ػٕف،1(
 .84، انًؤثشاد انًُبخٛخ ٔانؼًبسح انؼشثٛخ، ثٛشٔد، خبيؼخ ثٛشٔد انؼشثٛخ ص 5791انخٕنٙ، يحًذ ثذس انذٍٚ، ) 2(




كىي كزف الرطكبة في كزف معيف مف  :الرطكبة النكعية -، )جـ /3ـ(في حجـ معيف مف اليكاء
ىي النسبة المئكية بيف مقدار بخار الماء المكجكد ك  :الرطكبة النسبية-)1( اليكاء(جـ/كجـ.)،
معينة مف اليكاء كبيف مقدار ما يمكف أف يتحممو ىذا الحجـ مف اليكاء فعلا في كحدة حجـ 
كذلؾ يدخؿ في ىذا الإطار  . درجة التشبع في نفس درجة الحرارة كالضغطإلى  ليصؿ
ضغط بخار الماء كىك ذالؾ الجزء مف الضغط الجكم الكمي  كيتراكح في المناطؽ 
الجكية خط الدفاع الأكؿ أماـ الإشعاع ، كتمثؿ الرطكبة )2(بارممي 02-51الصحراكية مف 
الشمسي الحرارم  كذلؾ تؤثر عمي المعادلة الحرارية في تمؾ المعادلة حيث تعيؽ ذرات 
المياه في اليكاء مركر الإشعاع الشمسي كتعكس جزء منو كبالتالي لا يصؿ الإشعاع بكامؿ 
ؽ الضغط قكتو إلي سطح الأرض، كذلؾ تعمؿ الرطكبة عمي حدكث اختلاؼ في مناط
 .)3(الجكم مما يعمؿ عمي زيادة في حركة اليكاء كبالتالي انخفاض لدرجات الحرارة
 الخصائص الحرارية الفيزيائية لممواد البناء.  7-2-3
لممادة البناء دائما خصائص تقنية حرارية تتحكـ في معدلات اكتسباىا لمطاقة بكاسطة 
 كالتالي. ككذلؾ معدلات فقدانيا ليا بكاسطة التكصيؿ، ىي الإشعاع
الطاقة الحرارية بكاسطة الإشعاع ذك مكجات  فقداكىك مقدار  .نبعاثيةالأ 1-7-2-3
طكيمة. آك بمعني أخر ىي الخاصية التي بمكجبيا تفقد المادة الطاقة الحرارية المكتسبة في 
 صكرة أشعاع حرارم ذك مكجة طكيمة.
تتكقؼ فعالية ىذه الخاصية عمي نكع المكف الذم يطمي بيو  .الامتصاصية 2-7-2-3
الشمسي عمي طبيعة المكف بحيث  للإشعاعالجسـ حيث يتكقؼ معدؿ الامتصاص لمجسـ 
 كمما زادت كتامة لكف المادة كمما زادة درجة حرارتو نتيجة امتصاصو لمطاقة الحرارية.
ي مف خلاؿ المادة مثاؿ كىي مقدار نفاذ الإشعاع الشمس .النفاذية آكالمسامية  3-7-2-3
الشمسية  الأشعةمف  78ينفذ مف خمميا مف نسبتو  أفعمي ذلؾ مادة الزجاج الذم يمكف 
 .)4(يمتص مف قبؿ الزجاج آكينعكس  أف آماة كعمييا كالباقي طالساق
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كىي المعيار الذم يمكف بكاسطتو تحديد قدرة كحدة الحجـ مف  .السعة الحرارية 4-7-2-3


























                                                 

































 تربة رملية جاف 026 03,0 82,1 08,0 6,1
 مشبع 0552 02,2 69,2 84,1 0,2 )04 مسامية٪ (
  تربة طينية جاف 006 52,0 24,1 98,0 6,1
 مشبع 0122 85,1 01,3 55,1 0,2 )04 مسامية٪ (
 تربة معشبة جاف 091 60,0 85,0 29,1 3,0
 مشبع 0241 05,0 20,4 56,3 01,1 )08  مسامية ٪ (
 أسلفت --- 5021 570,0 49,1 29,0 11,2
 اسمنت كثيف 5871 15,1 11,2 88,0 04,2
 حجر --- 0222 91,2 52,2 48,0 86,2
 بريك --- 5601 38,0 73,1 57,0 38,1
 قرميد طيني 0221 48,0 77,1 29,0 29,1
 خشب كثيف 535 91,0 25,1 88,1 18,0
 البوليسترين --- 52 30,0 20,0 88,0 20,0
 :انخظبئض انتمىيت انذراريت نهتربت و مىاد انبىبء:)10-III( جذول رلم
 . .01،ص2085انمظذر . بىخبهت مفيذة،
  تىػخ انخظبئض انذراريت نهمىاد الإوشبئيت:) 0- III5(طىرة رلم 
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 الاتزان الحراري للإنسان مع بيئتو. 8-2-3
أف مصطمح الاتزاف الحرارم للإنساف يعتبر جكىر عمؿ كدراسات الباحثيف حيث 
كؿ ىك الحمؿ ف، العامؿ الأيساسيأنتيجة لعامميف  ىك عمى الإنساف مالحمؿ الحرار يعتبر 
ىك التبادؿ الحرارم بيف المناخ  الثانيالناتج عف عممية ىضـ الطعاـ كالعامؿ  مالحرار 
لذلؾ ييدؼ عمـ العمراف في الأساس إلي تكفير بيئة عمرانية تتمتع  )1(،المحيط كالإنساف
ف الإنساف حراريا، كتعتبر الطاقة التي يكفرىا بحمؿ حرارم مخفؼ لا يشكؿ عب في اتزا
الجسـ غالبا ما تككف أكثر بكثير مف الطاقة الفعمية التي يحتاجيا لذلؾ يتكجب عميو 
كىذا ضركرم مف اجؿ الاحتفاظ بحرارة  -التخمص مف كمية الطاقة الزائد لديو نحك المناخ المحيط بو
حدكث خمؿ في الاتزاف الحرارم  في حالة بحيث انو – 2.73ضمف نطاؽ  للإنسافالداخمية  الأنسجة
نظاـ فقداف الحرارة آمر إلى  بإرساؿ المخنتيجة لارتفاع درجة حرارة المناخ المحيط يقـك 
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 طرق التبادل الحراري للإنسان مع بيئتو. 9-2-3
عممية التبادؿ الحرارم بيف جسـ الإنساف كالمناخ أمر  يمكننا القكؿكفي ىذا الإطار 
عمى النحك بدييي كضركرم لمصحة الإنساف قبؿ أف يككف لرفاىيتو بحيث يككف ىذا التبادؿ 
 الآتي:
 بكاسطة الإشعاع . مالتبادؿ الحرار  -1
 بكاسطة تيارات الحمؿ . مالتبادؿ الحرار  -2
   فقداف الحرارة بكاسطة التبخر. -3
 . الإشعاع بكاسطة الحرارم التبادؿ 1-9-2-3
يفقد الإنساف الحرارة بكاسطة الإشعاع ىذا الأخير إما أف يككف مباشر ك  آكيمكف أف يكتسب 
 مربع /متر كاط 008ذك مكجات القصيرة  كالذم يككف مصدره الشمس كالذم تبمغ مقداره إلي 
، كأما أف يككف غير مباشر كيككف ذك مكجات طكيمة كالذم يككف مصدره الظييرة فترة خلاؿ
ما يعرؼ بالإشعاع الأرضي، كفي ىذا الصدد يتحكـ لكف بشرة الإنساف في تحديد  آكالأرض 
 حرارتو يفقد فأ الإنساف لجسـ يمكف كذلؾ ،النسبة التي يمتصيا مف الإشعاع الحرارم كأكؿ
 وملابس حرارةأك  الجسـ حرارة درجة تككف عندما كىذا الطكيمة ةالمكج كذ الإشعاع بكاسطة
  .)1(حيث صحيح كالعكس، المحيطة الأسطح حرارة ةدرج مف عمىأ الخارجية
كيمكف حساب مقدار التبادؿ الحرارم بيف الإنساف كالمناخ عف طريؽ الإشعاع 
 كمتكسط الإنساف جسـ حرارة درجةبكاسطة معادلة رياضية تأخذ في عيف الحسباف كؿ مف 
 . الإنساف لجسـ الانبعاثية كمعامؿ بو المحيطةأك  المكاجية الأسطح حرارة درجة
 
 
 )معامل الانبعاثية10-IIIمعادلة رقم(
 .38) ص8990(المعماريالمصدر. العناصر المناخية والتصميم 
  حيث
 .)2 ـ / كاط( كالمناخ الإنساف جسـ بيف الحرارم التبادؿ معدؿ=  eR
 . الإنساف جسـ انبعاثية معامؿ= 𝜺
 .) مطمقة درجة مئكية –)  2 ـ / كاط) 7، 4 .10، 0+1( يعادؿ كالذم العادية الحرارة درجة في الإشعاع معامؿ= rh
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 لمملابس. الحرارم العزؿ معامؿ= lcf
 .الطكيمة المكجات ذات الأشعة بكاسطة بو المحيط كالمناخ الإنساف بيف الحرارم التبادؿ عممية عمى تكثر كالتي  الإنساف جسـ مف الفعالة النسبة= ffef
 .) مئكية درجة( الخارجية الملابس حرارة درجة= lct
 .) مطمقة مئكية درجة( الإنساف بجسـ المحيطة للأسطح الإشعاعية الحرارة درجة متكسط= rt
 
 الحمؿ. بكاسطة الحرارم للإنساف التبادؿ  2-9-2-3
بكاسطة تيارات الحمؿ نتيجة  المبني يككف التبادؿ الحرارم بيف الإنساف كمحيطو
 أذا، بحيث انو -57راجع ص-لاحتكاؾ جسمو لجزئيات اليكاء الذم يمثؿ المادة الكسيطة 
 جسـ يكتسب الإنساف لجسـ يالخارج السطح حرارة درجة مف أعمى اليكاء حرارة درجة كانت
، كذلؾ فاف اكتساب الحرارة لجزئيات اليكاء الملامسة لجسـ صحيح كالعكس الحرارة الإنساف
 إليكتقؿ كثافتيا كتندفع  دتتمدمنيا حرارة  مما يجعميا  الأكثرالإنساف ك سطح البيئة المشيدة 
 كىناؾ .الطبيعي" الحمؿ تيارات" الاعمي ليحؿ محميا طبقة ىكائية اقؿ كثافة كتسمي ىذه بو
التيار في حالات  مف النكع كيتمثؿ ىذا  ،ألقصرم الحمؿ تيار يسمي الحمؿ مفآخر  نكع
سحب اليكاء الميكانيكية كالتي تزيد مف سرعة اليكاء حكؿ جسـ الإنساف كعادة  تلاالآكجكد 
  .)1(عمارية كليس العمرانيةمفي الفراغات ال ألقصرمما يككف تيار الحمؿ 
كمحيطو الطبيعي  الإنسافكفي ىذا الإطار يمكف حساب مقدار التبادؿ الحرارم بيف 
 كالمشيد بكاسطة تيارات الحمؿ بكاسطة المعادلة.
 
 
 معدل فقدان الحرارة بواسطة تيارات الحمل )20-IIIمعادلة رقم(
 .28ص، 8990، المصدر. سعيد سعيد عوف
 : حيث
 .)  مئكية درجة – 2 ـ / كاط( الحمؿ لتيارات نتيجة مربع متر لكؿ الحرارة فقداف معدؿ= C
 .)2 ـ / كاط( الحمؿ تبارت بكاسطة الحرارة انتقاؿ معامؿ =ch
 .) مئكية درجة( لمملابس الخارجي السطح حرارة درجة متكسط =lct
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 التبخر. بكاسطة الحرارة فقداف 3-9-2-3
ف يتبادؿ حراريا مع محيطو بكاسطة التبخر كلكف ليفقد الحرارة أيستطيع الإنساف 
كليس ليكسبيا، بحيث عندما يتعرض جسـ الإنساف لحمؿ حرارم عالي في الفضاء العمراني 
كمف ثـ يحدث عممية التبريد لمجسـ  الحرارم اتزانو عمى المحافظة عميو يصعب نوإفالحر 
معتدلة داخؿ الفضاء الحر يستطيع الإنساف  ذا كانت درجة الحرارةإ، أما التبخر بكاسطة
 الحفاظ عمي اتزانو الحرارم بكاسطة تيارات الحمؿ، كفي ىذا الإطار تحدث عممية التبخر 
  :لآتيكا الإنساف جسـ في
 . الإنساف لجسـ الخارجي السطح مف العرؽ تبخر - أ
 . الزفير عمميةأثناء  الرئة مف الماء ذرات تبخر - ة
 : السطح الخارجي لجسم الإنسانالعرق من  تبخر  -أ
طاقة حرارية تسمي الطاقة الحرارية  إلييحتاج العرؽ لمتبخر مف عمي سطح جسـ الإنساف  
الكامنة يككف جزء مف تمؾ الطاقة متحصؿ عميو مف الجسـ، كيعتبر معدؿ تبخر العرؽ 
 عندما معدؿال ىذا يرتفعفي تحديد معدلات فقداف الحرارة مف الجسـ بحيث  أساسيعامؿ 
 .)1(في الحالة العكسية كيقؿ العرؽ فرازإ معدؿ مف عمىأ التبخر معدؿ يككف
عمى  وتحصمك بالملابس  فعالية العرؽ في فقداف الحرارة ترتبط بالتصاقو آفكد البحكث ؤ كت
 كيحصؿ الاتزاف يخؼ الحمؿ الحرارم لمجسـ كبالتالي نفسيا الملابس مف لذلؾالحرارة 
  .)2(الحرارة المفقكدة بكاسطة التبخر تستعمؿ المعادلة التالية،كلحساب مقدار الحرارم
 
 
 ) كمية الحرارة المفقودة بواسطة التبخر30-IIIمعادلة رقم (
  .18) ص8990: سعيد سعيد عوف (المصدر
  حيث
 .)2 ـ/  كاط( المفقكدة الحرارة كمية =xamE
 .)مميبار - ـ/ كاط( التبخر بكاسطة الحرارة انتقاؿ معامؿ= eh
 .)مميبار( الإنساف جسـ سطح حرارة درجة تعادؿ اليكاء  حرارة درجة تككف عندما التشبع مرحمة في الماء بخار ضغط =RSSP
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 ،)مميبار( الجكم الضغط =aP
 : التالية المعادلة بكاسطة بالتبخر الخاص الحرارة انتقاؿ معامؿ حساب كيتـ
 
    
 
 ) معامل انتقال الحرارة بواسطة التبخر40-IIIمعادلة رقم (
 .18نفسو ص.لمصدرا                         .) /ثانية متر( اليكاء سرعة = v حيث
 
 الماء بواسطة الشييق والزفير. ذرات تبخر  -ب
يحدد العمماء كسيمة التبادؿ الحرارم للإنساف مع محيطو بكاسطة التبخر كىي التبخر 
 عممية عمييا تككف التي كالفعالية الكفاءة بنفس تككف لا لكنياذرات المياه أثناء عممية التنفس 
كفي ىذا الإطار حاكؿ العمماء كضع معادلات رياضية  ،)1(الجسـ سطح مف العرؽ تبخر
 رقـ المعادلةلحساب معدؿ فقداف الحرارة بكاسطة التبخر حيث تـ كضع معادلتيف لذلؾ كىما 
 . المحسكسة الحرارة فقداف تحدد التي المعادلة كىي:  10المعادلة رقـ
 
 
 الحرارة بواسطة التبخر) معدل فقدان 50-IIIمعادلة رقم (
 .18) ص8990المصدر. سعيد سعيد عوف (
 حيث
 .)2 ـ /كاط( الإنساف جسـ مف مربع متر لكؿ المحسكسة الحرارة فقداف معدؿ =serC
 .)2 ـ/  كاط( الطعاـ ىضـ لعممية نتيجة الفائضة الحرارة= M
 .)مئكية درجة(  بالإنساف المحيط اليكاء حرارة درجة متكسط=  aT
  كالاتي: كىي التنفس عمميةأثناء  الكامنة الحرارة فقداف  معدؿ تحدد كالتي:  20 رقـ المعادلة
 
 
 .18)، ص8990المصدر. سعيد سعيد عوف ( ) معدل فقدان الحرارة الكامنة/60- IIIمعادلة رقم (
  حيث
 )2 ـ/  كاط( الإنساف جسـ مف مربع متر لكؿ الكامنة الحرارة فقداف معدؿ=  serE
 .) مميبار( المحيط اليكاء في الماء بخار ضغط=  aP
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 7.31 = e H   v
 )aP-6.85( M 7100.0 = serE
 
 (aT-43(M4100.0 =serC




كفي الأخير يمكننا أف نقكؿ آف مصطمح الاتزاف الحرارم شي ضركرم كحتمي لجسـ 
تحقؽ مف خلاؿ الجكدة العالية في التصميـ  أفالإنساف داخؿ بيئيتو العمرانية  كالتي يمكف 
الذم يحسف التعامؿ مع العكامؿ المناخية كيحسف تكظيؼ ك استخداـ مكاد البناء، حيث آف 
يدة عالية الحمؿ الحرارية يصعب فييا الاتزاف حراريا كاف البيئة المعتدلة البيئة العمرانية المش
















 .الحراري للإنسان الاتزان اختلال 01-2-3
يعني مصطمح اختلاؿ الاتزاف الحرارم للإنساف داخؿ الفضاء الحر العكس تماما لما 
يعنيو الاتزاف الحرارم كمف الجانب التقني العمراني يعني الفشؿ التاـ لمفضاء حر في تحقيؽ 
اك تحسيف شركط الرفاىية الحرارية بداخمو، مما يعني حدكث حالة عالية مف الحمؿ الحرارم 
لسبب الرئيس في حدكث الاختلاؿ في الاتزاف الحرارم لجسـ الإنساف كبالتالي كىك ما يعتبر ا
تعصر عميو فقداف كمية الطاقة الحرارية المكتسبة مف اليكاء آك مف الإشعاع الشمسي 
 تىػخ انتببدل انذراري نلإوسبن مغ بيئته:) 0- III8(طىرة رلم 
 انببدث.  ، وبتظرف مه58،ص 8990،  سعيد بن عوف انمظذر . 
 .




الحرارم المباشر، مما يؤدم تمقائيا إلي إصابة الإنساف بالضربة شمسية، مثاؿ عمي ذلؾ ما 
يتعامؿ المصمـ العمراني مع  أف، لذلؾ كجب )1(4891ة حدث لمحجاج بمكة المكرمة سن
الظركؼ المناخية بطريقة جيدة كاستعماؿ كفاه الكسائؿ التي يمكنيا أف تكفر الظؿ داخؿ 
ارتفاع المباني كالتي يمكنيا أف تخفؼ الحمؿ الحرارم بداخؿ  آكالفضاء الحر مف أشجار 
 ف الحرارم لو. الفضاء الحر كتساعد جسـ الإنساف عمي عممية الاتزا
 نطاق رفاىية الحرارية الإنسان . 11-2-3
التصميـ  في احد أىـ الأكليات تعد الرفاىية الحرارية للإنساف داخؿ الفضاء العمراني
كخصكصا في المناطؽ الحار، حيث انو في حالة عدـ تحقيؽ الراحة التدخؿ العمراني  أك
يمغي مجاؿ فعميا بسب عدـ قدرة استخداـ الناس ليذا المجاؿ  أفالحرارية عمرانيا يمكف 
 يمكف حصرىا فقد في نتيجة لارتفاع الحرارة فيو، كفي ىذا الصدد فاف الراحة الحرارية لا
المتطمبات الأساسية لمراحة الحرارية ىي الاتزاف الحرارم  أىـاحد  أفجية بؿ ك ليك سالعكامؿ الف
حرارة الداخمية لمجسـ ضمف نطاؽ محدد اللذم يضمف ،كا-47ص-بيف الجسـ كبيئتو راجع 
  بغض النظر عف الاختلاؼ في العكامؿ الطبيعية الخارجية .
 نطاؽ تعرؼ التي  )EARHSA(جمعية ميندسي التدفئة كالتبريد الأمريكية  كحسب
 بالبيئة التاـ بالرضي أحاسيسو كبكؿ الإنساف فييا يشعر التي الفترةأنيا  عمى الحرارية الراحة
 حرارة درجات مف متآلفة مجمكعة عف عبارة ىيمجاؿ رفاىية الإنساف  فكأ ،)2(بو المحيطة
 ثناءىاأ يشعر التي اليكاء كسرعة النسبية الرطكبة كدرجات الإشعاعية ةر الحرا كدرجات اليكاء
، كما كتعرؼ البركدةأك  حرارةبال الشعكر كانعداـ الكامؿ كالرضي التامة بالراحة نسافالإ
نطاؽ لراحة يختمؼ مف شخص ألي أخر عمي حسب نكعية  أنياالرفاىية الحرارية عمي 
كفي ىذا الإطار فاف القكاعد كالأسس  .)3(الملابس كالنشاط كالمكقع الجغرافي كالسف كالجنس
للاتزاف الحرارم لمجسـ في  آليةتككف  أفتتكقؼ عمي الظركؼ التي يمكنيا  الفسيكلكجية
نطاقيا  آكمنطقة الحرارة الحرارية  أفنقكؿ  أفيمكننا  أخر، كبمعني النشاط الأدنىكضعية 
 مككنات تفاعؿتمؾ المنطقة التي تعبر عف  الحرارم الاتزاف فترة ضمف جدا بسيطة فترةىي  
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كيككف فييا  نسافكالإ المناخ بيف الحرارم التبادؿ عمى تؤثر التي المناخية العناصر كتركيبات
 كمعامؿ الإنساف يمارسو الذم النشاطتمؾ العناصر التي تتككف مف  ،)1(حالة اتزاف حرارم
 الرطكبة كنسبة ،اليكاء كسرعة ،اليكاء حرارة درجة ،اييرتد التي لمملابس الحرارم العزؿ
 .بالفراغ المحيطة بالمسطحات الإشعاعية الحرارة درجة كمتكسط،
كفي ىذا الإطار اعد العمماء عدة تجارب ميدانية في مناطؽ مختمفة مف العالـ  
منطقة  إليلتحديد منطقة آك نطاؽ لمراحة الحرارية للإنساف، تمؾ التجارب التي لـ تخمص 
عدة منيا اختلاؽ  لأسباب، كذلؾ نتيجة للإنسافنطاؽ مكحدة لمرفاىية الحرارية  آككاحدة 
 نستعرض بعد نتائج فأ يمكننا أنفاكمف خلاؿ ما سبؽ ذكره  ،)2(..الخكالسف المكقع الجغرافيا
 الجدكؿ في الأقطار لبعض الإنسافكرفاىية  الحرارية الراحة لمتطمبات أجريت التيالتجارب 
 : التالي
 المرجع الوحدة المنفصمة ةالحرار درجة  القطر
 )7691، netaartsnav( درجة الحرارة الفعالة ـ°02 – 71 بريطانيا
 )7691، netaartsnav( درجة الحرارة الفعالة ـ °91 كندا
 )7691، netaartsnav( درجة الحرارة الفعالة ـ ° 32 – 22 الشرؽ الاقصى
 )7691، netaartsnav( درجة الحرارة الفعالة ـ °52 ايراف
 )7691، netaartsnav( درجة الحرارة الفعالة ـ ° 22 – 91 جنكب افريقيا 
 )7691، netaartsnav( درجة الحرارة الفعالة ـ °32 – 02 الكلايات المتحدة
 )3791، .la te regrebsgineok( درجة الحرارة الفعالة المصححة ـ °72 -22 المناطؽ الاستكائية
 )3791، .la te regrebsgineok( درجة الحرارة الفعالة ـ °72 – 52 سنغافكرة
 )3791، .la te regrebsgineok( الحرارة الجافةدرجة  ـ ° 72 -91 استراليا
 )3791، .la te regrebsgineok( درجة الحرارة الفعالة ـ °5.62 – 32 نجيريا
 :الألطبر) مىطمت انرفبهيت نبؼغ 20-IIIجذول رلم (
 .12،ص0085 ،لبػىد راميانمظذر : 
 
 الرفاىية البصرية . -3-3
في المناطؽ الحارة كالصحراكية لا تقصر مشاكؿ المناخ عمي ارتفاع درجة حرارة  تمييد :
أف ، الأشعة الشمسية خلاؿ النيار عاليكاء بؿ كذلؾ ىناؾ مشكؿ التكىج الناتج عف سطك 
مصطمح التكىج الذم يمكنو آف يعادؿ مصطمح الاختلاؼ في الاتزاف الحرارم بالنسبة 
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ف مصطمح التكىج ىك عمي النقيض مف مفيـك الرفاىية لمرفاىية الحرارية، بمعني آخر آ
البصرية، فاف ىذا الأخير يعتبر كأحد أىـ أركاف كأجزاء الرفاىية الفيزيائية ككؿ ك أداء 
كاحد أىـ أىداؼ المصمـ اك  )1(مرتبطة بالحكـ عمى نجاح أك عدـ نجاح فضاء عمراني ما
بيئية ضكئية مناسبة لا تشكؿ عبئا المتدخؿ عمي الفضاء العمراني بحيث لابد مف تصميـ 
يعتبر  بحيث عمي مستخدمي الفضاء العمراني بؿ تساعد عمي الأداء الكظيفي ليذا الفضاء،
مستكم الإضاءة في الفضاء العمراني المككف الرئيس لمفيـك الراحة البصرية تمؾ الإضاءة 
النيار، التي يمكف آف تككف طبيعية كيككف مصدرىا قرص الشمس كتككف خلاؿ كقت 
كيمكف آف تككف صناعية كيككف مصدرىا المصابيح العمكمية في الشكارع كالساحات 
، كفيما يخص مكضكعية البحث كالمنيجية المتبعة في ذلؾ فإننا سكؼ )2(كالمتنزىات ...الخ
 الطبيعة التي مصدرىا الشمس. الإضاءةنختص بالدراسة بإذف الله 
 
 .المشيد العمراني لمبيئة المشيدة  -1-3-3
 )3(البيئة العمرانية تأكميمثؿ المشيد العمراني الحقيقة المدركة كالمعاشة للإنساف الذم 
المنظر العمراني عمى أنو  )seniatnoffed te tnacirT .J( تريككف كديفكنتي حيث عرفو كلا مف
كبيذا  )4(المشاىد مف طرؼ الملاحظ أيف يكجد جمع لمحقائؽ كالتفاعلات الإقميـجزء مف 
أف نقكؿ أف المشيد العمراني يعكس النظاـ الفراغي لمبيئة العمرانية كفي ىذا الإطار نستطيع 
فإف المنظر العمراني يمثؿ الإدراؾ الحسي البصرم لممشاىد حيث يختمؼ ىذا الإدراؾ عمى 
حسب الطريؽ كالمكقع المذاف تتـ فييـ المشاىدة حيث اختلاؼ الصكرة المدركة عمى حسب 
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 ،أف الإدراؾ الحسي البصرم الفردم يرتكز عمى عناصر تككف في الصكرة الذىنية
 –القطاعات  –المعالـ  -الحدكد –كالتي لخصيا لينش في خمس نقاط أساسية كىي الطرؽ 
ىذه العناصر التي اقترحيا لينش لا تمثؿ الشكؿ العمراني كا  نما تمثؿ الطريقة التي  )1(،العقد
الضكئية يكثر بشكؿ مباشر  ةالأشعفاف منسكب  كبالتاليتتـ بيا إدراؾ الشكؿ العمراني، 
 الأكؿالذم يككف الشعكر اتجاه المشيد العمراني كفؽ محكريف  للإنسافالبصرم  الإدراؾعمي 
حيث لا يكفي أف يككف المشيد باستضاءة المشيد  مقدار كىك جمالية المشيد كالثاني ىك
 ار للأعيف.سجميؿ فقط بؿ يجب أف يككف مضاءة بشكؿ مريح كغير متكىج ك 
 .الأشعة الضوئية الشمسية -2-3-3
   الشمسية العامة حيث تشكؿ نسبة  الأشعةة جزء مف حزمة الضكئي الأشعةتشكؿ 
لدم البشر داخؿ الفضاء  الإبصارعف حدكث  الأكؿكتعتبر المسئكؿ  ،)2(مف مجمميا % 64
 الأشعةطاقة ضكئية مثميا مثؿ  الأشعةالعمراني الحر خلاؿ فترة النيار. كذلؾ تحمؿ تمؾ 
كفي ىذا الصدد  ،بالشارعتمؾ الطاقة تعتبر المسئكلة عف مستكيات الضكء المحققة ، الحرارية
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المباشرة كالتي تككف  الأشعةحيث ، الشمسي الإشعاعالضكئية لدييا تقنية  الأشعةفاف 
الغير  الأشعةمصحكبة بطاقة ضكئية كبيرة كيككف مصدرىا قرص الشمس مباشرة، كىناؾ 
  ،)1(سفمت ......الخ لاأك  بانيكالمالسماء كالسحب  ىامصدر شرة كالمشتتة كالتي يككف مبا
الضكئية ارتباط كثيؽ بالمكقع الجغرافي كحالة السحب كالارتفاع عف سطح  شعةلألكذلؾ 
الضكئي المتساقط  الإشعاعتؤثر مباشرة في قكة  آفالبحر بحيث يمكف لكؿ تمؾ العكامؿ 
نية البصرية داخؿ الفضاء العمراني ، كمف أجؿ ضماف تحقيؽ الرفاىية العمراالأرضعمي 
 آكما يسمي عمميا بشدة الاستضاءة  آكالمفتكح لابد مف تكفير مستكيات الإضاءة المناسبة 
بحيث يجب أف تككف كافية لضماف متعة  xuLالفيض الضكئي ك التي تحسب بكحدة لككس 
كجب أف تككف المساحات العمرانية المفتكحة مثؿ  الإطاركفي ىذا  ،بصرية عمرانية جيدة
الساحات العامة كالطرؽ ك الحدائؽ العامة كالخاصة ...الخ، مضاء بشكؿ كامؿ كجيد دكف 
بالكىج كالانبيار نتيجة الارتفاع الزائد لمستكيات الأشعة الضكئية  الإحساسأف تسبب 
ؼ عميو في المدف الصحراكية كىذا ما يحدث غالب الأمر كمتعار  )2(المضيئة لتمؾ الفضاء
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 الضوئي بحالة السماء. الإشعاعارتباط قوة  3-3-3
 تعمؿحيث ب، )1(دائما مرتبطة بحالة السماءأف مستكيات الأشعة الضكئية تككف 
إلي  الأشعة الضكئية بالسماح بمركر عبر السحب نسبة ضئيمة مف ممبدة بالغيـكالالسماء 
ك يمكف أف يشكؿ انعكاسات الأشعة الضكئية مف  ،اختفاء لمظؿ ذلؾبكيككف  ، الأرض
الصافية فيككف أما السماء الإضاءة، السحب كبالعكس ارتفاع لمستكم  إليسطح الأرض 
 .نسبة ضئيمة لمظؿ في الفضاء الحر فييا مستكيات الإضاءة عالية نسبيا مع كجكد
 انفتاح المجال الحر نحو قبة السماء. 4-3-3
الشمسي  الإشعاعالضكئية جزء مف  الأشعة أفالحرارية كبما  الأشعةكما ىك الحاؿ في 
الضكئي نحكه.  للإشعاعبقعة السماء التي تعمكا الفضاء الحر المنفذ الكحيد لممركر  فتعتبر
ر لمفضاء الحر مف طؤ الم يالفيزيائ الإطارلتمؾ البقعة ىك  الرئيسيكبالتالي فاف المتحكـ 
في تشكيميا كىما الكثافة البنائية  أساسيفكترتبط تمؾ المساحة بعامميف أشجار،  آكمباني 
 .  f.v.sمقدار عرض الشارع .كيعرؼ بالرمز العممي  إلية كنسبتيا يالمنتجة لارتفاع الكاج
 الضوئية.  الأشعةانفتاح المجال الحر لمسماء عمي  تأثير 5-3-3
 المجاؿ الحريتحكـ معدؿ انفتاح المجاؿ الحر نحك السماء في المقدار الذم يتمقي 
، كللإشعاع الضكئي نمطيف أما أف يككف أشعاع مباشر كتككف طاقتو ةالضكئي ةالأشعمف 
زيادة سطكح الأسطح البنائية لمبيئة المشيدة مما يرفع مف   إليالضكئية كبيرة مما يتسبب 
مباشر غير الإشعاع  يككف أف كآما ،مجمكع الإشعاع الضكئي المتساقط عمي العيف البشرية
 أكب مف السح آكمف القبة السماء  آماد المصادر بحيث يككف المشتت كالذم يككف متعد آك
 الأشعة إليالتي تككف ذات طاقة ضكئية منخفضة نسبة  ، كالبنايات أسطح آك الأرضمف 
 .)2(المباشرة
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 دور الأشعة الضوئية في الفضاء الحر.  6-3-3
المجاؿ الحر العمراني، إف العلاقة  إدراؾفي  فيزيائيالضكئية عنصر  الأشعةعتبر ت
علاقة تجانس كتكامؿ كتلاـز حيث تساعد  الحر  بيف الأشعة الضكئية كالفضاء العمراني
لذلؾ تككف تمؾ الأشعة مرغكب فييا بقكة في  )1(الأشعة الضكئية عمى أداء عمؿ الفضاء
الفضاء ك المفتكحة كلكف ضمف الحدكد التي لا ينيار عندىا مجاؿ الرفاىية البصرية 
الطبيعية  للإضاءة كفي ىذا الإطار يحدد العمماء مجالا، كبالتالي حدكث الانبيار كالتكىج
مف  %08إلى  %02داخؿ المجاؿ الحر العمراني يككف مف  -الإضاءة في الظؿ -الغير مباشرة
 .)2(سطح المكاف المضاء
   الضوئية الطبيعية. الأشعة الاستضاءةشدة  7-3-3
كحالة  الجغرافيبحسب المكقع  أخر إليخلاؿ النيار تختمؼ مف مكاف  الاستضاءةشدة  أف
 xlما يعرؼ بالتدفؽ الضكئي بكحدة الككس كرمزه  أك الاستضاءةالسماء كتقاس شدة 
 .)3(كتحسب كفؽ القانكف التالي
 
  
 ) معدل فقدان الحرارة الكامنة70- I I Iمعادلة رقم (
 .18)، ص8990( المعماريالعناصر المناخية والتصميم  .المصدر
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ما بعد غركب الشمس بقميؿ  ىإلقبؿ شركؽ الشمس بقميؿ  كيمتد نطاؽ الاستضاءة مف ما 
كيبف  الأرض إليبحيث يبمغ ذركتو عف منتصؼ الظييرة كذلؾ عندما تككف الشمس اقرب 
 الجدكؿ التالي القيـ المختمفة لشدة الاستضاءة خلاؿ اليـك .
 القيمة بكحدة لككس الإضاءةطبيعة 
 000001 كقت الظييرة سماء صافيا
 0001 سماء ممبدة بالغيـك
 0092 سطح القمر
 0005 لييب الشمع
 005 الفجركقت 
 
 
 .ر العمرانيمفضاء الحل معايير البيئة الضوئية السميمة 8-3-3
البصرية لابد  أف تكفر المباني مساحة  لمراحةلضماف بيئة ضكئية جيدة كمجاؿ مناسب 
 %02كافية مف الظؿ كخصكصا في فصؿ الصيؼ تمؾ المساحة التي يجب أف لا تقؿ عف 
كذلؾ مف اجؿ تكفير ادني  شرط الرفاىية البصرية لمفضاء  ،)1(مف المساحة الكمية المضاءة
تحكـ الرئيسي في يمكننا أف نؤكد عمى أف ارتفاعات المباني كتراصفيا ىي الم كىناالحر، 
نسبة المساحة المضيئة كالمساحة غير مضيئة مف الفضاء الحر، كذلؾ مف أجؿ إدراؾ كامؿ 
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 الخصائص التقنية لمواد البناء البيئة المشيدة. 9-3-3
تككيف البيئة الضكئية داخؿ  فيتمعب المادة الإنشائية لمبيئة المشيدة دكر كبير 
معامؿ الانعكاس كالامتصاص لكؿ مادة حيث يتكقؼ  بحسبالحر كذلؾ  العمراني الفضاء
، بحيث تتمنع بعض مف ىذه المكاد الإنشائيةذلؾ عمي نكعية المكف الذم تطمي بو المادة 
كبير يعكس معظـ الأشعة المتساقطة عميو مما قد يتسبب في زيادة  انعكاسبمعامؿ 
للانعكاس مما يساعد  منخفضبمعامؿ  يتمتعداخؿ المجاؿ، كمنيا مف  ةالإضاءمستكيات 
 الأشعةداخؿ المجاؿ عف طريؽ امتصاص جزء مف  ةالإضاءمف مستكم  الإنقاصعمي 
كيبف الجدكؿ التالي نمكذج لمعامؿ الانعكاس لمبعض المكاد  )1( عاكسيانأة كعدـ الساقط
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 .نطاق الرفاىية البصرية 01-3-3
كفؽ مستكيات الأشعة الضكئية تمؾ الأخيرة التي  فيزيائيايحدد مجاؿ الرفاىية البصرية 
في بناء البيئة الضكئية كسبب الإدراؾ البصرم للإنساف كفي ىذا  أساسيةتعتبر ككسيمة 
السياؽ يتفؽ العمماء عمى أف مجاؿ مستكيات الأشعة الضكئية المحققة للإدراؾ البصرم 
ىذا المجاؿ تدخؿ فيو   )1(لككس 0001إلى  001بصرية بتراكح بيف المريح كالرفاىية ال
الضكئية سيكلة  للأشعةحيث يضمف ىذا المجاؿ مستكيات  المظممة كالمشمسةالمساحات 
كيمكف أف ينقص ىذا المجاؿ في )2(أداء الميمات كالكظائؼ البصرية داخؿ النسيج العمراني
الفضاءات ذات الكثافة العمرانية العالية حالات مثؿ الفجر أك عند غركب الشمس أك في 
كبذلؾ تصبح مستكيات الإضاءة غير كافية للأداء الكظائؼ البصرية داخؿ الفضاء العمراني 
الفضاءات العمرانية ذات  كعمى النقيض مف ذلؾ حيث يمكف أف يزيد ىذا المجاؿ في حالة
 للانعكاستكل العالي عالي مف الإضاءة ككذلؾ المسمستكل  الكثافة المنخفضة حيث يككف
 ،)3(التكىج مما يؤدم إلي حدكثتمؾ الأشعة عمى الأسطح ككاجيات المبنى ك الأرضيات 
كتعتبر ىذا المعايير نظريا ك مف الصعب تطبيقيا في المناطؽ ذات المناخ الحار كالتي 
 00031في الظؿ  ةالإضاءيصؿ مستكم  أفحيث يمكف ، تتميز بطاقة ضكئية عالية جدا
لككس في فصؿ  00059 إليتصؿ  أفميس المباشر فيمكف شفي حالة الت اأملككس 
الطبيعية في الظؿ لممناخ الصحراكم  الإضاءةقيـ  أفكفي ىذا الصدد يمكننا القكؿ  ،الصيؼ
المناطؽ الباردة كالتي يمكف  أفالمجاؿ الرفاىية في حيف  إلي الأقربتككف ىي  أفيمكنيا 
 المباشر ضمف ىذا المجاؿ. التشميسالطبيعية في حالة  ةالإضاءيككف قيـ  أف
  .الوىج 11-3-3
كىج بالنسبة لمرفاىية البصرية يعادؿ مصطمح اختلاؿ الاتزاف الحرارم  لاف مصطمح اك 
بالنسبة لمرفاىية الحرارية حيث يعتبر التكىج أحد أىـ معالـ عدـ تحقيؽ الرفاىية البصرية 
كيظير التكىج  ،ـ البصرية داخؿ النسيج العمرانيسبب في صعكبة أداء المياتي ك العمرانية
الشمسية عالية جدا الصادرة مف قرص الشمس  الأشعةعادة عندما تككف مستكيات 
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تقاس التي ك  ذات معامؿ الانعكاس الكبير  كالأرضكالمنعكسة عف سطكح كحكائط المباني 
 ةرتبطمالتكىج  تككف ظاىرة في المناطؽ الحارة الجافة ،)2mdcبكحدة الككندلية بػ ( 
المباني ، بعنصريف أساسييف الأكؿ كىك مستكل الإضاءة كالثاني كىك الانعكاس ( الأرض
ك في المناطؽ الحارة الرطبة كنتيجة لارتفاع نسبة الرطكبة في الجك تصبح السماء ، ...الخ)













 .الإنساناثر الوىج عمي صحة   21-3-3
كميا، كىذا نتيجة  الإبصارنعمة ه قد يفقدك  الإنسافلمتكىج اثأر عدة عمي صحة عيف 
مكف الله عز كجؿ الإنساف عمى القدرة  الإطارالزائدة عمي شبكة العيف، كفي ىذا  ةالإضاء
عمى التأقمـ كالتكيؼ مع الظركؼ البيئية التي يمكف أف تؤثر عمى رفاىية كراحتو البصرية في 
تمؾ البيئات حيث يتجو الإنساف دائما عند تعرضو لمظركؼ الضكئية المتطرفة كا  حساسو 
 ، إضافة إليل عينيويضع يديو فكؽ مستك  آكرأسو عف مصدر التكىج  ةر إدابالتكىج إلى 
كعند تكظيؼ ىذه التقنيات مف ، استخداـ النظارات الشمسية كجزء مف حمايتو ككقاية عينيو
أداء ك الضكئية المتساقطة عمى عينيو،  الأشعةمف كمية  الإنقاصمف أجؿ  الإنسافقبؿ 
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فيذا يعني أنو يكاجو كيتعرض لمستكيات ،ميامو كتكجيو تحركاتو داخؿ الفضاء العمراني
  .)1( عينوعالية مف الأشعة الضكئية تؤثر عمى 
 رفاىية الرياح. -4-3
مناخ الطبيعي بحيث يتسـ كؿ مناخ الفي تشكيؿ  أساسير صعنتعتبر الرياح : تمييد -
 للإنسافالحرارم  فاز لاتعية رياح مميز، كذلؾ تدخؿ الرياح في المعادلة الحرارية بطبي
مككنات مف  مككف أساسيية تميزىا كتجعؿ منيا صتتميز الرياح كذلؾ بخصك  ، ككرفاىيتو
حركة  تأخذكفي ىذا الصدد  ،مثؿ الرفاىية الحرارية كالبصرية المرفاىية الفيزيائية مثمي مفيـك
كبيرة في المناخ الحارة الجافة كذلؾ لككنيا لا تككف رياح فقط بكؿ تككف رياح  أىميةالرياح 
لممجاؿ الحر  الإنسافباشر عمي استخداـ تؤثر م أفكالرماؿ كيمكنيا  بالأتربةمحممة 
مؼ عمي حسب ثقافة السكاف تتخ أفالرياح تسميات خاصة كيمكف  تأخذكذلؾ ، العمراني
تمتع  فاف الرياح عمكمارياح مكسمية ..الخ،  آكتسمي غبار  أفيمكف  ثالمحمييف حي
حركة  فاف يلتابال، ك )2(كتناكب السككف بخصائص ىامة نذكر منيا الاتجاه كالسرعة كالقكة
حيث يككف مسار اتجاه الرياح مف  الضغطلاختلاؼ في لنتيجة ىي   الأساسالرياح في 
تسبب حركة دكراف  اضأي، ضالمنخفمنطقة الضغط  إليمنطقة الضغط الجكم العالي 
 الأرضيةالشمسي عمي نصفي الكرة  الإشعاعحكؿ محكرىا كحكؿ الشمس كتساقط  الأرض
كذلؾ تؤثر الجغرافيا مف يابسة ، تغيير مسار الرياح حركة الرياح إليالشمالي يكدياف 
 .)3(ه حركة الرياحافي سرعة كاتج التأثير إلي كتضاريسكمسطحات مائية 
 تنصيف الرياح.  1-4-3
 :الرياح الدائمة 1-1-4-3
كالرياح ، المتمثمة بالرياح التجاريةك بنماذجيا الأربعة المعركفة ، الرياح الدائمةتصنؼ   
بمثابة رياح تجارية  ىذه الأخيرة التي تعتبر، )4(الاستكائية كالغربيةالقطبية،  يةكالشرق، العكسية
التي تيب مف منطقتي الضغط المرتفع القطبيتيف في  كالرياح التجارية  أما خفيفة السرعة،
 ةغربيكىي  رياح الرياح العكسية أما  ،نصفي الكرة إلى الضغط المنخفض تحت القطبي
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الضغط المرتفع شبو المدارم باتجاه منطقتي الضغط  أماكفالتي تيب مف العركض الكسطى 
التجاريات الشمالية ك ىي الرياح  القطبية ةالشرقيأما الرياح  ،المنخفض تحت القطبييف
الضغط  آماكفالشرقية، كالجنكبية الشرقية في نصفي الكرة الشمالي كالجنكبي، التي تيب مف 
  .منخفض الاستكائيالمرتفع شبو المدارم باتجاه ال
  :الرياح المكسمية 2-1-4-3
في مناطؽ  ك تكجد تمؾ الرياحكىي حركة ىكائية متناكبة ما بيف الصيؼ كالشتاء، 
في حيث تيب تمؾ الرياح  ،في جنكبي كجنكب شرقي آسيا كتداخؿ كتؿ اليابس بالماء، 
الشمالية، في الشتاء بمثابة رياح شمالية شرقية في نصؼ الكرة  بحيث تككف مكاسـ محددة،
 .مصدرىا قارم، كفي الصيؼ جنكبية غربية بحرية رطبة ُمراَفقة بأمطار كفيرة
كُيميز فييا نمكذجاف: أكليما الرياح اليابطة فكؽ منحدر جبمي  :الرياح المحمية 3-1-4-3
لتصؿ أسفمو جافة شديدة الحرارة، كىي ما تعرؼ باسـ رياح الفكىف، التي تكثر عمى 
لجباؿ الآلب كثانييما الرياح المرافقة لممنخفضات الجكية الجبيية، كىي المنحدرات الشمالية 
إما أف تيب في مقدمتيا مرافقة لممنخفضات المعركفة بالخماسينية، كرياح حارة متربة تعرؼ 
الخماسيف في مصر، السمكـ في سكرية، القبمي في ليبيا، -بأسماء محمية في مناطؽ ىبكبيا 
تيب في مؤخرة المنخفضات الجبيية، كرياح باردة تكثر في ، أك -السيرككك في الجزائر
 .جنكبي أكربا
كىي رياح دكرية متناكبة بيف الميؿ كالنيار، تكجد عمى سكاحؿ  :الرياح اليكمية 4-1-4-3
البحار، ممثمة بنسيـ البر ليلان كنسيـ البحر نياران، كفي مناطؽ الكدياف كالحكض الجبمية، 
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 حركة الرياح والبيئة المشيدة . 2-4-3
حركة الرياح بشكؿ كبير كممحكظ بارتفاع كطكؿ المبالي ك درجة ميلاف  تتأثر
، المناخ المصغر لمبيئة المشيدة جأنتاحيث يمعب النسيج العمراني دكرا كبيرا في ،أسطحيا
حيث يعمؿ بحيث يعمؿ النسيج المبني عمي تكجيو حركة الرياح خلاؿ الفضاء الحر لو 
ب التصميـ القمعي لحركة الرياح كالذم نتج إليالمتدخؿ عمي الفضاء العمراني  المصمـ اك
، لمرياح قكية اضطراباتداخؿ الفضاء الحر مما يسبب  الرياحيزيد مف حركة  أفيمكنو 
فاف  الإطاركفي ىذا ، gnilennufالقمعي   بالتأثيرعمميا  تعرؼ ىذه التكجيو لمحركة لمرياح
ني يمكنو التحسيف مف حركة الرياح مف خلاؿ تكجييا الجيد داخؿ المصمـ العمرا آكالمتدخؿ 
الفضاء العمراني ككذلؾ مف خلاؿ تصميـ ارتفاعات المباني ككثافاتيا المشكمة لمحكاجز 
 إلي أضافا ،)1(تفاعر لاا أمثاؿ 4 آك 3الصادة لمرياح القكية  كالتي تكفر ظؿ خمفيا يساكم 
 المناسبة كذلؾ لمحماية المجاؿ الحر مف الرياح. الأشجارتكظيؼ 
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 الرياح في المناخ الحار الجاف لمبيئة المشيدة. 3-4-3
مؾ المناطؽ كعادة ما في ت كثقافةذات المناخ الحار الجاؼ عادة  الإقميـتعتبر الرياح في 
كتنشط تمؾ الرياح في فترات مختمفة عمي مدار العاـ  ، تحمؿ معيا ىذه الرياح الرماؿ كالغبار
الصيؼ كالربيع كذلؾ نتيجة  ئؿاأك حرارة عالية في فترات  جاتكتككف محممة بالرماؿ كذات در 
في الضغط الجكم بحيث يككف مسار تمؾ الرياح مف مناطؽ الضغط  تطرألمتغيرات التي 
كتشكؿ تمؾ كما  ،)1(المحيط بيا فضنحك مناطؽ الغط المنخ الميبيةالعالي في الصحراء 
 عمي الاتصالات كعمي مدم كضكح الركية. أضرارالرياح 
 الرياح المحممة بالرمال والغبار. 4-4-3
تعتبر الرياح المحممة بالرماؿ كالغبار المشكؿ الرئيس الذم تعاني منو كثيرا مف المدف 
 تمؾ الرياح في مشاكؿ صحية عديدة نذكر تتسببحيث ، الحارة كالجافة الأقاليـالتي تقع في 
مشاكؿ المنزلية الكىذا نييؾ عف ، كالحمؽ كمشاكؿ الصدر كالتنفس كالأنؼحساسية العيف 
مكاد البناءة بحيث يشكؿ قذؼ  إتلاؼىذا النكع مف الرياح في  تتسببؾ كذل ،مف تنظيؼ
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التي  الأحماؿ إلي إضافةالخارجية،  كالأسطحالدىانات  كالمعادف  إتلاؼ إليالمباني بالرماؿ 
 سطحكتحمؿ ىذه الرياح حبيبات الرمؿ ك تندفع فكؽ ، )1(البنايات أسطحتزيدىا الرماؿ عمي 
في حالات الرياح ذات السرعة القكية،  أيضايزيد عف متر كاحد كىذا  عمي ارتفاع لا الأرض
 إليمسافة اعمي في اليكاء كتحمؿ  إليترتفع  أفالصغيرة منيا يمكنيا  تالحبيبا أففي حيف 












 مصدات الرياح . 5-4-3
النكع  ،تتككف مصدات الرياح في البيئات المشيدة عادة مف نكعيف مف المصدات
تؤثر  آفك التي يمكف كالتي تعتبر كمصد لمرياح ذك نفاذية لميكاء كبيرة  الأشجاركىك  الأكؿ
تبر حاجز عكالنكع الثاني كىك المباني كالارتفاعات التي تشكميا كالتي ت، )2(تياعمي فعالي
  .ذك نفاذية تكاد تككف منعدمةلمرياح مصمت ك 
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 كثافة المبني عمي حركة الرياح. تأثير 6-4-3
الذم يشكؿ منطقتيف  الأخيرىذا  ىعف ارتفاعا المبن الأكؿالمسئكؿ  ىتعتبر كثافة المبن
كىي منطقة لمرياح تككف ذات ضغط مرتفع كتككف في الجية المقابمة لمرياح  الأكليلمرياح 
المصد كتمتع كتسمي ظؿ ، فتككف ذات ضغط منخفض كسرعة رياح قميمة خرلالأالجية  أما
كفعالية ظؿ مصد الرياح طرديا مع  تأثيرحيث تتناسب حدكد ب،بمسافة مرتبطة بارتفاع المبني
 ،ضالمنخفرتفاع الالمباني ذات ا مع  عاليارتفاع  ذاتلا تجمع مباني كذلؾ  ،)1(وارتفاع
 ذلؾ يجعؿ أفكقع مبني منخفض الارتفاع في ظؿ مبني ذك ارتفاع كبير يمكف  ذاإحيث 
تؤثر عمي  آفالعمرانية يمكنيا  ةكلجيالمكرف أف، )2(لاتجاه الرياح عكسياتدفؽ اليكاء يككف 
 .)- III20(رلم  صٕسح عنقكدم. آكحركة الرياح كخصكصا عند تجميع المباني بشكؿ منتظـ 
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 حركة الرياح. ىعم وأثره الأخضرالغطاء  7-4-3
يمعب الغطاء النباتي دكر كبيرا في تحديد اتجاه كمسار الرياح كعادة ما يككف الغطاء 
ذات الارتفاع الكبير كالتي  بالأشجارالنباتي ذك فعالية كبيرة عمي الرياح كذلؾ عند زرعتيا 
ىبكبيا كخصكصا في المناطؽ  اتجاهزرعت في  أذاكذلؾ ، تصنؼ كا مصددات لمرياح
محددة  أنكاعينصح باستخداـ  الإطاركفي ىذا  ،محمؿ بالرماؿ كالغبارالحارة ذات اليكاء ال
 .)1(دار سينا قمة، كركتف أشجار مثؿ الأشجارمف 
 رفاىية الرياح في المحيط العمراني.نطاق   8-4-3
في تجنب  الأساسمف ناحية الرياح داخؿ الفضاء الحر العمراني في  احةتتمثؿ الر 
تعمد حماية المجاؿ  الإطارك في ىذا  الكبيرة كخصكصا عندما تككف محممة بالرماؿ تياسرع
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العمؿ حيث يككف ، بعيدا عف المجاؿ الحر المفتكح وتكجيي إعادة الحر مف قكة الرياح عمي
مع الحفاظ عمي حركتيا ضمف المجاؿ المطمكب  الإمكافعمي التقميؿ مف سرعتيا بقدر 
حركة الرياح  في معادلة الاتزاف الحرارم المسئكؿ عف  لأىميةكذلؾ ،ـ/ثا31كالذم لا يتجاكز
 تصنؼ الرياح كفؽ سرعتيا كتالي. حيث ،-87راجع ص-الرفاىية الحرارية 
 .ـ/ثا8.31النسيـ بسرعة أقؿ مف  -1
 .ـ/ثا 5.42ػ إلي 8.31مف  العاصفة بسرعػػة -2
 .ـ/ثا 7.23 إلي 5.42 مفسرعتيا رياح  الزكبعة  -3
 .ـ/ثا7.23سرعتو أكبر مف لإعصار ما كانت ا -4
 
  الصوتية.الرفاىية   -5-3
إف الإدراؾ الحسي لمبيئة الصكتية شيء مممكس ككاقعي في البيئات العمرانية تمييد: -
 تحكـ عدةت ، حيثحيث تعتبر الرفاىية الصكتية أحد أىـ ركائز الرفاىية العمرانية الفيزيائية
ىك خاص بالشكؿ العمراني  الصكت كمنيا ما بناقميوىك خاص ما  انيم في الصكت عكامؿ
تعتمد في الأساس عمى ثلاث  يةالصكت البيئةكفي ىذا الإطار فإف ،لممجاؿ الحرالمؤطر 
 .)1(المتمقي،( الانتقاؿ) ،مستكيات أساسية كىي المصدر
 .أساسيات مفيوم الصوت 1-5-3
كىي  أساسية ئكفؽ ثلاث مباد الأساسطبيعية تتككف في  فيزيائيةالصكت ىك ظاىرة  إف
المصدر كالكسيط كالمتمقي كينتقؿ الصكت مف مصدره عبر مكجات تسمى المكجات الصكتية 
تمؾ المكجات تعرؼ بطكليا حيث طكؿ المكجة الصكتية ىك المسافة بيف مركزم تخمخميف 
متتاليف في المكجة الصكتية كىي كذلؾ متعمقة بالتردد ىذا الأخير الذم يعرؼ عمى أساس 
تزازات في الثانية التي تيتز بيا جزيئات اليكاء كالناتجة مف اىتزازات جسـ أنو عدد الاى
الأصكات التي تككف ذات التردد العالي يككف ليا طكؿ مكجة  فاف الإطار ىذا كفي ،)2(ما
قصير كبالنقيض مع ىذا فإف الأصكات ذات التردد القميؿ يككف ليا طكؿ مكجة طكيمة، كفي 
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تؤثر بشكؿ مباشر في البيئة  أففيو خصائص تقنية يمكنيا  ىذا الصدد فاف الصكت تتحكـ
 عند دراسة مفيـك الصكت. دائما في الحسباف تأخذالصكتية لممحيط العمراني كالتي 
  .الخصائص الفيزيائية لمصوت 2-5-3
 آكضجيج  أصكاتالصكت مف  أنماطتعتبر الخصائص العنصر الرئيس في تصنيؼ 
تتميز الأصكات كتختمؼ عف بعضيا البعض  الإطارمنخفضة  ...الخ، كفي ىذا  أصكات
  .)1(النكع، الطابع، الدرجة -الارتفاعبحسب ثلاث صفات رئيسية كىي الشدة 
أف يميز الصكت القكم مف الصكت  الإنسافمف خلاؿ شدة الصكت يستطيع شدة الصوت :  -
 الضعيؼ أك الخافت 
 منيا:حيث ترتبط شدة الصكت كذلؾ بعناصر رئيسية تتحكـ فييا نذكر 
  :سعة الحركة الاىتزازية  -
تظمة التي نترتبط قكة أك ضعؼ الصكت مع سعة الحركة الاىتزازية  كىي الحركة الم
مثاؿ عمي ذلؾ السمؾ الزنبركي  ،الأصمييصنعيا الجسـ الميتز بالنسبة لمكضع اتزانو 
كتر بقكة عمى لكح مف الخشب ثـ جذبنا ىذا الكتر ثـ تركناه ينتج الالمعمؽ عمي ثقؿ ك شددنا 
عف ذلؾ صكت قكم في البداية مع اىتزازات قكية كمف ثـ يبدأ ينخفض الاىتزاز كبالتالي 
 ية .نلاحظ تكرار لمحركة عمي فترات زمنية متساك  كفي المثاؿ ،ينقص الصكت
 سطح المصدر الصكتي : -
كىنا نستطيع أف سطح مصدر الصكت يؤثر مباشرة في شدة الصكت حيث كمما كبر 
السطح الميتز ازدادت شدة الصكت كخير مثاؿ عف ذلؾ ىك الفرؽ في شدة الصكت بيف 
طبؿ كبير كطبؿ صغير حيث عند الضرب عمييما بنفس الشدة فإف الصكت الذم ينتجو 
 .)2(مف الصكت الذم ينتجو الطبؿ الصغيرالطبؿ الكبير أقكل 
   :البعد عف منبع الصكت -
تتحكـ المسافة كالبعد عف منبع الصكت في درجة شدتو حيث يككف الصكت أقكل في 
 4زداد تأف مساحة المكجة ، )1- III1(رلم  صٕسحكضح تالمسافات الأقرب كالعكس صحيح ك 
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نفيـ أف مسقط الصكت تنخفض إلى الربع مرات مع زيادة المسافة الضعؼ مف المنتج كليذا 











  :كثافة الكسط  -
كتربط طرديا مع شدة الصكت بحسب كمما كانت كثافة الكسط عالية كانت شدة الصكت 
 اقكم.
  :اتجاه الرياح  -
تنتقؿ المكجات الصكتية بكاسطة اليكاء حيث تزداد شدة الصكت مع اتجاه الرياح 
مع اتجاه الرياح. كتنتج القدرة  طرديا. بحيث تتناسب سرعتو )2(كتقؿ في الاتجاه المضاد ليا
كيقاس مستكم الصكت بالػ ديسيؿ كيرمز ليا ، الصكتية ( ضغط الصكت ) عند ضغط اليكاء
كيأخذه  عمى أنو كحدة ذات تدريج لغارتيمي ليقاس شدة الصكت الأخيرحيث يعرؼ ىذا  Bd
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قبؿ أف يبدأ  031 – 0بيف  للإنسافبعيف الاعتبار حساسية الأذف، كيمتد المجاؿ الصكتي 
 .)1(السمع افبالألـ كفقد الإحساس
  :درجات الصوت -
تتكقؼ درجة الصكت عمى عدد الاىتزازات في الثانية التي يمتاز بيا  ( التردد ) كىي 
 بالفرؽ بيف النغمات المنخفضة كالنغمات المرتفعة . الإحساسالخاصية التي يمكف الأذف 
 نوع الصوت : -
 الإحساسيمكف تعريؼ نكع أك طابع الصكت عمى أنو التأثير الذم يمكف الأذف مف 
 في الدرجة كالشدة . اختلافيات رغـ باختلاؼ النغما
 المجال السمعي للإنسان : 3-5-3
ذبذبة / ثانية كيصؿ  02تستطيع الأذف البشرية أف تسمع مجالا مف الترددات يبدأ مف 
حيث لا تستطيع الأذف البشرية أف تسمع الاىتزازات  ،ذ/ثا 00002في حدكده القصكل إلى 
كيعتبر ىذا ، )2(التي يقؿ ترددىا عف الحدكد الدنيا أك تزيد عف الحدكد القصكل ليذا المجاؿ
المجاؿ مجالا تقريبيا كدالا حيث يختمؼ مف شخص إلى آخر كيمكف أف يختمؼ في 
ك عجكزا فإف مجالو السمعي الشخص في حد ذاتو كىذا عندما يككف الشخص طفلا أك شابا أ
 يختمؼ عمى حسب عمره.
 الصوتية:البيئة  4-5-3
مف أجؿ تصميـ بيئة صكتية سميمة كمناسبة لكسط عمراني مفتكح يتطمب ىذا الآخذ 
بعيف الاعتبار عدة عكامؿ منيا الاجتماعية كالنفسية كالفسيكلكجية ك الفيزيائية، كلكف فيما 
يخص مكضكع بحثنا ىذا فإننا سكؼ نختص في الدراسة عمى العامؿ الفيزيائي كالذم يمثؿ 
ه في تحقيؽ الرفاىية العمرانية الصكتية، بشكؿ عاـ فإف البيئة الصكتية النسيج العمراني كدكر 
في الكسط العمراني المفتكح تعمؿ كفؽ بحسب ثلاث مستكيات رئيسية بحيث يتعمؽ المستكل 
الأكؿ بمصدر الصكت في المحيط العمراني كالثاني يتعمؽ بانتقاؿ كانتشار الصكت عبر 
مصطمح  إطلاؽكالمتعمؽ بتمقي الصكت. كلذلؾ فإف  الحيز العمراني أما المستكل الثالث
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ظـ كيتحكـ في مستكيات الصكت المختمفة ك خصكصا في الحيز نالبيئة الصكتية جاء لي
كالفضاء العمراني كذلؾ مف أجؿ تأميف كضماف ترددات كمستكيات الصكت تككف ضماف 
كتحديدا ضمف المنطقة المكفرة لمرفاىية الصكتية للإنساف داخؿ  )1(كالإنسافالمجاؿ السمعي 
المحيط العمراني، كىك ما سكؼ نتطرؽ إليو بالتفصيؿ في الفقرات المتتالية مف ىذا البحث 
 bdبإذف الله كيبيف الشكؿ التالي المجاؿ السمعي للإذف البشرية معرفة بالمستكل الصكت 
 .z/Hكالتردد 
 .العمرانيمصادر الصوت في المحيط  5-5-3
تترجـ منابع الصكت التي تنتج في الكسط العمراني الحضرم المفتكح إلى عدة مصادر 
كمنابع رئيسية، حيث تتطمب البيئة العمرانية الحضرية عدة نشاطات مختمفة تدخؿ في 
في  الإنسافالتركيب كالتفاعؿ الكظيفي كالاجتماعي كالاقتصادم ...الخ المميز لمطبيعة حياة 
في الأصكات الناتجة مف الطرؽ كالأصكات ة المدف. كتتمثؿ ىذه المصادر الصكتية العمراني
خطكط الترامكام الحضرية كالملاحة الجكية  –الناتجة عف كسائؿ النقؿ مثؿ السكؾ الحديدية 
كفي ىذا السياؽ يمكننا القكؿ أف  ،)2(ك الأصكات الناتجة عف المنشآت الصناعية المصنفة
ىذه المصادر يمكف أف  أصكاتكالتقميؿ مف  الإنقاصتقنيات العمرانية المتحكمة في غياب ال
يؤدم في غالب الأحياف إلى ارتفاع كبير في مستكل الصكت كحدكث الضكضاء كالضجيج 
داخؿ الحيز العمراني كيعرؼ ىذا بالتمكث الضكضاء السمعي كىك ما سكؼ نتناكلو لاحقا 
 . البحثمف  الله في الفصؿ القادـ بإذف
 الأصكات الناتجة عف الشكارع : 1-5-5-3
يمثؿ الشارع الشرياف الرئيسي لمحركة داخؿ البيئة العمراني كخارجيا كمككف أساسي 
 ،)3(في المدينة الأصكات مصادر مثؿ النسبة الأكبر مفيفي تشكيؿ النسيج العمراني ككذلؾ 
نذكر الخريطة الصكتية لمدينة برككسؿ كالصادرة عف سمطات  أفيمكننا  الإطاركفي ىذا 
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البيئة البمجيكية ك التي تكضح مستكل الأصكات في المدينة حيث نستطيع أف نقرأ  المستكل 
العالي للأصكات داخؿ الطرؽ المييكمة لممدينة كخصكصا الرئيسية بحيث تتمثؿ ىذه 
صكات أبكاقيا ككذلؾ حركة الحافلات الأصكات في الأصكات الناتجة عف حركة السيارات كأ
 .كأصكات محركاتيا كالدراجات النارية ...الخ
 :الأصكات الناتجة عف كسائؿ النقؿ 2-5-5-3
 كتعتبر مصدر قكم مف مصادر الصكت في المدينة كتتمثؿ في ثلاث محاكر أساسية كىي :
 ./ السكؾ الحديدية1
كا  لى يكمنا ىذا إلا أنيا  02بالرغـ مف أف القطار مف أنجع كسائؿ النقؿ في القرف الػ 
يمكف أف يصدر عنيا أصكات تسمح بقكة داخؿ الفضاء العمراني كخصكصا عندما تتحرؾ 
تمؾ القطارات في أكقات اليدكء كالراحة مثؿ بداية كنياية الميؿ كلكف كبسبب العدد القميؿ 
نة فإنيا لا لممحطات القطارات السريعة كأماكف تكاجدىا المحدد عمى أجزاء معينة مف المدي
 .)1(تشكؿ مصدرا كبيرا للأصكات في المحيط العمراني
 . -الترامكام –/ قطارات الشارع الحضرم 2
حيث )2(يمثؿ قطار الشارع في المدف المتطكرة مصدر لمصكت داخؿ الحيز العمراني
يساعد ىذا النكع مف القطارات في النقؿ الحضرم داخؿ الكسط كبير كبالرغـ مف عمميا 
كيربائية ذات جكدة عالية كمنعدمة الأصكات تقريبا إلا أنيا تمتمؾ أبكاقا عالية بمحركات 
 الصكت يمكنيا أف تؤثر في الرفاىية الصكتية لمفضاء العمراني .
 ./ الملاحة الجكية 3
بصكرة  الإنسافتنتج محركات الطائرات مستكل عالي مف الصكت يمكف أف يدركيا 
مباشرة كخصكصا في الفراغ العمراني الذم يككف قريبة مف المطارات حيث يككف الارتفاع 
منخفض نكعا ما لمطائرات. كفي البمداف يمنع تحميؽ الطائرات في أكقات اليدكء ليلا فكؽ 
 أعتابالمدينة كمثاؿ عمى ذلؾ مطار مدينة جينيؼ حيث يتكقؼ المطار عف الحركة مع 
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ميؿ. كمع لليلا كذلؾ لضماف الرفاىية الصكتية لمسكاف أثناء كقت الراحة في ا الساعة التاسعة
 ذلؾ يتبقى الملاحة الجكية لا تمثؿ مصدرا كبيرا للأصكات داخؿ نسيج المدف .
  .أصكات الناتجة عف المنشآت الصناعية  3-5-5-3
المنشئات تتقاسـ المنشآت الصناعية الأصكات مع المصادر الأخرل حيث تصدر تمؾ 
أصكات يمكنيا أف تصؿ إلى قمب الفراغ العمراني كيمكنيا أف تشكؿ المصدر الرئيسي 
للأصكات في المدف ذات الطابع الصناعي مثؿ المدف البتركلية أك المنجمية، كليذا تصنؼ 
 .)1(كأحد مصادر الأصكات داخؿ النسيج العمراني الحضرم أك بجكارىا
 .مراني مستوى تمقي الصوت في المحيط الع 6-5-3
 بالإنسافمف تمقي الأصكات داخؿ الحيز العمراني الأكؿ كالمتعمؽ  ىناؾ عنصريف
كىك الذم يتمقى الصكت كيدركو، أما الثاني فيك الإطار الفيزيائي لمنسيج العمراني مف 
 الإنسافكفيما يخص  ،)2(كىي بدكرىا تتمقى الصكت كتعكسو ،..الخالسطكح.كاجيات المباني 
فإنو يمكنو أف يتمقى الصكت بطريقة مباشرة مف مصدره أك بطريقة غير مباشرة عف طريؽ 
لصكت داخؿ ا أدرؾعف السطكح كالكاجيات كعند تمقيو لمصكت فإنو بذلؾ يككف قد  انعكاسو
يكلد شعكرا بالرضا أك عدـ الرضا  أفىذا الإدراؾ يمكنو  ،لبيئة العمرانية التي يعيش فيياا
ئة كبذلؾ فإف مجاؿ الرفاىية الصكتية محددة كفؽ معايير عممية دقيقة كىك ما تجاه تمؾ البي
 .الله في الفقرات اللاحقة بإذفسكؼ يتـ الطرؽ إليو 
 .نعكاسات الموجات الصوتية في الفضاء العمرانيا 7-5-3
يمعب الإطار المبني لمنسيج العمراني دكرا حيكيا في استقباؿ المكجات الصكتية 
حيث أنو يمكف ليذا الإطار الفيزيائي أف يككف عاملا مساعد ،الصكتية النابعة مف المصادر
 بحيثأك يككف عاملا مساعدة في حدكث الضجيج كالصدل، الصكتية  الراحةعمى تكفير 
تعتبر النمطية التقنية لممكاد البناء المستعممة في الكاجيات كالجدراف العمرانية الشيء المتحكـ  
أف استخداـ مكاد  حيث،  الشأفاد التقنية المستعممة في ىذا تختمؼ كتتنكع المك ك ، في ذلؾ
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البناء ذات معامؿ الانعكاس الكبير في الكاجيات العمرانية يزيد كيعزز مف شعكر الناس 
لمصكت حيث يصبح المبني ككأنو ىك مصدر جديد لمصكت كبذلؾ تضاعؼ المصادر 
ارتفاع ممحكظ في مستكل  إليمما يؤدم ، الحر العمرانيالمنتجة لمصكت داخؿ الفضاء 
 .صكت كيمكف أف يصؿ إلى حد الضجيج ال
فاف استخداـ مكاد البناء ذات معامؿ الانعكاس القميؿ كالتي تككف   مأخر مف جية 
تمؾ المكجات كارتدادىا إلى الحيز  انعكاسماصة لممكجات الصكتية، يعمؿ عمي عدـ 
البنائية يمكف أف يطبؽ في حكاؼ  ، أف ىذا المبدأ في استخداـ المكادأخرمالعمراني مرة 
. كذلؾ لمدكر )1(الطرؽ كتغطية الأرضيات كالتأثيث العمراني المرافؽ لمشكارع كالساحات العامة
كفي الذم تقـك بو في المساعدة عمى انتشار أك عدـ انتشار الصكت داخؿ الحيز العمراني 
ا عمى حسب معامؿ ىذا الإطار فإف قكة الامتصاص لممكاد البناء يتـ تعريفيا دائم




 عطح شجّ يبصخ 
 α = 7.0 - 5.0 
 عطح َصف ػبكظ 
 α = 5,0 - 2,0
 عطح ػبكظ
 α = 2.0 – 0 
يؼبيم 
 الاَؼكبط
ثغطبء َجبرٙ غٛش  أسظٛخ
 انضخبج ثشٚك انخشعبَخ انخشُخ يُزظًخ
انغطح 
 الإَشبئٙ
 خشعبَخ يهغب انخشعبَخ انخبو انخشت انخبو غٛش انًؼبنح نٕحخ صٕرٛخ
 سخبو لصبسح خشُخ انحصٗ آٔثبنؼشت  أسظٛخ / 
 انخشت ثبنٕسَٛش ت خبوشخ /  / 
 حبخض انًؼذَٛخ  / / / 
 
  .نطاق الرفاىية الصوتية 8-5-3
كتعرؼ الرفاىية الصكتية عمى أنيا الحماية مف المضايقات كالضجيج كالمستكيات  
 .  )3(العالية مف الصكت في المجاؿ الخارجي كالداخمي كالجكدة في الحيكية الصكتية الداخمية
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تيدؼ المعايير العممية كالتقنية لمرفاىية الصكتية في المحيط العمراني إلى تحديد المجاؿ ك 
بيئة صكتية سميمة كخالية مف الضجيج الذم   ضمافالصكتية ك  الإنسافالأمثؿ لمرفاىية 
كفي ىذا السياؽ تمثؿ القيـ التي تقدمت  ،يمكف أف يتسبب في الكثير مف الأمراض المعاصرة
) مرجعا أساسيا لجميع الدكؿ التي تقكـ SMOلصحة العالمية في ىذا الشأف ( بيا منظمة ا
) مف خلاؿ تمؾ القيـ smoبتخطيط بيئاتيا الصكتية. حيث تيدؼ المنظمة العالمية (
كعمى الصعيد الدكلي اعتمدت المنظمة  ،المرجعية إلى حماية صحة الإنساف بطريقة شاممة
ة عممية مف خلاؿ الدراسات عمى تحميؿ لفي تكصياتيا ىذه عمى جمع كدلائؿ تستند إلى أد
يعرؼ  ك ،لمرفاىية الصكتية للإنساف الأفضؿمؤشرات المقابلات كالاستبياف ضبط المستكل 
العقمية كالاجتماعية كليس حالة مف الاكتماؿ السلامة البدنية ك  الصحة عمى أنو العمماء مفيـك
 للإنسافأف التأثير السمبي لمضكضاء كالضجيج يتسبب  ،)1(مجرد انعداـ المرض أك العجز
كيكضح الجدكؿ التالي القيـ المعتمدة مف  مياموأداء  عفبأضرار في جسده كعقمو كيعيقو 
  .لمية لمصحةطرؼ المنظمة العا
 انًكبٌ انزٕلٛذ
  
 صجبحب / يغبء نٛلا
 )h8( )A(Bd 04
 الإسشبدٚخانمًٛخ  يدبل خبسخٙ نحٙ عكُٙ عبػخ 61 )A(=bd 05
 )h8( )A(Bd 55
  
 )A(Bd 55
 الإسشبدٚخانمًٛخ  يدبل خبسخٙ نًذاسط ٔانًلاػت
 الأنؼبةٔلذ 
 )h61( )A(Bd 07 )h8( )A(Bd 07
 الإسشبدٚخانمًٛخ  يدبل خبسخٙ  انًُطمخ انصُبػٛخ
 )A(Bd 011 )A(Bd 011
 
 بحسب المصدر. نطاق الرفاىية الصوتية 9-5-3
كفي ىذا السياؽ يمكننا أف نذكر القيـ المرجعية لمصكت المشكمة لمجاؿ الرفاىية 
الصكتية كالمعتمدة مف قبؿ الحككمة البمجيكية كالمطبقة في منطقة العاصمة برككسؿ حيث 
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كعمميا  ،مثمت تمؾ القيـ قانكف يحدد مستكيات الصكت المعمكؿ بيا كيعاقب كؿ مف يخالفو
تعتبر تمؾ القيـ المرجعية أكثر دقة كتفصيلا مف القيـ المعتمدة مف المنظمة العالمية لمصحة 
 :حيث تكضح تمؾ القيـ ضمف جداكؿ مخصصة عمى حسب مصادر الصكت كىي كالتالي











 عف حركة السكؾ الحديدية . حدكد الضكضاء الناتجة -3
انمتىسؾ 
 انيىمي
  انسبػت 70-91  انسبػت 91-32  انسبػت 70-32
 انمىطمت 
 يدبل خبسخٙ يدبل خبسخٙ يدبل خبسخٙ
 bd56 bd2,46 bd06 bd86
 ػتبت انتذخم
 1ليم انؼتبت  bd07 bd2,96 bd56 bd37
 2ليم انؼتبت  bd57 bd2,27 bd86 bd67
 
  انسبػت 70-91  انسبػت 91-32  انسبػت 70-32
 يدبل داخهٙ يدبل خبسخٙ يدبل داخهٙ يدبل خبسخٙ يدبل داخهٙ يدبل خبسخٙ ت انتذخمػتب
 bd54 bd56 bd44 bd46 bd04 bd06
 انمىطمت  انسبػت 70-91  انسبػت 91-32  انسبػت 70-32
 bd56 bd46 bd06
ػتبت  ليم
 انتذخم
 يىػخ ليم انرفبهيت انظىتيت بذسب انمؼبيير انبهجيكيت :) 0- III7(جذول رلم 
 . 8085EGBI , انمظذر .
 ..
 يىػخ دذود انؼىػبء انىبتجت ػه دركت انمرور ػهي انطريك بذسب انمؼبيير انبهجيكيت :) 0- III4(جذول رلم 
 . 8085EGBI , انمظذر .
 ..
 يىػخ دذود انؼىػبء انىبتجت ػه دركت انسكك انذذيذيت بذسب انمؼبيير انبهجيكيت :) 0- III9(جذول رلم 
 . 8085EGBI , انمظذر .
 .














 .حدكد الضكضاء الناتجة عف المنشئات الصناعية  -5
 
  
 نيار ليل نيار ليل انمىطمت
 س)70-32( س)32-70( س)70-32( س)32-70(
 bd08 bd07 bd55 bd54
 0المنطقة 
 bd09 bd08 bd06 bd05
 1المنطقة 
 2المنطقة bd001 bd09 bd56 bd55
المتوسط 
 اليومي
  الساعة 70-91  الساعة 91-32  الساعة 70-32
  انمىطمت  
 مجاؿ خارجي مجاؿ خارجي مجاؿ خارجي
 قيم مرجعية bd56 bd46 bd06 bd86
 1قيم العتبة  bd07 bd96 bd56 bd37
 2العتبة قيم  bd37 bd27 bd86 bd67
 يىػخ دذود انؼىػبء انىبتجت ػه دركت انملادت انجىيت بذسب انمؼبيير انبهجيكيت :) - III80(جذول رلم 
 . 8085EGBI , انمظذر .
 ..
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كالشيء المميز كالجيد ليذه القيـ المرجعية أنيا اعتمدت عمى ربط الرفاىية الصكتية بمصادر 
لمضكضاء حسب كؿ مصدر كىك ما يميز عف القيـ الصكت كبذلؾ تحديد المجاؿ المحدد 
 .9991التي اعتمدت مف طرؼ المنظمة العالمية لمصحة 
 .المبني في تحقيق الرفاىية الصوتية العمرانية الإطاردور  01-5-3
ىك التخطيط السميـ لمنسيج العمراني في لمفضاء الحر الصكتية  الراحةأف ضماف تحقيؽ 
كا  يجاد الحمكؿ التي تسمح بأبعاد الضجيج كأنقاضو مراحمو الأكلى كذلؾ مف خلاؿ البحث 
كالتي يمكنيا أف تعمؿ عمى  النسيج العمرانيتشكيؿ  خصائص تكجد بعض ك ،)1(مف مصدره
بيئة بشكؿ مباشر عمي المكجات الصكتية القادمة مف المصدر الصكتي كتكفر  التأثير
 ىي كالتالي :ك  صكتية سميمة
 الشاشات الصكتية  -3عمارة الكاجية العمرانية  - 2المباني.  كمحجميوتمكضع  -1 
  داخؿ الحيز العمراني.كضعية مصادر الصكت  -4
 المباني.  كمحجميوتمكضع   1-01-5-3
أف كضعية المباني كتمكضعيا مع بعضيا البعض يمعب دكرا فعالا كحيكيا في عممية 
المفترض أف تعمؿ تكزيع كانتشار المكجات الصكتية داخؿ الفضاء العمراني حيث مف 
كذلؾ مف خلاؿ تدعيـ الكاجيات  ،لمضجيج فدنيالأعية المباني عمى ضماف التأثير كض
حيث تصبح الجية الداخمية بالمستمرة كالمتجاكرة ك كالتي تككف مقابمة لممصادر الضجيج، 
لممباني ىادئة كمريحة صكتيا، كىذا مبدأ يؤدم إلى نمط معمارم لممباني يعتمد عمى تكجيو 
مجالات الداخمية ذات النشاط في المبنى نحك الكاجيات المقابمة لممصادر الصكت كتكجيو ال
المباني يمكف أف تتأقمـ  محجميوكذلؾ فإف  ،المجالات اليادئة نحك الكاجية الداخمية اليادئة
حيث أف المباني الأكثر ارتفاعا يمكنيا أف بمع شركط انتشار الصكت في الفضاء العمراني 
يككف تسمسؿ  أفكذلؾ يمكف  ،-)- III40(طىرة رلم - مصادر الضجيج أك الصكتل  مةمقابتككف 
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حجمي ترتيب يعمؿ عمي انتشار المكجات الصكتية نحك الفضاء، بحيث يبقي المجاؿ 












لأقؿ منيا ارتفاعا كالتي اكذلؾ يمكف لممباني ذات الارتفاع الكبير أف تحمي المباني  
تتمكضع بالخمؼ منيا كبالتالي يصبح الفضاء الداخمي بيف تمؾ المباني محميا مف مكجات 
ينصح العمماء تنجب التجمعات  الإطار، كفي ىذا -)- III90(طىرة رلم -د العاليدالصكت ذات التر 
لأف ذلؾ يساعد عمي انعكاس  uالمبنية ذات الارتفاع العالي التي ىي عمي شكؿ الحرؼ 
يزداد مستكل  تصح النتيجة عكسية ك كارتداد الصكت في المحيط الداخمي لممباني كبالتالي
 الصكت كالضجيج بداخميا .
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 عي انتشار المكجات الصكتية.  كأثرىاعمارة الكاجية   2-01-5-3
كتكزيع الصكت  انتشارتمعب عمارة الكاجيات العمراني لمنسيج دكر كبير في عممية 
في الكاجية مثؿ الشرفات أك  الأحجاـحيث يمكف لبعض  الداخمي، داخؿ الحيز العمراني
تككف شاشة عازلة ضد المستكيات العالية مف الصكت. بحيث تعمؿ  أفالممرات أك البركزات 
تمؾ الأحجاـ عمى امتصاص جزء مف مكجات الصكت التي تصدـ بيا كتشتيت الجزء الآخر 
  .ر كتقمؿ مف إعادة انعكاس تمؾ المكجات مرة أخرل نحك المصد
 .الشاشة الصكتية  3-01-5-3
كيقصد ىنا بالمساحة المبنية أك غير المبنية كالتي تككف مكاجية لمصدر الصكت كالتي 
كفي ىذا الإطار  )1(يمكف أف تمثؿ حاجز يصد المكجات الصكتية النابعة مف مصدر الصكت
قدرة عالية في امتصاص المكجات الصكتية  بنائية ذات فإف ىذه الشاشة لابد أف تعزز بمكاد
لمصكت كمكقع كمكضع كلا مف  يألمكجكذلؾ تكمف فعالية ىذه الشاشة كتعتمد عمى الطكؿ 
 المصدر كالمتمقي الصكت .
كبذلؾ تستطيع أف نقكؿ أف الشاشة الصكتية تعتبر الحاجز الأكؿ المكاجية لمصكت في 
معمارية أك شريط مف  أكاجية عمرانية مصدره كيمكف أف تككف تمؾ الشاشة عبارة عف ك 
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يتطمب الأخذ بعيف الاعتبار عدة عناصر في  ك ،الأشجار أك عبارة عف تأثيث عمراني
 تككيف تمؾ الشاشة كىذا مف اجؿ ضماف فعاليتيا كمف بيف تمؾ العناصر نذكر .
  .يجب تمكضع الشاشة الصكتية بالقرب مف مصدر الصكت -1
  .كالمتمقي لابد أف يقطع مف قبؿ الشاشةخط النظر الكاصؿ بيف المصدر  -2
  .لا تستخدـ الشاشة الصكتية المشكمة مف مكاد بيا ثقكب أك تككف مثقبة -3
  .(ـ)كـ  03أف يككف الحد الأدنى لكثافة المكاد المشكمة لمشاشة الصكتية  ىك  -4
أف تككف قسكة أك تغطية ىذه الشاشة ذك كفاءة عالية تقيو في امتصاص الكاجيات  -5
  .الصكتية
فإف كؿ متر في ارتفاع الشاشة الصكتية الفاصمة بيف مصدر الصكت كمتمقيو كذلؾ 











  .العمراني داخؿ الحيزكضعية مصادر الصكت   4-01-5-3
عتمد الأنسجة العمرانية المنجزة كفؽ خطة عمرانية محكمة عمى دراسة المصادر ت
المتكقعة لمصكت كتحديد مكضعيا ك طبيعتيا جيدا كذلؾ مف أجؿ اتخاذ كتطبيؽ الحمكؿ 
تمؾ المصادر كأبعاده قدر المستطاع التقنية كالعمرانية اللازمة لمكافحة الصكت الناتجة عف 
كفي ىذا السياؽ فإف مكقع كطبيعة مصدر  الحر عف السكاف مستخدميف الفضاء العمراني
 تىػخ آنيت ػمم انشبشت انظىتيت انممببهت  نهمظذر انظىتي  :) - III90(طىرة رلم 
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عمى سبيؿ المثاؿ يتـ التعامؿ عمرانية مع  ،الصكت عامميف رئيسييف في دراسة الصكت
عف طريؽ مضاعفة المسافة التي  يككف مصدر لمصكت الذم يككف عمى شكؿ نقطة ثابتة
تفصؿ المصدر عف المتمقي كالتي يمكنيا أف تنقص في مستكل الصكت بمعدؿ يتراكح ما 
أما التعامؿ مع مصدر صكتي عمى شكؿ خطي فإنو يككف عف  ،ديسبؿ5 Bdإلى  3 Bdبيف 
ات طريؽ العمؿ بالشاشات الصكتية المقابمة كالمكازية ليذا المصدر الخطي. كالتي تككف ذ
بشكؿ عاـ فإف مكضع  ،)- III05(طىرة رلم ،)1(مكاد بناء  فعالة في امتصاص المكجات الصكتية
كطبيعية المصدر الصكتي ينتج عنو منطقتيف صكتيتيف في النسيج العمراني المنطقة الأكلى  
الأعمى في مستكل الصكت كالتي تككف مقابمة لممصدر الصكتي  آككىي المنطقة الصاخبة 
أما المنطقة الثانية كىي المنطقة اليادئة كالكاقعة في ظؿ الشاشة الصكتية أم المنطقة 
الداخمية المعاكسة لمكضع المصدر الصكتي كالتي تككف الأقؿ في مستكل الصكت، ىذا 
دات المعمارية لمنسيج العمراني بحيث يتـ المبدأ ينعكس تمقائيا عمى التنظيـ الفراغي لمكح
كغرؼ الإدارية كالاسترخاء ) ، تكجيو الفراغات الداخمية اليادئة لممبنى مثؿ ( غرؼ النـك
نحك المنطقة اليادئة الكاقع في ظؿ الشاشة الصكتية، كما يتـ تكجيو الفراغات الداخمية 
المنطقة ذات المستكل  النشطة لممبنى مثؿ ( غرؼ المعب، المطبخ، الحمامات ) نحك
العمرانية ىك كضع السكاف  الإستراتيجيةكاليدؼ في ىذه   )2(الصكتي العالي ( الصاخبة ) 
  .في أدنى مستكل ممكف مف الصكت داخؿ الحيز العمراني
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يتشكؿ مفيـك الرفاىية العمرانية الفيزيائية مف أبعاد أساسية كىي الرفاىية الحرارية 
كالصكتية كالشمية، كؿ مف تمؾ الإبعاد سالفة الذكر تعتمد في تحقيقيا  ةكالريا حيكالبصرية 
الحرارية عمي تركيبة مككنة مف  العمرانية عمي عناصر أساسية تككنيا، حيث تعتمد الرفاىية
ىذه  حرارة اليكاء كنسبة الرطكبة النسيبة كسرعة الرياح كحرارة الأسطح لمبيئة المشيدة،
إضافة إلي نكع تتأثر بمقدار الطاقة الحرارية التي تتمقاىا مف المصدر، العناصر جميعيا 
 .الملابس التي بتردييا الإنساف كنكع النشاط الذم يقـك بو
البصرية مف الجانب الفيزيائي في الأساس عمي مستكيات  العمرانية د الرفاىيةتعتم ك 
مف الرياح المحممة  العمرانية ، كذلؾ تتكقؼ الرفاىيةالحر الإضاءة المحققة في الفضاء
بالرماؿ عمي سرعة تمؾ الرياح كاليات تجنبيا كتغير مسارىا كالإنقاص مف سرعتيا ،أما 
أف  االتي يمكني ككالتي تعتمد أساسا عمي مستكيات الصكت  الصكتية العمرانية الرفاىية
كاف  أذاحدد ما أف كاف الصكت عالي آك منخفض، كذلؾ تعتمد عمي طبيعة الصكت ما ت
 .صكت السيارات ..الخ آكصكت الباعة  آكالصكت صكت مكسيقي 
 الأدكاتـ العمراني مالمص خرسيلذلؾ  ىدؼ أساس ةك يعتبر مبدءا الرفاىية الفيزيائي
ىك تكفير الحكاجز  الأدكاتمف اجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ كاىـ تمؾ  ةاللازمالعمرانية 




 الأحماؿ مف تخفيؼل كذلؾ ،....الخأشجار آكارتفاع المبني  مف المككنةكالمصدات 
 -الشارع-داخؿ المجاؿ الحر ةالفيزيائيكتحقيؽ الرفاىية  ةالفيزيائي
 ىناؾالمطبقة ك  ةالفيزيائي الأحماؿمد عمي مقدار تتع ةالفيزيائي العمرانية الرفاىية أف
مقدار الأحماؿ  تحديد ما ، كىنا يكمف دكر الإطار المبني لمنسيج فيعلاقة عكسية بيني
 الذمك ، ةالفيزيائيالعمرانية مقدار الرفاىية  كبيذا تحديدالمطبقة في الفراغ الحر  ةالفيزيائي
 .يقاس بو مدم فخامة ك نجاح التصميـ





يتوقؼ إدراؾ الإنساف الحسي لمعناصر الرفاىية الفيزيائية عمي أعضاءه الحسية والتي       
ب مف إدراؾ المثير وفيمو ونقمو ألي الدماغ لاتخاذ القرار المناسب لمتعامؿ مع لعصتمكف أ
تمؾ المثيرات التي  مع، ىذا وفي حالة عدـ قدرة الإنساف عمي التعامؿ الجيد )1(ىذا المثير
 الشعورليذا فاف مفيـو  المثير، ىذا يولد شعور لديو بعدـ الراحة تجاه فيذاتشكميا البيئة 
يولداف الشعور بالراحة آو عدـ  فالمذاوىما ، يرتبط مباشرة بمفيـو الإحساس ومفيـو الإدراؾ
لبيئتو شي  حتمي مف ف وبيذا فاف أمر أدراؾ الإنسا، الراحة تجاه المثيرات التي تنجيا البيئة
ىذا الأخير الذي ، اجؿ رسـ الإطار السموكي والحياتي بداخميا وىو ما يعرؼ بالإدراؾ البيئي
تصاعدي لإنتاج الشعور يسبقو دائما الإحساس والذي يمثؿ الحمقة الأولي في ترتيب 
 التي تمثؿيواء وا  ضاءة ورياح وصوت و حرارة المف  التي تشكيا البيئة عناصر الفيزيائيةبال
 . )2(احسي امثير 
 مفيوم الإحساس. -1-4
ىي الأساس في  ،والمقسـ إلى خمس حواس أساسية الإنسافأف الإحساس الذي يمتمكو 
وفؽ عمـ النفس عمى أساس أنو  الإحساسيعرؼ و  ،إدراكو لمحيطو وبيئتو التي يعيش فييا
ىذا الإطار يؤكد عمماء عمـ النفس عمى في و  ،)3(مثيرال لمحسوسالخبرة الأولية التي تتكوف 
سة السمع امتمثمة في الأذف لحالأف الإحساس لا يمكف أف يكوف دوف وجود الأعضاء الحية 
وأخيرا المساف لحاسة  لحاسة المسو الأنؼ لحاسة الشـ و العيف لحاسة البصر و الجمد 
تمؾ الأعضاء الحية تحتاج إلى وجود عصب حسي ينقؿ صورة المثير الحسي الذي  ،التذوؽ
ىناؾ عصب حسي مختص  يوجد أخربمعني  ،وقع ضمف مجاؿ الحس لمعضو الحسي
 .بالأبصار وآخر مختص بالسمع ...الخ 
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 الإحساسفإنو يزيد مف إمكانية  مف الحواسمف حاسة  أكثرمع كاف المثير يتعامؿ وا  ذا 
أف الكثير مف بحوث عمـ  والجدير بالذكر ىنا ،)1(بو وبالتالي إمكانية إدراكو بشكؿ كبير
بالمثيرات التي  للإحساسالنفس أشارت إلى أىمية عممية الانتباه كشرط أساسي وضروري 
نتباه المقصود الأوؿ وىو الا :تستقبميا الأعضاء الحسية حيث يصنؼ الانتباه إلى نوعاف
ؾ يعتمد عمى عامؿ كما أف الانتباه لممثيرات ىو كذل ،)2(والثاني ىو الانتباه غير المقصود
بمعنى آخر فإف المثير الذي يجمب اىتماـ الفرد يجعؿ  ،ىتماـ الفرد بيذا المثيراوىو  رئيس
و يمكننا القوؿ أف  ،بيذا المثير  الإحساسالانتباه لو شديد ومركز وبالتالي حدوث عممية 
شعور تجاه  وا  نتاجدراؾ في سمـ تسمسمي ينتيي بتوليد الإىو الخطوة التي تسبؽ  الحساس
 يعبر حيثأو اجتماعية  مشيدة آو البيئة المدركة سواء كانت ىذه البيئة طبيعية فيزيائية
 .داخؿ البيئة المحققة ة حراالمدى  عف الشعور
  .مفيوم الإدراك -2-4
مف علاقات اجتماعية  الإنسافيمثؿ مفيـو الإدراؾ أىمية كبيرة لكثير مف جوانب حياة 
تحدث بعد حصوؿ  الإدراؾحيث وكما سبؽ أف ذكرنا أف عممية  ،..الخنفسية.وتعمـ وأمراض 
والإدراؾ ىو ما  ،بحيث تكوف ىذه العلاقة بينيما علاقة طردية أي في اتجاه واحد الإحساس
 الإنساف يستجيب ، بحيث)3(لقدرة عمى الشعور بمظاىر البيئة مف حولولو ا الإنسافيجعؿ 
وىنا نستطيع أف نقوؿ أف فيـ عممية حدوث  ،التفاعؿ والتعامؿ معو آلية ويرسـ ممثيرل
الحسي وردة الفعؿ السموكي تجاه المثيرات الحسية تتطمب التعرؼ أولا عمى الأساس  الإدراؾ
  :الفسيولوجي لعممية الإدراؾ الحسي والتي ىي مبينة كالتالي
  .يتـ استلاـ المثير عبر عضو حسي -أولا -
 .ينقؿ العصب الحسي الإيعاز الحسي إلى المخ -ثانيا -
وتأويؿ صورة المثير  الإحساستأويؿ نوع و  بتفسيرتقوـ المراكز الدماغية  -ثالثا -
 لمخ إلى العضلات .االحسي وبذلؾ يحدث الإدراؾ الحسي وينتج عف ذلؾ إيعاز مف 
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يقـو العصب الحركي بنقؿ ىذا الإيعاز إلى العضلات المختمفة في الجسـ  -رابعا -
وذلؾ بيدؼ ترجمة الإدراؾ الحسي إلى حركة ميكانيكية لمجسـ تمؾ الحركة التي 
 .)1(تعتبر كردة الفعؿ نحو المثير
 
   .البيئي مفيوم الإدراك -3-4
وىذا لأنو يشكؿ  ،للإنسافأف الإدراؾ البيئي عممية تمثؿ جوىر ومحور السموؾ البيئي 
 الإنسافوذلؾ لأف البيئة يمكنيا أف تنشط وتنبو كؿ حواس  ،مصدر لممعمومات حوؿ البيئة
 .)2(كفاءة جيدةبوتمده بالمعمومات التي يمكنيا أف تكوف أكثر بكثير مما يمكنو معالجتو 
البيئي ليس مرادفا للإحساس وا  نما ىو عممية تنقية يقـو بيا الفرد، و يذكر  الإدراؾفإف  
أف الفرد في الواقع جزء مف النظاـ أو النسؽ الذي  يدركو حيث يصبح مف الصعب  ، أيتموف
 عؿايتف الإنسافماداـ  الإدراكيةحياف أف نفصؿ الشخص عف البيئة في العممية في بعض الأ
وفي تعريؼ آخر ، )3(دائما وما دامت الإدراكات تعتمد عمى ما يفعمو الشخص في البيئة
أنو "عسكر ومحمد الأنصاري في كتاب عمـ النفس البيئي لإدراؾ البيئي يعرؼ كؿ مف عمي 
عمى العالـ الخارجي المحيط بنا وذلؾ عف طريؽ ما  بواسطتياعممية عقمية يمكف أف تتعرؼ 
 .)4( "تمتقطو حواسنا مف مثيرات مختمفة ( ضوء، صوت، حرارة ...الخ)
ف القدرة عمى فيـ المكاف ومعالجتو عقميا تسمى بالقدرة المعرفية إ نقوؿ أفو بيذا نستطيع 
عمى فيـ بيئتو المكانية الفيزيائية والتنقؿ  الإنسافالمكانية وىي كذلؾ القدرة التي تمكف 
الإدراؾ البيئي المصدر الرئيس لممعمومات عف البيئة  مفيوـ عتبراكما و  ،خلاليا بنجاح
حيث تقـو عممية  المسئولة عف الإحساس،الفيزيائية  العناصر الطبيعية بشكؿ عاـ وبالأخص
القائمة عمى الخبرة ىذا كامؿ الإدراؾ عمى أساس خميط مف المعمومات الحسية والتوقعات 
يقودنا إلى التطرؽ إلى نظريات الإدراؾ البيئي تمؾ النظريات التي يركز القميؿ  منيا عمى 
 ىا كالتالي.إدراؾ البيئة عمى أساس أنيا كؿ موحد ويمكننا أف نذكر 
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 نظريات الإدراك البيئي. -4-4
العممية  تكوف حيثبالذي اعتمد نموذج العدسة  نموذج برونشيقؾ الاحتماليةنظرية  
خطوطا مبعثرة مف المنبيات البيئة وتنقييا ثـ تعيد مزجيا في  عبارة عف استقباؿ الإدراكية
يصؼ نموذج برونشيقؾ الفرد بوضوح عمى أنو معالج إيجابي  بحيثإدراؾ منظـ وموحد 
ومف خلاؿ  ،)1(الراىنة والخبرات الماضية الإحساساتمف تفاعؿ  الإدراؾلممعمومات وأف بناء 
لا يمكف أدراؾ  بحيث شيء موحد عبارة عف عممية الإدراؾ البيئي للإنساف تكوفىذه النظرية 
والتي  نموذج جيبسوف البيئينذكر أيضا نظرية  كذلؾ ،عناصر البيئة بشكؿ منفصؿ وتجزئتو
ممية تكشؼ عف نفسيا عيصبح الإدراؾ مف المنظور البيئي  وىنا ،تعتبر بديلا لنظرية السابقة
والجدير بالذكر أف  ،)2( موغيستبقدر ما  الإدراؾلا يقـو الجياز العصبي ببناء و لممدرؾ 
العمماء يؤكدوف عمى فعالية وتأثير النظرية الأولى ( نظرية برونشفيؾ) عمى النظرية الثانية 
  .(جيبسوف) في عمـ النفس البيئي
في الأساس إلى تكويف وتشكيؿ التصورات العقمية وبصفة عامة فإف المعرفة البيئية تشير 
لمبيئة التي يعيش فييا الإنساف وتممس طريقة شعوره فييا وىذا ما يعرؼ بالخرائط المعرفية 
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 ٔؼٕذ خلظ،َٔىظم َٔركس المذخلاث الحطٕت
 المىبً مخطُرة
الؼبئذ ٔؤرر ػلٓ 
الطلُكٕبث المطخمبلٕت
 :، نوىذج العدست لبرونشفيك )10-VI(صىرة رقن 
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 .يمفيوم العب البيئ  -5-4
 والتي تحيط بو مف درجة حرارة اليواء والضوء  الطبيعيةبالعوامؿ  الإنساني يتأثر
تؤثر تمؾ العوامؿ في سموكو ونمط حياتو وكذلؾ تكوف  أفالصوت  بشكؿ مباشر ويمكف 
 وتحمي أفداخؿ بيئتو العمرانية التي مف المفترض  يوارتاحمسئولة تمؾ العوامؿ عف  مدي 
 آف عمي كد العمماءؤ ع بالراحة والرفاىية، و يتنطاؽ يتم آومف تمؾ العوامؿ وتوفر لو مجاؿ 
وذلؾ نتيجة الاستثارة ، بيئة المحيطة بوىي دائما نتيجة لم للإنسافالحالات المزاجية 
 .)1(والاستعداد الانفعالي لدي الفرد الفسيولوجية
سمعيا  التنبيوسواء كاف ىذا  للإنسافحسيا  اييتنببب ست أفوبيذا فاف البيئة يمكنيا 
بسيطة ومتكررة.  آوومتنوعة  ثيفةحيث قد تكوف تمؾ المعمومات الحسية ك ،بممس آوبصريا 
وصؼ البيئة بحسب معدؿ المعمومات التي تفرضيا عمي  إلي يوىنا يشير مفيـو العب البيئ
وتتطمب  الإثارةومرتفعة  بالمعموماتالبيئات المرتفعة العب تكوف مميئة  آف. بحيث )2(الفرد
تكوف   يالبيئالبيئات المنخفضة العب  أففي حيف ، التعامؿ مع معمومات حسية كثيرة
توجد  حيثوتكوف المعمومات الحسية لدييا منخفضة نسبة كبيرة،  بييانتالعب واقؿ  منخفضة
وىي  الديي البيئيتؤثر في العب  آفات التي تقدميا البيئة  ويمكنيا مو عملمم أنماطثلاث 
 .)3(الشدة والجدة والتعقيد
 البيئات المتطرفة. -6-4
اليواء  حرارةمف تحتوي البيئات المتطرفة عمي خميط كبير مف المثيرات الحسية المتكونة 
فاف  وبيذا ،)4(الإنسافبيا جمعييا  يتأثروالضوضاء، والتي  والإضاءةح والرطوبة والريا
ة يقمـ الجباؿ والمناطؽ الجميد أفالبيئات المتطرفة لا يمكف حصرىا عمي الصحاري فقط بلا 
 تصنؼ كالبيئات متطرفة. أففي القطبيف الشمالي والجنوبي مناطؽ سايبيرا يمكنيا جميعيا 
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  .الخرائط المعرفية والاىتداء في البيئة -7-4
تعتبر المعرفة البيئية أمرا ضروريا وحتميا لحياة أي كاف حي حيث تشكؿ تمؾ المعرفة 
وبالأخص الكائف البشري الذي يمكنو  وبيئتالقدرة الأساسية لمكائف عمى التجواؿ والتعامؿ مع 
أف يولد لديو شعور بالراحة أو عدمو مف خلاؿ ىذه المعرفة و التعامؿ مع بيئتو لذلؾ فإف 
مف التمييز بيف الأنواع المختمفة مف  الإنساف مكفتعرفية والاىتداء في البيئة مالخرائط ال
أنو كمما كاف الإنساف أكثر ألفة ببيئتو الفيزيائية كانت خرائطو حيث )1(المعرفة المكانية
 المعرفية لتمؾ البيئة أكثر دقة وتفصيلا .
 .المشيدة العمرانيةإدراك البيئة  -8-4
 يفسر و الإدراؾ البيئي لمبيئة العمرانية مف ضمف أحد أىـ محاور الإنسافيعتبر إدراؾ 
وفي ىذا الصدد يتحدث )2(الإنسانيوالسموؾ  المشيدةالعلاقة التي تربط البيئة  الإدراؾ مفيوـ
في مذكرة تخرجو لنيؿ درجة الدكتوراه  -رحمو الله -حسف الشيخمحمد فاضؿ بف  الأستاذ
عف أبرز الاتجاىات  -مدف الواحات وتأثير الزحؼ العمراني عمى توازنيا الايكولوجي البيئة الحضرية فيالمعنونة بػ " 
                                                 
 .153، مصذر ضببك ، ص 3553فروطٕص ث. مبن أوذرَ،،) 1(
 .13المؼرفت الجبمؼٕت ، الإضكىذرٔت ، ص  ػلم الاجخمبع الحضرْ، جبمؼت الإضكىذرٔت ، دار ،1553محمذ ػبطف غٕذ، )2(
 الصحراء كبيئت هتطرفت:) -VI20(صىرة رقن 
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 .




حوؿ عممية تفسير الإدراؾ البيئي الحضري والتي حصرىا في اتجاىيف أساسييف الأوؿ ىو 
الثاني وىو مف  الاتجاهوالبيئة إما  الإنسافتفسير إدراؾ البيئة مف وجية نظر العلاقة بيف 
وىنا نجد أف  )1(،مف وجية نظر نتائج التعميـ والخبرة لدى الفرد المدرؾ حيث إدراؾ البيئة
الشيخ حسيف قد ميز عدة عوامؿ مؤثرة في عممية الإدراؾ لمبيئة الفيزيائية أوجزىا في  الأستاذ
عامميف أساسييف ىما عامؿ قدرة الفرد عمى التعامؿ مع المثيرات البيئية وىي تمؾ المثيرات 
في حياتو الطبيعية حيث تكمف قدرتو لمتعامؿ مع تمؾ المثيرات بناء  فالإنساالمعرض ليا 
ثاني وىو مقدار ما طرأ مف تغيرات عمى ال و ،عمى تركيبتو الفيزيائية وبنائو المعرفي والذىني
عمى الاستجابة السريعة التي تطرأ  الإنسافالمثيرات البيئية التي يواجييا الفرد بمعنى قدرة 
 .ةعمى مدركاتو البيئي
لبيئتو بشكؿ عاـ  إدراكوجزأ مف تلمبيئة العمرانية الفيزيائية ىو جزء لا ي الإنسافأف إدراؾ  
البيئي للإنساف حمقات مندرجة مف الصغير إلى الكبيرة وتكوف  الإدراؾحيث تشكؿ مراحؿ 
 الإدراؾكؿ حمقة تمثؿ مستوى معيف مف الإدراؾ ( وذلؾ مف وجية نظر عمرانية ) ويحتؿ 
وقبؿ البيئة الطبيعية ويوضح  الاجتماعيةلعمرانية الفيزيائية الحمقة الثانية بعد البيئة لمبيئة ا










                                                 
، البٕئت الحضرٔت فٓ مذن الُاحبث َحبرٕر السحف الؼمراوٓ ػلٓ حُازوٍب  رضبلت دكخُراي، 3553محمذ فبضل به الشٕخ الحطٕه،)1(
 .313الأكُلُس، ص 
 :ببلإنسبىرسن تىضيحي للبيئبث الثلاث الوحيطت ) - VI30(صىرة رقن 




  الطبٕؼٕتالبٕئت 
 الإوطبن




  .الإنسان لمبيئة المشيدة عمي سموكو إدراكاثر   -9-4
ببيئتو الفيزيائية العمرانية التي تحتوي ىو قدرتو عمى إدراكيا  الإنسافأف مفتاح شعور 
ومعالجة معامميا وتخزيف واسترجاع المعمومات بالسمب أو الإيجاب حوليا بحيث يتحكـ 
سموكو فييا مف خلاؿ الاقتراب أو تجنب ىذه البيئة أو بعض عناصرىا  بيئتو بتوجيول وإدراك
  .1(الأساسية المشكمة ليا وبمعنى آخر الرضا أو عدـ الرضا عف تمؾ البيئة الفيزيائية
 .المشيدة العمرانيةالبيئة  من الإنسانحاجيات  11-4
والمكوف الرئيسي لتمؾ البيئة مف  السببمف البيئة العمرانية ىي  الإنسافأف احتياجات 
وبذلؾ تصبح المعادلة ذات ثلاث عناصر  ،)2(..الخوالوظيفية.حيث الشكؿ والأبعاد والطراز 
وىذا يعني أف النسيج ، الإنسافرئيسية وىما أولا الاحتياج ثانيا النسيج العمراني ثالثا سموؾ 
العمراني يحتوي ويمبي الاحتياجات وينتج وينظـ السموؾ بداخمو بمعنى آخر أنو إذا وقع خمؿ  
في السموؾ يمكف أف يعني ىذا عف وجود خمؿ في تعاطي وتعامؿ البيئة العمرانية مع 
دية تمؾ الاحتياجات إلى حاجات مادية وحاجة أخرى غير ما وتقسـ ،الإنسانيةالاحتياجات 
 الإنسانيأي نفسية واجتماعية وقد ظيرت عدة نظريات سيكولوجية تؤكد عمى أف السموؾ 
ىو مادي فيزيائي ومنيا ما  يمكف ورائو مجموعة كبيرة مف الحاجيات تمؾ الحاجيات منيا ما
أف ف وبالتالي ،)3(ىو نفسي واجتماعي وأف تمؾ الأخيرة يمكنيا أف تكوف الأىـ بالنسبة للإنساف
يحركو كؿ مف الحاجيات الجسمية الفيزيائية وكذلؾ الحاجيات الاجتماعية وفي كمتا الفرد 
  ماسمو الذي قدمو الإنسافب حاجيات تتر  و ،إشباعيماالحالتيف مف الحاجيات ينبغي ويجب 
وفؽ نظريتو في ذلؾ حيث كاف ذلؾ الترتيب تصاعدي الأسفؿ إلى الأعمى عمى الشكؿ 
 التالي:
 الانتماء  -3الأماف         -2الحاجيات الفسيولوجية        -1
 تحقيؽ الذات  -5التقدير          -4
حيف يحقؽ كؿ مجموعة مف ىذه الحاجيات  الإنسافة ماسمو دائما فإف يوحسب نظر 
 مجدي عبد اللهيمكنو أف يتحرؾ في اتجاه الخطوة التالية في التدرج لمحاجيات ويذكر الدكتور 
أف المشكمة الأولى النامية ىي القصور في توفير  ،)4(– عمـ النفس البيئي –في كتابو 
الخدمات وكذلؾ القصور في إشباع الحاجيات المادية الفيزيائية للإنساف في حيف أنو يتـ 
                                                 
 .41،"دراضبث فٓ ػلم الىفص الاجخمبػٓ الفضبئٓ"،دار ٌُمً للطببػت َالىشر َالخُزٔغ الجسائر،ص3353)ضلٕمبوٓ جمٕلت،1(
 .51، مصذر ضببك ،ص1553محمذ ػبطف غٕذ، ) 2(
 .53، ػلم الاجخمبع الحضرْ، مكخبت الأوجلُ المصرٔت، المبٌرة،ص2353الرحٕم، ػبذ المجٕذ ػبذ )3(
 .،مصذر ضببك3553ذ محمذ ػبذ الله ،)مجذْ احم4(




إشباع الحاجيات الروحانية بصورة كافية وشاممة وعمى العكس نجد الشخص في المجتمعات 
الغربية يعيش عمى أساس إشباع كامؿ لمحاجيات الفيزيائية المادية وببعض الروابط 
مف بحيث يعتبر  ،الروحية بشكؿ جزئي لمحاجياتالاجتماعية الناقصة بشكؿ كبير و إشباعا 
الحاجيات الفسيولوجية التي تدخؿ فييا العناصر  ىي ةالفيزيائية أىـ تمؾ الحاجيات المادي
مف  التيو مرفاىية الفيزيائية ل الطبيعية مثؿ الرياح وحرارة اليواء والصوت والإضاءة والمشكمة
 الإنسافتوافقيا مع نشاطات وسموؾ ومحيط  معالعمرانية وذلؾ توفرىا البيئة  المفترض اف









 شعور الإنسان تجاه بيئتو المشيدة.  -11-4
كآلة أو  هداخؿ بيئة العمرانية الفيزيائية فإنو لا يمكف اعتبار  الإنساف مشاعروفيما يخص 
يحس ويتفاعؿ ويتأثر ويؤثر بيذه البيئة سمبا أو  وا  نماجياز الكتروني يبرمج وفؽ تمؾ البيئة 
ليس كائف بيولوجي يبحث عف غرائزه مف مأكؿ ومشرب ومأوى  الإنسافإيجابا. كذلؾ فأف 
فقط وا  نما ىو كائف سيكولوجي يفرح وينفعؿ ويتمتع لسماعو الصوت الجميؿ وتضايقو 
عندما يحيا في بيئة  نسافالإأف  )1(،الضوضاء كما ويبدي ارتياحا لمنظاـ وتثيره الضوضاء 
العمرانية خالية مف  البيئة تكوف ، بحيثحضرية مضطربة ومموثة وفاقدة لمبادئ النظاـ
لتراصؼ االجميؿ لمشارع و  المكونات الرئيسية والأساسية ولا توفر اليواء النقي والظؿ والمظير
فورات المياه ورموزه الثقافية والوطنية والدينية كذلؾ عندما تكوف الشوارع ونالمنتظـ المباني 
                                                 
 .113ص-113رضبلت دكخُراي ، مصذر ضببك ، ص  ،3553) محمذ فبضل به الشٕخ الحطٕه، 1(
 رسن تىضيحي لهرم الاحتيبجبث عند هبسلى:) - VI40(صىرة رقن 
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مصطدـ  إحساسومزدحمة وقميمة الأرصفة وعالية الضوضاء وغير آمنة وعندما يكوف 
بالمباني غير المتناسقة في ألوانيا أو ارتفاعيا والقمامة المبعثرة ىنا وىناؾ حينئذ فإف 
 .)1(الإنسانيةتيبط قيمتو في سمـ يصاب بالقمؽ والتوتر و  الإنساف
 عمي سموك الإنسان. البيئةاثر تطرف  -21-4
حيث يشكؿ تتطرؼ العناصر المشكمة لمرفاىية الفيزيائية البيئة مف اليواء والرياح والضوء 
والصوت إلي نتائج سمبية عمي الإنساف فيما يخص تركيزه و صحتو وعممو، بحيث لا 
يمكنو أف يستمر في استغلاؿ الفضاءات العمرانية التي تكوف فييا مشكؿ تطرؼ تمؾ 
 وفؽ ثلاث عناصر أساسية. العناصر وىو ما سوؼ نتأولو 
 العبء الحراري لمبيئة المشيدة.  -31-4
يمكف لمبيئة المشيدة أف تشكؿ مناخيا الخاص بداخميا والذي يسمي عمميا بالمناخ 
المصغر ذلؾ المناخ الذي يكوف متحكـ فيو بشكؿ جيد ومحسف بشكؿ كبير مقارنة مع 
يرة لمظلاؿ الناتجة مف ارتفاع المناخ خارج البيئة المشيدة حيث يكوف ذلؾ في النسبة الكب
المباني والأشجار، اليواء النقي الصادر مف الأشجار إضافة إلي حركة الرياح ذات السرعة 
الحراري لمبيئة الطبيعية مف خلاؿ  ليدؼ الرئيسي لذلؾ ىو تخفيؼ العبءالمعتدلة، ويكوف ا
تصميمي رئيسي لمنسيج البيئة المشيدة حيث الحمؿ الحراري المطبؽ عمييا، وذلؾ يعتبر مبدأ 
المبني وخصوصا في الأقاليـ ذات المناخ الحار والجاؼ، ىذا المبدأ الذي يفرض عمي 
المصمميف استخداـ لمتقنيات ووسائؿ تحد مف تعرض النسيج العمراني بشقيو الفارغ والممتمئ 
 . )2(للإشعاع الشمسي المباشر وتوفر ساعات أكثر لمظؿ
 العبء الحراري لمبيئة المشيدة عمي الإنسان.  اثر 1-31-4
 يمكف لمعبء الحراري لمبيئة أف يؤثر عمي الإنساف كالتالي.
 الحد مف ساعات النشاطات والاستغلاؿ المساحات الحرة لمنسيج العمراني. -
 .الإصابات بضربات الشمسية -
                                                 
 -11الطىت الزبلزت، الكُٔج، ص  13جمبلا،المذٔىت الؼربٕت ، الؼذد  كزرأمذوىب َلراوب ،كٕف وجؼل 1453)مُوت حٕذر ػبذ الرزاق ،1(
 .31ص 
 .41،الخلُد البٕئٓ ، دار اضبمت للىشر الطبؼت الُلٓ ، ص5553ضلطبن الرفبػٓ ، )2(




 .دريالاستيلاؿ الكبير لمطاقة داخؿ المنازؿ لتب -
 المياه والمولدات ..الخ. اتالتقنية مف خزان قصر عمر مواد التجييزات -
 .اب الشديدئظيور حالات الاكت -
 .حالات الانتحار -
  .ظيور أعامؿ العنؼ والإجراـ -
 العبء الضوئي لمبيئة المشيدة. -41-4
أيضا لمضوء والأشعة الضوئية نظاـ تعمؿ وفقو وحدوث خمؿ في ىذا النظاـ يؤثر عمى 
حيث ينتج ىذا الأخير مف الضوء  بالتموث الضوئي يمسيمكف أف يرفاىية وصحة الإنساف 
مثؿ الضوء الناتج عف الأفراف العالية لمصناعات  الإنسافالشديد الضار ببصر وصحة 
الحديد والصمب والضوء الناتج مف أجيزة المحاـ والمعادف وكذلؾ أضواء السيارات والآلات 
ما يعرؼ  أف يحدث فيياصحراوي  التي تتعامؿ مع محيط أف البيئة المشيدة، )1(النقؿ العاـ
الأخير يعرؼ كثيرا في المدف الصحراوية ويظير نتيجة  ، ىذا)2(بظاىرة الانبيار الضوئي
شعة الضوئية بقوة انعكاس الأ إلي إضافةالشارع  إليالكمية الكبير لمطاقة الضوئية تصؿ 
مما يؤدي إلى ارتفاع  أخريمرة  تمؾ الأشعة انعكاس التي تعمؿ عمى و عمى الأسطح 
بعض  بإتباعليذا ينصح  ،عدـ وضوح الرؤية عنووالذي ينتج  الطبيعية الإضاءةمستوي 
مف بيف تمؾ  البيئات الصحراوية،الأساليب والمبادئ اليندسية و العمرانية في التعامؿ مع 
: ثانيا، كبرىأولا التقميؿ مف استخداـ الواجيات الزجاجية لممباني بالأخص المباني ال: المبادئ
الاختيار الجيد للألواف المستخدمة في الواجيات المعمارية لممباني حيث يفضؿ عدـ استخداـ 
ثالثا: ينصح باستخداـ الألواف ، الألواف العاكسة للأشعة الشمسية وبالأخص الموف الأبيض
مف  الإكثاروجب  ،رابعا، الممتصة للأشعة الشمسية وىي الألواف الداكنة والأقؿ لمعانا
امتصاص أشعة  لفعاليتيا في المساحات الخضراء سواء أشجار أو نباتات عشبية وذلؾ
 .)3(تمطيؼ وترطيب الجو والشمس 
 
                                                 
 .13، حىطٕك َحجمٕل المذن َالمرِ، الطبؼت الزبوٕت، حُزٔغ مىشأة المؼبرف الإضكىذرٔت، ص3553مصطفّ بذر،  )1(
د.ضلٕمبن المىٕر، حخطٕظ َبىبء المذن فٓ المىبطك الحبرة، دار مٕر للطببػت َالىشر مُضكُ  ص ، 3353،أوبحُ لٓ رٔمشب، حرجمت )2(
 .51
 .11،ص   –مكخبت الأوجلُ المصرٔت–أضص الخصمٕم ببلمىبطك الحبرة -حرجمت احمذ الخطٕب ،3353، أله كُوٕب)3(














 .الإنسانالعبء الضوئي لمبيئة المشيدة عمي أثر  -1-41-4
في رفاىية الإنساف العمرانية وخصوصا في البيئات  اكبير الضوئي أثر  لمعبء البيئي
 : الصحراوية والجافة نذكر منيا
  .يمكف أف تؤدي إلى العمى -
 .حدوث ظاىرة الانبيار -
 .عدـ وضوح الرؤية النيارية  -
 .وقوع حوادث السير  -
  .إصابة شبكة العيف بألـ التعرض لأشعة الشمس -
 
  . المشيدةلمبيئة  العبء الصوتي -51-4
يرتبط ارتباطا وثيقا بالحضر وخاصة الأماكف الأكثر تقدما  العب البيئي الصوتيإف 
صناعيا وتجاريا وذلؾ بسبب كثرة استخداـ الآلات الصناعية ووسائؿ التكنولوجيا الحديثة 
 نذكر منيا :)1(الصوتيحيث يمكف أف يكوف لمبيئة المشيدة عدة أوجو لعبئيا 
                                                 
 .31،"الخلُد البٕئٓ"دُٔان المطبُػبث الجبمؼٕت الجسائر، ص 2553المخبدمٓ،ػبذ المبدر رزٔك  )1(
 :. تىضح ظبهرة السراة )50-VI( صىرة رقن
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 .ضوضاء وسائؿ النقؿ  -
 اجتماعية.ضوضاء  -
  .ضوضاء صناعية -
 .ضوضاء الماء  -
 
 عن وسائل الحركة والنقل.  ناتجال العبء الصوتي -
وفؽ ثلاث  النسيج العمرانيتتمحور الضوضاء الصادرة عف وسائؿ النقؿ والحركة داخؿ 
  :محاور أساسية وىي
 الصوت -/الصادرة عف السكؾ الحديدية  الصوت -/الشارع  مفالصادرة  الصوت -
 .الصادرة عف الطائرات 
 الصادرة عن الشارع : الصوت  - أ
بشكؿ أساسي مف السيارات ووسائؿ النقؿ العامة والخاصة وكذلؾ  ىذا الصوتنتج يو 
الحضري وتشكؿ  النسيج العمرانيكؿ ىذه الآلات تتحرؾ داخؿ ،)1(الدراجات النارية الحديثة
نسبة كبيرة مف الضوضاء فييا بحيث تشكؿ مف الأصوات الصادرة عف إدارة وتشغيؿ 
أصوات الجياز  ،أصوات احتكاؾ الإطارات بالأرض ،أصوات الفرامؿ ،محركات تمؾ الآلات
وحديثا أصوات محركات الدراجات ، أصوات أبواؽ السيارات والحافلات، السمعي لمسيارات
 .ةالنارية الرياضي
تمؾ الضوضاء تنقسـ بالتناصؼ إلى  وا  نقاصوالجدير بالذكر أف المسؤولية عف تقميؿ 
وجود عناصر عمرانية  إلزاميةالعمرانية مف حيث  المشيدةقسميف رئيسييف الأوؿ البيئة 
وتقميص تمؾ الأصوات وعدـ وصوليا  إنقاصوطبيعية مثؿ الأشجار وما شابو لتعمؿ عمى 
أما المسؤولية الثانية فتقع عمى عاتؽ السائؽ  ،وارتدادىا عمى المباني المتراصفة حوؿ الشارع
 الأصوات إصداراحتراـ القوانيف التي تمنع  إلزاميةأو مستخدـ تمؾ السيارات مف حيث 
 .إضافة جزئية الانسجاـ أليؿالمزعجة وخصوصا في 
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 .ة عن السكك الحديدية الصادر  الصوت  - ب
السيارات ووسائؿ النقؿ وذلؾ  صوتفي المرتبة الثانية بعد  الصوتويأتي ىذا النوع مف 
السكؾ  الحضري و تتموقع عادة النسيج العمرانيلأنيا تمس عدد أقؿ مف السكاف داخؿ 
في مناطؽ في الضواحي أو أطراؼ المدف وأما القطارات الحضرية أو يعرؼ  الحديدية
مواي الذي يخترؽ الأحياء وأجزاء المدينة فإف الحديثة منيا تعمؿ بمحركات كيربائية الترا
عنصر في التأثيث العمراني  ىاتبار عوىادئة ولا تصدر الكثير مف الأصوات بالعكس يمكف ا
  .لمبيئة الفيزيائية وذلؾ لجماؿ مظيرىا وبياء شكميا
 : الضوضاء الصادرة عن الطائرات  -ج
نسبة ضئيمة مف  المدينة النسيجالصادرة عف الطائرات المارة فوؽ سماء  الصوتشكؿ ي
وخصوصا في المدف الصغيرة حيث تمر طائرة أو اثنتيف عمى الأكثر  عبء البيئة الصوتي
في اليـو الواحد ولكف وبالرغـ مف ذلؾ فيناؾ دائما نسبة مف السكاف تبدي انزعاجيا وخوفيا 
أوقات الراحة وأوقات النـو واليدوء ليلا وبشكؿ عاـ فإف  تجاه ىذه الأصوات وخصوصا أثناء
الضوضاء الصادرة عف الطائرات تقمصت بشكؿ كبير عف الماضي وذلؾ يرجع لمتطور الذي 
 .)1(صناعة ىذا المجاؿ وتشيد
 . لمبيئة المشيدة عمي الإنسان أثر العب الصوتي  1-51-4
حيث يمكف أف يأخذ كمعيار لمدرجة  الفيزيائية الراحةتأثيرا خاصا عمى  لمعبء الصوتي
كمما كاف النسيج محكـ  العبءحيث يقؿ ىذا ب ،رقي النسيج العمراني في أحياء المدينة
التخطيط والعكس صحيح وفي ىذا الإطار يمكننا أف نمخص بعض الأىداؼ المترتبة عمى 
 :وىي كالتالي المشيدةعمى مستخدمي البيئة  العبء الصوتي لمبيئة المشيدة
 .التأثير عمى نبض وضغط الدـ  -1
 .التعود عمى ىذه الظاىرة والأصوات العالية يؤدي إلى الصمـ تدريجيا  -2
  .الإصابة بالصداع وآلاـ الرأس -3
 .التأثير عمى مستوى السكري في الدـ  -4
 . بالإرىاؽالشعور   -5
                                                 
 .ضببك ،الخلُد البٕئٓ، مصذر5553ضلطبن الرفبػٓ ، )1(




 .فقد التركيز في الأعماؿ الذىنية   -6
 .التوتر العصبي  -7
  .الشعور بالضيؽ  -8
 .)1(مف النـو العميؽعدـ التمكف  -9
  .فقداف الشيية  -01
لا تقتصر عمى مدف بعينيا وأنما تمس جميع أنماط  العبء الصوتي لمبيئة المشيدةأف 
وأنواع المدف فوؽ المعمورة دوف تفريؽ حيث كما ذكرنا سابقا أنيا ظاىرة ممتصقة بالحضر 
 والعمراف الحضري .
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شعوره  اصدرافي  الإنسافيتمكف  أفتسمسمي مف اجؿ  أطارتتحكـ عدة مفاىيـ في 
  .عف البيئة التي يعيش فييا بالإيجاب أوبالسمب 
بحيث تكوف ىذه العلاقة  الإحساسالتي تحدث بعد حصوؿ  الإدراؾتكوف  عممية و 
لو القدرة عمى  الإنسافبينيما علاقة طردية أي في اتجاه واحد حيث الإدراؾ ىو ما يجعؿ 
نحو المثير  الإنسافالشعور بمظاىر البيئة مف حولو ويحدد طبيعة ونوعية سموؾ واستجابة 
التي يمكف  الأعباء آف، وكيفية التفاعؿ والتعامؿ معو إضافة إلى سمسمة الأحداث التي تميو
ؿ ويمكف بداخميا ب وحيويتومتعددة وليا اثر سمبي عؿ نشاطو  الإنسافتشكميا البيئة عمي  أف
 .تتسبب لو في العديد مف المشاكؿ الصحية الجسدية والنفسية أف
سبب في كثرت المثيرات التي يتعامؿ معيا الإنساف تالمرتفعة ت الأحماؿالبيئة ذات  أف
 إلي نفور وانزعاج الشخص ىذا يؤدي وو عمي معالجتيا جميعا تمما ينتج عنو عدـ قدر 
وبالتالي اتجاه  ةبعدـ الراحة اتجاه الأحماؿ الفيزيائي الشعور ، وىنا يتشكؿلكثرة المثيرات نتيجة
 التي تحتوي البيئات المتطرفة تعتبر البيئات الجافة والشبو جافة مف، و ةالرفاىية الفيزيائي
في تمؾ  الإنسافتشكؿ عبء كبير عمي التي ، مي خميط كبير مف المثيرات الحسيةع
 المناطؽ.





في الناحية المتوقعة ولاية بسكرة  أطاروفؽ  مدمج أداريتقع منطقة الدراسة ضمف نطاؽ 
الجنوبية الشرقية لمجزائر العاصمة تحت سفوح كتمة جباؿ الأطمس الصحراوي والتي تمثؿ 
 21502.80الولاية وبيف شماؿ البلاد، تتربع الولاية عمى مساحة قدرىا الحد الطبيعي بيف 
ويحدىا مف الشماؿ ولاية باتنة ومف الشماؿ الغربي ولاية مسيمة ومف الشماؿ الشرقي ، 0كـ
وتشمؿ كما ولاية خنشمة ومف الجنوب الغربي ولاية الجمفة ومف الجنوب الشرقي ولاية الوادي، 











 الولايةضمت  و، 1908وفؽ التقسيـ الإداري لسنة  ىذاو  ة الولايةعاصم المدينة تمثؿو  
إلى  دارةالإ انقسمتـ ث 1108دوائر وخلاؿ التقسيـ الإداري سنة  6بمدية و 00آنذاؾ 
دوائر  1بمدية و 33ولاية تضـ لا أصبحتوىما ولاية بسكرة وولاية الوادي، حيث  شطريف
عمى  إلييابمديات جديدة  إلحاؽكما وتـ  وىي: أولاد جلاؿ، سيدي عقبة، طولقة، الوطاية،
 أثر ىذا التقسيـ وىي: 
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ولاية باتنة، بمدية  بمدية خنقة سيدي ناجي مف ولاية خنشمة، بمدية القنطرة وعيف زعطوط مف
عمى الدوائر  8008سنة  أخر إداريالشعيبة (أولاد رحمة) مف ولاية الجمفة، كما تـ تعديؿ 
بمدية ىذه  33ديات عشرة دائرة وعدد البم أثنىوبذلؾ أصبح عدد الدوائر في ولاية بسكرة 

















 .-مدينة بسكرة-منطقة الدراسة  1-5
سميت و ىمزة الوصؿ بيف الشماؿ والجنوب  -العمرانية محؿ الدراسة البيئة -تعتبر مدينة بسكرة 
في الجزء الشمالي لمولاية وتحتؿ مساحة وذلؾ عبر العصور، وتموقع المدينة  بوابة الصحراء
و تقع المدينة وفؽ  مف المساحة الإجمالية لمولاية، 95.0 وتمثؿ ما نسبتو ىكتارا 07721تقدر بػ
بيف خطي العرض وشماؿ شرؽ ° 6و ° 5خطى الطوؿ بيف شرؽ خط غرينتش  الإحداثيات
 تقع بيف ىيكميف طبيعييف:، ومف حيث التضاريس فاف المدينة شمالا° 53و° 43
منطقة السيوؿ في  -2،المنطقة الجبمية في الشماؿ وغرب حدود المدينة العمراني -1
المدينة يحدىا مف الشماؿ الشرقي المنفتحة عمى الصحراء، وفي ىذا الإطار فاف الجنوب 
أراض شاغرة ومف الشماؿ الغربي أراض شاغرة ومف الجنوب الثكنة العسكرية والمطار ومف 
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يا عدة طرؽ وطنية تمثؿ حمقة ربط يأرض ، كما تغمؿفلاحيوالجنوب الغربي والشرقي أراض 
  :بيف أجزاء الوطف نذكر منيا
سكيكدة مدينة بسكرة بالشماؿ والجنوب إذ يصميا بالذي يربط مدينة  3الطريؽ الوطني رقـ -أ
 مرورا بالتجمعات الحضرية مثؿ قسنطينة باتنة، ومف الجنوب حاسي مسعود وا  يميزي5
 الذي يربط بسكرة ببوسعادة5 64الطريؽ الوطني رقـ  -ب
 الذي يربط بسكرة بخنشمة مرورا بخنقة سيدي ناجي5 38الطريؽ الوطني رقـ  -ج
 الذي يربط مدينة بسكرة بباتنة مرورا بآريس5 33رقـ الطريؽ الوطني  -د
  5)1(مدينتي قسنطينة وتقرتخط لمسكة الحديدية شماؿ جنوب الرابط بيف إلى  إضافة
 .المعطيات الديموغرافية 2-5
السكاني  شكؿ الحجـ يفراغو الديمة مراحؿ لمنمو عرؼ التجمع البشري لممدينة عد
  :الذي ىو عميو حاليا وىو ما سوؼ تناوؿ كما يمي
  :مراحل التطور الديموغرافي لمسكان 1-2-5
 .5441عدد السكان سنة  - أ
ساكف تمؾ النسبة  0004قري وتحتوي عمي  7كانت مدينة بسكرة آنذاؾ تتكوف مف 
أصميف، إضافة إلي  جميعيـ سكاف 3981ساكف خلاؿ سنة 0007التي تعددت حاجز 
جندي، حيث بمغ عدد السكاف  0001و 00011الذيف بمغ عددىـ  فالمستوطنيف الأوروبيي
 5)2(ساكنا قبؿ اندلاع الثورة التحريرية وذلؾ وفقا لإحصاءات سيناتور 00005
 .6661إحصاء  - ب
إناثا  96792ذكورا  97592ألؼ نسمة منيا  06بمغ عدد سكاف المدينة آنذاؾ تقريبا 
%  51.80% في وسط المدينة،  77.09بنسبة وزع السكاف ما بيف الريؼ والحضر حيث ت
 5)3(% موزعة عبر الضواحي 80.1بالتجمعات الثانوية و 
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 . 7791إحصاء عام  - ج
، 7791وذلؾ وفؽ نتائج إحصاء سنةنسمة  17409العدد الإجمالي لمسكاف وصؿ 
عمى الشكؿ  ، ووزعت تمؾ الكثافة السكانية جغرافياإناثا 52064ذكورا و  64444منيـ 
%  81.6% بالتجمعات الثانوية  27.8% بالتجمع الرئيس وسط المدينة  01.58الآتي: 
 موزعة عبر ضواحي المدينة5
 . 7891إحصاء سنة  - ت
مف جية وكذا عامؿ اليجرة نحو  لمسكاف  نتيجة   لتحسف  الأوضاع  المعيشية
قدر  ، حيث% 72.5ما يعادؿ إلى  يديموغرافالالولاية مف جية أخرى ارتفعت نسبة النمو 
 66166نسمة)  عدد الذكور  755921ألؼ ساكف ( 031بحوالي  آنذاؾ عدد سكاف المدينة
 خلاؿ الواحدةة نسمة في سن 0024 ، حيث ارتفع عدد السكاف بمعدؿ يقارب19336والإناث 
كذلؾ فاف  ،)1(لميجرة خلاؿ ىذه العشرية ةكالنتيج ىذاـ، 78ـ إلى 77الفترة الممتدة مف سنة 
 :لآتيموزعة عمى النحو او نسمة  45842بحوالي  القوة العاممة كانت تقدر
 نسمة5 356.1(الفلاحة)الأوؿ  القطاع 
 نسمة5 296.7القطاع الثاني (الصناعة والبناء) 
 نسمة5 905.51(الخدمات)القطاع الثالث  
  .8991عام  الإحصاء - ث
ارتفاع ممحوظ لمعدد السكاف حيث بمغ عدد السكاف  1008سنة  إحصاءسجؿ 
 الذي سبقو5 الإحصاءعف ، %050نسمة بنسبة نمو تقدر بػ  906501.
 . 7002إحصاء عام  - ج
السكانية التي  الإحصاءات أخرىو  9220السكاف الذي اجري سنة  إحصاءيعتبر 
قدر بػ  9220/08/83، وبالتالي فاف عدد سكاف الولاية إلى غاية وأحدثيا أجريت
نسمة،   .30530أي بزيادة تقدر بػ  6220نسمة لسنة  82151.9نسمة مقابؿ  6365819
مؾ النسبة تختمؼ وتتبايف مف بمدية ت ،نسمة/كمـ لمولاية 63الكثافة السكانية تبمغ  آففي حيف 
ببمدية  ²نسمة/كمـ 3ببمدية بسكرة  مقابؿ   ²نسمة/كمـ 2198لأخرى، حيث تصؿ إلى 
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مجتمعيف مجتمع حضر  إليلاية بسكرة و يتوزع السكاف في ، و البسباس جنوب غرب الولاية
متمركزيف في الأرياؼ، وفي  %325.1حضرييف مقابؿ  %9051.ريفي وذلؾ بنسبة  وأخر
حضرية وىذا نظرا لدورىا  فاف الولاية تشمؿ عمي سبعة تجمعات مصنفة كمناطؽ الإطارىذا 













 .معطيات الفيزيائيةال 3-5
 :المدينة موضع  1-3-5
انحدارات متفاوتة  يذ منطقة سيمية ضمف حوض ترسبيعمى  المدينة تتموضع
 مثمت حواجز طبيعيةو  المدينةلمنسيج  اأعطت شكلا مميز  ئية والتيتخترقيا ودياف ومجار ما
  5)2(ـ عمى سطح البحر021مدينة بسكرة عمى ارتفاع  ، حيث تقعلمتعمير
 :تضاريس  المدينة  2-3-5
الاتصاؿ  نطاقيف الصحراوي والأطمسي و تمثؿ بيفتقع المدينة محؿ الدراسة  
ة مسمس حيث تمتد  المنطقة الغربية لممدينة أما، -تصدع جنوب الأطمس الصحراوي-بالتصدع الكبير 
إلى  فرعيف، الفرع الشمالي يتجوإلى  الزاب مف الجنوب الغربي نحو الشماؿ الشرقي وتنقسـ
 ة الأوراس5مسمسالمدينة و يمتحـ مع الجزء الجنوبي لالشرؽ نحو شماؿ 
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السنوات               7002              8991                 7891               7791                6691
 :مذيىت بطكرة نطكانانىمى انذيمغرافي  ) 0-V3صىرة رقم (
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 :جيولوجيا المدينة 3-3-5
) و SERIAITRETفي مجموعة تكوينات ( جياو وليج منطقة بسكرة تتمثؿ
)، ىذا ما توصمت إليو بعض SELAIVULF) "، مميزة في أرض كمسية "(SERIANRETAUQ(
أف المدينة تقع في منطقة ، ونشير ىنا إلى ألمنجمي) لمبحث MERANOSالدراسات لشركة (
 5 معرضة لميزات الأرضية
 :مورفولوجية المدينة  4-3-5
تعتبر مروفولوجيا المدينة مسطحا تقريبا مع بعض المستويات في ضواحييا لكف 
حوض ، وفي ىذا الإطار فاف المدينة فوؽ ػػػػػػػػاالفرؽ بيف تمؾ المستويات  يكاد يكوف منعدم
المتشكؿ مف أرض طينية ورممية و ليذا الحوض  الجنوبيالجزء حيث  ةطيني ةمورفولوجيذو 
يحوي ىذا الحوض بعض المجاري المائية القميمة أو  ويمتد نحو منخفضات "شط ممغيغ"، 
وادي بسكرة الذي يقطع ىذا الحوض مف الشماؿ إلى الجنوب نحو شط ممغيغ و النادرة 
الجباؿ الصخرية المسماة مف الناحية الشمالية سمسمة مف  ، كذلؾ يحيط الحوضزمو لوادي
 5)1(، "بومنقوش"
 .الشمسية المعطيات  4-5
 :الارتفاع الشمسي زاوية  1-4-5
يمكننا ملاحظ مقدار ارتفاع الزاوية الشمسية فوؽ المدينة  40-Vرقـ مف خلاؿ الصورة
مف شير جويمية، مما يدؿ عمي مقدار الطاقة الحرارية  12درجة في  08والتي تبمغ حدود 
تكتسبيا الفضاء العمراني خلاؿ فصؿ الصيؼ، في المقابؿ نسجؿ  أفالمرتفع التي يمكف 
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 تىضخ زاويت ارتفاع انشمص نهمذيىت بطكرة:) 0-V4صىرة رقم (
 .-moc.thgil-letas//:ptth/ THGIL-LET@S  :انمصذر




 :لشمسا لمسطوع الزمني لمديأ  2-4-5
وؽ المدينة مف ف لمسطوع الشمسمدي زمني  أقصيالمدينة يصؿ  حديثاتأبحسب 
ا مقدار كبير  ذلؾ ويعتبر، وذلؾ خلاؿ شير جويمية  ،ساعة .518 حتي الغروب إليالشروؽ 
مقدار اكبر لمطاقة الحرارية تبمغ ذروتيا خلاؿ  ويضمف فترات كبير لمتشميس  لمسطوع حيث
فاف  ، كذلؾالإشعاعيةفترة الظييرة، وخصوصا مع ارتفاع الزاوية الشمسية وقصر الموجة 
 ،ساعة نيارية وىذا خلا شير ديسمبر 050الزمني لقرص الشمس بمغ  لممدىالقيـ الدنيا 
 5)1(ات النيار لكؿ شير خلاؿ سنة كاممةويبف الجدوؿ التالي متوسط ساع
 
 الزمن جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويمية أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر المتوسط
 اليوم 0528س 2588س 2508س 8538س 8518س .518س 3518س .538س 1508س 1588س 1528س 050س س2.21
 الشهر 683س 123س س393 103س 631س 631س 311س 181س 393س 0.3س 083س 923س 1611س
 
 
 .المعطيات الحرارية 5-5
 5 حيث يصنؼموقع المدينة عمى مشارؼ الصحراء وجباؿ الأوراس والزاب بحسب 
مناخا يكوف شديد الحرارة  لممدينةىذا ما يعطي  ،مناخ شبو جاؼ إلى جاؼ نسبياالب مناخيا
  5)2("السيروكو" (الشييمي) كما تتميز بشتاء بارد وجاؼ رممية مصحوبا عادة برياح و
 :الشمسي للإشعاعمقدار الطاقة الحرارية   1-5-5
دائما وبحسب الموقع الجغرافي لممدينة فاف الإشعاع الشمسي يحمؿ طاقة حرارية كبيرة عبر 
تكاد آف تقارب القيـ القصوى التي تصؿ الأرض وذلؾ خلاؿ فصؿ ، موجات القصيرةال
الصيؼ، كذلؾ تتدرج ىذه القيـ نزولا إلي آف تصؿ إلي قيمتيا الدنيا خلاؿ فصؿ الشتاء، 
بدلات قيـ الطاقة الحرارية للإشعاع الشمسي بكيمو واط/متر  )0-V5سقم ( الصورة تبيفو 
 الساعات لكؿ شير الخاص بمدينة بسكرة 5
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 بضكشة . –مطاس محمذ خُضش  –صهحت الأسصاد انجىَت م )2(
 .-moc.thgil-letas//:ptth/ THGIL-LET@S  :انمصذر أنمذي انسمىي نهططىع انشمص انيىمي) 0-V1رقم (جذول 
 
 




















 :الهواء الحــرارةدرجة   2-5-5
وذلؾ بحسب دراسة  ـ8.120 متوسط درجة الحرارة لممدينة خلاؿ سنة يقارب أف
وذلؾ خلاؿ الفترة الممتدة بيف ـ 65640 بػ درجات الحرارة القصوى ، حيث بمغت"سمتزار"
 شيرخلاؿ  وذلؾ ـ5.00 بػوالمقدرة الدنيا درجات الحرارة  أما وتأ و شير جويمية منتصفي
 5)1(جانفي
بسكرة للأرصاد الجوية، ويبيف الجدوؿ التالي  ةالمسجمة عمى مستوى محطتمؾ القيـ 











                                                 





















درجة الحرارة  - C° - تساقط الامطار  - مم - 
درج ات الح رارة كمية الأمط ـار (ملم)
 مطتىي انطاقت انذراريت نلإشعاع انشمطي بذطب مذيىت بطكرة:) 0-V5صىرة رقم (
 .-moc.thgil-letas//:ptth/ THGIL-LET@S  :انمصذر
 
 انطىىي نهمذيىت بطكرة: درارة انهىاء مىذي بياوي نمتىضظ) 0-V6صىرة رقم (
 .مصهذت الأرصاد انجىيت ،مطار بطكرة، :انمصذر













 جانفي 2,21 06,0 85 8,2
 فيفري 4,51 08,2 05 5,5
 مارس 4,61 09,01 34 1,6
 أفريؿ 4,02 01,22 05 7
 ماي 6,62 05,1 33 1,6
 جواف 1,33 04,0 42 1,5
 جويمية 7,33 00,0 72 6,3
 أوت 2,43 01,0 92 9,3
 سبتمبر 2,92 01,63 24 3,4
 أكتوبر 42 00,3 34 8,4
 نوفمبر 9,51 01,0 54 5,4
 ديسمبر 6,21 02,12 94 1,5
 8,22 08,89 1,14 9,4





 .المعطيات الضوئية 6-5
 :مقدار الطاقة الضوئية  1-6-5
سقم الصورة  خلاؿ ومفالمباشر طاقة ضوئية كبيرة  الضوئيالشمسي  الإشعاعيحمؿ  
 الأشيرالضوئية بدلالة  الطاقة نلاحظ مقدار أفيمكننا  ،)0-V3( والجدوؿ رقـ )0-V7(
خلاؿ شير جويمية وبالتحديد  القصوىالسنة وساعات النيار5 حيث تسجؿ المعطيات القيـ 
وىي قيمة مرتفعا جدا نييؾ عف  ،)1(ؾ/لوكس 228خلاؿ وقت الظيير حيث تصؿ حد 
انعكاسات تمؾ الأشعة عف أسطح الجدراف والإسفمت والرصيؼ والتي يمكنيا أف تزيد مف 
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 انطىىي نهمذيىت بطكرة: انعىامم انمىاخيتمتىضظ قيم ) 0-V2رقم (جذول 
 .مصهذت الأرصاد انجىيت،مطار بطكرة، :انمصذر
 




ضاءة المحقؽ داخؿ البيئة المشيدة مما يؤدي إلي حدوث ظاىرة التوىج في مستوي الإ
المحيط المبني والتي يكوف ليا آثار سمبية عمي الإنساف وصحتو  وسموكو ونشاطو ونمط 












طاقة لم ةيـ الشيريقمتوسط ال مف خلاؿ الجدوؿ التالينستعرض  أفيمكننا  و 
 5لكؿ شير خلاؿ سنة كاممةالضوئية الإجمالية 
 الزمن جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويمية أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر المتوسط
 المتوسطة القيمة 2.703 7.834 7.885 1.296 9.887 3.858 5.368 5.877 6.126 9.694 4.543 9.792 6.095
 
 
  .المعطيات الرياحية 7-5
تعرؼ منطقة بسكرة نوعيف مف الرياح أولا الرياح الشتوية الباردة التي تيب مف الشماؿ 
أما النوع الثاني  مما تسبب الزيادة في نسبة الرطوبة،،  كـ/سا 53الغربي بسرعة متوسطة تبمغ 
فيي الرياح الموسمية وىي الأكثر شيوعا (الرياح السائدة) الرياح الصيفية الساخنة والرممية 
والتي تيب مف الجنوب والجنوب الغربي  في الربيع والخريؼ بسرعة تصؿ أحيانا إلى 
السائد ، وبالتالي فاف الاتجاه  والتي تسبب في بعض الأحياف كوارث في المنطقة،  كـ/سا 08
 5)0-V8صىرة رقم ( موضحة في ىي كما )1(لمرياح ىو جنوب شرقي/شماؿ غربي
                                                 
 بضكشة . –مطاس محمذ خُضش  –) مصهحت الأسصاد انجىَت 1(
 بىدذة ك/نىكص نهمذيىت بطكرة: متىضظ قيم انطاقت انضىئيت) 0-V3رقم ( جذول
 .-moc.thgil-letas//:ptth/ THGIL-LET@S  :انمصذر
 
 نهمذيىت بطكرة: مقذار انطاقت انضىئيت) 0-V7( صىرة رقم
 .-moc.thgil-letas//:ptth/ THGIL-LET@S  :انمصذر
 




















 الشهر جاوفي فيفري مارش أفريم ماي جىان جىيهيت أوث ضبتمبر أكتىبر وىفمبر ديطمبر انمجمىع






 .الرطوبةمعطيات   8-5
في شير ديسمبر  %26بقيمة قصوى تصؿ إلى  ، و%91رطوبة نسبية متوسطة تبمغ  
في شيري جويمية وأوت، يبقى ىذا التنوع الأضعؼ الذي يميز  %23وبقيمة أدنى تصؿ إلى 
ممـ كمعدؿ  2260ىذا المناخ، كما تعرؼ ىذه المنطقة مقدارا مف التبخر يصؿ أحيانا إلى 
 5)1(سنوي
 الشهر جاوفي فيفري مارش أفريم ماي جىان جىيهيت أوث ضبتمبر أكتىبر وىفمبر ديطمبر انمجمىع




                                                 
 مطاس بضكشة ، مصذس صابق. –مصهحت الأسصاد انجىَت  )1(
 انطائذة نمذيىت بطكرة: اتجاي انرياح) 0-V8صىرة رقم (
 مطار بطكرة .–مصهذت الأرصاد انجىيت  :انمصذر
 :متىضظ قيم انرياح نكم شهر) 0-V4رقم (جذول 
 مطار بطكرة . –مصهذت الأرصاد انجىيت :انمصذر
 .
 :خلال ضىت متىضظ انرطىبت انىطبيت نكم شهر) -V50رقم (جذول 
 . مطار بطكرة –مصهذت الأرصاد انجىيت :انمصذر
 .




 .المعطيات الصوتية 9-5
تكوف مسببة  أفالمصادر الصوتية التي يمكنيا  أنواعتحتوي المدينة عمي كافة 
مدني  وآخرلمضجيج داخؿ النسيج العمراني حيث تحتوي المدينة عمي مطاريف عسكري 
كذلؾ تحتوي المدينة عمي ، خط لمسكؾ الحديدية والذي يمر بمنتصؼ المدينة إلى إضافة
 خروآ، زاتينشاطات و تجي ية الغربية ومنطقةفي الجية الجنوب وقعمتتمنطقة صناعية 
مف  أنماطالذي تحتوي المدينة منو عمي عدة  الأخيروىو الشارع ىذا  وأىميـالمصادر 
، وبما أف حركة الملاحة الجوية فوؽ المدينة قميمة إلي الشكؿ والتدفؽ والسعة والتصنيؼ
درجة كبيرة وتكوف غالبا أثناء وقت النيار فأنيا بذلؾ تعتبر مصدر ضعيؼ لمضجيج 
لممدينة، كذلؾ خط السكؾ الحديدة المار بوسط المدينة و المخصص في الأساس لنقؿ 
وقات المحددة لممرور البضائع لا يشكؿ مصدر قوي لمضجيج عمي المدينة وذلؾ بسبب الأ
القطار في المدينة، وأيضا المنطقة الصناعية التي تقع في ضاحية المدينة الجنوبية والتي 
ولا تشكؿ مصدر قوي لمضجيج، وبالتالي فاف المصدر  تمثؿ الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ركة الرئيس لمضجيج ىو الشارع المحتوي عمي وسائؿ النقؿ المختمفة العامة والخاصة وح















                                                 
 ، مصذس صابق.5991)عهقمت جمال، 1(
 :ةبطكر نهمذيىت الأقمار انصىاعيتصىرة ) 0-V9صىرة رقم (




 خظ صكت انحذَذ




 .النسيج العمراني 01-5
لمنمو الديمغرافي لمسكاف كذلؾ كاف النسيج العمراني الذي شيد مراحؿ  عألوضمثمما ىو عميو 
 5ألافت بشكؿ كبير في تكويف النسيج العمراني لممدينة التي ىي عميو ىمتتطور عدة سا
 :مراحل تتطور النسيج العمراني 1-01-5
العمراني الحالي لممدينة بسكرة ىو نتائج مراحؿ طويمة مف التطور والنمو عبر  النسيج أف
 جزء معيف مف ىذا النسيج5نية التي ساىـ كؿ منيا في بناء ممفة والحقب الز تالعصور المخ
 الحقبة الرومانية: - أ
بؿ كاف ، في تمؾ المرحمة لـ تكف المدينة تحتوي عمي نسيج عمراني واضح المعالـ
مباني وخزانات المياه وىذا ما وجد عف طريؽ الآثار التي تـ العثور عمييا في ىناؾ عدة 
 5)1( المنطقة الشرقية (العالية حاليا)
 ـ):7743 –ـ 777حقبة القروف الوسطى (العصر الإسلامي  - ب
بحسب كتابات ابف في ىذه المرحمة مف التاريخ شيدت المدينة مف طرؼ المسمميف وىذا 
 5ولكنيا سرعاف ما اندثرت ولـ يبقني منيا شيء  ـ)،2743-ـ2333خمدوف (
 والتي تنقسـ إلى مرحمتيف: الحقبة التركية: - ج
 ـ):7863-ـ3453المرحمة الأولى (  -1
وىي الحقبة التي ظيرت فييا نواة فعمية لمنسيج العمراني لممدينة وىذا كاف قرب بساتيف 
باب الضرب،  –شكمية5أ النخيؿ حيث تـ إقامة حصف لمراقبة البساتيف مع إقامة ثلاثة أبواب 
ممموء بالماء  باب المقبرة، إضافة إلى إقامة خندؽ يحيط بالمنطقة –باب الفتح، ج  –ب 
 لواديالمستمد مف ا
 ـ):4483-ـ7863المرحمة الثانية ( -2
ي لمنسيج التي تشكمت في المرحمة الأولي التركية نتيجة كارثة طبيعة الأول انفجر النواة 
رأس  حيث أعيد تمركز السكاف داخؿ بساتيف النخيؿ وشكمت بذلؾ سبع أنسجة متجاورة  وىي
القرية، مجنيش، قداشة، لمسيد، باب الضرب، باب الفتح، سيدي بركات، ىذه التجمعات 
                                                 
 ،مصذس صابق ،5991) عهقمت جمال، 1(




البشرية التي كانت تتداخؿ وسط واحة النخيؿ مف الجنوب ومتراصة مكونة بذلؾ شوارع 
التحاـ السبع قري مع بعضيا البعض شكؿ  لسواقي التي يسقى بيا النخيؿ5 أفحسب امتداد ا
خؿ الواحة والتي تعتبر مف الخصائص النوعية لمدينة بسكرة والمميزة نسيج عمراني متقطع دا
ىذه الوضعية أدت إلى ظيور نوع مف النسيج  ،)1(لممدف التقميدية لممناطؽ الجافة وشبو الجافة
العمراني مدمج مع الواحة بتطور خطي عمى حواؼ السواقي لكي يتأقمـ مع الظروؼ 
) وىو ما وفر مستوي عالي جدا مف الحماية مف لمشيد وواحة النخيؿعلاقة احتواء بيف المجاؿ االمناخية (
 الشمسية الحاممة لمطاقة الضوئية والحرارية، كذلؾ حمت النسيج مف الرياح القوية الأشعة
 ؿبالاعتدايمتاز  مصغرشديدة السرعة وزادت مف نسبة رطوبة الجو موفرا بذلؾ مناخ 






















                                                 
 .361، مصذس صابق ، ص 1102سامٍ قاعىد ، )1(
 .451،مصذس صابق ،ص 5991)عهقمت جمال، 2(
 :وفجار انذصه انتركي وتكىيه انطبع قريلارضم تىضيذي   -V01صىرة رقم 
 المصدر . الباحث.

























 الحقبة الاستعمارية:  - ح
وىي الحقبة التي ظير فيو النسيج المخطط الذي يحمؿ الطابع القوطي الأوروبي 
قاـ الجيش الفرنسي بوضع تصميمات لتحصيص والمستنبط مف القروف الوسطي حيث 
وىذا مف أجؿ مراقبة ينابيع الماء التي تغذي الواحة ، شطرنجي خارج الواحة في جية الشماؿ
كاف ىذا التدخؿ العمراني عمي المدينة يحمؿ دلالات فنية ، و لمبعد مف المدينة القديمةكذلؾ و 
ـ بالتكفؿ ببناء مدينة 2581وليف الفرنسييف عاـ ئبعد قرار المس وعسكرية في أف واحد و
حيث تـ توظيؼ  (رأس الماء)، ماهمنظمة في شماؿ الواحة عمى حساب القرية التقميدية ألمس
 5القروف الوسطى الأوروبية مدفمف  المقتبسالنمط الشطرنجي لمنسيج ىذه المدينة و 
 :النسيج الشطرنجي - خ
ي أعطي المدينة صفة جديدة جط وفؽ التقسيـ الشطرنطأف ظيور نسيج عمراني مخ
بحيث كاف النسيج الشطرنجي  صفتيا الأصمية وىي النسيج الواحاتي والغير منتظـ،ل خلافا
تحدد الجزيرات المتماثمة ذات ظيور الشوارع المتعامدة والتي إلى  مما أدى، منظـ في ُجزيرة
مركبة مف تحصيصات ذات أشكاؿ  حيث كانت الجزايرت، امتر  04متر في  04أبعاد 










ىذه المرحمة شيدت ظيور نسيج عمراني مخطط  أفنذكر  أففي ىذا الإطار يمكننا 
بحيث وفر التقسيـ الشطرنجي التظميؿ الدائـ عمى مدار اليـو مسبقا وفؽ المعطيات المناخية 
 انجزَشاث راث الإبعاد انمتضاوَت
 محاوس انحشكت انمُكاوُكُت انمتعامذة وانمىتظمت
 :انشطروجينتقطيم ا) -V11صىرة رقم (
 .071، ص 1102رامي قاعىد،:انمصذر




مبنيات وكثافة البنائية ل لمشوارع المتعامدة عف طريؽ التقميؿ مف عرض الشارع وارتفاع
وبالتالي  للإشعاع الشمسي تعرض الشارعتقميؿ نسبة إلى  المحاذية لمطريؽ مؤديا بذلؾ
 الإنقاص مف الحمؿ الحراري المطبؽ عميو5
 5تطور النسيج العمراني خلاؿ الحقبة الاستعمارية - د
زمنية مختمفة  فترات النسيج العمراني الاستعماري بعض التوسعات العمرانية في شيد
وامتصاص راس الماء والتوسع  التوسع الريفي5 منياومف ضمف ىذه التوسعات نذكر 
مف أجؿ مؿء الفراغ الموجود بيف حيث بداء التطور خارج النسيج الاستعماري  ،)1(الطبيعي
المحطة والمنطقة الشطرنجية والتي فصميا عف طريؽ نيج الشماؿ، ىذا التوسع حمؿ التغير 
أبعاد الجزيرة مما أدى إلى ميلاد النمط الجديد مف السكف الريفي المدمج في الأوؿ في 
وفي ىذا الصدد شيدت الحقبة الاستعمارية مرحمة أخري مف التوسع النسيج ، حدائؽ الواحة
لوجود العوائؽ التي تمنع توسع المدينة والتي تتمثؿ في   ىذه المرة مف جية الجنوب وذلؾ
جية الغرب وحافة الوادي مف جية الشرؽ والتحصيف العسكرية   مف السكؾ الحديدة محطة
 5)2(مف جية الشماؿ
في نياية الحقبة الاستعمارية وبعد التخمي عف المخطط المقترح لمسيد درفو ظير 
نسيج ظاىره غير منظـ وقميؿ التخطيط، ىذا النسيج يقتبس في نمطو العمراني مف النسيج 
حيث أدى ذلؾ إلى ميلاد تحصيصات ذات أشكاؿ  ،ـالشطرنجي ولكف بدوف احتراـ التنظي
النسيج العمراني  عرؼ ، ومختمفة ناتجة عف تجميع البنايات بدوف منطؽ بعدي أو شكمي
نجاز برامج سكنية اجتماعية عاجمة في إطار امدينة بسكرة في نياية المرحمة الاستعمارية ل
ده والشروع فيو في إطار عممية تعمير جيوية سميت "بمخطط قسنطينة" والذي تـ اعتما
وكاف ىذا   ،استرجاع طبقة اجتماعية واسعة مف السكاف الأصمييف تيدؼ إليسياسيات 
السبب في ظيور نوعيف جديديف مف السكف غير المعروؼ في المحيط المحمي، حيث كانت 
ىناؾ عمارات ضخمة عبارة عف عمارات لسكنات جماعية احتمت الجزء الجنوبي لمنسيج 
 5)3(وظير السكف القصديري الشطرنجي،
                                                 
 .، مصذس صابق، 5991) عهقمت جمال، 1(
 ) وفش انمصذس.2(
 .، مصذس صابق، 5991)عهقمت جمال، 3(







































 ): 6793-2693حقبة ما بعد الاستعمار ( - ذ
خلاؿ تمؾ الحقبة أزمات كثيرة ومتعددة أثرت في طابعو ونمط  شيد النسيج العمراني
وكاف السبب الرئيس في ذلؾ ىو النزوح الريفي الكبير الذي حدث في تمؾ الحقبة، حيث 
تطورت الحظيرة استولي النازحوف عمي المساكف التي تركيا المستعمروف وفي ىذا الصدد 
تمدف في إطار المضاربة العقارية، وأدى  أو السكنية في تمؾ الفترة بشكؿ فوضوي دوف توجيو
طابع فوضوي ميز مدينة بسكرة مع توسع حضري نحو السكة الحديدية في الجية إلى  ىذا
إلى  مما أدى"، ابف قانة"الغربية وفي الجية الجنوبية حيث النخيؿ وعمى حساب حدائؽ 
أو تقنية  نيةلا يخضع لأي قوانيف عمرا وظيور إطار جديد لنسيج عمراني غير قانوني 
وذلؾ  النخيؿ، غابات بدأنا نلاحظ البناءات غير الشرعية داخؿ الحقبة كذلؾفي ىذه لمبناء، 
وتطور الأحياء  عمي حساب أشجار النخيؿ مما أدي إلي ضياع الواحة شيئا فشيئا،
 :)8591، 2391خلال انذقبت الاضتعماريت ( انتىضعاث انعمراويت انجذيذة خريطت نمذيىت بطكرة تىضخ  )-V21رقم ( صىرة
 : مذيريت انثقافت نىلايت بطكرة.انمصذر
  الاضتعماريانعمراوي  انىطيج
 انتىضعاث انعمراويت انجذيذة
  انعمراوي انتقهيذي انىطيج




جية الجدوؿ  ومف "ثانوية العربي بف مييدي"القصديرية في المكاف المتواجد بو حاليا 















 الوضع الحالي: -2-01-5
 إليوصلا  6908مرحمة جديدة لمتطور والنمو بعد السنة  العمرانيشيد النسيج 
حيث عرفت تمؾ ب، لمبيئة العمراني أكثرالوضع الحالي حيث تميزت تمؾ المرحمة بتقنيف 
(مخطط التحديث العمراني) ومخطط  )1(*U.M.Pحمة حصوؿ المدينة عمى مخطط  ر الم
المتمثمة عموما في  ألمناطقي(مخطط التعمير الموجو)، واستعماؿ تقنية التقسيـ  )2(*D.U.P
 أنتجت، حيث (منطقة السكف الحضري الحديث) N.U.H.Zالمقاربة الكمية في إطار منطقة 
والسكف الجماعي  ةئالتجز لمنسيج العمراني تعتمد عمي  ؿأشكاالسياسة العمرانية الجديدة  ىذه
جية شرقية و المسماة  إليالمدينة الجديدة لبسكرة مقسمة  وأصبحتوالمناطؽ الصناعية، 
الغربية، في المجمؿ اخذ  N.U.H.Zالشرقية، وجية غربية والتي أخذت اسـ  N.U.H.Z
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 :)6791-2691ما بعذ الاضتعمار () خريطت نمذيىت بطكرة -V31صىرة رقم (
 انمصذر: مذيريت انثقافت نىلايت بطكرة.
 
 انتىصعاث انعمشاوُت انغُش مىظمت
 انبىاء انعشىائٍ
 بقاَا انىاحت




 ألواحاتيفي النمط  والمتمثمةالسابقة الرئيسة  أنماطوالنسيج العمراني طابعا جديد مغاير عف 
 5)1(البسكريلمتجمع البشري  الأصميوىو النمط 
   لممدينة وكثافتها البنائية.أنماط النسيج العمراني المشكمة  11-5
  الأنماطعمرانية مختمفة ومتنوعة  أنسجة عدةفي الواقع تتشكؿ مدينة بسكرة مف 
وذلؾ كاف نتيجة لمحقب المختمفة لمنمو والتطور العمراني التي مرت بيا المدينة  ةلمورفولوجيا
عمقمة  الأستاذقدـ  الإطاروفي ىذا ، بالتفصيؿ في الجزئيات السابقة إليياوالتي تـ التطرؽ 
 أطروحتو أطارالعمرانية المشكمة لممدينة في  الأنسجةلنمطية  تفصيمة، دراسة جماؿ
لمنسيج رئيسة تتميز  أصناؼتصنيؼ عشر  إليحيث خمصت الدراسة  ،ـ.008 لمماجستير
النسيج   ،النسيج التقميدي وىي  )-V41سقم ( الصورة مدينة كما ىي موضحة فيالبيا 
  ،نسيج السكنات الفردية غير المخططة ، نسيج المتراص، النسيج الإيوائي ،الاستعماري
نسيج السكف ،نسيج التجمعات الكبرى  ،نموذج الفيلات، نسيج السكنات الفردية المخططة
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 النسيج التقميدي: -1-11-5
سواء يمثؿ النسيج التقميدي الصورة الأصمية لممدينة والتي كاف طابعيا الرئيسي ىو الواحة 
ويتميز ىذا النمط بالمنازؿ عفوية التموقع والأشكاؿ غير  ألمجالي أو الفيزيائي، افي تنظيمي
منتظمة وكذلؾ الجزيرات والتحصيصات غير منتظمة، كذلؾ الشوارع التي تكوف ضيقة والتي 
ىيكمت في السابؽ عمي أساس سواقي المياه، ومع تطور مواد البناء واختفاء الواحة وتبدؿ 
ة ػروؼ  الحياتيػاسب الظػة لا تنػارع الضيقو ػة والشػاكف القديمػأصبحت المسنشاط السكاف 
ي عف أصالة المجتمع المحم يأدى ىذا في مجممو إلى تخم، يدج التقميػاف النسيػة لسكػالزمني
ناء تتناسب مع العصر مواد البناء التقميدية القديمة وا  دخاؿ مواد جديدة لمبالنسيج واستبداؿ 
ير منتظـ ويحمؿ الكثير مف مفردات العمارة والتكنولوجيا مما أدي إلي نسيج تقميدي مشوه وغ
المعاصرة، ويتموقع ىذا النسيج حاليا في الجية الجنوبية مف المدينة ويحوي عمي نسبة كبيرة 
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 :النسيج الشطرنجي 2-11-5
حيث يحتوى النسيج الشطرنجي  لعناصرهيتميز النسيج الشطرنجي بالتخطيط المحكـ 
بالإضافة إلى اتخاذ  ،ـ  21 X ـ 21عمى جزيرات متماثمة وذات أبعاد متساوية 
التحصيصات لأشكاؿ ىندسية منتظمة، كما يتميز ىذا النمط بتعامد شبكة الطرؽ وتوجيييا 
تعامؿ بيدؼ ال ي، شماؿ شرقي / جنوب غربي غربشماؿ / يشرق جنوب في الاتجاىيف
الجيد مع الظروؼ المناخية، ويتموقع ىذا النسيج في قمب المدينة، وتمثؿ الشوارع المحيط بو 
شوارع رئيسة وميمة جدا في المدينة، كذلؾ شوارعو الداخمية ذات نوعيف مف اليندسة وىما 
النسيج بالكثافة البنائية العالية نتيجة المضاربة  شوارع منتظمة وشوارع عميقة، يتميز ىذا
















  :الإيوائينسيج ال -3-11-5
يعكس ىذا النمط مف نسيج المدينة السياسة المستعجمة لإعادة التوطيف  الطبقة 
الاجتماعية الفقيرة ويتمثؿ ىذا النمط في المدينة في أحياء الزمالة وحي محمد بخاري،  حيث 
                                                 
 -انمىفتح-انمتضاوٌ -انقىاة-تأثُش انعىامم انمىاخُت عهً انجزَشة انحشاسَت فٍ انشاسع  ، مزكشة دكتىساي –،5102،بىخبهت مفُذة-)1(
 . 59جامعت محمذ خُضش بضكشة.ص -انعمشاوُت
 (دي وضظ انمذيىت):انىطيج الاضتعمارييىضخ  )-V61رقم ( صىرة
 .انبادج انمصذر. 




عادة ما يكوف ىذا النمط قميؿ التنظيـ والتنسيؽ ومخطط ولكف ليس  بشكؿ جيد كذلؾ يتميز  















 :النسيج المتراص 4-11-5
ظير نياية الحقبة  الأوؿىناؾ نوعيف مف ىذا النمط لمنسيج حيث ىناؾ نسيج متراص 
الاستعمارية وتميز بكثافة بنائية وبتنظيـ فوضي لمشوارع والثاني ظير في مرحمة ما بعد 
 أشكاؿيندسي لمشوارع ذات النمط ال ،الأوؿالاستعمار، و يتميز بكثافة بنائية اقؿ مف النوع 
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 :نسيج السكنات الفردية غير المخططة 5-11-5
ىذا النمط مف النسيج العمراني يشمؿ عمي نوع مف معايير التنظيـ ألمجالي العمراني، 
حيث الجزيرات ذات الأشكاؿ اليندسية الغير منتظمة والتحصيصات الغير دقيقة في ىندستيا 
وشبكة شوارع يمكف آف يكوف البعض منيا ذات نيايات مسدودة، وكذلؾ كثافة بنائية 
لموقعو في أطراؼ المدينة كذلؾ يرخص سعر الأراضي ىناؾ،  منخفضة وليست عالية وذلؾ











 انبادج.انمصذر.  :/eugitnoCانىطيج انمتراص  ىضخ ت )-V81رقم ( صىر
 
 
 .انمصذر. انبادج  :/) وطيج انطكىاث انفرديت غير انمخططت (دي ضيذي غسال)-V91صىرة رقم (
 
 




 :نسيج السكنات الفردية المخططة  6-11-5
استفادة المدينة مف برنامج التطور الوطني لمقطاع الحضري وخصوصا بعد ترقيتيا إلي 
عاصمة ولاية، ىذا التطور في التيسير والبرمجة العمرانية أنتجت مرحمة جديدة لمنمو 
 تكوف  مة ومنتظ بجزيرات ذات أشكاؿ ىندسية العمراني في المدينة، حيث يتميز ىذا النمط
الجزيرات مع ي و شبو منحرؼ،  بالإضافة إلى تواز أذات أشكاؿ مستطيمة  في معظميا
ي، شماؿ غربشماؿ / يشرقاو جنوب  الشوارع، و توجيو الشوارع في الاتجاه شماؿ / جنوب
ويمتاز ىذا النمط مف النسيج بنمطيف ىندسياف لمشوارع  وىما النمط   شرقي / جنوب غربي 
ط الشارع العريض، وذلؾ نظرا لمنقص الكثافة البنائية لمنسيج والغير متلائمة المتساوي ونم












  :نموذج الفيلات  7-11-5
نمط نسيج الفيلات ادخؿ حديثا إلي المدينة في أطار تقنية التقسيـ ألمناطقي وسياسة 
 مف ىذا النمط وىي كالتالي5ة رئيس أنواع ةثلاثالتطوير العمراني، حيث تحتوي المدينة عمي 
 النوع الأوؿ5 وىو ذو التركيبة المنفجرة مف حيث الشكؿ الخارجي 5 -3
 يظير في تركيبتو الخطية والانطواء5النوع الثاني5 وىو النوع الذي   -2
 (حي الاستقلال):نسيج السكنات الفردية المخططةىضخ ت )-V02رقم ( صىرة
 انبادج.انمصذر. 




 النوع الثالث5 وىو النوع ذو التركيبة الغنية في الحجـ والمستويات5 -3
ويتميز ىذا النمط بكثافة بنائية متواضعة وىندسة شوارع ذات نمطي وىما النمط المتساوي 











  :نسيج التجمعات الكبرى 8-11-5
ظير ىذا  في إطار الاستغلاؿ الأمثؿ للأرض ومبدءا إيواء اكبر اعدد مف السكاف
طوابؽ وتكوف عمي  4النمط مف الأنسجة، ىذا النمط الذي يتكوف مف عمارات ذات ارتفاع 
تموضع  النمط أيضا ومف خصائص ىذاعمارات ، 4إلي  3شكؿ تجمع لمجموعات مف 
ولكف الكثافة ، )1(بير، كما تكوف الشوارع واسعة جداإلى جنب وعمى محور ك ايات جنباالبن
البنائية لمعمارات أعطت تمؾ الشوارع نمط اليندسي المتساوي، حيث وبالرغـ مف اتساع 
 في الشارع5مساحة عرض الشارع إلا أف الكثافة البنائية لمنسيج شكمت ظلالا كبيرا 
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 :نموذج الفيلاتىضخ ت )12-Vرقم (صىرة 
 انبادج.انمصذر. 














 :نسيج السكن الفردي مسبق الإجهاد  9-11-5
أوائؿ  بعماؿ مصنع الكوابؿ في المدينةىذا النمط مف الأنسجة  ارتبط ظيور
الشكؿ  ثمانيات، وىو عبارة عف سكنات فردية لمعماؿ، حيث أخذت التحصيصات ال
ر تخطيط منظـ طاإفي  وذلؾباستخداـ أسقؼ جمموني  ةأسقفو التي كانت مغطا والمستطيؿ 
مف الجانب اليندسي، كذلؾ تميز ىذا النمط بكثافة بنائية محتشمة وضعيفة حيث المباني 












 :وضح التجمعات الكبرىت) 22-Vصىرة رقم (
 .انمصذر. انبادج 
 :نسيج السكن الفردي المسبق الإجهادىضخ ت )32-Vرقم (صىرة 
 .انبادجانمصذر. 




 :نسيج السكن القصديري  01-11-5
يتموقع ىذا النمط مف النسيج في المدخؿ الشمالي لمدينة وىو النمط الذي تغيب عنو 
 وىيكمو التنظيمي، في  والفوضى التامة االبنية التحتية تمامادني المعايير العمرانية وانعداـ 
مواد البناء المستخدمة فيي متكونة مف النفايات الصناعية والأقفاص الخشبية والألواح 
 البلاستكية5
وبذلؾ فاف الكثافة البنائية تكوف ضعيفة حيث تتكوف المباني مف طابؽ ارضي فقط، وتكوف 







 :القصديرينسيج السكن ىضخ ت )42-Vرقم ( صىرة 
 انبادج.انمصذر. 







حيث الزماف فتاريخ  فمف ،مكانيا و زمنيايمكف تعريفيا  أف البيئة المشيدة محؿ الدراسة      
النسيج العمراني لمدينة بسكرة ضارب جذوره في قمب التاريخ بداية مف العصر الروماني 
 الوقت الحالي كؿ تمؾ الحقب إلي ومرورا بالعصر الإسلامي و العصر الاستعماري وصولا
عمي العديد مف  المحتوية في صورتو الحاليةالنسيج التي شكمت إضافة ميمة لكي يكوف 
 5الأنماط اليندسية ذات الكثافات البنائية المختمفة
مف السكاف، وتطبع صفة الحضر عمييـ حيث يعمؿ  عدد معتبرسكف المدينة ي كما و     
 5ما تكوف خارج مينة الزراعةاغمب السكاف في أعمالا غالبا 
شرؽ خط غرينتش  تقع وفؽ الإحداثيات المكاف فالمدينة حيثالمدينة مف  تعريؼأما      
ونتيجة  شمالا° 53و° 43بيف خطي العرض وشماؿ شرؽ ° 6و ° 5خطى الطوؿ بيف 
مة مف الطاقة الحرارية والضوئية خلاؿ ئكميات ىا المدينة تستقبؿ ىذا لموقعيا الجغرافي
حيث تعرؼ المدينة مستويات عالية مف درجات  نظرا لقوة الإشعاع الشمسي، صؿ الصيؼف
، و تضرب المدينة رياح قوية تكوف محممة بالتربة والرماؿ خلاؿ الطبيعية  الإضاءةو الحرارة 
 مواسـ التبديؿ الفصمي5
 و، ةمف الأحماؿ الفيزيائي عالي مقدار ذات لمدينة بسكرة البيئة العمرانية فاف اوبيذ     
 ذلؾمقدار عالي مف الحماية، و  يتطمب ، ممارعمي مستخدـ الفضاء الح تشكؿ عبء كبيرا
   5ةالعمرانية الفيزيائي الرفاىية حقيؽتو السكاف  عمي الأعباء مف لمتخفيؼ
 





طار خصوصية وموضوعية إوذلك في .)1(لمقارنافي الأساس اتبع المنيج  تمهيد:  -
والذي شمل  كان محورين أساسين، الأول وىو محور الدراسة النظرية وأىداف البحث، حيث
 إطارتحميل المفاىيم الأساسية المكونة لمموضوع البحث، و تفكيك أبعادىا الرئيسة في 
المحور الثاني وىو الدراسة التطبيقية والتي اعتمدت في الأساس عمي  أماالتحميل المفيومي، 
 :مراحل أساسية وىي 4
 .الأنسجة محل الدراسة كعينة شاممة لممدينة . تحديداولا 
  . تحديد وتحضير الأجيزة التقنية العممية اللازمة لإجراء التجربة الميدانية،ثانيا 
أجراء التجربة الميدانية وفق الوقت المخصص ليا وباستعمال التقنيات والأجيزة المعدة  .الثثا 
وىو رفع معطيات الرفاىية الفيزيائية  الأول:القسم  ،مسبقا، حيث انقسمت التجربة إلي قسمين
  .: وىو استعمال التقنية البحثية الاستبيانالثانيباستعمال الأجيزة العممية المخصصة لذلك، 
التجربة الميدانية وفق منيج  المتحصل عمييا من يل والمناقشة لمنتائجأو التحميل والت. رابعا
المقارنة لمستويات وقيم عناصر الرفاىية الفيزيائية المطبقة ضمن الأنماط الثلاث من الكثافة 
 عرض الشارع  محل الدراسة. بالبنائية وعلاقتيا 
 . -العينة الشاممة -معايير اختيار الأنسجة محل الدراسة -2-6
عمقمة جمال فيما يخص دراسة وتصنيف . وفق الدراسة المنجزة من طرف البروفيسور
الأنسجة العمرانية المشكمة للإطار المبني لمدينة بسكرة والتي خمصت إلي تنصيف المدينة 
وىي  مرفاىية الفيزيائيةل التقنية شروطالمعايير و الوفق و   ،)2( وأنماط رئيسةإلي عشرة أصناف 
  كالتالي.
 )و منتظمة وتحصيصات ىندسية الشكلذو جزايرات يجب أن يكون نسيج مخططا ىندسيا ( -1
 .-الشارع-يجب أن يكون نسيج مكتمل الإطار المبني والإطار الحر  -2
                                                 
 .45"، دار انقظةث نهُشز انجشائز، ص الإَظاَيث،"يُهجيث انةحث انعهًي في انعهىو 2006يىريض اَجزص،) 1(
 ، يذكزت خخزج نُيم شهادت ياجظديز بعُىاٌ "خحهيم أًَاط الأَظجث انعًزاَيث دراطث حانث يذيُث بظكزت".1555) عهقًث جًال، 2(




أي يحتوي عمي الأقل عمي ساحة مجال حر متنوع ومتعدد( عميالنسيج  يحتوييجب أن  -3
 .)مساحة خضراء وشارعين آوعامة 
 يجب أن يكون نسيج ذو شوارع منتظمة الاتجاه. -4
 .معصر الحاليليجب أن يكون نسيج مكتمل البناء وذو مواد بناء شائعة الاستخدام  -5
 .طات إنسانية كثيفةنشا عمي نسيجال يحتوييجب آن  -6
نسيج عمي مصدر صوتي عمراني ثابت وقوي ومتغير ونشط عمي اليجب أن يحتوي  -7
 مدار اليوم تقريبا (عمي الأقل الفترة النيارية).
مساحة معتبرة من الفضاء الحرة ومضاءة إضاءة الطبيعة يجب أن يكون نسيج ذو  -8
 خلال فترة النيار.
 SECمتنوعة ومعامل استيلاء للارضية قوي  بنائيةيجب أن يكون نسيج ذو كثافة  -9
  .الأقلعمى  % 57 إلي  %  001يتراوح من 
  .نسبة معتبرة من الاستخدام سكني يكون نسيج ذو أنيجب   -01
 ليوجدات ذات مسافة موحدة عمي خط البناء ( يكون نسيج ذو تحصيص أنيجب  -11
   .ارتداد ) ومحقق لمبدأ التراصف
 .- العينة الشاممة -اختيار الأنسجة العمرانية محل الدراسة  -3-6
فقد اعتمدا  وبحسب دراسة البروفيسور عمقمة، وبناء عمي المعايير سالفة الذكر
نسيجان عمرانيان يتموقعان داخل الحيز الأوسط لممدينة (مركز المدينة) كعينة شاممة لنسيج 
.  تمك الأنسجة المعتمدة الاستقلالنسيج حي  - نسيج حي وسط المدينة -، وىماالعمراني
  .ممعاييرل أسيفاالأكثر  و الأكثر ملائمة لمدراسة المقارنة كموقع لمدراسة ىي
 .-العينة الشاممة-اختيار عدد الأنسجة محل الدراسةأسباب  -4-6
لقد اعتمد نسيجين متشابيين في الخصائص تقريبا حيث التخطيط المسبق ليما 
والييكمة العمرانية الواضحة والأبعاد المحددة لمجزيرات والتحصيصات، والنمط الوظيفي 
البنائية وعلاقتيا  المشترك، بحيث يشكل النسيجين مجتمعين أنماطا مختمفة من الكثافة
 بعرض الشارع.




كذلك من حيث مبدءا المقارنة لمشعور الناس اتجاه شروط الرفاىية الفيزيائية العمرانية بين 
 محطات القياس.  لاحتواهاعتماد نسيجين عمرانيين  تمنسجين مختمفي الكثافة البنائية، ليذا 
 اختيار عدد محطات القياس. أسباب -5-6
وبالتالي  يكون العمل عمي مقارنة عوامل الرفاىية  الدراسة ىي دراسة مقارنة أنبما 
النسب المختمفة  حيث وعلاقتيا بعرض الشارعمختمفة لمكثافة البنائية  أنماطلثلاث   الفيزيائية
ىندسة الشارع العميق وىندسة الشارع  و المصنفة ىندسيا بو بين الارتفاع/عرض الشارع،
 محطات 3وفق اتجاه موحد، ىذا اليدف يتطمب  ىذاو  ،المتساوي وىندسة الشارع العريض
 إليالنتائج لموصول تعزيز وتقوية  أطارلمقياس حيث كل نمط يقابمو محطة قياس، وفي 
 الكثافةقة العلا أنماطكل  أيضاتم مضاعفة الاتجاه وىذا من اجل مقارنة  البحث أىداف
 فإننامن النتائج، و بيذا  التأكد إطاروذلك في  الأخر اتجاهالبنائية مع عرض الشارع في 
لمقياس تكون موزعة عمي ثلاثة أنماط مختمفة لمعلاقة وفي  محطات 6عمي عدد  تتحصل
 اتجاىين مختمفين.
 الجغرافيا لمشوارع.أسباب اختيار الاتجاهات  -6-6
الجغرافي لمدينة بسكرة فانو تم اختيار الاتجاه الشارع في الواقع وبحسب  الموضع 
تمك الاتجاه ىي التي  ،والاتجاه شمال غربي / جنوب شرقي، شمال شرقي/جنوب غربي
 الكثافة البنائية تأثردراسة وبالتالي تمكننا ب )1(تكون فييا اكبر الفترات الزمنية لممسار الشمس
الشمسي خلال فترات زمنية طويمة  الإشعاععمي مدي التعامل مع  من خلال ارتفاع المبني
 .من النيار
 التجربة الميدانية. لأجراءالزمنية  الأوقاتتحديد  -7-6
تزامننا مع الفترة التي   بالقياستم تحديد الفترة الزمنية لأجراء التجربة الميدانية  لمرفع   
تكون فييا المدينة تستقبل اعمي مستويات الطاقة الحرارية والضوئية عبر الإشعاع الشمسي 
تمك الفترة التي تكون ما بين منتصف شير جويمية ومنتصف شير أوت، كذلك ىو الحال 
 لمفترة  الزمنية لإجراء الاستبيان. 
                                                 
 بظكزت . –يطار يحًذ خيضز  –يظهحث الأرطاد انجىيث  )1(




 .دراسةتحديد نسبة المستجوبين ضمن العينة محل ال -1-7-6
 لالاستتدلا يًكُُباانًاجظبديز  ثبحظبا انذراطبث انًُجبشت يبٍ طبزي انةاحبث فبي رطبان
سر في البنايات لكل نسيج، حيث اعتمدنا في تحديتدنا البنايات و المساكن وعدد الأ عمى عدد






 : يبن عذد انًساكن انًشغىنت نلأنسجت يذم انذراست- IV 01 جذول رقى
 انًصذر:يذيريت انتخطيط والإدصاء ولايت بسكرة.
 
من مجموع عدد المساكن المشغولة لكل نسيج من  %06ثم بعد ذلك قمنا بتحديد نسبة  -
 أنسجة الأحياء المدروسة، حيث.
  شخص 17تقريبا ، أي مشغولا امسكن 077ىو عدد المساكن المشغولة :حي وسط المدينة -
  شخص 03 تقريبا ،مشغولا امسكن 435 ىو عدد المساكن المشغولة :حي الاستقلال -




 البيئة البرمجية. -2-7-6
 . فقد ارتأينا إلى استخدام البرنامج الحاسوبي كذلك
 " 2 SULP XNIHPS 3.0.1.5 NOISREV )5V( "
 المستتتوي الأول:لمدراسة، مستتويين وىتذا لمعالجتة النتتائج المتحصتتل عمييتتا متن الاستتتبيان وفتق
وفتتتى ىتتتذه الدراستتتة نقتتتوم بدراستتتة  تتتأثير وتفاعتتتل متغيتتترين اثنتتتين ،   الدراسةةةة ثنائيةةةة المتغيةةةر
وفتتى ىتتذه الدراستتة نقتتوم باعتمتتاد خريطتتة  الدراسةةة متعةةددة المتغيةةرات :وىتتو الثتتاني:المستتتو  
 العوامل لدراسة تلاقى وتجاذب المتغيرات المدروسة بعضيا البعض .
 
 
 عدد المساكن اسم النسيج
 مسكنا مشغولا 033 المدينةحي وسط 
 مسكنا مشغولا 871 حي الاستقلال 
 شخظا يظدجىبا 001
 




 .العينة الشاممةلأنسجة التحميل الوصفي  -8-6
كما ذكرنا سابقا ووفق معايير تحديد الأنسجة محل الدراسة حيث استشفينا النسيجين 
 محل تمركز محطات القياس، وفي ىذا الإطار فأننا نقدم عرض وصفي لتك الأنسجة. 
 نسيج حي وسط المدينة.   -1-8-6
انظر الدراسة التاريخية  تاريخيا،(، في الجية الشمالية من المدينة وسط المدينةيتموقع نسيج 
يرات والتحصيات لمجز  الأبعاد) وىو نسيج عمراني ذو نمط شطرنجي متساوي 251ص لممدينة
ات ذات الشكل المربع في صوذو تركيبة عمرانية منتظمة شاممة متكونة من شبكة تحصي
عدة وظائف  عمي ويشمل ،متعامدة وشبكة مساحات خضراء تطرقاوشبكة  الأحياناغمب 
صمم ىذا النسيج وفق اطر ىندسية ولخدماتي، والتجاري  والإداريكني مختمفة منيا الس
 الأرضيةمنتظمة من طرف المستعمر الفرنسي حيث اعتمد فيو نسبة شبو ثابتة في استغلال 
 ارتفاعات تة الواحدة وكذلك حددصوحددت تمك النسبة الكثافة البنائية داخل التحصي
كما  )أولشبو موحد و الممثل في (طابق ارضي+طابق  رتفاعالاذات  الأخيرىذا  ،المباني
و حاليا ومع تبدل المناخ السياسي  ،مواد البناء الجديدة من اسمنت وأحجارت واستعمم
حيث  حافظ ، والديني والعقائدي والوظائفي عن ما كانت عميو في الحقبة التي  صمم فييا
بين  الأرضياتو فقد توازنو في توحيد نسبة استغلال النسيج عمي تخطيو ومواد بناء ولكن
مختمفة ومتنوعة نتج عنو حاليا في يومنا ىذا كثافة بنائية غير  لأسبابالتحصيصات وذلك 
ارتفاعات لممباني متنوعة  نتج عن ذلك وبالتالي، مقننة او خاضع لمشروط الكثافة البنائية
مباني  إلي الأحيانقط وتصل في بعض من مباني ذات ارتفاع طابق ارضي ف تبدأومتعددة 
 طوابق . 4 آو 3طابق ارضي+ -ذات ارتفاعات 
يشمل لنشاط كثيف متمثل  و أصبح في الوقت الحالي، مدينةال مركزو يمثل ىذا النسيج   
كما ويحتوي نسيج حي وسط  ،التجارية الأنشطة إلي إضافةوالخدماتية  ةالإداري الأنشطةفي 
 أىم مصدر صوتي في المدينة متمثل في شارع الأمير عبد القادر. عمي المدينة
  















 .الاستقلال نسيج حي 2-8-6
وبالقرب من حي  في الجية الشمالية الغربية من المدينة الاستقلاليتموقع نسيج حي 
وىو نسيج عمراني ذو نمط تصميم  ،)751راجع ص (انظر الدراسة التاريخية لممدينةتاريخا وسط المدينة،
حصيصات وكذلك ذو تركيبة عمرانية منتظمة و لمجزايرات و الت الإبعادشريطي متساوي 
وشبكة  الأحيانشاممة متكونة من شبكات تحصيصات ذات الشكل المستطيل في اغمب 
صمم ىذا النسيج وفق اطر ىندسية منتظمة  ،طرق شريطة متوازية وشبكة مساحات خضراء
وات التوسع العمراني الطبيعي لممدينة خلال سن أطارمن طرف السمطات المحمية في 
تمك النسبة  الأرضيةالسبعينات من القرن المنصرم , واعتمد فيو نسبة ثابتة في استغلال 
المباني وثبتتيا  ارتفاعات حددتة الواحدة وكذلك صالكثافة البنائية داخل التحصي تحدد
واستعمل مواد ، كما يومنا ىذا إليم حيث تم الحفاظ عمي تمك النسبة 6.3والتي تقدر ب 
ومع استمرار المدينة في التوسع خلال تمك السنوات    ،دة من اسمنت وأحجارالبناء الجدي
لنشاط  حي الاستقلال ويشمل نسيجكما ، المركزي ليا الإطارانصير ىذا النسيج ضمن 
انو يمثل  إلي إضافة ،الترفييي والنشاط ألخدماتيالنشاط ، الإداريمعتبر متمثل في النشاط 
 المدينة من الجية الغربية ومركزىا. أطرافحمقة وصل ىامة بين 
 
 
  صىرة رقى     10- IV ننسيج انعًراني نذي وسط انًذينت: : صىرة جىيت 
  .5015-انًصذر قىقم ارث
  صىرة رقى     50- IV: يخطط شغم الأراظي نذي وسط انًذينت: 
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 القياس.تحديد محطات  -9-6
 .- ماعدا الرفاهية الصوتية -القياس الخاصة بعوامل الرفاهية الفيزيائية طاتحم 1-9-6















 وفق الاخجاهاج انًخدارت وهي كانداني. -انشارع–حيث وسعح انًحطاج عهي انفضاء انحز 
 شرقي‌/‌جنوب‌غربي‌.‌-اتجاه‌الشارع‌شمال‌-‌أ
النسبة المنخفضة بين الارتفاع/عرض  حيث H2 ≤ Lعلاقة  ال وتمثل  :01المحطة رقم  -







  صىرة رقى     30- IV نذي الاستقلال: : صىرة جىيت ننسيج انعًراني 
  .5015،انًصذر: قىقم ارث 
  صىرة رقى     50- IV انًذينت:  وسط : صىرة جىيت تىظخ تًىظع يذطاث انقياس وفق نسيج دي الاستقلال و دي 
  .5015 -انًصذر: قىقم ارث
  صىرة رقى     40- IV ذي الاستقلال: : يخطط شغم الأراظي ن








ىندسة النسبة المتوسطة بين الارتفاع/العرض و حيث   L=H علاقةال وتمثل :20المحطة رقم   -
 رحماني نور الدين.بالتحديد في شارع  الاستقلالحي نسيج وتقع في   الشارع المتساوي
 حيث النسبة المرتفعة بين الارتفاع/العرض H≥2Lعلاقة ال وتمثل :30المحطة رقم  -
 بالتحديد في شارع فمسطين. ،وتقع في نسيج وسط المدينة وىندسة الشارع العميق
 غربي‌/‌جنوب‌شرقي‌.‌-اتجاه‌الشارع‌شمال‌-‌ب
النسبة المنخفضة بين الارتفاع/عرض  حيث H2 ≤ Lوتمثل علاقة = 40المحطة رقم  -
 .بن عزوز حسونةفي شارع  الاستقلالحي نسيج وتقع في ىندسة الشارع المنفتح  الشارع و
 حيث النسبة المتوسطة بين الارتفاع/العرض  L=H علاقةحيث ال =50المحطة رقم  -
 محمد العربي.في شارع بعرير  ،وتقع في نسيج وسط المدينةوىندسة الشارع المتساوي 
 ،حيث النسبة المرتفعة بين الارتفاع/العرض H≥2 L علاقةحيث ال= 60المحطة رقم  -
 بعرير محمد العربي.،بالتحديد في شارع ،وتقع في نسيج وسط المدينة وىندسة الشارع العميق
 
 محطات القياس الخاصة بالرفاهية الصوتية.  2-9-6
معطيات الفيزيائية التي تتشارك اللا يمكننا الاعتماد عمي محطات القياس الخاصة برفع  
جاه، أما عنصر جمعييا في ألمعايير التقنية فيما يخص عممية القياس وأىميا ىو الات
خاصة التي يجب توجد ىناك معايير وشروط  حيث بشي،تجاه الشارع الصوت فلا يعنو ا
 قيم من الميدان، وىي.مراعاتيا في عممية رفع ال
 مي مسافة واحدة من المصدر الصوتي .علابد آن تكون محطات القياس  -
 .)1(لابد آن تتشارك المحطات القياس في مصدر صوتي واحد -
ذا فأننا خصصنا محطات القياس الصوتية في نسيج وسط المدينة فقط دون نسيج حي يل  
وفي ىذا الإطار وجب عمينا استحداث محطة مساعدة مع الحفاظ عمي بعض  ،الاستقلال
تقع عمي مسافة واحدة من   6،5بمعني أخر أن المحطات رقم  من المحطات الأصمية، 
فيي عمي مسافة  3آما المحطة رقم الأمير عبد القادر، المصدر الصوتي المتمثل في شارع 
، وبالتالي تصبح المحطات 3ة وأسميناىا +لذلك وجب عمينا استحداث محطة جديد، اقرب
                                                 
 ehcorppa enu :niabru tnemennorivne nesrueirétxe secapse sed riovecnoC .4002 .M ,uoluopolokiN (1)
 .).S.E.R.C( secruoS ygrenE elbaweneR rof ertneC .ecèrG .euqitamilcoib




في  متمركزة إضافة إلي محطة أخري 3،6،5لمرفع المعطيات الصوتية ىي محطات رقم +








 )ما عدا الصوتية( الفيزيائيةوصف محطات القياس. لمعطيات الرفاهية العمرانية  01-6
 
 : شرقي / جنوب غربي -أاتجاه الشارع شمال حطات القياس وفقم  1-01-6
 .وىندسة الشارع المنفتح،(H2 ≤ L) النسبة المنخفضة بين الارتفاع/العرض وتمثل =11المحطة‌رقم‌ -














  صىرة رقى     60- IV : المدينة وسط مخطط شغل الأراضي موضح محطات القياس الصوتية وفق نسيج حي : 
  .يذيريت انسكن وانتعًير :المصدر
  صىرة رقى     70- IV : ، دي الاستقلال 01تىظخ انًذطت رقى 
  الباحث. :المصدر
 
  صىرة رقى     80- IV : ، دي الاستقلال01يقطع تىظيذي نهًذطت رقى  
  الباحث. :المصدر
 
  صىرة رقى     90- IV : ، دي الاستقلال51تىظخ انًذطت رقى  
  الباحث. :المصدر
 
  صىرة رقى     10- IV : ، دي الاستقلال 51يقطع تىظيذي نهًذطت رقى 




















 : شمال غربي / جنوب شرقيأاتجاه الشارع  محطات القياس وفق  2-01-6








حيث  و النسبة المتوسطة بين الارتفاع /العرض، L=Hعلاقة وتمثل ال =50المحطة رقم  -






  صىرة رقى     00- IV : ، دي وسط انًذينت 31تىظخ انًذطت رقى 
  الباحث. :المصدر
 
  صىرة رقى     50- IV : ، دي وسط انًذينت 31يقطع تىظيذي نهًذطت رقى 
  الباحث. :المصدر
 
  صىرة رقى     30- IV : ، دي الاستقلال 41تىظخ انًذطت رقى 
  الباحث. :المصدر
 
  صىرة رقى     40- IV : ، دي الاستقلال 41يقطع تىظيذي نهًذطت رقى 
  الباحث. :المصدر
 
  صىرة رقى     50- IV : ،دي وسط انًذينت ينت51تىظخ انًذطت رقى  
  الباحث. :المصدر
 
  صىرة رقى     60- IV : ، دي وسط انًذينت 51يقطع تىظيذي نهًذطت رقى 
  الباحث. :المصدر
 












 وصف محطات قياس مستوي الصوت. - 11-6







 :50المحطة رقم  -










 لا تىجذ انشاشت انصىتيت
  صىرة رقى     70- IV : ، دي وسط انًذينت 61تىظخ انًذطت رقى 
  الباحث. :المصدر
 
  صىرة رقى     80- IV : ، دي وسط انًذينت61يقطع تىظيذي نهًذطت رقى  
  الباحث. :المصدر
 
  صىرة رقى     90- IV : انًذينت ، دي وسط+31تىظخ انًذطت رقى  
  .يذيريت انسكن وانتعًير :المصدر
 
  صىرة رقى    15- IV : ، دي وسط انًذينت+31يقطع تىظيذي نهًذطت رقى  
  الباحث. :المصدر
 
 .يذيريت انسكن وانتعًير :المصدر: 51تىظخ انًذطت رقى    - IV05 صىرة رقى 
 




  +70انًحطث رقى 
 انًظذر انظىخي
  10انًحطث رقى 
 انًصذر انصىتي
  انظىخيث انشاشث









 :60المحطة رقم  -











 .الوصف التقني لممحطات القياس -21-6
‌.جنوب غربي شمال شرقي /الوصف‌التقني‌‌للمحطات‌وفق‌اتجاه‌الشارع‌‌ -1-21-6
 اندقُيثانخظائض  01انًحطث رقى  21انًحطث رقى  31انًحطث رقى 
 نًط انشارع انعريط نًط انشارع انًتساوي   انعًيقًَظ انشارع 
    الأرظيتيعايم استغلال  %59 %59 %001
  1 1 4
   انذقيقي الأرظيتيعايم شغم 
 انكثافت انبنائيت نهتذصيصت 1 1 4
 عذد انطىابق 1 1 4
 ارتفاع انىاجهت انًعًاريت 6,3 و 6,3 و  67,51 و
 عرض انشارع  و 8,9 9,3 و 8,7 و
ارتفاع انىاجهت وعرض اننسبت بين  63,0 29,0 20,2
 انشارع









  صىرة رقى     35- IV : دي وسط انًذينت ،61تىظخ انًذطت رقى  
  .يذيريت انسكن وانتعًير :المصدر
 
  صىرة رقى     45- IV : ، دي وسط انًذينت61يقطع تىظيذي نهًذطت رقى  
  الباحث. :المصدر
 
 انًظذر انظىخي
  20انًحطث رقى 








 .شمال غربي / جنوب شرقي اتجاه الشارعوفق الوصف‌التقني‌للمحطات‌ -2-21-6
 انتقنيتانخصائص   41انًحطث رقى  51انًحطث رقى  61انًحطث رقى 
 نًط انشارع انعريط نًط انشارع انًتساوي   انعًيقًَظ انشارع 
     الأرظيتيعايم استغلال  %59 %001 %001
   انذقيقي الأرظيتيعايم شغم  1 2 4
 انكثافت انبنائيت نهتذصيصت 1 2 4
 عذد انطىابق 1 2 4
 انىاجهت انًعًاريت رتفاعا 6,3 و  و8667  67,51 و
 عرض انشارع  و 8,9  و1167  و1107
ارتفاع انىاجهت وعرض اننسبت بين  63,0 060 5202
 انشارع





 .القياس المستعممة أجهزة -31-6
التجربة الميدانية  إجراءالعممية في  الأجيزةالعديد من  استخدام فقد تمالبحث  موضوع وفق   
 من اجل رفع القيم من محطات القياس وىي كالتالي.
  جذول رقى     30- IV : )61،51،41(: انىصف انتقني  نهًذطاث انقياس رقى 
  .انًصذر: انبادج



















وىو جياز يستخدم في رفع ثلاث قيم وىي درجة حرارة اليواء وسرعة الرياح ومعدل 













 : 084 otseTجهاز : صورة - IV 55صىرة رقى
 .الباحث  در:المص
 
 
 : جهاز لوكس متر: صورة - IV 65صىرة رقى
 انًصذر:  انبادج.
 
 




يقيس الجياز  أنصناعية حيث يمكن  أوطبيعية  أنواعيابكافة  الإضاءةويستخدم لرفع قيم 
 .كيمو لوكس  001 إليتصل  التيفي ضوء الشمس الساطع  ةالإضاءقيم 
 












ويستخدم ىذا الجياز لرفع قيم مستوي الصوت في الفضاءات المختمفة العمرانية 


















 الباحث.  در:: المصجهاز قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء: صورة - IV  85صىرة رقى 
 
 




 .المشاكل والصعوبات في التجربة الميدانية  -41-6
لقد واجيت التجربة الميدانية صعوبات كثيرا جدا وذلك عمي عدة مستويات ،في  
وكس متر مازي اليالخاصة بالقياس خاصة ج جيزةالأير ضالبداية وجدنا صعوبة في تح
و استيرادىم  شرائيمتم  حتى، أشير 3 إلي، حيث اخذ ذلك وقت كبير وصل نو مترو وص
، كذلك وجدنا صعوبات عمي مستوي التجربة حيث الشخصيةمن الخارج عمي نفقة الباحث 
القياس التي كانت كل ساعتين  أوقاتوجينا تعب شديد وذلك نتيجة لعدد المحطات الكبير و 
كذلك واجينا صعوبات ، كبير من طرف الباحث جيودمتتالية مما تتطمب  أيامولمدة ثلاث 
تواجدنا في  اببأسعرفة ما لم وتطفميمرفع القيم  أثناء البسطاءعمي مستوي فضول الناس 
 عن ىوينا من نحن ومن نكون. إضافةالتي نستخدميا  الأجيزةالمنطقة وعن طبيعة 
أما من الجانب التقني لمقياس فانو لم توجينا أي مشاكل من حيث تغير حالة المناخ 
ت ، حيث كان أيامخلال الأيام الثلاث لمقياس، كذلك لم تتغير حالة السماء خلال تمك الثلاث 
 أثناءالحركة اليادي لمرياح  الملاحظ فقط ىو ئلتجربة ، الشا أيامالسماء صافيا تمام خلال 
 .التجربة أجراءفترة 
  







 الفيزيائيةالرفاىية  لمقيم ةالمقارنكمنيجية بحثية، حيث  المنيج المقارن اعتمدلقد 
التي تمثل  لمعينة مختمفةال نماطالأ بحسب، و -الشارع-في الفضاء العمراني الحرالمحققة 
، عرض الشارع/النسبة بين ارتفاع  المتمثمة فيو بين الكثافة البنائية وعرض الشارع  العلاقة
بالمتوسطة  ومرورامن النسبة المنخفضة  تبدءا التي أنماط تمكتمحورت محطات القياس وفق 
 . مختمفاوفق اتجاىين جغرافيا  ىذاو ، بالمرتفعة ووصلاو 
وىي  الأولي، لمبحث تينداأتم تحديد  ووفق المنيجية المتبعة البحث أىدافوبحسب 
 .والثانية كانت الاستبيان، العممية المخصصة لذلك الأجيزةرفع الميداني بواسطة ال
متجاورين ومتمركزين في وسط  عبارة عن نسجين لمتجربة، ةمكانت العينة الشام و اكم
النسب  والكثافة البنائية المتوسطة والمرتفعة  -المدينةحي وسط – الأولمثل النسيج حيث ينة المد
الذي مثل  -حي الاستقلال-النسيج الثاني  آما، عرض الشارع أليالمرتفعة بين ارتفاع الواجية 
 .عرض الشارع إليالكثافة البنائية المنخفضة والنسب المنخفضة بين ارتفاع الواجية 




  انمرساويومظ انشارع 
  انؼميقومظ انشارع 
  انؼريضومظ انشارع 
 تمهيد:
أولا ، لممقارنة أساسيةثلاث مستويات  عمى كانت مناقشة النتائجج المقارن يوفق المن
نحو قبة السماء وفق  الدراسة البيومناخية حيث  -الشارع-مقارنة مدي انفتاح المجال الحر
كل ل زاوية الحجب لأشعة الشمس التي تشكميا ارتفاع المباني بدراسة ينا ىذا الفصلماستي
وكان المستوي  ، وىذا وفق المخطط الشمسي لمشارع نمط من الأنماط الثلاثة المدروسة
 –لمجال الحر ا المحققة داخل مقارنة قيم الرفاىية الفيزيائية الثاني من الدراسة متمثل في
 نتائجمقارنة  الثالث ىو ىوكان المستو  ، الرفع الميداني الأداء البحثية وفق -الشارع
الرفاىية ب معطيات شعور الإنسانل داء البحثية الثانية الاستبيانالمتحصل عمييا من الأ
 .-الشارع –لمجال الحر ا داخل الفيزيائية
 
 نحو قبة السماء. الدراسة البيومناخية -الشارع-مقارنة مدي انفتاح المجال الحر 1-7













شمال شرقي / جىىب غرتي  انشارع ذىضخ زاويح انذجة انري ذشكهها انمثاوي نلأوماط انصلاز انمذروسح وفق اذجاي:  )10-IIV(صىرج رقم 
 .تذسة انمخطظ انشمسي نمذيىح تسكرج
 .وترصرف مه انثادس-letas//:ptth-moc.thgil/LET@S- THGIL-انمصذر 




مخطط الشمسي لمدينة بسكرة وبحسب الفترة الزمنية عند إجراء التجربة المن خلال 
  -نمط الشارع العريض-63.0التي تساوي= و الشارع  عرض /رتفاع لا المنخفضة نسبةحيث ال- 10رقمنسجل تعرض محطة 
حيث ب  ، شمسياساعة  3.41ساعات من الإشعاع الشمسي المباشر من أصل  7إلى 
الشمس مباشرة ضمن مجال لزاوية ارتفاع الشمس تمتد من  قرص ينكشف الشارع أما
وحتى  00.21ىذا المجال الذي يمتد زمنيا بداية من الساعة °)  -5.32وحتى ° 5.37(
نمط  -29.0الشارع التي تساوي = عرض/رتفاع لا النسبة المتوسطة حيث- :20 تتعرض المحطة رقمو  كما ، 00.81
 المباشرحيث ينكشف الشارع أمام الإشعاع الشمسي بية ساعات يوم 50إلى  -الشارع المتساوي
ىذا المجال الذي  ، °) -44وحتى ° 5.37ضمن مجال لزاوية ارتفاع الشمس تمتد من (
ليذا الاتجاه  العميق لشارعاأما نمط  ، 00.61وحتى  00.21يمتد زمنيا بداية من الساعة 
التي تتعرض إلى أكثر  -العميقنمط الشارع  20.2الشارع = عرض /رتفاع المرتفعة لانسبة ال -30حيث المحطة رقم 
مجال لزاوية  مباشرة ضمن يمن ساعتين بقميل بحيث ينكشف الشارع أمام الإشعاع الشمس
ذلك المجال الذي يمتد زمنيا بداية من °)  -5.76وحتى ° 68ارتفاع الشمس تمتد من (
وىذا الاختلاف في الفترات الزمنية لتشميس ينتج عنو  ، 03.51وحتى  03.31الساعة 
  التي يستقبميا الشارع خلال اليوم. والضوئية الحراريةلقيم الطاقة  اختلافا











ذىضخ زاويح انذجة انري ذشكهها انمثاوي نلأوماط انصلاز انمذروسح وفق الاذجاي شمال غرتي / جىىب شرقي تذسة :  )20-IIV(صىرج رقم 
 .وترصرف مه انثادس-letas//:ptth-moc.thgil/LET@S- THGIL-انمخطظ انشمسي نمذيىح تسكرج  انمصذر
  انمرساويومظ انشارع 
  انؼميقومظ انشارع 
  انؼريضومظ انشارع 

















































 L ≥ H  30المحطة رقم  L = H  20المحطة رقم  L ≤H  10المحطة رقم  -
 كذلك ومن خلال المخطط الشمسي لمدينة بسكرة وبحسب الفترة الزمنية عند إجراء التجربة 
   -نمط الشارع العريض-63.0الشارع التي تساوي = عرض /رتفاع لا المنخفضة نسبةوالتي تمثل ال- 40محطة رقمسجل تعرض ن
وبالتالي  شمسيةساعة  3.41من أصل  للإشعاع الشمسي المباشر ساعات 8إلي أزيد من 
° 5.37مباشرة ضمن مجال لزاوية ارتفاع الشمس تمتد من ( أمام الشمسينكشف الشارع 
 ، 00.91 حتى 03.01ىذا المجال الذي يمتد زمنيا بداية من الساعة °)  -5.32 وحتى
  -نمط الشارع المتساوي-1.1التي تساوي= و الشارع  /عرضرتفاع لا المتوسطة سبةالن حيث- 50المحطة رقمتعرض توكذلك 
وذلك وفق مجال لزاوية ارتفاع الشمس  ، المباشرللإشعاع الشمسي  ساعات يومية 60 إلى
 00.11المجال الذي يمتد زمنيا بداية من الساعة  ذلك°)  -5.15 وحتى° 28تمتد من (
نمط - 52.2التي تساوي =و الشارع /عرض ارتفاع  المرتفعة بين بةنسوالتي تمثل ال - 60محطة رقم أما ، 00.61وحتي
رتفاع الشمس لاوفق زاوية  اليوم وذلكفي  بقميل من ساعتين أكثر إلى فتتعرض   -الشارع العميق
 02.11المجال الذي يمتد زمنيا بداية من الساعة  ىذا°)  -07 وحتى° 5.58تمتد من (
 . 00.41 وحتى
 
 : الرفع الميداني أداء وفق -الشارع –الفيزيائية للمجال الحر مقارنة قيم الرفاهية  2-7
  : الرفاهية الحرارية 1-2-7

































 ومظ انشارع انؼريض ومظ انشارع انمرساوي  انؼ يقومظ انشارع 




 اعمي -العريضنمط الشارع  -63.0الشارع التي تساوي =/عرض ارتفاع  المنخفضة بين نسبةالحيث  - 10رقم القياس سجمت المحطة
سجل مجموع الطاقة الحرارية خلال و  ° 4.54عند درجة حرارة  روتياذالقيم أين بمغت الحرارة 
 ومجموع طاقة حرارية خلال فترة التظميل ، 2واط/م 8034 ساعات التشميس المباشر والتي تقدر
 وبالتالي يكون مجموع الطاقة الإجمالية المجمعة في المجال خلال النيار ، 2واط/م019تقدر بي
نمط  -29.0الشارع التي تساوي= /عرض رتفاع لا المتوسطة نسبةالحيث - 20يميو محطة القياس رقم ، /ي2واط/م8125 يى
كان مجموع  كما° 7.24حيث بمغت درجة حرارة اليواء في ذروتيا عند درجة    -الشارع المتساوي
ومجموع طاقة حرارية  ، 2واط/م 6143الطاقة الحرارية خلال ساعات التشميس المباشر تقدر 
حيث يكون مجموع الطاقة الإجمالية في المجال خلال ، 2واط/م 4811 خلال فترة التظميل
 - 20.2= التي تساوي الشارععرض  /ارتفاع  المرتفعة بين نسبةال حيث 30وأخيرا محطة القياس رقم ، /ي2واط/م0064  النيار
كما سجل إجمالي ° 3.14في ذروتيا عند درجة حيث بمغت درجة حرارة اليواء  -العميقنمط الشارع 
ومجموع طاقة حرارية خلال ، 2واط/م3671طاقة حرارية خلال ساعات التشميس المباشر تقدر 
حيث يكون مجموع الطاقة الإجمالية في المجال خلال فترة ، 2واط/م5251فترة التظميل تقدر 
 .  /ي2واط/م8823 ىي  النيار













 / جىىب شرقي :يىضخ قيم درجح درارج انهىاء نلأوماط انصلاز نهشارع  وفق الاذجاي شمال غرتي :  )20-IIV(مىذي تياوي رقم 
 .انثادس :انمصذر 
  -نمط الشارع العريض -63.0عرض الشارع والتي تساوي= /ارتفاع المنخفضة بين نسبةالتي تمثل الو  - 40المحطة رقمتظير نتائج 














































 درجة حرارة الهواء




















 ومجموع طاقة حرارية خلال فترة التظميل ، 2واط/م 0575ساعات التشميس المباشر تقدر
  ىي المجمعة في المجال خلال النيار الإجماليةيكون مجموع الطاقة  وبالتالي ، 2واط/م675
نمط الشارع  - 1.1الشارع التي تساوي =عرض  /ارتفاع  المتوسطة بين نسبةال حيث- 50محطة رقمومن ثم  ، /ي2واط/م6236
وكان مجموع الطاقة ° 3.24بمغت درجة حرارة اليواء في ذروتيا عند درجة  أين   -المتساوي
ومجموع طاقة حرارية  ، 2واط/م4034الحرارية الشمسية خلال ساعات التشميس المباشر تقدر
المجمعة في المجال  الإجماليةيكون مجموع الطاقة  وبالتالي ، 2واط/م0101 خلال فترة التظميل
 52.2= والتي تساوي /عرض الشارعارتفاع بين  المرتفعة نسبةال حيث- 60المحطة رقم  أما ، /ي2واط/م 4135 خلال النيار
كما سجل ° 7.04حيث بمغت درجة حرارة اليواء في ذروتيا عند درجة ، -نمط الشارع العميق -
ومجموع طاقة  ، 2واط/م3671طاقة حرارية خلال ساعات التشميس المباشر تقدر  إجمالي
في  الإجماليةيكون مجموع الطاقة  وبالتالي، 2واط/م5251حرارية خلال فترة التظميل تقدر 
 . /ي2واط/م 8823ىي   المجال خلال فترة النيار
 















 يىضخ مسرىي انرطىتح انىسثيح نلأوماط  انشارع انصلاز  وفق الاذجاي شمال شرقي / جىىب غرتي ::  )30-IIV(مىذي تياوي رقم 
 .انثادس :انمصذر
 
المحطات جميعيا بداية لمطموع نستطيع ملاحظة المسار التنازلي لمقيم الرطوبة النسبية في 
مسار البعدىا  يبدأ حيثيبمغ القيمة الدنيا لكل محطة  ىالنيار ويستمر ىذا المسار حت






























































قيم الرطوبة النسبية والتي ادني ، -63.0التي تساوي و عرض /رتفاع الا المنخفضة بين نسبةالحيث - 10المحطة رقم 
حيث كانت ، %4.01وذلك بقيمة  00.81بمغت قيمتيا الدنيا عند توقيت القياس لمساعة 
 نسبةالحيث - 20كذلك تسجل المحطة رقم  ، الشمسي المباشر للإشعاعالمحطة لا تزال معرضة 
قيما لمرطوبة النسبية بمغت قيمتيا الدنيا  عند توقيت القياس  -29.0=التي تساوي و عرض  /رتفاع الا المتوسطة
وقت يكون فيو الشارع  أخربحيث مثل ىذا التوقيت   %6.31وذلك بقيمة تقدر  00.61
 ليزالوبالتالي اخذ مسار القيم بتصاعد بعده في حين  ، الشمسي المباشر للإشعاعمعرض 
التي تساوي و عرض /رتفاعالا المرتفعة بين نسبةالحيث - 30كذلك سجمت المحطة رقم ، الأولينخفض في النمط 
 %4.41عند قيمة  00.41قيم لمرطوبة النسبية بمغت قيمتيا الدنيا عند توقيت القياس   -20.2
 يصبح الشارع في حالة تظميل.  حيثاعد بعد ذلك التوقيت صمسار القيم بت يبدأ ثمومن 
 

















 يىضخ قيم انرطىتح انىسثيح نلأوماط  انصلاز نهشارع  وفق الاذجاي شمال غرتي / جىىب شرقي : :  )40-IIV(مىذي تياوي رقم 
 .انثادس :انمصذر
 نسبةالحيث  – 40سجمت المحطة رقم  وقد ، بين الحالات الثلاث لمشارع متفاوتةالنتائج ال حيث
في  ،%1.31القيمة الدنيا لمرطوبة النسبية وذلك بقيمة  -63.0التي تساوي و عرض الشارع /رتفاعالا المنخفضة بين
ب  القيمة الدنيا ، -1.1التي تساوي و الشارع /عرض  رتفاعالا المتوسطة بين نسبةالحيث - 50حين سجمت المحطة رقم 
































































سجل تفاوت في توقيت تسجيل القيمة الدنيا لمشارع بحيث كانت و   ،%5.51دنيا مقدرا ب 
توقيت القياس  عند 50وفي المحطة رقم، 00.81توقيت القياس عند  40في المحطة رقم 
القيم القصوى لممحطات الثلاث   اأم ، 00.41عند توقيت القياس  60لممحطة رقم ، 00.61
 وذلك 00.6توقيت  عند الفجر وبزوج 00.4فكانت متقاربة وىذا عند  توقيت مطمع الفجر 
النسبية  الرطوبةتكون معدلات بحيث منطقيا حيث لا يوجد مصدر لاكتساب الطاقة الحرارية 
 موحدة تقريبا في المحطات جمعييا. 
 
















 نلأوماط انصلاز نهشارع  وفق الاذجاي شمال شرقي / جىىب غرتي : انهىاء سرػحيىضخ مسرىي :  )50-IIV(مىذي تياوي رقم 
 .انثادس :انمصذر 
 
 بببنسغى يٍ انذسكت انهبدي نهسيبح أرُبء وقج إجساء انخجسبت إلا أَُب صجهُب اخخلاف
ديذ صجهج انًذطت زقى ، بضيطب بيٍ قيى صسعت انسيبح بيٍ انًذطبث انزلاد في هرا الاحجبِ
، كهى/صبعت 3.0ادَي قيى صسعت انسيبح بهغج  ،  -63.0التي تساوي و عرض الشارع / رتفاعالا المنخفضة بين نسبةالحيث  - 10
وذنك بقيًت  00.21قيًت قصىي عُد حىقيج انقيبس و ، 00.01وذنك عُد حىقيج انقيبس 
انخي وعسض انشبزع الازحفبع/ انًخىصطت بيٍ ديذ انُضبت- 20كرنك صجهج َفش انُخيجت نهًذطت زقى ،  كهى/صبعت3.1
نقيى صسعت انهىاء يقبزَب يع انًذطخيٍ ازحفبعب َضبيب  30هج انًذطت زقى وصج،  -2..0حضبوي 





























































وببنخبني َضخطيع  ، كهى/صبعت 0.1عُد قيًت حقدز بي  00.21وقيًت قصىي عُد حىقيج انقيبس 
أٌ َقىل أٌ حهك انذسكت نههىاء حعخبس عبيم أصبصي في عًهيت انخببدل انذسازي بيٍ انهىاء 
حذضيٍ والأصطخ انفيزيبئيت وكرنك في عًهيت فقداٌ انطبقت انذسازيت نههىاء وببنخبني في 
  ظسوف انسفبهيت انذسازيت انعًساَيت.

















 .انثادس:نلأوماط انصلاز نهشارع  وفق الاذجاي شمال غرتي / جىىب شرقي: انمصذر انهىاء سرػحيىضخ  : )60-IIV(مىذي تياوي رقم 
 
سجمت النتائج  المتحصل عمييا من الرفع الميداني لمقيم سرعة اليواء ضمن ىذا الاتجاه 
حيث كانت النتائج متقاربة نسيبا بين المحطات الثلاث في  ، في العموم ئةلمشارع حركة ىاد
كذلك المحطة ، كمم/ساعة 2عند قيمة  40جمت القيمة القصوى لممحطة رقم حيث س ، لاتجاهىذا ا
 2 بيسجمت قيمة قصوى  60ولممحطة رقم ، كمم/ساعة 8.1سجمت القيمة القصوى بي  50رقم 
وىي قيم في مجمميا ضعيفا جدا ولا يمكنيا أن تؤثر عمي المعادلة الحرارية لممجال  ، كمم/ساعة
















































































 نلأوماط انصلاز نهشارع  وفق الاذجاي شمال شرقي / جىىب غرتي:  انخارجي يىضخ قيم درجح درارج سطخ انجذار : )70-IIV(مىذي تياوي رقم 
 .انثادس:انمصذر
 
لمدرجات الحرارة  ةتصاعديتشكل النتائج المتحصل عمييا من الرفع الميداني مسارات 
فوق المجال ومقدار الطاقة  يمسار الشمسالوذلك ارتباطا مع  ، الخارجي الجدار لسطح
بين المواد المشكمة لمجدار في  السعة الحراريةالمكتسبة لمكل محطة بالرغم من اختلاف 
سجل اختلافا بين المحطات و ، بين ألبريك والحجر الأسمنتي، لممحطاتالبيئات الثلاث 
 المنخفضة بين نسبةحيث ال – :10حيث سجمت المحطة رقم ، اكتساب الطاقة الحرارية ىمد فيالثلاث 
اكتساب لمطاقة الحرارية استمر حتى توقيت القياس  -نمط الشارع العريض-63.0تساوي  التيو  عرض الشارع/ارتفاع
كما وسجمت  ، في الانخفاض بدأت ثمومن  القصوىحرارة قيمتيا الحيث بمغت  00.81
لمطاقة  اكتسابا -نمط الشارع المتساوي–29.0 التي تساويو عرض الشارع ع/رتفاالا المتوسطة بين نسبةالحيث - :20المحطة رقم
وىو التوقيت الذي بمغ فيو درجة حرارة  00.61توقيت القياس عند الساعة  حتىالحرارية 
عرض الشارع والتي بمغت /ارتفاع المرتفعة بين نسبةالحيث - :30كذلك المحطة رقم ، القصوىسطح الجدار درجتو 
 وحتىالمادة لمطاقة الحرارية بداية من شروق الشمس  اكتسابحيث استمر  -الشارع العميقنمط -20.2
القيمة  إليصمت القيمة الحرارية لسطح الجدار و بحيث  00.41ت القياس عند الساعة توقي















































 درجة حرارة الجدار





















شمال غربي وفق الاتجاه  درجة حرارة سطح الجدار الخارجي لأنماط الشارع الثلاث 8-1-2-7


















 نلأوماط انصلاز نهشارع  وفق الاذجاي شمال غرتي / جىىب شرقي:  انخارجي يىضخ قيم درجح درارج سطخ انجذار : )80-IIV(مىذي تياوي رقم 
 .انثادس:انمصذر
 
 إلالممادة المشكمة لمجدار بين المحطات الثلاث  السعة الحراريةاختلاف  بالرغم من
حظة مسار الطاقة الحرارية المكتسبة لممادة خلال اليوم من خلال تسجيل ملاانو يمكننا 
 لاكتسابالزمني التي تتطمبو  والمدىالحرارة لكل مادة  أليياالتي تصل   القصوىالنقاط 
مع شروق الشمس  يبدءاحيث نسجل مسار تصاعدا لقيم الحرارية لممحطات الثلاث  ، لطاقةا
الشارع ليرجع ويعاود  أنواعوذلك بحسب كل نوع من  القصوىوينتيي عند بموغو القيمة 
لمحرارة عند توقيت القياس لمساعة  القصوىالقيمة  40طة رقم ححيث سجمت الم، الانخفاض
 امسار  50كذلك سجمت المحطة رقم ، عند ىذا التوقيت احيث لا يزال الشارع مشمس 00.81
، 00.61توقيت القياس  حتىو  00.6ة استمر من توقيت القياس ر لدرجة الحرا اتصاعدي
الخارجي عند توقيت  لمحرارة الجدار قصوىقيمة  60كذلك سجمت المحطة رقم 

















































 درجة حرارة سطح الجدار







































 يىضخ قيم درجح درارج سطخ الأرضيح نلأوماط انصلاز نهشارع  وفق الاذجاي شمال شرقي / جىىب غرتي:  : )90-IIV(مىذي تياوي رقم 
 .انثادس:انمصذر
 
لممحطات  الأرضيات سطحلأية لممادة المكونة ر الحرا السعةبالرغم من اختلاف 
سجل  ظير جميا حيث مدي اكتساب الطاقة الحرارية أن إلاالقياس الثلاث في ىذا الاتجاه 
 والتي عرض الشارع/رتفاعالا المنخفضة بين نسبةال حيث- :10سجمت المحطة رقم  و، اختلافا بين المحطات الثلاث
 درجة بمغت حيث 00.61القياس  توقيت حتىاستمر  الحراريةلمطاقة  ااكتساب ، -63.0تساوي 
سجمت نفس النتائج  بالنسبة  كما ، في الانخفاض بدأت ثمومن  القصوىقيمتيا  حرارةال
وذلك راجع ، فييا المادة الطاقة الحرارية تكتسبالتي  الزمنيةمن حيث الفترة  20لممحطة رقم 
 -:30كذلك المحطة رقم ، 2، 1لممحطتين  الأرضالزاوية الشمسية فوق سطح  تساوي إلي
توقيت  حتىحيث اكتساب المادة لمطاقة الحرارية  ، 20.2عرض الشارع ىي  /ارتفاع  المرتفعة بين نسبةالحيث 
وذلك  في الانخفاض بدأت ثمروتيا ومن ذت الحرارة غبم حيث 00.41القياس عند الساعة 


















































 درجة حرارة سطح الارضية

























غربي / درجة حرارة سطح الأرضية لأنماط الشارع الثلاث وفق الاتجاه شمال  01-1-2-7


















 يىضخ قيم درجح درارج سطخ الأرضيح نلأوماط انصلاز نهشارع  وفق الاذجاي شمال غرتي / جىىب شرقي: :  )01-IIV(مىذي تياوي رقم 
 .انمصذر.انثادس
 
 اتالأرضي سطحأمن الرفع الميداني لمقيم تائج المتحصل عمييا من خلال الن
عند توقيت  قصوىقيما  -)1(40حيث سجمت المحطة رقم  ، لممحطات وفق ىذا الاتجاه
لقيمة الحرارية عند توقيت  قصوىقيمة  ، )2( 50كذلك سجمت المحطة رقم، 00.61القياس 
فسجمت القيمة القصوى لدرجة الحرارة عند توقيت  ، )3( 60المحطة رقم  أما 00.41القياس 
في فقدان الحرارة  القصوىالمادة بعد تسجميا القيمة  بدءاحيث ب ، 00.21القياس لمساعة 
 وتبرد وذلك نتيجة لغياب المصدر الحراري عنيا.
لثلاث المدروسة ا لأنماط المسجمةنلاحظ ونسجل لنفس النتيجة  أنونتيجة لما سبق يمكننا 
العامل الرئيسي المؤثر في المتغيرات الخمس  أن المتمثمة في تمك النتيجة الأخرللاتجاه 
مباشر الغير  وأالإشعاع الحراري سواء كان المباشر  كمية لمرفاىية الحرارية ىو
حيث كانت الأفضمية بين الأنماط المدروسة ، -الشارع–التي يستقبميا المجال الحر (المشتت)
                                                 
 .-نمط الشارع العريض-63.0تساوي  التي عرض الشارع /ارتفاع المنخفضة بين نسبة الحيث  -40المحطة رقم )1(
 .-نمط الشارع المتساوي-1.1تساوي  التي عرض الشارع /ارتفاع  بين المتوسطة النسبة حيث – 50انًذطت زقى )2(


















































 درجة حرارة سطح الارضية

























ىو الأفضل في تحسين النسبة المرتفعة بين الارتفاع والعرض وبالتالي  يإلي نمط الشارع ذ
شروط الرفاىية الحرارية لممجال الحر وذلك من خلال التقميل من فترات التعرض للأشعة 
المشكمة  ائيةنوىنا يبرز دور الكثافة الب، قيمة حرارية كبيرة اتالحرارية المباشرة التي تكون ذ
وعلاقتيا مع عرض الشارع في تحسين ظروف الرفاىية الحرارية العمرانية  اع المبنيلارتف
 . لممجال الحر
 
 : الرفاهية البصرية  2-2-7
وفق الاتجاه شمال شرقي / جنوب  لأنماط الشارع الثلاثمقارنة مستوى الإضاءة الطبيعية   1-2-2-7












 يىضخ قيم مسرىي الإضاءج انطثيؼيح نلأوماط انصلاز وفق الاذجاي شمال شرقي / جىىب غرتي::  )11-IIV(مىذي تياوي رقم 
 .انثادس: انمصذر 
 
من خلال و  الشمسيلإشعاع ا ضمن قيمة ثابتة لمطاقة الضوئيةو  حيث سماء صافية تماما
المنحي البياني لمقيم نسجل اختلافا في المجال الزمني للإضاءة الطبيعية ذات القيم الحرجة 
أطول فترات الإضاءة الطبيعية المباشرة عالي القيمة والتي )1( 10حيث سجمت المحطة رقم
بمغت قيم الإضاءة الطبيعة في  حيثبنيارية ساعات  70امتدت ضمن مجال زمني يساوي 
                                                 













































 مستوي الاضاءة الطبيعية






















لقيم المسجمة امجموع كان و  00.21 وذلك عند توقيت القياس، ك.لوكس 09 عند روتياالمجال ذ
كذلك سجل ىذا النمط أقل فترات  ، ك.لوكس 3.392خلال ساعات التشميس المباشر بمغت 
حيث بمغت  -الإضاءة الطبيعية في الظل –ساعات    70الإضاءة غير المباشرة التي امتدت إلي 
 20يميو محطة القياس رقم ، ك.لوكس 6.31ذروتيا  في الظل الضوئية المسجمة الطاقة قيمة
 50التي سجمت فييا فترات إضاءة طبيعية مباشرة امتدت ضمن مجال زمني يساوي  )1(
عند توقيت  وىذا، ك.لوكس 09حدىا الأقصى تساوي  القيم فيحيث كانت بساعات نيارية 
 في حدود المسجمة خلال ساعات التشميس المباشرلقيم امجموع كما كان ، 00.21القياس 
لفترة زمنية  -إضاءة طبيعية في الظل –سجل فترات الإضاءة غير المباشرة  كما، ك.لوكس 1.922
 ، ك.لوكس 2.21 عند قيمة ساعات حيث كانت القيمة الضوئية المسجمة في ذروتيا 90تساوي 
فترات الإضاءة الطبيعية المباشرة التي سجمت أقل  )2( 30ومن ثم كانت محطة القياس رقم
والتي امتدت ضمن مجال زمني يساوي ساعتين بقميل حيث بمغت ذروتيا عند قيمة مساوية 
 21كما كانت ساعات التظميل التي تساوي ، 00.41وىذا عند توقيت القياس ، ك.لوكس 67
 .00.21وىذا عند توقيت القياس  ك.لوكس 1.8 اذروتي وبمغتساعة  نيارية تقريبا 


















 انطثيؼيح نلأوماط انصلاز نهشارع  وفق الاذجاي شمال غرتي / جىىب شرقي:يىضخ  قيم مسرىي الإضاءج :  )21-IIV(تياوي رقم 
 .انمصذر. انثادس  
                                                 
 .-نمط الشارع المتساوي -29.0عرض الشارع التي تساوي  /ارتفاع  المتوسطة بين نسبةالحيث  - 20يذطت زقى  )1(













































 مستوي الاضاءة الطبيعية






















اختلافا في المجال الزمني لإضاءة الطبيعة ذات القيم الحرجة حيث  تسجل النتائج  
 توالتي امتد عالي القيمة أطول فترات الإضاءة الطبيعية المباشرة )1(40المحطة رقم تسجم
المنتشر  الإشعاع الضوئيبمغت قيم  حيثساعات نيارية   80ضمن مجال زمني يساوي 
وكان مجموع ، 00.41وذلك عند توقيت القياس  ك.لوكس 2.39 و عند قيمةفي المجال ذروت
، ك.لوكس 7.772قيم الإضاءة الطبيعية المسجمة خلال ساعات التشميس المباشر يساوي 
 –ساعات  60 ىإل تالإضاءة غير المباشرة التي امتدقل فترات أكذلك سجل ىذا النمط 
محطة يميو ’ ك.لوكس 6.21ذروتيا  حيث كانت القيمة الضوئية في -الطبيعية في الظل الإضاءة
ضمن مجال زمني يساوي  تفترات إضاءة طبيعية مباشرة امتد اسجمت فيي التي )2( 50رقم
ياس لقوذلك عند توقيت ا ك.لوكس 48تساوي  الأقصىساعات نيارية كانت القيم في حدىا  60
 671بمغت  قد لقيم المسجمة خلال ساعات التشميس المباشرامجموع كما كان ، 00.21
 -إضاءة طبيعية في الظل –غير المباشرة طبيعية  إضاءةفترات  المحطة تكذلك سجم، ك.لوكس
وذلك عن  ك.لوكس 3.9ذروتيا  حيث كانت القيمة الضوئية فيساعات  80لفترة زمنية تساوي 
قل الفترات الإضاءة أ تسجمالتي )3(60المحطة رقم  تومن ثم كان ، 00.01القياس  توقيت
الطبيعية والتي امتدد ضمن مجال زمني يساوي ساعتين بقميل حيث بمغت مستوي الإضاءة 
القياس  وذلك عند توقيت ك.لوكس 5.38الطبيعية المباشرة في ذروتيا خلال ساعات التشميس 
كما كان مجموع القيم المسجمة خلال ساعات التشميس المباشر والتي بمغت  ، 00.21
ساعة  نيارية تقريبا حيث  21 بمغتكذلك كانت ساعات التظميل التي  ، ك.لوكس 5.38
 ك.لوكس 3.9 عند قيمة الإضاءة الطبيعية غير المباشرة ذروتيا خلال تمك الفترة ىمستو  وصل





                                                 
 .-نمط الشارع العريض -63.0تساوي  والتي رتفاع الواجية الي عرض الشارعلا المنخفضة نسبةالحيث  - 40انًذطت زقى  )1(
 .-نمط الشارع المتساوي -1.1لارتفاع الواجية إلي عرض الشارع والتي تساوي  حيث النسبة المتوسطة - 50نًذطت زقى ا)2(
 .-نمط الشارع العميق -52.2حيث النسبة المرتفعة لارتفاع الواجية إلي عرض الشارع والتي تساوي  - 60انًذطت زقى )3(




 : الرفاهية الصوتية  3-2-7













 يىضخ  قيم مسرىي انصىخ نلأوماط انصلاز نهشاشح انصىذيح  ::  )31-IIV(مىذي تياوي رقم 
 .انثادس :انمصذر
 
وفق النتائج المتحصل عمييا من الميدان لقيم الصوت من المحطات القياس  
) المتمركز وفق المصدر الصوتي المتمثل في شارع الأمير عبد 6 -5 – 3الصوتي(+
الأقرب إلي قيم الصوت في و  اعمي قيم الصوت )1( 3+حيث سجمت المحطة رقم ، القادر
، ديسبل 1.46عند قيمة  00.01بحيث سجمت القيمة القصوى عند توقيت القياس  ، المصدر
 ، )2( 50في حين كانت المحطة رقم ، ديسبل 5.47في حين كانت القيمة في المصدر عند 
، ديسبل 5.75عند قيمة  00.01التي سجل فييا القيمة القصوى لمصوت عند توقيت القياس 
 ، ديسبل 5.47ىي  –شارع الأمير عبد القادر  –وتي في حين كانت القيمة في المصدر الص
والتي سجمت فييا القيمة القصوى لمصوت عند توقيت القياس  ، )3(60أما المحطة رقم 
في حين كانت القيمة في المصدر الصوتي ىي  ،  ديسبل1.45وذلك بقيمة  00.01
ال الحر من الموجات يمكننا أن نلاحظ فعالية الشاشة الصوتية في حماية المجو  ، ديسبل5.47
 ، حيث الظل الناتج عن تمك الشاشة المرتبط مداه بارتفاع المبني، الصوتية العالية التردد
والتي تعمل عمي تشتيت جزء كبير من ىذه الموجات الصوتية وانعكاس جزء ضئيل منيا 
                                                 
 .حًزم دبنت عدو وجىد انشبشت انصىحيت -3انًذطت زقى + )1(
 .حًزم انشبشت انصىحيت ذاث انُضبت انًخىصطت بيٍ ازحفبع انىاجهت إني انشبزع  - 50انًذطت زقى  )2(







































































































































































































































داخل المجال الحر مما ينتج عنو انخفاض في القيم وبالتالي انخفاض في مستوي الصوت 
 اخل المجال الحر.د
 
 :نتائج الاستبيان مقارنة 3-7
 .الرفاهية الحرارية الدراسة ثنائية المتغير/ 1-3-7


















والاختلاف في إجابة  التفاوت من خلال النتائج المتحصل عمييا يمكننا أن نلاحظ
 حيث عبر سكان حي وسط المدينة ، المستجوبين في النسيجين المستيدفين من الاستبيان
في ، بالإجابة لفترة منتصف النيار كالفترة التي يشعر فييا السكان بارتفاع حرارة الجو %06
لمفترة من منتصف النيار حتى   بالإجابة 3.35%حين عبر سكان حي الاستقلال بنسبة 
ىذا الشعور مرتبط بالا ساس  ، أخر النيار التي يشعر بيا السكان بارتفاع درجة حرارة الجو
عمي  ، مع تعرض الشارع لمتشميس المباشر المرتبط بدوره بمدي انفتاح الشارع نحو السماء
عكس ما ىو عميو لنسيج حي وسط المدينة ذو الانفتاح الأقل نحو السماء والأكثر ظلال 
 خلال اليوم.
 
 .XNIHPS،انمصذر:  لهواءالشعور بزيادة حرارة ا أوقاتمتغير الموقع/ متغير :  وسة )10-IIVجذول رقم (
 .XNIHPS،انمصذر:   .لهواءالشعور بزيادة حرارة ا أوقاتمتغير الموقع/ متغير :  ) 10-IIVرقم (مخطظ تياوي  




















عبر سكان حي وسط المدينة عن  الفترة التي ، من خلال النتائج المتحصل عمييا
فييا بتحسن حرارة اليواء (بفترة ما بعد الظييرة آو وقت العصر) حيث أعطت  رونيشع
(لفترة  % 3.36في حين كانت نتائج حي الاستقلال بالإجابة بنسبة ، % 0.03النتائج نسبة 
وىنا يمكننا أن نلاحظ أن السكان عبروه عن شعورىم بتحسن حرارة اليواء في  ، أخر النيار)
 .لشارع في حالة تظميل أو شبو مظملالأوقات التي يكون ا
 
 .الرفاهية البصرية 2-3-7












 .XNIHPS،انمصذر: الهواء متغير الموقع / متغير تحسن حرارة: وسة )20-IIVجذول رقم (
 .XNIHPS،انمصذر:  الهواءمتغير الموقع / متغير تحسن حرارة   :)20-IIVرقم (مخطظ تياوي  
 
 .XNIHPS،انمصذر: الارتياح إلي مستوي الإضاءة الطبيعيةمتغير الموقع / متغير ): وسة 30-IIV(جذول رقم 









يمكننا أن نلاحظ  ، خلال التقنية البحثية الاستبيان  من من خلال النتائج المتحصل عمييا 
أن الغالبية من سكان حي وسط المدينة أجابو (بنعم للارتياح) إلي الإضاءة الطبيعية في 
وىذا راجع في الأساس إلي مقدار  ، للإجابة نعم %9.27حيث سجمت النتائج نسبة  ، حييم
في حين   ، الظل الممتد إلي ساعات طويمة خلال اليوم حيث مستويات الإضاءة المنخفضة
 الطبيعية بحييمجاب نسبة كبيرة من سكان حي الاستقلال(بعدم ارتياحيم) لممستوي الإضاءة أ
 وذلك نتيجة انفتاح الشوارع نحو قبة السماء ، % 3.36حيث كانت نسبة الإجابة لا ىي 
مما أدي إلي طول ساعات الإضاءة الطبيعية المباشرة ذات  بنسبة كبيرة في حي الاستقلال
 ة من الطاقة الضوئية خلال اليوم.المستويات العالي
 













غمبيم لا أسكان حي وسط  المدينة في  أن نسجل أنمن خلال النتائج المتحصل يمكننا   
في حين ) لا(لمجواب  %7.55سكان الحي بنسبة  أجابيستخدمون النظرات الشمسية حيث 
من  ىالغالبية العظمن إوبالتالي ف، )نعم(لمجواب   %07سكان حي الاستقلال بنسبة  أجاب
الشمسية الضوئية عالية  الأشعةسكان الحي يستخدمون النظرات الشمسية  الواقعية من 
 .XNIHPS ،انمصذر:الارتياح إلي مستوي الإضاءة الطبيعيةمتغير الموقع / متغير وسة   :)30-IIVرقم (مخطظ تياوي  
 .XNIHPS المصدر: النظرات الشمسية،استعمال متغير الموقع / متغير وسة   :)40-IIVرقم (مخطظ تياوي  
 .XNIHPSالمصدر: استعمال النظرات الشمسية،متغير الموقع / متغير :  وسة )40-IIVجذول رقم (




منية ز لفترة في حي الاستقلال  ىا الشارعاالتي يتمق  العالية الإضاءةالطاقة وىذا نتيجة لكمية 
 طويمة خلال النيار.
 
 .الريا حيةالرفاهية  3-3-7



















سكان حي وسط المدينة فيما يخص  إجابةكانت  ، بحسب النتائج المتحصل عمييا
 إليبنسبة متوسطة  (بالتأثر الإجابة  القوية المحممة بالرمال  تنحصر بين بالرياح تأثرىم
تنحصر بين الإجابة  ل لاسكان حي الاستق إجابةفي حين كانت  ، )بنسبة ضعيفة  التأثر
ويرجع ىذا بالأساس إلي اتساع عرض  ، (بالتأثر بنسبة متوسطة إلي التأثر بنسبة قوية)
الشوارع في حي الاستقلال إضافة إلي انخفاض مستوي ارتفاع المباني عمي الجانبين مما 
ن الظل الذي تشكمو المباني لمحماية من إوبالتالي ف، كبر من اليواءأيسمح بمرور حجم 
الكثافة البنائية  يعكس ما ىو عميو في نسيج حي وسط المدينة ذ ىعم االرياح يكون صغير 
  المرتفعة والنسبة العالية بين ارتفاع الواجيات المعمارية وعرض الشارع.
 
 
 .XNIHPS المصدر: التأثر بالرياح المحملة بالرمال،متغير الموقع / متغير وسة   :)50-IIVرقم (مخطظ تياوي  
 .XNIHPS التأثر بالرياح المحملة بالرمال،المصدر:متغير الموقع / متغير :  وسة )50-IIVجذول رقم (




 الرفاهية الصوتية. 4-3-7













عن ارتياح لمحالة  وسط المدينة حيعبر سكان ، من خلال النتائج المتحصل عمييا
لمستوي  بالارتياح) للإجابة %1.75النتائج نسبة  تعطأيم حيث الصوت داخل حي
عدم (عبروا عن  %06حي الاستقلال لمسكان   في حين كانت النتائج المسجمة، (الضجيج
المرتفعة ويرجع ذلك في الأساس إلي الكثافة البنائية  ، )رضاىم عن مستوي  الصوت بحييم
ي المقابمة لممصدر الصوتي والتي شكمت بالأخص المبانو  حي وسط المدينة نسبيا لمنسيج










 XNIHPS. التأثر بالضجيج داخل الحي،المصدر:متغير الموقع / متغير :  وسة )60-IIVجذول رقم (
 . XNIHPSالتأثر بالضجيج داخل الحي،المصدر:متغير الموقع / متغير : ( 60-IIVرقم (مخطظ تياوي  




 الدراسة متعددة المتغيرات: 5-3-7
الشعور  أوقاتمتغير  -مدي الارتياح لمحرارة اليواء -(الموقعاتدراسة متغير  1-5-3-7

















نلاحظ ترابط  أنمن خلال النتائج المتحصل عمييا وبحسب خريطة العوامل يمكننا 
يج نسالموقع، حيث من متغير ( لعدة متغيرات مع بعضيا البعض حيث نسجل ارتباط ك
مرتاح ومرتاح - الإجابة حيث اليواءحي وسط المدينة مع كل من متغير الارتياح لمحرارة 
في حين نسجل  )- وقت الظير – بالإجابةبالحرارة  مع متغير وقت الشعوروكذلك   -جدا
نسيج حي الاستقلال مع كل من متغير الارتياح لمحرارة الموقع،حيث ترابط كل من متغير (
من الظييرة  – بالإجابةومع متغير وقت الشعور بالحرارة  -غير مرتاح– الإجابة حيث اليواء
والفترات التي المستجوبين ، وىنا يمكننا أن نلاحظ الفرق في الشعور بين )النيار أخرحتي 
يكون الشعور بارتفاع حرارة اليواء ، حيث نسيج حي الاستقلال والفترة التي يشعر سكانو 
تج عنو نفترة زمنية طويمة تمتد من الظييرة وحتي أخر النيار مما يكبارتفاع حرارة اليواء 
المباشر التي  لمتشميسالفترة الطويمة  إلي الأساس في ذا راجعوى حالشعور بعدم الارتيا
.  مرغير أوقاخ انشؼىر تارذفاع درارج انهىاء: -مذي الارذياح نهذرارج انهىاء -):خريطح انؼىامم نهمرغيراخ  انمىقغ10-IIVشكم رقم (
 .XNIHPS انمصذر:
  َضيج دي وصط انًديُت.حلاقي يخغيساث يع         
  حلاقي يخغيساث يع َضيج دي الاصخقلال.           




شارع والتي ال /عرضالنسبة بين ارتفاع ضللانخفانتيجة مباشرة  ىذاو الشارع ليا   يتعرض
  .في الشارع التظميلص فترات نق إلي أدت
 


















نسيج بحسب خريطة العوامل يمكننا أن نلاحظ ترابط متغيرات كل من متغير (الموقع، حيث  
مرتاح ومرتاح -الإجابة حيث  اليواءمع كل من متغير الارتياح لمحرارة  حي وسط المدينة
، في حين نسجل ترابط كل )- الظيربعد  –بالإجابة وكذلك مع متغير وقت الظل   -جدا
نسيج حي الاستقلال مع كل من متغير الارتياح لمحرارة الجو و  من متغير (الموقع،حيث
 إن)، وىنا نسجل -أخر النيار–بالإجابة الظل ومع متغير وقت  -غير مرتاح–الإجابة 
نسيج حي وسط المدينة الأكثر ظلال الممتد من بعد الظييرة عبر سكانو عن ارتياحيم اتجاه 
حيث وقت الظل أخر النيار،  لحرارة اليواء عمي عكس ما عبر عنو سكان حي الاستقلا
القميمة ، فترة الظل  إلي أدينتيجة لانخفاض النسبة بين الارتفاع/عرض الشارع مما الوىذا 
  حلاقي يخغيساث يع َضيج دي وصط انًديُت.        
  حلاقي يخغيساث يع َضيج دي الاصخقلال.           
 وقد انظم: -مذي الارذياح نهذرارج انهىاء -):خريطح انؼىامم نهمرغيراخ  انمىقغ20-IIVشكم رقم (
  انمصذر:  XNIHPS.




مما يرفع من مقدار الطاقة  رميس المباششفترات كبيرة لمت إليالشارع وبالتالي تعرض 
 الحرارية التي تصل الشارع.
 

















ترابط متغيرات كل من  من خلال الحمقة الزرقاء بحسب خريطة العوامل يمكننا أن نلاحظ
الإجابة بالرياح حيث  التأثرمع كل من متغير  نسيج حي وسط المدينةمتغير (الموقع، حيث 
الحماية  –بالإجابة وكذلك مع متغير مقدار الحماية   -متوسطة إليبنسبة قميمة  التأثر –
متغير(الموقع، حيث  حيث المتغيرات ضمن الحمقة الحمراء نسجل ترابط و)، - بنسبة كبيرة
 إليبنسبة كبيرة  التأثر –الإجابة بالرياح حيث  التأثرمع كل من متغير  الاستقلالنسيج حي 
)،  وىنا - الحماية بنسبة ضعيفة –بالإجابة وكذلك مع متغير مقدار الحماية   -متوسطة
اثر ارتفاع المباني في نسيج حي وسط المدينة في حماية الشارع من التعرض مباشرة  نلاحظ
ارع حاجز قوية يحمي لمقوة الرياح حيث شكمت النسبة المرتفعة بين الارتفاع/عرض الش
الشارع من الرياح وىذا وما ليكن عميو الحال في حي الاستقلال حيث ارتفاع المباني 
  حلاقي يخغيساث يع َضيج دي وصط انًديُت.        
  حلاقي يخغيساث يع َضيج دي الاصخقلال.           
 مقذار انذمايح مه انرياح: -انرأشر تانرياح -):خريطح انؼىامم نهمرغيراخ  انمىقغ30-IIVشكم رقم (
 .XNIHPS انمصذر:




، والذي سمح بتعرض الشارع لمرياح وىو ما عبر عنو المنخفض واتساع عرض الشارع 
 .المستجوبون
 


















نسيج بحسب خريطة العوامل يمكننا أن نلاحظ ترابط متغيرات كل من متغير (الموقع، حيث 
وكذلك   -نعم–الإجابة مع كل من متغير رفاىية الإضاءة الطبيعية حيث  حي وسط المدينة
 )،- مرتاح جدا إليمرتاح  –مع متغير مدي الارتياح للإضاءة الطبيعية حيث كانت الإجابة
مع كل من متغير  لالاستقلانسيج حي في حين نسجل ترابط كل من متغير (الموقع، حيث 
وكذلك مع متغير مدي الارتياح للإضاءة   -لا–الإجابة رفاىية الإضاءة الطبيعية حيث 
ظلا ىو  الأكثرحيث نسيج حي وسط المدينة ب، )- غير مرتاح–الطبيعية حيث كانت الإجابة
رع في حي اشمدار اليوم ،في حين كان اتساع الالطبيعة عمي  الإضاءةلممستوي  الأقل
  حلاقي يخغيساث يع َضيج دي وصط انًديُت.        
  حلاقي يخغيساث يع َضيج دي الاصخقلال.           
 مذي الارذياح نلإضاءج انطثيؼيح: -رفاهيح الإضاءج انطثيؼيح -):خريطح انؼىامم نهمرغيراخ  انمىقغ40-IIVشكم رقم (
 .XNIHPS انمصذر :




ميس المباشر ونقص الفترات شالت فتراتلطول  أساسالاستقلال ونقص ارتفاع المباني سبب 
 .المستجوبونالطبيعية خلال اليوم وىو ما عبر عنو  الإضاءةارتفاع مستوي  إلي أديالظل مما 
  

















نسيج بحسب خريطة العوامل يمكننا أن نلاحظ ترابط متغيرات كل من متغير (الموقع، حيث 
وكذلك مع   -مرتاح–الإجابة مع كل من متغير حالة الضجيج حيث  المدينةحي وسط 
حيث الحمقة الحمراء  و)، - لا –متغير التأثر بالضجيج الشارع العمومي حيث كانت الإجابة
نسيج حي عمي خريطة العوامل التي تحد ترابط متغيرات كل من متغير (الموقع، حيث 
وكذلك مع متغير   -غير مرتاح–الإجابة مع كل من متغير حالة الضجيج حيث  الاستقلال
 بالأساسحيث يرجع ذلك ب) ، -نعم –التأثر بالضجيج الشارع العمومي حيث كانت الإجابة
لمحاجز قوي ضد انتشار الضجيج  ي في نسيج حي وسط المدينة المشكلإلي ارتفاع المبان
 نحو الفضاء الداخمي لمنسيج.
  حلاقي يخغيساث يع َضيج دي وصط انًديُت.        
  حلاقي يخغيساث يع َضيج دي الاصخقلال.           
 انرأشر تضجيج انشارع انؼمىمي. -دانح انضجيج -):خريطح انؼىامم نهمرغيراخ انمىقغ50-IIVشكم رقم (
 .XNIHPSانمصذر:  




لإضاءة ل ارتياح -التأثر بالرياح -الارتياح لمحرارة اليواء -الموقع(اتمتغير دراسة  6-5-3-7




















ترابط َضجم  أٌنهبيئت يًكُُب  تانفيزيبئييٍ خلال خسيطت انعىايم نهًخغيساث انعىايم 
نسيج حي كل من متغير (الموقع، حيث  قة بينلاضمن الحمقة الحمراء، حيث الع متغيراتال
وكذلك مع   -غير مرتاح–الإجابة مع كل من متغير الارتياح لمحرارة اليواء حيث  الاستقلال
، -بنسبة متوسطة التأثر إليبنسبة كبيرة  التأثر- حيث كانت الإجابة متغير التأثر بالرياح
رتياح وكذلك مع متغير الا -لا–حيث كانت الإجابةالطبيعية  للإضاءةومع متغير الارتياح 
المعبرة عن  ءالدائرة الزرقا ت، في حين كان)-غير مرتاح– حيث كانت الإجابة لمضجيج
مع كل من متغير الارتياح  وسط المدينةنسيج حي ترابط كل من متغير(الموقع، حيث 
 حيث كانت الإجابة وكذلك مع متغير التأثر بالرياح  -مرتاح–الإجابة لمحرارة اليواء حيث 
  حلاقي يخغيساث يع َضيج دي وصط انًديُت.        
  حلاقي يخغيساث يع َضيج دي الاصخقلال.           
 الارذياح نهضجيج: -الارذياح لإضاءج انطثيؼح -انرأشر تانرياح -الارذياح نهذرارج انهىاء -نهمرغيراخ: انمىقغ):خريطح انؼىامم 60-IIVشكم رقم (
 .XNIHPSانمصذر: 




حيث -إلي التأثر بنسبة متوسطة، ومع متغير الارتياح للإضاءة الطبيعية ضعيفةالتأثر -
، وىنا تبين النتائج )-غير مرتاح– رتياح لمضجيجوكذلك مع متغير الا -نعم–كانت الإجابة
الشارع  اثر العلاقة التي تربط الكثافة البنائية بعرض الشارع حيث النسبة بين الارتفاع/عرض
الكثافة  بينة صاحدحيث عبر سكان حي وسط الم مبيئةل يالفيزيائ ءفي التخفيف من العب
 ةالفيزيائيلمراحة  أفضل اشعور  وبين الارتفاع/عرض لشوارع المرتفعةالبنائية الاعمي والنسب 
بين  ةالمنخفضمما عبر عنو سكان حي وسط المدينة حيث النسبة  يةالبيئ الأعباء اتجاه
   .الأقلالارتفاع/عرض لشوارع والكثافة 
 

















من خلال خريطة العوامل يمكننا ملاحظة تشارك المستجوبون في الحيين (وسط المدينة ، 
 مرتفعة لمبيئة عمي استغلال المستجوبونال الأعباء تأثير حيث من في الشعور الاستقلال)
ارتفاع درجة  أثناءالشارع  لنيم استغلامكلا ي أنيمبحيث عبر المستجوبون عمي مشارع ، ل
 .التشميس في يةؤ ية في الظل عن الر ؤ الر  ميةضبأفالشعور  أنحرارة اليواء ، وكذلك عمي 
  حلاقي يخغيساث يع َضيج دي وصط انًديُت.        
  حلاقي يخغيساث يع َضيج دي الاصخقلال.           
 :الرؤية في الظل -التأثر بارتفاع حرارة الهواء -الموقع انؼىامم نهمرغيراخ:):خريطح 70-IIVشكم رقم (
 .XNIHPSانمصذر: 








الاختلاف في   يتبين  ،الدراسة البيومناخية وبحسبالمنيج المقارن لمنتائج من خلال 
بين  ةف النسبختلالانتيجة ل وذلك ،شارع نحو قبة السماءال نمط من مقدار انفتاح كل
فارق في ساعات  و الذي نتج عنو ،لمشارع الثلاث المدروسة الأنماطعرض بين /ارتفاع
ساعات نيارية،  50المباشر بين نمط الشارع العريض ونمط الشارع العميق بمغ ال سميشالت
مقدار الطاقة الحرارية والضوئية التي نحو قبة السماء في  الشارع نفتاحايتحكم مقدار  حيثب
يتحكم  وكذلك عبر الإشعاع الشمسي المباشر ذو الطاقة الحرارية والضوئية الكبيرتانيستقبميا 
   .شارعال نمط من المباشر وفترات الظل لكل التشميسفترات  في
درجات  4 إلي اليواء فرق درجات حرارة فقد وصل،  ومن خلال نتائج الرفع الميداني
 ، كذلك بمغ الفرق في فترات الإضاءةلشارع العريض ونمط الشارع العميقمئوية بين نمط ا
لمقيم عند  يالاقصالفرق في مستوي الصوت في الحد  ساعات، كذلك سجل 5الطبيعية إلي 
 ىندسة المطبقة مع اختلاف نمط ةالفيزيائي، وىنا يتضح جميا اختلاف الأحمال ديسبيل 01
الشارع العميق  أن يتبن ، وعن الاختلاف في النسبة بين الارتفاع/العرض ةالمنبثق الشارع
 .رع المنفتحامقارنة مع الش ةكان الأقل من حيث الأحمال الفيزيائي
ىم الأقل  -وسط المدينة–في حي  نبو المستجو  كان الاستبيان خلال نتائجكذلك ومن 
ىذا لشعور سكان  أفضميةالنتائج  أظيرت حيث المطبقة في حييم، ةالفيزيائي بالأحمال تأثرا
 سكان حي الاستقلال. أبداهكافة، مقارنة بالشعور الذي  ةالفيزيائي الأحمالاتجاه  الحي
بشقييا الرفع بالقياس والاستبيان ، وحيث  الميدانيةبيذا ومن خلال نتائج التجربة و 
نسيج حي وسط المدينة مقارنة مع نسيج حي الاستقلال كان  أنالعينة المدروسة ، يتبن 
والأفضل من حيث  الأقل عبأالمطبقة بو ، وبالتالي كان  ةالفيزيائي الأحمالمن حيث  الأقل
 .العمرانية ةالرفاىية الفيزيائي




ارتياحا لمعوامل  الأكثر ىم ن نسيج حي وسط المدينةسكا أنالنتائج  أكدتحيث  
   راحة مقارنة مع سكان حي الاستقلال.لم ةالفيزيائي
درجات مئوية بين شارعين في نفس المنطقة ونفس المناخ كان نتيجة  4أن فارق  
 أشارت  وبيذا فقد ،الذي يحميو من تمك الأحمالو  للإطار المبني لمنسيج الذي يؤطر الشارع
 والمنصفمن العينة بين الارتفاع/العرض  الاعميذو النسبة  الشارع أفضمية إليالنتائج 
أساسي  مبدءاالمطبقة بو، وىذا  ةالأحمال الفيزيائيبيندسة الشارع العميق في التقميل من 











 المبني الإطارالتي تمكن  الآليةو  الدور التعرف عميلقد حاولنا من خلال ىذا البحث 
فضاء الالمطبقة داخل  الفيزيائية العمرانيةحسن من الرفاىية تحقق و ت أنلمبيئة المشيدة من 
ل حيث حاولنا من خلا، ا بالمدن ذات الطابع الصحراويخصوصو الشارع،  بالأخصالحر 
فصول ىذا البحث الكشف عن دور النسيج العمراني  في تحقيق وتحسين الرفاىية العمرانية 
البيئة  مفيوم لمدراسة خصص الذي و الأوليث كان الفصل ، حالصحراويةلممدن  الفيزيائية
المختمفة  خطيطتالمراحل إضافة إلي  ،إنشاءىاوالتصورات التي تساىم في  ايومكونات المشيدة
رياح والتشميس التصميم في الحسابان من دراسة معالجة ال يأخذىا أنيجب والعوائق التي 
من وحدات معمارية متجاورة يعتمد  أساساالنسيج العمراني المشكل  أن، والكثافة .....الخ
عمي العلاقة البعدية والحجمية التي تربط تمك الوحدات وصورتو  صفتوفي تحديد  أساسا
 أىموالتراصف والطراز المعماري من بين والارتفاع  تعد الكثافة البنائية و، البعض بعضيا
 ،النسيج العمراني مظير تؤثر مباشرا في تشكيل حجم و أنجوانب تمك العلاقة والتي يمكنيا 
الفضاء الذي تمارس  الشارع يعتبر و، والغير مبني يبين المبن والتكامل من التركيب المكون
لرفاىية ا عوامل إدراكوالمكان الأول لحصول  ،النشاطات العمرانية المختمفة و فيو الوظائف
ىو  أىمياوالتي من  هو مظير  وشكم ولنظام الشارع خصائص تقنية تميز، الفيزيائية العمرانية
عمي الجانبين و مساحة عرض الشارع تمك العلاقة التي تنعكس  ةالنسبة بين ارتفاع الواجي
وىو ما تم  - المطبقة في الشارع الفيزيائية تحقيق وتحسين الرفاىية مباشرة عمي ظروف
 بيننجااليشكل ارتفاع المباني عمي حيث  -دراسة التفصيمية في الفصل الثانيتناولو بال
، حيث المنطقة ياحر لمن حيث ا الشمسية و شعةالأ حيثمن من الأحمال الفيزيائية ، حاجب
 يكون اظلا خمفيبشاشة صوتية  و تشكل كذلك ،الارتفاع أضعافثلاث ب المحمية والمقدرة
ت دراستيا بالتفاصيل التي تم الفيزيائية الرفاىية ك عواملتم ،فيو مستوي الصوت منخفض
ىذه  لمبيئة المشيدة، الرفاىية الفيزيائية مفيومضمن صفحات الفصل الثالث الذي تناولنا فيو 
الرفاىية الحرارية والبصرية  وىم أساسية من خمس عناصر بالأساس تتشكلوالتي  الأخيرة
 بأىداف ادم ارتباطيلع الرفاىية الشمية تم تجاىل في حين، والصوتية والشمية والريا حية
 الإنسان فييا يشعر التي الفترةعمي أنيا،  التي تعرف البحث، حيث كانت الرفاىية الحرارية




 كما ،البرودةأو  حرارةبال الشعور انعدام و، بو المحيطة بالبيئة التام بالرضي أحاسيسو وبكل
ونسبة الرطوبة وسرعة  الجوعقد لعدة عوامل وىي حرارة معمي تراكب  الرفاىية الحرارية تعتمد
 عمي مقدار بالأساس مدي الرفاىية الحرارية توقفو ي، البيئة المشيدة أسطحاليواء وحرارة 
تعمل  والتي الشمسي المباشر قصير الموجة الإشعاععبر  شارعالطاقة الحرارية التي يتمقيا ال
كمما كانت  فانو ، وبالتاليوتنقص من نسبة الرطوبة النسيبة والأسطححرارة اليواء عمي رفع 
اقل وكانت نسبة  والأسطحارة اليواء ر اقل كمما كان درجة ح في الشارعالحرارية  الطاقة
 ويتمس مقدار عمي الفيزيائيالرفاىية البصرية والتي تعتمد من الجانب  كذلكة اعمي، بالرطو 
المباشرة  الإضاءةالتي ليا دائما مستوي ثابت في حالة  الأخيرةتمك  ،الطبيعية الإضاءة
الضوئية قصيرة  الأشعةوذلك نتيجة  الصيف فصل وتكون عادة عالية القيمة وخصوصا في
 مقدارعمي  البصرية الرفاىية مدي كوني كذلك الموجة ذات الطاقة الضوئية العالية،
تحقيق لم، يكون الشارع مظلا وان الضوئي المباشر الإشعاع إليمن تعرض الشارع  الإنقاص
عمي  %02بنسبة  مظملايكون المجال الحر  آن يجب البصرية ادني مستويات الرفاىية
من سرعة الرياح  الإنقاص الحماية و التي تعتمد عمي مديو  الريا حيةكذلك الرفاىية  ،الأقل
 أما الرفاىيةد الشارع في نفس اتجاه ىبوبيا، عدم وجو إضافة إلي  التي تضرب الشارع
الشاشة  فعالية مستوي الصوت وعميمقدار  الصوتية والتي تعمد من الجانب الفيزيائي عمي
 وبيذا فان ،الموجات الصوتية عالية التردد مجال الداخمي لمنسيج منالصوتية التي تحمي ال
 كل تمك الأحمال الفيزيائية تتأثر بارتفاع المبني الذي يشكل حاجز ضدىا جمعييا. 
بشريا، ا إدراكي و اإحساسييمكن  ،المطبقة في البيئة المشيدة الفيزيائية الأحمال  أن 
 وما تم تناول بالدراسة في الفصل الرابع  ىو و المشيدة، ةالبيئولد الشعور تجاه تي وىكذا
المتطرفة الفيزيائية تشكل العوامل  و ،توئتجاه بي هشعور  الإنسانالتي يكون بيا  الإليةدراسة 
 الإنسانتؤثر عل صحة  أنيمكنيا  وللإذنمثيرات عصبيا حسيا لمجمد ولمعين   لمبيئة
من  ، ليذاداخل الحيز العمراني وىو ما يعرف بالعبء البيئي وونشاطو وتوجو سموك
الأحمال الفيزيائية المطبقة  الإنقاص منالعمرانية عمي المشيدة تعمل البيئة  أنالمفترض 
تحقيق وتحسين الرفاىية بالتالي و  الإنسانعمي ء بعال عمييا وىذا من اجل التخفيف من
الفصل  مدمجة وفقالدراسة  محل المشيدة بيئةال كانت الإطاروفي ىذا ، الفيزيائيةالعمرانية 
 لإشعاعالجغرافي تتعرض  موقعياالتي وبحسب  الأخيرةوىي مدينة بسكرة ىذه  الخامس




 ةمعرض و ئيةعالي الطاقة الحرارية والضو خلال فصل الصيف  قصير الموجة شمسي
والصيفي، كذلك  يالربيعخلال موسم الانقلاب  بالأتربةليبوب رياح قوية ساخنة ومحممة 
مراحل  و زمنية متعاقبة حقب تكونت من خلال وأشكال أنماطالعمراني بعدة  يانسيجيعرف 
الي بين ارتفاع الواجية المعمارية  النسبة دراسة تأثيرومن اجل ، مختمفة من التطور والنمو
 النمطية التحقق منو ، الفيزيائيةالرفاىية العمرانية  تحسين و تحقيق فيعرض الشارع 
عمي المنيج المقارن لمعناصر الرفاىية  تعتمدرسم منيجية  إلي ارتائينا ،النسبةلتمك  الأفضل
، ينةدمن الم أخذتالشاممة التي  العينةمن الشوارع تمثل  أنماط ةدعالمحققة في  الفيزيائية
العينة التي  حيث ،تمك المنيجية التي تم إدراجيا ضمن صفحات الفصل السادس من البحث
  بين ارتفاع وعرض الشارع والتي النسب المختمفة  ع ذاتمن الشوار  الثلاث الأنماط تعكس
وذلك وفق اتجاىين ، رتفعةبالم تنتييبالمتوسطة و  ومرورامن النسبة المنخفضة  تبدءا
 الأولي، الميداني لمبحث أداتينتم تحديد واستخدام  وبحسب المنيجية، نمختمفي جغرافيين
 مخصصة التي كانت و العممية  الأجيزةسطة بوا محطات القياس وفق بالقياسرفع الوىي 
والتي  الاستبيان الثانية و ىي  الأداء أما ،والصوتية لرفع قيم الرفاىية الحرارية و البصرية
شعور  متغيرات حيث تم دراسة ،المحتوية لتك المحطات الأحياء العمرانيةلسكان  وجو
 .الفيزيائية المطبقة في بيئتيم المشيدةاتجاه عناصر الرفاىية  السكان
من التجربة  عميياصل ؤيل النتائج المتحتمت معالجة وتحميل و تأ حيث السابعالفصل  أما
 كانت النتائج كالتالي. والميدانية وفق منيج المقارنة 
  الدراسة البيومناخية نحو قبة السماء. -الشارع-مقارنة مدي انفتاح المجال الحر  - أولا
نحو  ةالثلاث المدروس  الأنماطمقدار انفتاح كل نمط من حيث  وفق المقاربة البيومناخية   
من خلال  و، المطبقة في الشارع الرئيس لمطاقة الشمسية المنفذعتبر التي ت و قبة السماء
ميس شساعات التكبيرة في الفروق ال تبينيمقارنة وفق المخطط الشمسي لمدينة بسكرة، ال
ذو النسبة  شارعلم الأولحيث كان النمط ب، مظملاوساعات التي يكون فييا الشارع  ةالمباشر 
 الأكثرىو و والذي يعرف ىندسيا بالشارع العريض   ،عرضالو  الواجيةالصغيرة بين ارتفاع 
في ، ساعات 7حد  إليميس المباشر التي تصل شساعات الت الأكثر نحو السماء و اانفتاح
ميس شت التعااقل من حيث سا -نمط الشارع المتساوي–حين كان النمط الثاني من الشارع 




 كان النمط الثالث من الشارع و ذو النسبة العالية وأخيرا، ساعات يومية 5 إليحيث تصل 
ميس شلساعات الت الأقلىو  و بالشارع العميق ىندسيا يعرف والذي بين الارتفاع والعرض
اختلاف  نتج عنوي، ىذا الاختلاف الذي يوم والتي وصمت حد ساعتين  يومياالمباشر خلال ال
 لمشارع. الثلاث الأنماطبين  المطبقة مقدار الطاقة الحرارية والضوئيةفي 
 
 .الفيزيائيةلقيم الرفاهية  بالقياسع الرف نتائج -ثانيا
 الرفاهية الحرارية. -
مسجمة ضمن  الأعمىكانت القيم  والنتائج المتحصل عمييا، المدروسةبحسب العينة   
معدل  اقل حيث سجل ىذا النمط، 1من الشارع  الأولنمط المحطات القياس المثبتة في 
بمغت درجة حرارة  و ،والأرضيةالجدار  وأسطحليواء ارة ار ح قيممرطوبة النسبية واعمي ل
، في حين كانت النتائج اقل نسيبا فيما يخص ° 4.54 درجة حرارة د اليواء ذروتيا عن
حيث سجمت نتائج ، رعالشامن  2ينفي النمط الثامحطات القياس المثبتة المسجمة في النتائج 
عناصر الرفاىية وسجمت ادني القيم ل، °7.24مقدره بو  قصوىدرجة حرارة لميواء عند قيمة 
تسجيل  حيث تم ، من الشارع 3الثالثالنمط في القياس المثبتة  معة في محطاتتالحرارية مج
مقدره  قصوىسجمت درجة حرارة لميواء عند قيمة  كما، لمقدار الطوبة النسيبة اارتفاعا نسيب
حملا حراريا،  الأقلو  الأقل انفتاح نحو قبة السماء ىو الشارع ىذا النمط من، °3.14 بو
 في حين، الشمسية الحرارية ذات الموجات القصيرة لأشعةنتيجة لمساعات القميمة لتعرض ل
انفتاح نحو  العرض ىو الأكثرذو النسبة الصغيرة بين الارتفاع/ العريضشارع نمط ال كان
لمحمل  الأكثر ىذا النمط يكون ميس المباشر وبالتاليشلساعات الت والأكثرقبة السماء 
 .الجغرافيين الاتجاىينفي  النتيجة تم تسجيميا وىذه من العينة، الحراري
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 ذو النسبة المنخفضة بين ارتفاع الواجية وعرض الشارع و يعرف ىندسيا (الشارع العريض).النمط الأول،  
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 ذو النسبة المتوسطة بين ارتفاع الواجية وعرض الشارع والذي يعرف (الشارع المتساوي). النمط الثاني، 
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 ذو النسبة المرتفعة بين الارتفاع والعرض الشارع ويعرف ىندسيا (الشارع العميق). النمط الثالث، 




 .الرفاهية البصرية -
 للإضاءةالفترات الزمنية  أطول، 1الشارع الأول من نمطال سجل، العينة المدروسة بحسب  
 ،ساعات يومية 8 إلي 7ما بين والتي وصمت  الطبيعية المباشرة ذات القيمة العالية لمضوء
النمط الثاني من سجل كما   ،ك/لوكس  09حد  عند في ذروتو لإضاءةامستوي حيث كان 
النمط  آما، ساعات 6الي5من   تبمغمجال زمنيا اقل للإضاءة الطبيعية المباشرة  2الشارع
امتدت من  للإضاءة الطبيعة المباشرة يةفترة زمن الأقلكان  3الثالث وىو نمط الشارع العميق
، ك.لوكس 5.38عند قيمة  لإضاءة القصوىصف حيث بمغت القيمة ساعتين ون إليساعتين 
 الإضاءةعمي مستوي  الشارع وعرض ارتفاع المبانيالنسبة بين  اثر نتنينيمكننا أن ىنا و 
انو كمما كانت النسبة اكبر بين الواجية وعرض الشارع كمما كان مقدار وبالتالي ف، الطبيعة
 .اقلا الشارع يقالتي يتم الحمل الضوئين انفتاح الشارع نحو قبة السماء اقل وبالتالي كا
 الرفاهية الصوتية. -
الصوتية في حماية  الشاشةفعالية أثبتت النتائج المسجمة من محطات القياس الصوتية    
 في المحطة التي تمثل الأفضلالنتائج  سجمتحيث ب ،الداخمي لمنسيج من الضجيج المجال
 ثحي ، )العميقنمط الشارع (لمشارع وعرض الارتفاعالمرتفعة بين  النسبة الشاشة الصوتية ذات
  .منخفض الصوت والتي يكون فييا مستويكبيرة لمظل  منطقة لمشاشة يشكل الارتفاع الكبير
ادني  أننستنتج  أنيمكننا المتحصل عمييا،  النتائج العينة المدروسة و من خلالوبالتالي و 
الارتفاع النسبة الكبيرة بين  ذو ضمن المحطات المثبتة في نمط الشارع تسجم الصوتية القيم
ضمن  ، في حين كانت اعمي القيم مسجمةبالشارع العميق ىندسيا والمعروف وعرض لمشارع
المنفتح مباشرة عمي المصدر الصوتي دون وجود الشارع  لمثبتة وفق نمطالقياس ا ةمحط
 .الشاشة الصوتية
الكثافة البنائية ط بالعلاقة التي تر  أىميةلمقيم تتضح  بالقياس بحسب النتائج الرفع الميدانيو 
بني ظل ميضمن ارتفاع ال الإطاروفي ىذا  ،حيث النسبة بين الارتفاع/عرض بعرض الشارع
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 .نمط الشارع العريض ،ذو النسبة المنخفضة بين ارتفاع الواجية وعرض الشارع ، النمط الأول - 
2
 .نمط الشارع المتساوي المتوسطة بين ارتفاع الواجية وعرض الشارع، ذو النسبة، النمط الثاني  
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 .،نمط الشارع العميق المرتفعة بين ارتفاع الواجية وعرض الشارع ذو النسبةالنمط الثالث،   




الأحمال  اكون فييتالتي  ، تمك المساحةيكفي لتغطية مساحة كبيرة من مساحة عرض الشارع
نتيجة  امنخفض الحمل الحراري والضوئي منخفضة، حيث يكون المطبقة الفيزيائية لمبيئة
من ية محم المنطقة تكون ىذه، كذلك لمساعات طويمة عنيا الشمسي المباشر الإشعاعلغياب 
 ، وبيذا فانونتيجة لارتفاع المبني المشكل لمشاشة الصوتية صوتية عالية الترددالموجات ال
 ويصبح، كان ارتفاع المبني اكبر كمما كان ظمو اكبر ليغطي مساحة اكبر من الشارع كمما
 قين وتحقيتحس لمنسيج دروا في لمجزء المبني يصبحو  ،منخفض لمبيئة الفيزيائيب الع
  .الفيزيائية الرفاىية
 
 .  الاستبيان نتائج –ثالثا 
حي وسط – العينة الشاممة والمتمثمة في نسيجين نسيجي والذي شمل سكان الاستبيان أن 
   اتجاه السكان شعور دراسة متغيرات عمي الاستبيانركز ت ثحي، -حي الاستقلالو ،المدينة
 حيث كانت النتائج كالتالي. ،بيئتيم المشيدة التي يعيشون فييا المطبقة في الفيزيائيةالأحمال 
 الرفاهية الحرارية. -
 عبر مستجوبين )حرارة اليواء الشعور بارتفاع أوقاتالموقع/  (المتغيرين  دراسةوفق       
وذلك  )منتصف النيار(ارتفاع حرارة اليواء عند توقيت بعن شعورىم وسط المدينة  حي
 لتوقيت %  3.35نسبة ب حي الاستقلالفي  ونالمستجوب أجاب، في حين %06بنسبة بمغت 
بارتفاع  في الحيين وىذا يدل عمي ارتباط شعور السكان ،)النيار أخر ىتوحمنتصف النيار (
الفترة الزمنية التي وبالتالي فان  ،في الشارعكون التشميس المباشر حرارة اليواء  بالفترة التي ي
 أخر النيار ىتوحمنتصف النيار وتمتد من  طويمة نسيبا  حي الاستقلاليشعر فييا سكان 
 . فقط في فترة منتصف النيار المتمثمةمقارنة مع سكان حي وسط المدينة 
حيث عبر  ،)اليواءحرارة بتحسن الموقع/ أوقات الشعور  المتغيرين( نتائج دراسة كما وكانت
تمتد من منتصف اليوم  ةميطو فترة زمنية بتحسن درجة حرارة اليواء لوسط المدينة  حيسكان 
أخر فترة بتحسن درجة حرارة اليواء عند  سكان حي الاستقلالوعبر  ،وحتي أخر النيار
 .النيار




مراحة الحرارية بوجود الظل المرتبط بدوه بمقدار ل السكان بأفضمية ارتباط شعور يتبينوبيذا 
في  أكثركان الظل  كمما بة اعمي كمما كانت النس ، بحيث/العرضالنسبة بين الارتفاع 
 .والعكس صحيح شعور السكان تجاه الرفاىية الحرارية تحسن الشارع كمما
 البصرية . الرفاهية -
 الإضاءةلمستوي  الارتياح/  عوقمال ( دراسة المتغيرين من خلال النتائج المتحصل عمييا من
 ،الطبيعة في حييم الإضاءةعن ارتياحيم اتجاه 1-وسط المدينة- عبر سكان حي ،)الطبيعية
عن عدم   2-الاستقلال– في حين عبر سكان حي، % 9.27نسبة ببحيث كانت النتائج 
بعدم  للإجابة % 3.36المحقق بحييم حيث كانت النتيجة  الإضاءةمستوي  إليارتياحيم 
 ارتياحيمحيث عبر السكان عن  الشارع،الظل في  إلي وجودوىذا راجع بالأساس  ،الارتياح
المرتبط بمقدار النسبة بين ارتفاع الواجية وعرض  الأخيرىذا  يلاظمت الأكثرفي الحي 
 .الشارع
 .الريا حيةالرفاهية  -
 تأثرىمفيما يخص  3المدينةسط و سكان حي  إجابةبحسب النتائج المتحصل عمييا كانت 
بنسبة  تأثرىم إليبنسبة متوسطة ( تأثرىمح القوية المحممة بالرمال  تنحصر بين ايبالر 
بنسبة متوسطة ( تأثرىمتنحصر بين   4للا حي الاستقسكان  إجابةفي حين كانت ، )ضعيفة
المشكل من ضد الرياح   قويالحاجز ال وذلك راجع بالأساس إلي ،)بنسبة قوية تأثرىم إلي
، خلال الاستجواب وىو ما عبر عنو سكان ىذا الحي المباني المرتفعة لمنسيج وسط المدينة،
مما ، لنسيج حي الاستقلالعمي جانبي الشارع  المبانيانخفاض ارتفاع ب بسفي حين وب
وىو ما عبر عنو سكان الحي من  ،في الحيز الداخمي لمنسيجتؤثر بشكل قوي  جعل الرياح 
نة باني المشكمة لمنسيج حي وسط المديكبير لممرتفاع الالا آن أخر، بمعني الاستبيانخلال 
وىو ما لم يكن عميو الحال التعرض لمرياح كبير يحمي الحيز الداخمي لمنسيج من خمف ظلا 
لمنخفضة الارتفاع والتي لا يكفي ظميا لحماية الشارع يج حي الاستقلال ذو المباني افي نس
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 ذو الشوارع ذات النسبة المرتفعة بين الارتفاع والعرض.. حي وسط المدينة -  
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 ذو الشوارع ذات النسب المنخفضة بين الارتفاع والعرض. حي الاستقلال. - 
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 الشوارع ذات النسبة المرتفعة بين الارتفاع والعرض.ذو . حي وسط المدينة -  
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 ذو الشوارع ذات النسب المنخفضة بين الارتفاع والعرض. حي الاستقلال. - 




العلاقة بين الكثافة البنائية  أىميةوىنا تكمن  ،تساع مساحة عرض الشارعحيث ا، كأكل
 . ، المتمثمة في النسبة بين الارتفاع/العرضوعرض الشارع
 الرفاهية الصوتية. -
سكان  أحساسمن  أفضلكان  -وسط المدينة – شعور سكان حي أننتائج الاستبيان  أثبتت
– مثل ارع رئيسية لممدينةو حي الاستقلال بالرغم من وجود مصادر صوتية قوية متمثل في ش
المشكمة لارتفاع مباني  وىذا بسبب الكثافة المرتفعة -الجميوريةشارع ، عبد القادر الأميرشارع 
لوحدات المعمارية مما يشكل شاشة صوتية منيعة ضد انتشار الموجات الصوتية عالية ا
 ظل تمك الشاشة كان الحيز الداخمي لمنسيجل وكنتيجة ،التردد القادمة من المصدر الصوتي
وىو ما لم يكن عميو الحال في ، قادمة من تمك الشوارع الرئيسةمحمي نسيبا من الضوضاء ال
بعدم ارتياحيم  إجابتيم، وىذا ما عبر عنو السكان ىذا الحي من خلال الاستقلالنسيج حي 
  .الصوت داخل حييم لمستوي
 بالرفاىية السكان شعورالنتائج المتحصل عمييا من الاستبيان حول  بيذا وبناء عميو  
 لمبيئة الفيزيائية الأحمالاتجاه  بالراحة شعورال أن عمي نستدل ،المشيدة مداخل بيئتي الفيزيائية
بين ارتفاع  الأكبرالنسب  ذات المحتوية عمي أنماط الشوارع لمبيئة  المشيدة  أفضلكان  
لمساعات ظلا  والأكثر لمواجية  ارتفاعا والأكثر كثافة الأكثر حيث النسيج ،الواجية وعرضو
 .وىو نسيج حي وسط المدينة طويمة
 )والاستبيان بالقياس الرفع(بأداتيا من خلال ما سبق من نتائج التجربة الميدانية  و وعميو
، الشارع  ضمعلاقة التي تربط الكثافة البنائية بعر ل القصوى الأىميةنستدل عمي   آن نستطيع
 فانو وبالتالي ،المسئول عن طرح الظلال في الشارعحيث تمثل الكثافة البنائية ارتفاع المبني 
ىذا   اكبر، الأرضمقدار الظل الذي يطرحو عمي  كمما كان كبراع المبني اارتفكان  كمما 
لان الظل الذي  ،يوطره الذي شارععرض ال يغطي مساحة كبيرة من أن لابد من الذي الظل
الضوئي  الحملبل كذلك يخفف من الحراري لمشارع فقط  من الحمليطرحو المبني لا يخفف 
النتائج من خلال منيج المقارنة لمعناصر  أثبتتوالصوتي، وىو ما  الحملالرياح و  حملو 
  .المدروسة الثلاثالشارع  أنماطبين  الفيزيائيةالرفاىية 




التي تغطي  الظل مساحةاع في فالنسبة بين الواجية وعرض الشارع تعني ارتارتفاع  أن
في المدن الصحراوية التي يعني الظل ليا طوق  بيت القصيديعتبر  وىذا ،عرض الشارع
العلاقة بين  وبيذا فان من عوامل البيئة القاسية خصوصا الطاقة الحرارية والضوئية، النجاة
مقدار انفتاح الشارع نحو قبة السماء  :أولاتحدد  أنيمكنيا ، الكثافة البنائية وعرض الشارع 
المساحة التي  دتحد أنا ي:/ يمكنثانيا، يلظمتالو ساعات  التشميست اوبالتالي تحديد ساع
تحدد حدود المنطقة التي  أن: يمكنيا  اثالث : تمك الظلال وتناوب من الشارع للاظالتغطييا 
تحدد حدود المنطقة التي تكون محمية من  أنيمكنيا  رابعا: تكون محمية من الرياح
الفيزيائية  الأحمالمن  كان مقدار الحماية كمما ة اكبربنت النساكمما ك، وبالتالي الضجيج
تحقيق وتحسين  الأعباء عمي السكان اقل وكمما كان مقدار مقدار كان بالتاليو  ،أكثر لمبيئة
بل عن مقدار  ىندسة الشارع نمطية وىنا لا نتحدث عن، ة اكبرئيالرفاىية العمرانية الفيزيا
وفيما يخص   بين الارتفاع /العرض وىي علاقة أدق من التعريف اليندسي لمشارع،النسبة 
، والمعماريينذكرىا المؤلفين التي  السكنيةمتجمعات لنماذج البعض  ىناك الشكل العمراني
حيث يكون المجال الداخمي محاط بكتل ، أفضميا النموذجين المركزي والتجميعييكون 
من الجوانب الأربعة تعمل عمي صنع بيئة مصغرة محمية من عوامل  ذات ارتفاع معمارية
النموذجين الذين  ينىذ، )الضجيجمستوي ، الرياح، الإضاءة الطبيعية، حرارة اليواءالبيئة الفيزيائية من ( 
، أن لتجمعات السكنية والشكل العمراني في المناطق الصحراويةا ملمتصمي الأمثليعتبران 
 شي ميم جدا لمتحسين وتحقيق ظروف الراحة الفيزيائية العمرانية المعمارية ارتفاع الكتمة
يصبح مبدءا  تناوب الظل  -الشارع-عرض المجال الحر مساحة ولكن دون تناسبيا مع
 أذن ،فقط وقتيظمو يصبح و ميما كان كبيرا  ميم المعمارية يكون ارتفاع الكتمةلا  د وو مفق
بحيث تكون  الأقلكثافة بنائية توفر ارتفاع لممبني يكون بمثل عرض الشارع عمي  لابد من
من حيث  أفضلكان  ،كانت النسبة اعمي، وكمما  1ة بين الارتفاع/عرض الشارع =بالنس
وبكل وضوح إلي أن الأفضمية تجاه النتائج تشير  حيث ،الفيزيائية لمبيئة الأعباءمن  التقميل
 .النسبة تمك تخفيف الأحمال الفيزيائية لمبيئة كانت مرتبطة مع مسار الزيادة في
 يكمن في مقدار الفيزيائيةدور النسيج العمراني في تحقيق الرفاىية العمرانية  أنف باختصار 
 من الإنقاص الفاعمية في اجل نعرض الشارع،وىذا مو ارتفاع الكتمة المعمارية  التناسب بين
عمي مدار اليوم  وتناوب و المطبقة في الشارع و تحقيق الظل لمبيئة الفيزيائية الأحمال




ما  وى، المتناوب في الشارعالظل  مبدءا إنة،  ئلمبي الفيزيائية الأعباء من التقميلوبالتالي 
من  الصحاري استوطنتور التي أوت المجتمعات البشرية التي صمة والقيدن المدن القمك
 .يةسفي تمك البيئات القا والنمو والاستمرارالعيش 
 أليمدروسة مقارنة ذات كثافة بنائية  تحصيصاتوتكون  أنيجب  ج العمرانيفان النسي وبيذا
مناسب مقارنة إلي عرض الشارع  لممبني افاعبحيث تضمن تمك الكثافة ارت ،عرض الشارع
في  من مساحة عرض الشارع %05 لا تقل عنغطي مساحة ت ظلالايطرح  أنيمكن  حيث
 الفيزيائيةالنسيج العمراني في تحقيق الرفاىية العمرانية دور و ىنا يكمن  ،الظروف أقصي









النسبة بين  المتمثمة في بعرض الشارعلممبني  لعلاقة التي تربط الكثافة البنائيةا
ي تحقيق وتحسين عاملا رئيس ف تشكل والتي ارتفاع الواجهة وعرض الشارع
 -الشارع–العمراني الحر  المجالالرفاهية العمرانية الفيزيائية داخل 
 
 





الكثافة البنائية وعلاقتيا بعرض  أىميةمن خلال النتائج المتحصل عمييا من البحث والتي توضح    
تحسين من الرفاىية الفي تحقيق و  ععرض الشار  إليبين ارتفاع الواجية النسبة  المتمثمة فيالشارع 
يوصي  التي وصياتنضع بعض الت أنبالتالي يمكننا  ،الداخمي العمرانيداخل الحيز  الفيزيائيةالعمرانية 
 العمراني النسيجوالمتدخمين في بناء وتخطيط  أدارتوالمجال العمراني والمسئولين عن  نمصمميملبيا 
 ىي.و 
عند تحديد مقدار الكثافة البنائية المسموح بيا لموحدات   الشارعدراسة مساحة عرض  إلزامية -
الشارع الذي  المبني عمي اقل تقدير مساويا لعرض ارتفاع، بحيث يكون المؤطره لو المعمارية
 .عمي الجانبين وطرهي
مقدار انفتاح ىذا  إنقاصلابد من العمل دائما عمي  مشارعالبيئة المشيدة الؤطره ل عند تصميم -
 المرتفعة شجارالأ باستخدام آونحو قبة السماء سواء كان ىذا من خلال ارتفاع المباني الفراغ 
 .أسفمياوالتي تشكل مساحة ظل كبيرة  انسبي
 مساحة عرض المجال الحر  من %08 إلي %02بين  تتراوحالعمل عمي ضمان نسبة ظل  -
في  والمظملات والأشجارتتشارك فييا المباني  أنتمك المساحة التي يمكن ، ساحة ..الخ، شارع
 . والساحات العامة الكبيرة العريضة الرئيسية لشوارعاحالة 
 –ا الاتجاه جنوب شرق صعند تصميمو نحو مسارات ىبوب الرياح وخصو  الشارععدم توجيو  -
 .والرمال بالأتربة رياح الموسمية المحممةشمال غرب وىو الاتجاه ىبوب ال
د النسيج وذلك و لموحدات المعمارية عند حواف وحدالعالية لكثافة البنائية ا العمل عمي تموضع -
 .يشكل حماية كبيرة لمحيز الداخمي لمنسيج العمراني من الرياح والضجيج أنيمكنو 
 ذات مستوي جوانب الشوارع الرئيسة المسموح عمي العالية الكثافة البنائية تموقع ىالعمل عم -
لما تمثمو من حاجز قوي ضد الموجات الصوتية عالية التردد مما يؤفر اليدوء  ،عاليالالضجيج 
 .خمي لمفضاء العمرانيوالسكينة لمحيز الدا
لمجال الحر وىذا بسبب مرانية المؤطرة اللامع في الواجيات الع أوالفاقع  المونعدم استخدام المواد ذات   -
 .الطبيعة داخل المجال الحر الإضاءةيزيد من مستوي  أنالكبير لدييا الذي يمكن  الانعكاسية معامل
 في معالجة الواجيات العمرانية الكبيرة ةيالممساء و المسام الأسطحذات البناء  عدم استخدام مواد -
وينصح باستخدام المواد الخشنة  ،انعكاس كبير لمموجات الصوتية معاملوالتي يكون لدييا 
 .ارة الخشنةصالق وأالخرسانة لمموجات الصوتية مثل  صةوالما
 




 .ة المراجعقائم -
 :غة العربيةملبا ة المراجعقائم -
  قائمة الكتب: -
 ، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر الطبعة الثانية بيروت.1967ابن خمدون،  
، بيروت، دار 3المناخية، ط، أصول الجغرافية 1967أبو العنين، حسن سيد أحمد،  
 .النيضة العربية لمطباعة والنشر
مكتبة –أسس التصميم بالمناطق الحارة  ،7711،-ترجمة احمد الخطيب –ألن كونيا  
 . 7711الأنجمو المصرية 
، تخطيط وبناء المدن في المناطق 1167أناتو لي ريمشا، ترجمة د.سميمان المنير،  
 .الحارة، دار مير لمطباعة والنشر موسكو 
 المجمة العممية ،جامعة مؤتة. ،1711حسن الربابعة ، 
، العمران والمدينة، المكتبة الوطنية دار اليدى لمطباعة  1111خمف الله بوجمعة،  
 .مميمة  والنشر والتوزيع عين
، المدينة الإسلامية بين الوحدة والتنوع، المكتبة الوطنية، دار 1111خمف الله بوجمعة،  
 اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع عين مميمة.
"مدخل الي تسيير التقنيات الحضرية" ديوان المطبوعات  ،1711خمف الله بوجمعة، 
 الجامعية.
المناخية والعمارة العربية، بيروت، جامعة ، المؤثرات 1167الخولي، محمد بدر الدين،  
 .بيروت العربية
 .د.يونس محمود محمد سميم، تصميم شبابيك الإضاءة الطبيعة في الفضاءات المعمارية 
، دراسة في العمران (السكن والإسكان) ، دار اليدى والنشر 1111دليمي عبد الحميد،  
 .عين مميمة 




 .قسم الفيزياء -كمية العموم التطبيقية – جامعة آم القرى -الضوء –سعيد اليحاني  
 -العناصر المناخية والتصميم المعماري –، 1667سعيد عبد الرحيم سعيد بن عوف، 
 .النشر العممي والمطابع جامعة الممك سعود 
، "متطمبات التظميل وتحديد زوايا الظلال واختيار 7667سعيد، سعيد عبد الرحيم،  
 .افد في مدينة الرياض" جامعة الإماراتالتوجيو الأمثل لممباني والمتو 
 .التموث البيئي ، دار اسامة لمنشر الطبعة الولي  ،6111سمطان الرفاعي ، 
"دراسات في عمم النفس الاجتماعي الفضائي"،دار ىومو  ،7711سميماني جميمة، 
 .لمطباعة والنشر والتوزيع الجزائر
، سكان المدينة بين الزمان والمكان، جامعة الزقازيق، 1667السيد حنفي عوض،  
 .المكتب العممي لمكمبيوتر لمنشر والتوزيع، الإسكندرية 
 ."التموث البيئي"ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،9111عبد القادر رزيق المخادمي، 
مكتبة الأنجمو المصرية، ، عمم الاجتماع الحضري، 9167عبد المجيد عبد الرحيم،  
 .القاىرة
 ، جغرافيا العمران، دراسة موضوعية تطبيقية، دار المعارف.1967عطيات حمدي، 
الحسي الفائق، دار اليازوري ، الطبعة  والإدراك الإدراك ،7711غالب محمد رشيد، 
 .ىالأول
، عمم الاجتماع الحضري، جامعة الإسكندرية،  دار 9111غريب محمد سيد احمد،  
 .معرفة الجامعية، الإسكندريةال
 ."التخطيط الحضري"، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،9111فارس الييتي،  
 .الطبعة الأولي –تخطيط المدن والقرى  – ،1667فاروق عباس حيدر ، 
ترجمة د. عبد المطيف محمد خميفة، د. جمعة سيد ، 1111فرنسيس ت. ماك أندرو،  
 .البيئي، ، دار النشر مطبوعات جامعة الكويتيوسف، ، عمم النفسي 




ترجمة د. السيد الحسيني، المشكلات التكنولوجية،  ،3167كنجزلي دافيز وىيمدا ىيرتز، 
 .لمتحضير السريع، دراسات في عمم الاجتماع الريفي والحضري
 .، تخطيط المدن وتاريخو، القاىرة 9967م.مصطفي حماد،  
عمم النفس البيئي ، درا المعرفة  ،1111،مجدي احمد محمد عبد الله  
 .الإسكندريةالجامعية،
 .سنة ثانية ليسانس –حول الرفاىية الحرارية  ، محاضرةعز الدين،  بالكحل ،الأستاذ 
 بخصوص الرفاىية ، طمبة ما بعد التدرج.محاضرة  ،مزور السعيد ،برفيسور 
المعرفة  دار ، عمم الاجتماع الحضري، جامعة الإسكندرية ،1667محمد عاطف غيث،  
 .الجامعية ، الإسكندرية
، التنمية والعشوائيات الحصرية، دار المعرفة الجامعية ، 3111، إبراىيممحمد عباس  
 .الإسكندرية
، تنسيق الزىور وتجميل المباني (الطبيعية الثالثة) منشأة المعارف 9967مصطفى بدر،  
 .الإسكندرية
والقرى، الطبعة الثانية، توزيع منشأة ، تنسيق وتجميل المدن 1667مصطفى بدر،  
 .المعارف الإسكندرية
 .،  تخطيط المدن وتاريخو، دار المعارف القاىرة1967مصطفى حماد،  
"منيجية البحث العممي في العموم الانسانية"، دار القصبة  ،9111موريس انجرس، 
 .لمنشر الجزائر
اكاكثر جمالا،المدينة العربية ، كيف نجعل مدننا وقرانا  ،1967مونة حيدر عبد الرزاق ، 
 .السنة الثالثة، الكويت 17العدد 
 نايف عتريسي، قواعد تخطيط المدن، دار الراتب الجامعية ، بيروت. 
 




 المذكرات العممية:قائمة  -
تأثير العوامل المناخية عمى الجزيرة الحرارية  –مذكرة دكتوراه، 1711، بوخبمة مفيدة -
 جامعة محمد خيضر بسكرة. -العمرانية -المنفتح-المتساوي-القناة-في الشارع 
مذكرة ماجيستير، مؤشرات التحميل المساىمة في المشروع في  ،1711خالد عثمانية ، -
 .جزيرة حرارية
، رسالة دكتوراه ،البيئة الحضرية في مدن 7111محمد فاضل بن الشيخ الحسين،  -
 .توازنيا الايكولوجالواحات وتاثير الزحف العمراني عمي 
، مذكرة تخرج لنيل شيادة ماجستير بعنوان "تحميل أنماط 1667عمقمة جمال،  -
 الأنسجة العمرانية دراسة حالة مدينة بسكرة".
، مذكرة تخرج لنيل شيادة ماجستير بعنوان "أسباب تدني مستوي 7711رامي قاعود،  -
 .الرفاىية في المدن الصحراوية. دراسة حالة مدينة بسكرة
 
 قائمة المصالح الإدارية: -
 بسكرة . –مطار محمد خيضر  – مصمحة الأرصاد الجوية -
 .ولاية بسكرة - والإدارةمصمحة التنظيم  -
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صخمم : 
 لكشت  ريبك ثرا ةيوارحصلا ندملا ةيرشبلا ةراضحملت يف هورزج ددتمق ،خيراتلا بملؤاستلا ربتعيو  نع ةيىافرلا
 ةينارمعلاةيئايزيفلا  ندملا كمتلأدبم يرىوجا  يفةداعإ ميقايت لاصأوايت  ناك اذيب ،عوضوم  يذلا ثحبلاانيميتساه  كيكفتب
متعاو ، اىداعبإ فيرعتو ةسيئرلا ميىافملااجينملا د نراقملا ،يثحبلا لمعمل ةيساسأ ةيجينمك  مادختساب لمعلا مت ثيح نيتادأ
يناديملا عفرلا يف نيتممثتم يناديملا ثحبمل  سايقلاب  ،نايبتسلااو  لصحتملا جئاتنلا للاخ نمو ميقلا يف ريبكلا قرافلا نيبت
 ةيىافرلا رصانعمل ةمجسملاةيئايزيفلا  نيبطامنلأا  ةسوردملا ثلاثلا ، ةبسنلا تناك اممك ونا يمع ثحبلا جئاتن  تدكأ ثيح
ةيمضفأ كانى تناك اممك  عراشمل ضرعلا/ عافترا نيب يمعا ةزيمو  يف ةقبطملا ةئيبمل ةيئايزيفلا ءابعلأا فيفخت ثيح نم
عراشلا ،و ربتعي تحاسم رادقم بسانضرلأا يمع ينبملا لظ ة عراشلا ضرع ةحاسم عم  لجا نم يرورض قيقحت  أدبم
مويلا رادم يمع لظلا بوانت ،و نأ يلإ جئاتنلا تراشأ عافترا ينبملا لكشي ةقطنم  ةممظمييفا لا لمحلا و يرارحلا يئوض
ضفخنما ، و و حايرلا نم ةيمحمةضفخنم جيجضلا،  قفاوت ثحبلا اذى جئاتنفادىلأا مثمتملاوة   يف نيب ةقلاعلا ريثأت
نيسحت ىمع عراشلا ضرعو ةيرامعملا ةيجاولا عافترا ةيئايزيفلا ةينارمعلا ةيىافرلا قيقحتو ينارمعلا ءاضفلا لخاد  رحلا– 
عراشلا- ،ةئيبمل ةيئايزيفلا لماوعمل ةضفخنملا لامحلأا ثيح ،اينم لضفلأا ةيطمنلاو  اذىوأدبم  ندملا رارمتسلا يمتح
ةيوارحصلا و حصلا  يف روطتلاو ومنلا نم ةيرشبلا تانطوتسملا نكم ام وىءار خيراتلا ربع. 
ةيحاتفملا تاممكلا :  ينارمعلا جيسنلا–    ةركسب ةنيدم-   عراشلا– ةيئايزيفلا ةيهافرلايسحلا كاردلإا ،. 
 
Résumé: 
   Nous savons qu’à travers l'histoire, les villes sahariennes ont constitué un grand héritage de 
la civilisation humaine sur le plan de  la question du confort physique urbain. Cette recherche 
s’inscrit dans la perspective d’une revalorisation de leur authenticité.  Nous débutons ainsi par 
la recomposition et la définition des principaux concepts tout en  adoptant une approche 
comparative comme méthodologie essentielle de ce travail de recherche. Pour atteindre nos 
objectifs, nous avons jugé opportun de  travailler avec les outils de recherche sur le relevé  et 
le questionnaire. A travers, les résultats obtenus, nous pouvons confirmer une grande 
différence dans la valeur comptable des éléments du confort physique parmi  les trois modèles 
étudiés. La lecture de ces résultats confirment que le rapport entre la hauteur / largeur de la 
rue offre un avantage en  allégeant  le fardeau physique de l'environnement qui s’applique à la 
rue. Par conséquent, le rapport entre la quantité d'espace de l'ombre du bâtiment  à la section 
de la rue est nécessaire pour atteindre le principe de rotation de l'ombre durant la journée. Ils 
indiquent, enfin que la hauteur du bâtiment forme une zone ombragée où la charge thermique 
et optique, faiblit. Cette zone protège aussi du vent et  de bruit. En conclusion, nous pouvons 
dire que les résultats sont en parfait accord avec les objectifs fixés pour la présente recherche 
en démontrant l'impact de la relation entre la hauteur de la façade architecturale et la section 
de la rue pour l’amélioration et réalisation du confort physique dans l'espace urbain libre-rue. 
C’est principe obligé pour la survie les villes du désert, c’est eux a permis le développement 
des établissements humains dans le désert à travers l'histoire. 
 
Mots clés: tissu urbain - ville de Biskra - rue - confort physique -  perception sensorielle.  
